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اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ، ﻫداﻧﺎ اﷲ أناﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﻫداﻧﺎ ﻟﻬذا، وﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻟﻧﻬﺗدي ﻟوﻻ 
، ﻓﻠك ﺗوﻓﯾﻘﻪﻟوﻻ  ﻷﺣﻘﻘﻪأﻫداﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﻠم، ﻣﺎ وﻓﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل واﻟذي ﻣﺎ ﻛﻧت 
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.ﺻدرﻩ ودﻋﻣﻪ، وﻗﺎد اﻟﺑﺣث ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ اﻟﺳدﯾدة وروﺣﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
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رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﻠﻬم ﺑﻘﺑول اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗواﺿﻊ ، وٕاﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم 
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺻوﯾﺑﺎﺗﻬم ﻟﻪ
اﻟﻣوﺻول ﻟﻛل ﻣن ﺳﺎﻋد ﻣن ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾد ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺷﻛر وأﺧﯾرا
.وٕاﺧراﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو، وﻛل أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓردا ﻓردا
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712ﺔ اﻟﺗﺳﺎﻗط ﺑﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔﯾﻣﻣﻌدﻻت ﻛ(10)اﻟﺟدول رﻗم 
812ﻣﻌدﻻت درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﺑﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ(20)اﻟﺟدول رﻗم 
812ﻣﻌدل اﻟرطوﺑﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ (30)اﻟﺟدول رﻗم 
912ﻣﻌدل ﻗوة اﻟرﯾﺎح ﺑﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ (40)اﻟﺟدول رﻗم 
152ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔﯾوﺿﺢ اﻟﺟﻧس ﻟ(50)م ﺟدول رﻗاﻟ
152ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ (60)ﺟدول رﻗم اﻟ
252ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔﻌﻣلﯾوﺿﺢ ﺳﻧوات اﻟ(70)ﺟدول رﻗم اﻟ
(80)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﯾوﺿﺢ ﺗوﺟﻬﺎت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
362
(90)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻧﺟﺎح أو ﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزةﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن 
462
(01)ﺟدول رﻗم اﻟ




ﻛﺎن اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧططﺎت ﯾﺗم وﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ذاإﯾوﺿﺢ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدن
762
(21)ﺟدول رﻗم اﻟ




ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻷﻫم اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺧطﯾط 
ذﻟك ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔﻛرةاﻟﻣدﯾﻧﺔ و 
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ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (41)ﺟدول رﻗم اﻟ
وﺗطوﯾرﻫﺎﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
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ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ (51)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﺗﻬم ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧططﻬم واﻧﺟﺎزا
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ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎزات واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ (61)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
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ت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﺳﺎوي ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردا
اﺳﺗﻌدادﻫم ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺿراﺋب
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092ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات(42)ﺟدول رﻗم اﻟ
192ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣران(52)ﺟدول رﻗم اﻟ
(62)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻻﺣﺗﻛﺎ
ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق
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اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
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ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﺷﺗراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر (93)ﺟدول رﻗم اﻟ
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ﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول رﺑط ﻣ
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223ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻣواطﻧﺎ(05)ﺟدول رﻗم اﻟ
323ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺷﻌورﻫم ﺑﻣواطﻧﺗﻬم(15)ﺟدول رﻗم اﻟ
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ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ (25)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﯾﺎﻣواطﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘ
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ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر (35)ﺟدول رﻗم اﻟ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣدى ﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
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923اﻟﻣواطنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻣﯾزاتﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ (45)ﺟدول رﻗم اﻟ
033نإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول (55)ﺟدول رﻗم اﻟ
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣواطن راض ﻋﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻪ (65)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن ﺧدﻣﺎت
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اﻷﻓﻌﺎلأﻧﻣﺎط ﻋﻠﻰﺛﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺄﯾﺑﺣث ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﺗ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛظﺎﻫرة  إطﺎرواﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﯾدرﺳﻬﺎ ﺿﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻏﯾرﻫﺎ  أن ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻧﻣوﻫﺎ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻛون.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛو ّ
.واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ و 
ﺗدﻧﻲوﻣﺷﺎﻛل ،اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔﻣن ﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻧزوح ﺛﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻛزﯾﺎدة اﻟﻛ
وﺗداﺧل ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺳروزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻷاﻷﺟوراﻧﺧﻔﺎضو  ،اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻟﻧﻘل
إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻣﻊ ﺗطور ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌﻘدﻫﺎ، 
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔاﻟﻣدن، وﺗﺧطﯾطﻬﺎ 
.ﻣﻛﻧﺔزﻣﻧﺔ واﻷاﻷ
إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻛن ﻓﻲ ﻟﻺﺷﺎرةﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎدة ﻛﻠﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺔ؛ 
ﺎﻫﻲ إﻻ ﻣﻧطﺎﻗﻬﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿر، ﻛﻣﺎ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري واﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗﺣﺿر 
ﺑﺗﻌﻘد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﯾرةوﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ .اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﻌﺑﯾرات ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة
وﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺗﻐﯾرات، ظﻬرت 
ﻛﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، واﻟﻣدن ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺟدﯾدة، وظﻬر ﻣﻌﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﺑ
اﻟرﻗﻣﻲ، اﻟﻣواطﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎنر، ﺿﺧاﻷ اﻹﻧﺳﺎناﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﻣدن اﻟذﻛﯾﺔ، و اﻟﺻﺣﯾﺔ، 
واﻹﻗﺻﺎء،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر،واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﻓﻛﺎر ﺟﺳدت أو ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، 
.راﺣﺔ اﻟﻣواطن ورﻓﺎﻫﯾﺗﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻋﻠﻰ رأس أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ و 
:ﻣﻘدﻣﺔ
ب
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺗﻐﯾر  ﻠﻬﺎﯾاﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﻔﻌﺻﺎﺣب ﻣﻔﻬوم 
ﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑط اﻟﻣواطن ﺑدوﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ارﺗﺑطت ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺗﻘﻠدﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب 
.ﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣ
ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ؛ ﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣل،ﻓ
اﻟﻌﺎم ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ وﻣوﺿوع  اﻹطﺎرﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛ ﻫﻲ وﺑﺎﻷﺧص
ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﺗطور وﻧﻣو اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
واﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺗﺑﻊ ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣرﻛزﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات 
رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻪ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺳﺗﺷرافاﻹﻧﺳﺎن
ﻟﺗطوﯾر اﻻﻧﺗﻔﺎع واﻟﺗﻣﺗﻊ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدن، ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل أﺣدث واﻧﺳب اﻟوﺳﺎﺋل 
اﻟﻣواطن، ﻣوﺿﺣﯾن اﻹﻧﺳﺎناﻟﻌﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ﻣﻛﺎﻧﺔ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻻﺟﺗﻧﺎب ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻔﻛك 
.ﻟﻠﻣدن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻷﻣﺛلواﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
اﻟذي  -ولاﻟﻔﺻل اﻷ–ﻓﺻول ﺳﺑﻌﺔوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻗﺳﻣت دراﺳﺗﻧﺎ إﻟﻰ 
.اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ
، ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎاﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ:ﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل 
  .اﻟﺦ.. .، ﻧﻣﺎذج ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟﻣواطﻧﺔوﻋﻧﺎﺻر
؛ ﻓﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗراث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲاﻟﻣدﯾﻧﺔ: ﻟثﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣدن، ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻠﻐوي واﻻﺻطﻼﺣﻲ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، 
وﺗرﻛﯾب  اﻷرضاﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣراﺣل اﻟﻣدن، وظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻓﻧظرﯾﺎت ﺗﺧططﯾﻬﺎ، وﺻوﻻ إﻟﻰ 
.ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣداﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟﻣدن
:ﻣﻘدﻣﺔ
ج
؛ وﺟﺎء ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻓﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟ
ﺑﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أﻧواع اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣرﺗﺑطﺔاﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة، ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل :ﻓﯾﻪ
.اﻟﻔﻼح اﻟﺑوﻟوﻧﻲوأﺧﯾرا ﻋرض ﻟﺗﺟرﺑﺔ ،ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏواﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎم ﻣﻔﻛرو 
اﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ؛ ﻣن ﻣوﻗﻊ، وﻣﻧﺎخ، وﻟﻣﺣﺔ :ﺧﺎﻣسﻓﺎﻟﻔﺻل اﻟ
.ﻏراﻓﯾﺔو دﯾﻣ
ﺗم اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ؛ واﻹﺟراءات ﻪﻣن ﺧﻼﻟ تاﻟذي ﻗدﻣ:ﺳﺎدسﺛم اﻟﻔﺻل اﻟ
.ﺗﻬﺎﻋرض ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ، ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ، وأدوا
ﺗﺑﻌﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﻋرض ﻓﯾﻪ ذي ﺗماﻟ: ﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﻓﻲ و 
.ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، وﻛﺧﻼﺻﺔ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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:اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ
اﻛﺗﺳب ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل واﻷﺧطﺎرﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﻣﺛلﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣل 
.اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻣﺑدأوﺗﺄﻛﯾدﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ، 
ﯾﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون إﻟﯾﻬﺎﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑط اﻟﻔرد ﺑدوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ، ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ واﺟﺑﺎت ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل وﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
.ﻔرد ﻓﻲ دوﻟﺗﻪاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻟﻠ
وﯾﺑﻘﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﯾدور 
ﻛﻣﻔﻬوم ﯾﺑﻘﻰ ذو ﻷﻧﻪﻣﺟﺎل ﻣﺣدد  أوﺣوﻟﻪ ﺟدل ﻛﺑﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف 
.طﺑﯾﻌﺔ ﺣرﻛﯾﺔ ﻣرﻧﺔ
اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻌﺎ، واﻟوطن ﻻ ﯾﻌّﻣر إﻻ ﺑﺳواﻋد  أن اﻷﻛﯾدواﻷﻣر
ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺛﻣر ﺑﯾن أﻓراد اﻟوطن اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  ﻪاطﻧﯾﻣو 
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة أﻓﺿل وﺗﺣﻘﯾق ﻛل 
.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطن داﺧل ﻣدﯾﻧﺗﻪ
ﻣن اﻟﻘﯾم ﻛﺎﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل روح اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺗرﺗﻛز اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
، اﻟﻌﻣل ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻟﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﯾﻣﻛن اﻟﺣرﯾﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟذي ﯾﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﺑط اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣواطﻧﯾن، 
اﻟوﻻء وﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻء ﻟﻠوطن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣواطن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، 
.ﻘراطﯾﺔاﻟواﺟﺑﺎت، اﻟﺣﻘوق، اﻟدﯾﻣ...، ﻣﻬﻧﯾﺎﺳﯾﺎﺳﯾﺎ
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وﺗﺣرص اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس رﻛﺎﺋز ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎواة، 
اﻟﻌدل اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﻋداﻟﺗﻪ، ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺑرز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻌزز اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى 
، ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع، وﺗﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗوّﺳﻊ آﻓﺎق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺷﻛل ﻟﻧﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣواطنﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻣﺳ
واﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣواطن واﻟدوﻟﺔ، وﻟﯾﺳت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘط، وﺗﻘﯾﯾم واﻗﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن، 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾرﺗﺑط ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوطن واﻟﻣواطن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﯾن ﻓﺋﺎت 
.ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺑدأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺑّر ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻔرد ﯾوﻟد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﻌﯾش  إن
طور اﻟﻣدن ﯾﻌد ﻣن أﺑرز ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة، ﻣﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﻣﺎرس ﻛل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﺗ
اﺳﺗدﻋﻰ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻋﻠوم أﺧرى 
.وﻏﯾرﻫﺎ...ﻛﺎﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ
أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺛﺎرﻩآودراﺳﺔ ﻟﻔﻬم ﻫذا اﻟﺗطور و اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ 
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي وﻣﺗﺄﺛرااﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺻﯾرﻫم ﺳﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ 
، إﯾﺟﺎﺑﺎ أوﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳﻠﺑﺎ أﺛﺎراﺗﺗطور ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك 
، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻊ ﺑروز اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛّﯾف اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن 
.اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ
ﯾﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل، وﻓﻲ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ  أناﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎش ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ دون 
ﺳوف ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﯾس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط 
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اﻟﺣﺿري اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻋﻧد دراﺳﺔ آﻓﺎق 
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺗدﻗق ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
.ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺿري
ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد أﺑﯾﻧﺔ وﺷوارع ﺑل ﻫﻲ ﺣﯾﺎة أوﺳﻊ واﺷﻣل ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﻣﺑدأ، ﻟﻔﻬم ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ 
  .أرض اﻟواﻗﻊ
ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎﯾر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر 
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻎ 
.ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺷودة ﻓﻲ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
ﻧﺳﻧﺔ أﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺣور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻫو  إﻟﻰ اﻟﺑﺣثﻫذا ﯾﻬدف 
ﻫو ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻫدﻓﻬﺎ؛ ﻟذا ﯾﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻠﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل أي ﻓﺎﻹﻧﺳﺎناﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﻓﻛر ﺳﻛﺎﻧﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻌواﻣل ﻟﻔﻬم اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻫموﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم وأراﺋﻬماﻟﺳﻛﺎن  أﻓﻛﺎر
، ﻓﯾﺟب وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدن أﻛﺛر ﻣدﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﯾد ﻣن دون ﺷك ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  اﻷﻓﻛﺎرأن ﻻ ﺗﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻫذﻩ 
، وﺗﻌزز ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣواطن ﻣﻔﯾدا وﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻓﻲ اﻷﺻﯾلطﺎﺑﻌﻬﺎ 
ل اﻟﺣﺿري اﻟذي اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻛل اﻟﺗطورات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣس اﻟﻣﺟﺎ
.إﻟﯾﻪﯾﻧﺗﻣﻲ 
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اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻧدرج أﻫﻣﯾﺔاﻟﻣوﺿوع وﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻷﻫﻣﯾﺔوﻧظرا 
:اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳؤال رﺋﯾسإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ؟ﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻣواطن و ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻫﻲ  ﻣﺎ-
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﺑراز ﻛل اﻟﺟواﻧب ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻧطﻼﻗﺎ و 
:ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫل ﻋرﻓت اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطورا ﻛﺑﯾرا وﻧﻣوا ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة؟-1
ﻫل اﺛر ﺗطور اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم وأﻧﻣﺎط ﺗﻔﻛﯾرﻫم وﺳﻠوﻛﻬم؟-2
ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣواطن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗطوﯾر ا-3
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟
اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻗت اﻟراﻫن إﻟﻰ ﻌد اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ إﻫﻣﺎل ﺑ ُﻫل ﯾؤدي -4
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؟
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:اﻟدراﺳﺔأﻫﻣﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧﻣو أﻫﻣﯾﺔﺗﻛﻣن 
ﯾﺳﺎﯾر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ  أنوﺗﺗطور ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ﺟدا وﻫذا اﻟﺗطور ﻟﻣدﻧﻧﺎ ﯾﺟب 
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻓﻘط ﺑل  اﻷﻓﻛﺎراﻟﻌﺎﻟم وان ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن 
  .صاﻷﺧﻋﻠﻰ  واﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺷري 
ﻟﯾس ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 12وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘرن  02اﻟﻘرن  إﻧﺳﺎنﻟﯾس ﻫو  12اﻟﻘرن  ﻓﺈﻧﺳﺎن
ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘرن اﻷﺻلﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟن ﺗﻛون طﺑق  أواﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
.اﻟﻌﺷرﯾن
ﻓﺣﺗﻰ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺗﻐﯾرت وﺗطورت ﻓﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻣدن اﻟﺻﺣﯾﺔ 
اﻷﺧﺿر، واﻹﻧﺳﺎن اﻟرﻗﻣﻲ واﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣدن اﻟذﻛﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎن 
 أﻓﻛﺎراﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر واﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺔﺳﻧواﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟودودة وأ
.ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣدﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أنﯾﺟب 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل ﻛل وﯾزﯾد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣس اﻟﻔرد ﻓﻲ 
ﻓرد ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة، ﻛون أن ﺣﯾﺎة ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫﻲ أﻫم ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر 
.ﻓﯾﻪ
ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻔرد ﺑﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  أنﻓﯾﺟب دراﺳﺔ اﻟﻣدن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺟب 
ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت وراﺣﺔ وﻫدوء ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ،اﻟﻣواطن ﻫو ﺳﯾد اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ،أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو وﺗطوﯾر وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدن
ﻋﻠﻰ أن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫم اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣﺻدر رﻓﺎﻩ اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل  إﻟﻰﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر  ﺎقﺧﻔاﻹ أوﺛرون واﻟﻣﺗﺄﺛرون ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، وﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﻧﺟﺎح ؤ اﻟﻣ
.واﻟراﺣﺔ ﻟﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎواﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔﺳﺗﻘرار واﻟﻧﺟﺎح ﻟﺧﻠق اﻹ أداة إﻟﻰوﯾﻠﻬﺎ ﺣوﺗ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ
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اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻷﺳﻠوباﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﯾوم وﺗﺑﻧﻲ 
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾن طﻣوح ،ﺳﯾﯾر اﻟﻣدناﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺗ
أﻓﺿل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف  دﺟﺎﯾوا ٕاﻟﺳﻛﺎن واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، 
ق، ﺷﻛل ﯾﻌﯾد ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ دورﻫﺎ اﻟﺧﻼﺑاﻟﻣدﻧﻲ  اﻹطﺎررﺳم  إﻋﺎدةﺟل أاﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻣن 
ﻣدى ﺗﺄﺛرﻫم ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗﻔﻛﯾرﻫم و وأﺳﻠوب، واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬمﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺧرى
وﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﻧوع ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم ﻛﯾف ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري وﺳﯾﺎﺳﺔ 
.ﻛلﻛاﻟﻣدﯾﻧﺔ 
:ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﺔ  إﻟﻰأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﻟﻌودة  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
أﺻﺑﺢ ﯾﺣﺗل أﻫﻣﯾﺔ ، اﻟﻣوﺿوع اﻟذيﻓﻲ أوطﺎﻧﻬم ﻣن ﺗراﺟﻊ اﻷﻓرادوﺿﻌﯾﺔ إﻟﯾﻪﻟﻣﺎ آﻟت 
ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻓﺈن أﺳﺑﺎب 
:أﺑرزﻫﺎﻘﺎط ﻟﻌل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧ إﻟﻰاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﺗﻌود 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم إﺑرازﻣﺣﺎوﻟﺔ -
ري، اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺿاﻟﻧظرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺣ اﻷطر
.ﻛﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدنأﺧرىﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت 
اﻟوﻋﻲ ﺑﺣدﺛﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ وأﺛرﻫﻣﺎ  إﻟﻰواﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣداﺛﺔ اﻟﻣوﺿوع -
اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أو اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ  أو ،اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣدن وﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﻔﻛرﯾﺔ، واﻷﺣﺎدﯾﺔﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎنﺗﺣرﯾر  إﻟﻰﺑﺎﻟدﻋوة 
.ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺻﯾرﻩ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎةاﻹﻧﺳﺎنﺣق ﻋﻠﻰ ﻛد ؤ وﺗ
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اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت دراﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ -
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وﺗوﺳﻌﻬﺎ وﺗﺟددﻫﺎ ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوﺿوع ﻧﺣو 
.ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟدﯾدة وﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ أﺧرىزواﯾﺎ 
ﺳﺎت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن واﻗﻌﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﻣس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ درا إﺟراء إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ -
واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣدى ،أﺛﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔإﺑرازاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
.اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﺄﺧذ ﺟدﻣﺑدأاﺧذ 
ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻹﺛراءﻣﺣﺎوﻟﺔ -
.ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻛﻣواطنأﻫﻣﯾﺔﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ وﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟذي 
:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:راﺑﻌﺎ
ﻣﺣددة ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧﻬدف  أﻫدافﻟﻛل دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ 
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛ أي ﻣدن زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
.ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﻓﻛرﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
اﻟﻣرﺟوة  اﻷﻫدافﺿوح ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌل أي دراﺳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻫو و 
 اﻷﻫدافﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﻟﻰاﻟﻘﺎرئ، وﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  أوﺳواء ﻋﻧد اﻟﺑﺎﺣث 
:أﻫﻣﻬﺎ
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﺗطور وﻧﻣو اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻋوى اﻟﺗطوﯾر -
ﻓوﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ وﺗﺷوﯾﻪ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻣﺎ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗد ﯾؤدي ﻫذا ،واﻟﺗﺣدﯾث
.ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ
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ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدن واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺗﺣول واﻟﺗطور ﻋﻠﻰ -
وﺣﺗﻰ ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻣﻊ ﺗﺣول اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ،ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪوأﻧﻣﺎط،وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩاﻹﻧﺳﺎنﻋﺎدات 
.ﻫذا اﻟﺗﺣول ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎآﺛﺎروﻗد ظﻬرت  ،ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
، اﻷﺧﯾرةاﺳﺗﺷراف رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر اﻻﻧﺗﻔﺎع واﻟﺗﻣﺗﻊ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﯾﺗطور ﻫذﻩ -
ﻣﻊ ،ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل اﺣدث واﻧﺳب اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ل ﻫذﻩ اﻟﻣواطن ﻫو أﻫم ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻪ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛاﻹﻧﺳﺎن أناﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
.اﻻﻧﺟﺎزات
ﻻﺟﺗﻧﺎب ،اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑلوأﻫﻣﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد-
ﻟﻠﻣدن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻷﻣﺛلاﻻﺳﺗﻐﻼل  أنﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺣﯾث ﺗاﻻﻧﻬﯾﺎر اﻻﺟ
وذاﻛرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟذوﺑﺎن ﺛرواﺗﻬﺎاﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﻬﺎ وﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ، ﯾﺣﻔظ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
وﻗد ﺗﺿﯾﻊ اﻟﻬوﯾﺔ ،اﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻓﻲ ﻋﺻر ﺗﺿﻣﺣل ﻓﯾﻪ
.وﺗﻧطﻠﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدن واﻟﺳﻛﺎن ﺑﻠون وﺷﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد
1:ﺛﺎﻧﻲاﻟاﻟﻔﺻل 
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎـﻧﺔــواطــاﻟـﻣ
.ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ:   أوﻻ 





.ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ  :ﺎـﺳﺎﺑﻌ
واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺳﺎناﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوق ﻣﺑدأاﻧﺗﺷﺎر : ﺎــﺛﺎﻣﻧ
  .اﻟﻌﺎﻟم
.ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻧﻬﺿوي: ﺎـﺗﺎﺳﻌ
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:ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ: أوﻻ
اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ أو ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻟذا ﻟﻺطﺎر ﺗﺗﻌدد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﺗﺗﻧوع ﺗﺑﻌﺎ 
:اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت واﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ وﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ ﻧﺟدﻬﻧﺎكﻓ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ورد ﻟﻔظ اﻟوطن ﻣواطﻧﺔﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺧﻠو ﻣن ﻟﻔظ  أنﯾرى اﻟﺑﻌض 
اﺷﺗﻘت ﻛﻠﻣﺔ ﻣواطﻧﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ " وطن" ، وﻣن ﻓﻌل اﻹﻧﺳﺎنإﻗﺎﻣﺔﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺣل و 
(.8:6002ﻋﺑﯾد، )ﻓﻲ وطن واﺣدأﻛﺛر أوأو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﯾن اﺛﻧﯾن 
ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن ﺷﺧص  أو ﻣﻛﺎﻧﺔوﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺄﻧﻬﺎ 
طﺑﯾﻌﻲ وﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻘدم اﻟطرف 
اﻟوﻻء وﯾﺗوﻟﻰ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن؛ أي اﻷول
طﻧﺔ وﯾﺿﯾف أن اﻟﻣوا.اﻟﻣﺳﺎواةﻣﺑدأاﻟﺷﺧص واﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣن أوﺳﻊاﻷﺧﯾرةرﻏم أن و ﻓﻛرة اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻟذﻟك  إﻟﻰﺗﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ 
اﻟذي ﺗﻣﻧﺣﻬم اﻟدوﻟﺔ ﺣﻘوﻗﺎ اﻷﺷﺧﺎص، وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻗوﻣﯾﺔ ﻻ ﻣواطﻧﺔ ، وﯾﺷﯾر اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﻋﻠم 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷوﻟﯾنواﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﺻول اﻷﺷﺧﺎصزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗ إﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن وﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت  إﻟﻰاﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬم 
(.25:6002ﻏﯾث، )ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت ﯾؤدوﻧﻬﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻛذﻟك 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻋﺑر اﻟزﻣن.اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎدةذﻟك اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠوطن أﯾﺿﺎاﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر 
وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟذات ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ ﺳﺎﺳﯾﺔاﻷﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻹﺷﺑﺎعاﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺻدر 
(.01:تد ﺗﻲ، ﻗروا)
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واﻷﺧطﺎرﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﻣﺛل اﻹطﺎرﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻫﻲ 
(.64:8002ﺑن طﻼل، ).اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔوﺗﺄﻛﯾداﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓرد ودوﻟﺔ "ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﻣواطﻧﺔ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﯾر داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ، وﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن واﺟﺑﺎت وﺣﻘوق ﻓﻲ ﺗﻠك 
  ".اﻟدوﻟﺔ
وﺗؤﻛد داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم ُﺗﺳﺑﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن "ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، وﯾﺣﺗم ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻣواطﻧﺔ 
ﻣﺛل ﺣﻘوﻗﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺛل ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت 
(.47:1102آل ﻋﺑود،.)" م واﺟب دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺑﻠدﻫ
ﻫﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ pihsneziticوﺗذﻛر ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوﻟﻲ أن اﻟﻣواطﻧﺔ 
.دوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺑﻌض وﺣدات اﻟﺣﻛم
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل  أنوﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ 
واطﻧﯾن ﻟدﯾﻬم ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق، ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﺗؤﻛد أن اﻟﻣإﻟﯾﻬﺎداﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر 
ﻣﺛل ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت وﺣق ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذﻟك ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺛل 
.واﺟب دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺑﻠدﻫم
ﻣﺻطﻠﺢ  أو pihsneziticﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﺗﻌرف ﻣوﺳوﻋﺔ ﻛوﻟﺳﯾر
".أﺷﻛﺎل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻛﺗﻣﺎﻻأﻛﺛر"ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﺟﻧﺳﯾﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز 
(.69:9991،اﻟدﺟﺎﻧﻲ)
وﯾﺑدو ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت اﻟﺛﻼث أن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل 
ﻣن ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟراﺷدﯾن، ﺑﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻟﯾس 
.دﯾﻣﻘراطﯾﺔﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻐﯾر 
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ﻋن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋرﻓت اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اوﻟﯾس ﺑﻌﯾد
، وﯾﺗﺿﻣن «إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻟﻬﺎ ﺣدود (etats)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ »أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن، وٕاﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬم ﻣﺎإﺷﺎﻣﻼ ﻓﺎﻟﻣواطﻧون ﻫم أﺳﺎﺳﺎاﻟﻣﺻطﻠﺢ 
(.اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺻﺣﺎبأاﻟذﻛور، )
ﻣﻔﻬوم ﻏرﺑﻲ ﻧﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن وروﻣﺎ وﺟرى اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﯾﺗﻪواﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺛم اﻣﺗد اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﻫﺎﺋل ﻓﻲ أوروﺑﺎاﻟدول اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ 
-011، 9991ﻣﺎن، ). م02-91ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن (msilatipaC)اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ 
(.111
اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  أنوﯾرى ﻋزﻣﻲ ﺑﺷﺎرة 
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺑﻐرض ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم  إﻟﻰاﻟوﺻول ﻟﯾس ﺑﻐرض 
.اﻟﻣواطﻧﺔ ذاﺗﻪ
، وﻫﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﺣدد ﺟدا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻣﺔﻟﺳﯾﺎدة اﻵﺧرن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ اﻟوﺟﻪ ا ٕو 
اﻟﻣﻌرﻓﯾن ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ وﯾﺿﯾف  اﻷﻓرادو ﺑﻘﯾﺔ أاﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ، وﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻧﺣﻼلاﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺻد اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻔرد اﻻوﺗوﻧوﻣﻲ اﻟﻣﻧﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻣﻊ 
ﯾﻘﺻد اﻟﻔرد ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺣد، وﻗد ﺗﺗرﺗب ﺣﻘوق ﻫذا اﻟﻔرد ﻋﻧد اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ وٕاﻧﻣﺎاﻟﻌﺿوﯾﺔ 
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ "ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻧظﻣت ذاﺗﻬﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
.ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻏﯾرﻫﺎ"اﻟﻘوﻣﯾﺔ"، "اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
(.lmth.61 tco/3002/arahsib-imzA/sweiv/gro.nimA.WWW)
:ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣواطﻧﺔﺗﻌرﯾف -1
، ﻟﻛن ﺗوﺟد (اﻟﻣواطﻧﺔ)ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ أي ذﻛر ﻟﻛﻠﻣﺔ 
اﻟﻣﻧزل ﺗﻘﯾم :ﻓﺎﻟوطن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ...(وطن، ﺗوطن، واطن، اﻟوطن، ﻣوطن)ﻛﻠﻣﺎت 
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، وﯾﻘﺎل، أوطن ﻓﻼن أرض ﻛذا وﻛذا أي أوطﺎنوﻣﺣﻠﻪ واﻟﺟﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎنﺑﻪ، وﻫو ﻣوطن 
(.064:7991،اﺑن ﻣﻧظور)ﺎ اﺗﺧذﻫﺎ ﻣﺣﻼ وﻣﺳﻛﻧﺎ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻬ
        ﴿: اﻟﻌزﯾزلوﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾ
            
(.52/اﻟﺗوﺑﺔ )  .﴾     
ﺗطﺎن وﻫو ، أي اﺗﺧذﺗﻬﺎ وطﻧﺎ وﻛذﻟك اﻹواﺳﺗوطﻧﺗﻬﺎووطﻧﺗﻬﺎ ﺗوطﯾﻧﺎ  اﻷرضوأوطﻧت 
ﻓﻬو ﻣوطن ﻟﻪ وواطﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻷﻣراﻹﻧﺳﺎناﻟﻣواطن ﻓﻛل ﻣﻘﺎم ﻗﺎم ﺑﻪ أﻣﺎاﻓﺗﻌﺎل ﻣﻧﻪ، 
.اﻷﻣر
وﻣﺳﺗﻘرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎنﻋرﺑﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣواطن أﺻلﻛﻠﻣﺔ ﻟﻬﺎ  إذنﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻌرف 
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ) «...وطن أوأﻣﺔ  إﻟﻰاﻻﻧﺗﻣﺎء  إﻟﻰاﺻطﻼح ﯾﺷﯾر »اﻟﻣواطﻧﺔ 
(.011:6991اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، 
:اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌرﯾف اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ -2
ﻋن ﻛﻠﻣﺔ (sioegruoB ,regruB ,sivic ,neyotiC)اﻟﻣواطﻧﺔ اﺷﺗق اﺻطﻼح 
اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ (siloP)اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ ( sativiC)أو ( siviC)
(.01:3891ﺑﯾﻠو، ).اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺣﺳب
ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، وﻟﯾس  أوﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
ﻋن ﺑﯾت ؛ أي ﻛل (aikiO)ﻛل ﻗﺎطن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﺿوا ﻓﯾﻬﺎ، ﺑل ﻓﻘط ذﻟك اﻟﻣﺳؤول ﻋن 
(.20:0002ﺑﺷﺎرة،.)"أب ﻋﺎﺋﻠﺔ"ﻣن ﻫو 
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واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدور اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔوﯾﺑﻘﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
ﻧﺟد ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺣددا ﯾرﺿﻰ ﺑﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ  أنﺣوﻟﻬﺎ ﺟدل ﻛﺑﯾر ﻟذا ﯾﺻﻌب 
.ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ-3
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق وﯾؤدي واﺟﺑﺎت ﺑﻘﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰاﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺷﺧص 
.ﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ا
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣواطن ﻫو ﻛل ﺷﺧص ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر وﯾﺷﻌر ﺑﻬوﯾﺗﻪ 
واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﺟزاﺋري ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق وﯾؤدي واﺟﺑﺎت ﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟوطن، ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻋن طرﯾق اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺳﻧوﻧﺔ واﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻗواﻋد 
اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﻧﺧراط واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة 
.ﺷؤوﻧﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ
:ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻗﺗرن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ أو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺈﻗرار اﻟﻣﺳﺎواة 
اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺗﻣﺛل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول ﺣق ﻟﻠﺑﻌض أو اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن 
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣرة ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن
ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﺗطور ﻣﻔﻬوم ﻧوﻗد ﻣر ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺣطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
.اﻟﻣواطﻧﺔ ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
:ﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن-1
ن أﻗرب ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم ﻫو ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ إ
.ﻋﻧد اﻹﻏرﯾق، واﻟذي ﺷﻛﻠت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻷﺛﯾﻧﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻪ(اﻟﻣدﯾﻧﺔ/ دوﻟﺔ)
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ﻧﺻﺎف واﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة، ﺟل اﻹأوﯾرﺗﺑط ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن 
واطﻧﺔ، أو ﻣﺎ ﯾﻘﺎرﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن ﺑزﻣن وذﻟك ﻗﺑل ﺣﺗﻰ أن ﯾﺳﺗﻘر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣ
.ﺑﻌﯾد
ﻟﻘد ﻧﺎﺿل اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﯾﺎﻧﻪ، وﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟطﯾﺑﺎت، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ 
ﺧذ ذﻟك اﻟﻧﺿﺎل ﺷﻛل اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺎت أﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات إﻟﻰ أن 
"وﺣﺿﺎرات "ﺑﺎﺑل"و" أﺷور"و " ﺳوﻣر"ﻣرورا ﺑﺣﺿﺎرة "وادي اﻟراﻓدﯾن"اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
"اﻹﻏرﯾق"إﻟﻰ ﺣﺿﺎرﺗﻲ"اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن" و" اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن"وﺣﺿﺎرات " ﻓﺎرس"و" اﻟﻬﻧد"و" اﻟﺻﯾن
".ﻓﺎﻟروﻣﺎن"
ﺄﺳس ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑوﻗد ﺟﺎء اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﻏرﯾﻘﻲ وﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟروﻣﺎﻧﻲ 
ﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ واﻟﺣﻛم اﻟﺟﻣﻬوري، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب وأﻫﻣ
وآﺧرون،  اﻟﻛواري) .ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك أﻣرا ﻗﯾﻣﯾﺎ وﻣطﻠوﺑﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
(.81-61:1002
ﺛﻣﺔ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﺑﯾن ﻣؤرﺧﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﺄن اﻹﻏرﯾق اﻟﻘداﻣﻰ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻬم اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﻓ
ﻲ ﺻورة وﺿﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، وﺗﺑﻠور ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓ
ذ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻧﺳﻘﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، 
ﺗﺄﻣل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑأو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑدا ﺗﺣدﯾد ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ،اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن ﻗد ﺑدأت
.اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت أﻧظﺎرﻫمetats ytic ehTاﻹﻏرﯾق ﻧظم دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل اﺳﺗﻔﺎدة اﻹﻏرﯾق ﻣن اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺣﺿﺎري اﻟﺳﺎﺑق ا ٕو 
ﻋﻠﯾﻬم، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر واﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ واﻟذي 
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ (اﻟﻣﻌﺑد/اﻟﻣدﯾﻧﺔ)إﻧﻣﺎ ﻫو ﺻورة ﻣﺗطورة ﻣن  (اﻟدوﻟﺔ/ اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم 
.اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن ﻗرون ﻋدﯾدة
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ﻏﯾر أن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﯾوﻧﺎن ﺑﻌﺎﻣﺔ أﻧﻬم ﺑﻠﻐوا درﺟﺔ ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ن اﻟﻌﻘل اﻷﺛﯾﻧﻲ ﻣن أن ﯾﻘف ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘﻘوا ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﻛ ّ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣوﻗﻔﺎ ﻧﺎﻗدا ّوان ﯾدرك أن اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص، وﻟذﻟك ﻛﺎﻧوا 
ﻋﺎم ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻌوا ﺑﺗﻐﯾﯾر أﺷﺧﺎص اﻟﺣﻛم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺿﺎﻗوا ﺑوﺿﻊ
دﺑﺎب، ).اﻷﺧرى، إﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور وٕاﺣداث ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
(.61-51:7002
ﻫﻲ ﻣﺣور اﻟﺗﺄﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﻧدﻫم، ﻓﻼ ﺣﺿﺎرة ﻓﻲ ﻧظرﻫم إﻻ (اﻟﻣدﯾﻧﺔ/ دوﻟﺔ ) نإ
ﻧﻬﺎ إﻟﺔ ﻫﻲ وﺣدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺗﺟﻣﻊ ﻣدﯾﻧﻲ، اﻟدو / ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، واﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣوﺟود داﺧل أراﺿﻲ ﻣﺣددة، وﺗﺿم ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻋدة ﻣدن، 
(.61:7002دﺑﺎب، ).وﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﻬﺎ ﻣن أراﺿﻲ زراﻋﯾﺔ
وﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻷﺛﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﺗﻌﺗﻠﯾﻬﺎ طﺑﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻧﺎط ﻟﻬﺎ ﺗوﻟﻲ اﻟﺷؤون ،ﺗدرج ﻫرﻣﯾﺎ ﻣن ﺛﻼث طﺑﻘﺎتطﺑﻘﻲ ﯾ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ طﺑﻘﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري، ﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﻬرم طﺑﻘﺔ 
-61:1002وآﺧرون،  اﻟﻛواري) (.اﻟﻌﺑﯾد واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎط ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ)اﻷرﻗﺎء 
(.81
وﻋﻠﯾﻬم ﯾﻘوم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﻣﺛل ﻋددﻫم اﻟﺛﻠث ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﺗﻌداد ﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ 
ﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط ﺻﻔﻛﺄﺛﯾﻧﺎ ﻣﺛﻼ، وﻛﺎﻧوا ﻣﺣروﻣﯾن ﻣن 
.ﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻣﻘﯾﻣون ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﻌددﯾﺔ (sciteM)واﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫم اﻷﺟﺎﻧب 
ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻬﺎ، ورﻏم أن اﻷﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن
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ﻛﺎﻧوا أﺣرارا ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧوا ﻣﺣروﻣﯾن 
.ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﻛرون ﻣﻌظم (snezitiC)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣواطﻧون 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗورث ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟذﻛور ﻓﻘط (pihsnezitiC)ﻲ ذﻟك ﺻﻔﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﻓ
ﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻬم ﺳن اﻟﻌﺷرﯾن، وﺑﻬﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑون ﻋﺿوﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﻘد 
-483)درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﻏرﯾﻘﻲ، وﻛﺎن أرﺳطو  (اﻟدوﻟﺔ/ اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﺑﻠﻐت 
ن أي إﻧﺳﺎن أاﻟوﺣدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، و  ﻫﻲ (اﻟدوﻟﺔ/اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﯾرى أن (223
، إﻧﻣﺎ ﻫو إﻧﺳﺎن أدﻧﻰ ﻣن (اﻟدوﻟﺔ/ اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﺗدﻓﻌﻪ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻻ ظروﻓﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌﯾدا ﻋن 
.ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺷر أو ﻓوق ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺷر
ﺗﻣﺛل اﻟﺣﺿﺎرة، ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ (اﻟدوﻟﺔ /اﻟﻣدﯾﻧﺔ)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷرﺳطو واﻹﻏرﯾق ﻛﺎﻧت 
(.71:7002دﺑﺎب، ). وناﻟﺿرورﯾﯾن أي اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧ
:ﻋﻧد اﻟروﻣﺎن-2
ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن "اﻟﻣواطﻧﺔ"ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗوﺳﻊ أﯾﺿﺎ ﻣﻔﻬوم 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺛﯾﻧﺎ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻣواطن ﺷﺧﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق ﯾﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن 
ﺑﺣﯾث "اﻟﻣﺳﺎواة"ورﻛزت ﻋﻠﻰ " اﻟرﻋوﯾﺔ"اﻵﺧرﯾن، وﻗد ﺣﻣﻠت اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻔﻬوم 
أﻋطت ﺣرﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬم وﺳﻌوا ﻗﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺟﻌﻠوا ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
.واﺣدا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم رﻋﺎﯾﺎ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ
.وﻛﺄن ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧذت طﺎﺑﻌﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻻ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣواطﻧﺔ اﻷﺛﯾﻧﯾﺔ
(.85:3002ﺧﻠﯾﻔﺔ و أﺑو زﯾد، )
ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻧد اﻟروﻣﺎن، ﺑﻐﯾر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﻣق
، ﺣﯾث طرأت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻐﯾرات ﻛﺑرى أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻧد "أرﺳطو"وﻓﺎة 
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اﻟروﻣﺎن، ﻓﻘد اﻧﺗﻬت ﻣﻊ أرﺳطو ﻣرﺣﻠﺔ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺣﯾوان ﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻛﻠﺑﻧﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ 
" "اﻹﺳﻛﻧدر اﻷﻛﺑر"اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ، وﺑدأ ﻣﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذات 
، ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻوﯾر اﻹﻧﺳﺎن، ﻛﻔرد ﻟﻪ ذاﺗﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ "taerG eht rednacselA
ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ أن واﺣد، ﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾن 
.ﯾﻛوﻧون ﻣﻌﻪ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم 
وغ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻟﻠﺳﻠوك، ﻛﻣﺎ اﻗﺗﺿت ﻣواﺟﻬﺔ وﻗد اﻗﺗﺿت ﻣواﺟﻬﺔ ﺿرورات ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻛﻔرد ﺑز 
.ﺧوة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺿرورات ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ظﻬور أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﻋن اﻷ
دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺛرﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻻﻧﻬﯾﺎروﻗد ﻛﺎن 
ﺻﻔﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب إﻻ ﺑﺎﻟﻣﯾﻼد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣدن ﻓﻲ وﻗت 
واﺣد، ﺑل أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗطﺎع أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻟﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﺑﺄﺳرﻫم، 
ﻣن اﻷﺟﻧﺎس، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﻠم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻣﺗﯾﺎز ﺟﻧس ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ 
إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت وطواﺋف، وﻟم ﯾﻌد اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺻور ﻓردا ﻣﻣﯾزا، وٕاﻧﻣﺎ ﻣﺟرد ﺷﺧص 
ﻛﺳﺎﺋر اﻷﺷﺧﺎص، ﺿﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻷواﻣر اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
.درﯾﺞاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد أﺧذت ﺑﺎﻟﺗﻔﻛك ﺑﺎﻟﺗ
واﻟﻔروق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻏرﯾق واﻟﺑراﺑرة ﻛﺎﻧت ﻗد أﺧذت ﻓﻲ اﻟﺗﻼﺷﻲ، ﺑﺳﺑب اﻣﺗزاﺟﻬم 
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺻر، وﺳورﯾﺎ، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ 
.ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن ﺑﻌد ﻣزﺟﻬﻣﺎ ﻟﺗظﻬرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺷﺗرك ﻣوﺣد ﻟﻠﻘﯾم
ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟﻔرد ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﻋﻧﺻرا إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ : اﻷوﻟﻰاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ -
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ
ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﺷﺎﻣﻼ (ytilasrevinU)ﻓﻛرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ -
.ﯾﻧﻌم ﻓﯾﻪ اﻷﻓراد ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
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وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻓﻛرة ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ واﺳﻊ ﯾﺿم أﻓرادا ﻣﺗﻣﯾزﯾن 
ﻟﻔﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑط ﺳﻛﺎن دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺑﯾن اﻷ
.ﺑﺑﻌض
ن اﻟﻔﻛرﺗﯾن ﻟﯾﺳﺗﺎ ﻣﺗﻧﺎﻓرﺗﯾن ﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﺎﻓر، وﻗد ﻋﻣﻠت اﻟﻘرون اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾر ﺈﻓ
.اﻟﻔﺟوة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
:ﯾرى أن اﻟﺧﺎﺻﺗﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻫﻣﺎ"أرﺳطو"وﻗد ﻛﺎن 
.أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻧداد ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن-
.اﻻﺳﺗﺑدادﻬم ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻻأن ﯾﻛون وﻻﺋ-
ذﻫب إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﻟﻔﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﻗد وٕان ﻛﺎن 
اﻟﻣواطﻧﯾن، أﻣﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﺟدﯾد ﻓﯾﻔﺗرض اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﺣﺗﻰ 
(.22-12:7002دﺑﺎب، ).اﻟﻌﺑﯾد واﻷﺟﺎﻧب واﻟﺑراﺑرة
/اﻟﻣدﯾﻧﺔ)واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻫﻧﺎ أن ﺛﻣﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻬﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎل ﻣن 
إﻟﻰ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ وﻣن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﻣل، واﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾق إﻟﻰ  (اﻟدوﻟﺔ
.اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻗد ﻧﺟد أﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻧد اﻹﻏرﯾق ﻓﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟروﻣﺎن 
:اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﻋدة أﻣور
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺣﺎول أن ﺗدﻣﺞ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻹﻏرﯾق،وﻛذﻟك ﻟم -
ﻟﻛﻧﻬﺎ (msinaerucipE)ﺗﺣﺎول اﻹﻗﻼل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻻﺑﯾﻘورﯾﻪ 
ﻓﺻﻠت اﻟﻔرد ﻋن اﻟدوﻟﺔ، وﺟﻌﻠت ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت، وﻧظرت إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ 
ﺎة اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وأﻧﻬﺎ وﺟدت ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗطور ﻟﺣﯾ
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اﻷﻓراد، ﻛﻣﺎ ﻧظرت إﻟﻰ اﻟﻔرد وان ﻟﻪ ﺣﻘوﻗﺎ ﯾﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
.ﺗطورت ﻓﻛرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ
ن اﻹﻏرﯾق إذا ﻛﺎﻧوا ﻗد اﺗﺟﻬوا إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧون أو 
(.111:4991رﺑﯾﻊ، ).اﺗﺟﻬوا إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﻋﻣﻠﻲاﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﺎن اﻟروﻣﺎن ﻗد 
ﺧﻔق اﻹﻏرﯾق ﻓﻲ إﯾﺟﺎد دوﻟﺔ واﺣدة ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﺿم اﻹﻏرﯾق ﺟﻣﯾﻌﺎ، وﻣزﻗﺗﻬم أ -
.اﻟﺣروب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟروﻣﺎن ﻓﻘد ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻻﺗﺣﺎد داﺧل دوﻟﺗﻬم، وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻗد 
ﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم اﻟدﻛﺗﺎﺗوري، ﺗﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣرﯾﺎت واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟدﯾﻣﻘراط
ﻓﻘد ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد 
.ووﺿﻌوا ﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون
ارﺗﺑطت اﻷﺧﻼق ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟدى أﻓﻼطون وأرﺳطو ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﺑدل -
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟروﻣﺎن ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻛرة أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗدور ﺣول ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ واﺳﻊ 
.ﯾﺿم أﺣرارا ﻻ ﻋﺑﯾدا
ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ رأي أﻓﻼطون وأرﺳطو ﺑوﺿﻌﻪ -
وظﯾﻔﺗﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻋرب ﻓﻘﻬﺎء اﻟروﻣﺎن ﻋن اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣرا وﻋﺑدا أو
.ﻛواﺣد ﻣن اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷريﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﻪﻟﻺﻧﺳﺎن ﻗﯾﻣﺗﻪ
ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻧد أرﺳطو ﺗطﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻧﺗﻘﺎة ﻣﻣن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣق -
اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻛﻣﺎ رﻛز أﻓﻼطون ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة وﻟﯾس اﻟﻣﺳﺎواة 
دﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺑﺷر ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟروﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻛرة اﻟﺟ
-32:7002دﺑﺎب، )اﻷﻓراد ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣواطﻧﯾن أم ﻋﺑﯾدا، أﺟﺎﻧب أو ﺑراﺑرة 
(.42
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ﻬﻲ أن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟم ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓن ﻛﺎﻧت ﺛﻣﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﺔ ا ٕو 
ﻓﺟوة ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﻣﻼك واﻟدﺧل وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻣن ﺛم ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك 
.ﺑﯾن اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻔﻘراء
ذ إوﻗد ﻟﻌﺑت ﻓﻛرة اﻟﻣواطﻧﺔ أﺑﻠﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺷد ﺑﻧﯾﺎن اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ واﻟرﺑط ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎ، 
ﺑﺎن ﻋﻬد اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋدد إﺑﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺎم ﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﺑل ﺣﺗﻰ 
ﻓﯾﻬﺎ اﻣﺗﯾﺎزا ﻟﻬم، وﻓﻲ ﻧﻔس ﻏﻔﯾر ﻣن رﺟﺎل أﻗوﯾﺎء ﺑﺎﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ وﯾرون
.اﻟوﻗت اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم
وﯾطﻣﺋﻧون إﻟﻰ ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ وﯾﺑذﻟون اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت ﺑﺎﺳم روﻣﺎ ﻋن 
(.891:1002وﯾﻠز، ).طﯾب ﺧﺎطر
:ﻋﻧد اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن-3
ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﻛوﻣﺎت، ﻛﺎﻧت أﯾﺿﺎ ﻣﺛل  ﺄﺗﻌد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺷ
ﺗوﻓر ﻗدرا ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ -اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ-اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺗﯾن اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟرﺟﺎل اﻷﺣرار، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ وﻋﻼﻗﺎت 
.ﺎﺻﺔ ﺑﻬماﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧ
وﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر ﺷﯾﺦ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎب ﺣر ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟذﻛور ﻻ ﺑﺎﻟوراﺛﺔ 
وﯾﻛون ﺑذﻟك اﻟﺷﯾﺦ اﻷول ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن، وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻧﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺷؤون 
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻌب، وﺗﺻدر اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ، ﻛﻣﺎ 
.ﻗدرا ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ أﯾﺿﺎ"ﺳﺑﺄ"ﻋرﻓت دوﻟﺔ 
ﻓﻲ " ﺣﻛم اﻟﻣدﯾﻧﺔ"أدى إﻟﻰ ﻧﺷوء ،وﻛل ذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗطور اﻟﺗﺟﺎري واﻻﺳﺗﻘرار
"اﻟﻣﻸ"اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻗد ﻋﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء "ﻲﻗﺻ"ﻣﻛﺔ ﻣﻊ ﺗوﻟﻲ 
.(91-81:1002اﻟﻛواري وآﺧرون،).ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ودار اﻟﻧدوة
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وأﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر ﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺻب اﻟﺳداﻧﺔ 
  .واﻟﻠواء
اﻟذي ﻛﺎن " ﺣﻠف اﻟﻔﺿول"وﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟﺑزوغ ﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺔ
ﻓﻲ  ﯾﺗدﺧل ﻟﻧﺻرة اﻟﻣظﻠوم ﺳواء ﻛﺎن ﻣن أﻫل ﻣﻛﺔ أو ﻣن زوارﻫﺎ وﻗد ﺷﻬد اﻟرﺳول 
.ﺻﺑﺎﻩ ﻗﯾﺎم ﻫذا اﻟﺣﻠف
:ﺣﻠف اﻟﻔﺿول ﻓﻲ دﯾوان اﻟﻌربوﯾﺳﺟل اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ
م ٌﺎﻟ ِظ َﺔ َﻛﱠ ﻣ َن ِـط ْﺑ َﺑ ِرﱠ ـﻘ َﯾ َأﻻﱠ  وا   د ُﺎﻗ َﻌ َوا وﺗ َﻔ ُﺎﻟ ُﺣ ُﺗ ُول ُﺿ ُاﻟﻔ ُإن ّ
م ُﺎﻟ ِﺳ َم ْﯾﻬ ِﻓ ِرﱡ ﺗ َﻌ ْﺎر واﻟﻣ ُﺎﻟﺟ َوا     ﻓ َﻘ ُاﺛ َو َﺗ َوا و َد ُﺎﻫ َﻌ َﻪ ﺗ َـﯾ ْﻠ َﻋ َأْﻣر ٌ
ﻗﺑل ظﻬور اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ وﻗد ﻗرب اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻷواﺋل أﯾﺿﺎ ﻣﻔﻬوم ُ
اﻹﺳﻼم، وﻛﺎن ذﻟك ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻹﺳﻼم ﻣن ﻣﻧظور إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
(.254:2991ﺷﻠﺗوت ، ).واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدل واﻟﻘﺳط واﻷﻧﺻﺎف ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ 
     ﴿ :ﻛرﯾماﻟﺗﻲ أﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼم وﺟﺎءت ﺑﻬﺎ آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟ
                  
(.09:اﻟﻧﺣل)﴾   
واﻟواﺟﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر وﻟﯾؤﺻل ﻟﻠوﺣدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق 
                  ﴿: إﻟﯾﻪ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
(.31:اﻟﺣﺟرات)﴾           
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              ﴿: ﻋز وﺟلوﻗوﻟﻪ 
، وﻛﺎﻧت ﻧظرة اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻣﺳﺎواة (531:اﻟﻧﺳﺎء)﴾       
ﻬم وﺑﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﻣن ﺑﯾﻧﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺳﻠم ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض، و 
ﻧﺻﺎف ﻣن ﺟوﻫر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻘوا إﻟﯾﻬم اﻟﺳﻠم، وﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدل واﻟﻘﺳط واﻹأ
ﻛﻣﺎ أﻗر ﻣﺑدأ اﻟﺷورى واﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر وﻛﻠﻬﺎ أﺳس ﻟﺗﺣﻘﯾق ،وأﺳﻣﺎﻫﺎ
.(12-02:1002، اﻟﻛواري وآﺧرون).ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻹﺧوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻور اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﻌل اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ إ
ﺗﻌد أول دﺳﺗور ﻣﻛﺗوب "ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ"ﻋﻧدﻣﺎ وﺻل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟرﺳول 
.ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض، وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﻐﯾرﻫم اﻟﯾﻬود ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن
(.71:7991اﻟﻣدﻧﻲ، )
إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، وأﺳس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗواﻋد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟرﺳول ﻋﻧدﻣﺎ وﺻل ا
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة وأرﺳﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة ﺗﺑﻠور ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ و ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن 
:ﺿرورات ﻫذﻩ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﺗﺟﻠت ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن
.ﻟوﺟود اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت اﻟوطن اﻟﺟدﯾد-
ﺗﺿم آﻧذاك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺈن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت -
واﻟﯾﻬود، واﻟوﺛﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾؤﻣﻧوا ﺑﻌد ﻣن اﻷوس واﻟﺧزرج، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ 
ﻛﺎﻧت ﺗﺿم اﻟﻣﻬﺎﺟرون وﻫم ﻗﺑﺎﺋل ﻋدﻧﺎﻧﯾﺔ واﻷﻧﺻﺎر وﻫم ﻗﺑﺎﺋل ﻗﺣطﺎﻧﯾﺔ، واﻟﯾﻬود 
ﺗﻧوع ﺑﺷري ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد، وﺗﻧوع ﺑﺷري ﻣن وﻫم ﻗﺑﺎﺋل ﺳﺎﻣﯾﺔ، ﻓﻛﺎن ﻟدﯾﻪ 
ﻓﺑرزت ﺿرورة ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎك إﺛﻧﯾﺎت
ﻗواﻋد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ أول ﻣﺎ اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗد أرﺳﻰ اﻟﻧﺑﻲ 
.وﺻل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة
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ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺗﻠك اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗﻌد زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﻗد ﺳﺑق اﻟﻧﺑﻲ 
(.11-9:1102دوﯾدار، ).ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
"إﻟﻰ زﻋﻣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌد وﻗد ﺗم أول ﺧطﺎب ﻣﺑﺎﺷر ورﺳﻣﻲ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ 
(.91:7991اﻟﻣدﻧﻲ،. )ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻛﯾن"ﺻﻠﺢ اﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ
ﺎﺑﻌﯾن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم وﻟﻛل ﺗﻠك اﻟﺗﺟﺎرب ﻛﺎﻧت ﻟﺑﻧﺎت ﺣﯾﺔ وأرض ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗ
ﻧﺻﺎف ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم وﺑﯾﻧﻬم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل واﻹ
وﺑﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﻣن ﯾﺷﺎرﻛوﻧﻬم اﻟوطن، وﻟﻛﺎﻧوا ﺑذﻟك ﻗد اﺳﺗطﺎﻋوا أن ﯾﻘروا ﻣﻔﻬوﻣﺎ 
(.12:1002اﻟﻛواري وآﺧرون، ).أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻣن ﻋﺻرﻫم ﻫو ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﺑدا ﻣﻊ اﻟدﻋوة اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ إذن ﻓﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛرﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وأﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑﻐﯾر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻻ ﺧﺻوﻣﺔ وﻻ ﻋﻘد، ﻛﻣﺎ 
ﻛﺎﻧت ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺧﻪ، وﻫذا وﻏﯾرﻩ 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻋﻣﺎرة اﻟﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻌدل إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ روح اﻹﺳﻼم اﻟﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
(.66-96:9991ﻫوﯾدي، . )واﻟﻘﺳط ﺗﺣﻔظ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﺻوﻧﻬﺎ
وٕاﻋﻼن ﺣﺻﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘرﯾر ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
ﻣﺧﻠوق اﷲ اﻟﻣﺧﺗﺎر وﺧﻠﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرض أﻗرﺗﻪ ﻧﺻوص ﻗرآﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺑﻌدا وﻋﻣﻘﺎ 
.ﻋﻘﯾدﯾﺎ
:ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ :ﻟﺛﺎﺛﺎ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺷﻌب اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓوق ﺗراب اﻟوطن أﺑﻧﺎءﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﺟﻧس  أوﺗﻣﯾﯾز ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟدﯾن أدﻧﻰاﻟواﺣد ﺳواﺳﯾﺔ ﺑدون 
.اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻛري أواﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي  أواﻟﻠون  أو
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:وﺗرﺗﻛز اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻗﯾم ﻣﺣورﯾﺔ ﻫﻲ
:ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة-1
ﻛﺎﻓﺔ  أﻛدﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﻌد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻣن اﻟﻘﯾم 
اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء، وﺗﺗﻣﺛل ﻗﯾم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻌﻣل ، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، اﻷدﯾﺎن
ﻟﺣﻘوقن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘررةأاﻟﻘﺎﻧون، ﺧﺎﺻﺔ و أﻣﺎمواﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة  إﻟﻰواﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎم، اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﺑدأ.ﯾﺔ وﺟوﻫرﻫﺎروح اﻟدﯾﻣﻘراطﻷﻧﻬﺎ
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ أﻣﺎاﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺳﺎواة  مأﻣﺎ
(.08،1102، ل ﻋﺑودآ) .ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ
:ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ-2
واﻟﺗﻧﻘل داﺧل اﻟوطن واﻟﺗﻌﺑﯾر وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟدﯾﻧﯾﺔ
.ﻋن اﻟرأي ﺳﻠﻣﯾﺎ
ﺑﻘﺔ ﻣﺛل ﺣقﺳﺎاﻟﺣﻘوق اﻟ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﺗﻧﻌﻛس اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوق 
 أو اﻟﺗﺄﯾﯾدﺣول ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ، وﺣرﯾﺔ اﻵﺧرﯾناﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻊ 
اﻟﻠﻘﺎءات  أوﻣرات ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎ، وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗ أوﻣوﻗف  أواﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أوذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
:ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ-3
وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺣﻣﻼت اﻟﺿﻐط اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل 
ﻛﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، واﻹﺿراﺑﺎتأﺷﻛﺎل اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟﺳﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧظم ﻣﺛل اﻟﺗظﺎﻫر 
اﻷﺣزابﻓﻲ  اﻻﺷﺗراكواﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺄﺳﯾس أو 
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ﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌض  أواﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أو أي ﺗﻧظﯾﻣﺎت أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أواﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
.أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، واﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻓرادﻩ
:ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-4
وﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب،ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺛل واﺟب دﻓﻊ وﺗﺗﻣﺛل
-41:8002ﺑﻧﯾﻪ، ) .اﻟﺦ...اﻵﺧرﯾنﻟﻠوطن، واﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون، واﺣﺗرام ﺣرﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ 
(.51
:ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣواطﻧﺔ:راﺑﻌﺎ
ن اﻟﻣﻧطﻠق أو اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻗد ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة إ
أو ﺑﻐﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺄﻧﻬم ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺧذون ﻗرارا ﺑﻣﻌرﻓﺔ،ﻟﻠﻔرد واﻷﻓراد ،ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ
وﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ أو ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ،ﯾﻌﻣﻠون ﻛﻣواطﻧﯾن
ﻣواطﻧون ﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم،أو ﺑﻐﯾر اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﺳﻣﻰ أﻋﻣﺎل وﺗﺻرﻓﺎت ﻣواطﻧﯾن
.ﻛن ﻋﻣﻠﻬم وﻣواطﻧون ﻓﻲ ﻣدارﺳﻬم وﻏﯾرﻫﺎﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم وﻣواطﻧون ﻓﻲ أﻣﺎ
وﺗﺷﻣل اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻣﻬﺎرات واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗراﺑطﺔ وﻣن 
:ﻧذﻛرﻫﺎ أﻫم ﻋﻧﺎﺻر 
:اﻻﻧﺗﻣﺎء-1
ﯾﻣﺛل اﻻﻧﺗﻣﺎء ﺷﻌور داﺧﻠﻲ ﻟدى اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﻰ وطن ﻣﻌﯾن، ﻓﯾﻌﻣل ﺑﺣﻣﺎس 
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ أن ﯾﻔﺗﺧر اﻟﻔرد ﺑوطﻧﻪ ﻓﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻫو وٕاﺧﻼص ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑوطﻧﻪ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ وﻣن 
.إﺣﺳﺎس ﺗﺟﺎﻩ اﻟوطن
ﻓﻬو ﺿرورة ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﺗﺣﻛﻣﻪ ،ﺣﻘق اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﻌﺎدة ﻟﻠﻔردﯾو 
اﻟﺷروط اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧﯾر وﺑذﻟك ﻓﻬو ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟذي اﺗﻔﻘت ذﻟك أن اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻠزﻣﯾن وﻓق اﻟﻌﻘد
.ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﯾﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠوطن ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻷﻋﻣق ﻟﻠوﻻء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﻔﻬوم أﺿﯾق ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﻟوﻻء، واﻟوﻻء 
ﻔرد اﻟوطن وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺻرﺗﻪ واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻓﻠن ﯾﺣب اﻟ
ﻣن أﺟﻠﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾرﺑطﻪ ﺑﻪ، أﻣﺎ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻓﻼ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟوﻻء ﻓﻘد 
.ﺟﻠﻪأﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻔرد إﻟﻰ وطن ﻣﻌﯾن وﻟﻛن ﯾﺣﺟم ﻋن اﻟﻌطﺎء واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن 
واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟرواﺑط اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب ﻓرد أو 
وﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻣﻌﺗﻘد أو ﻓﻛرة أو ﻣذﻫب أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘوة ﺗﺟﻌل ﻣﺟﻣ
.ﻧﻬﺎﺄاﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﺣرص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﻛراﻣﺗﻬﺎ ورﻓﻌﺔ ﺷ
واﻟﻣﻧﺗﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ذﻟك اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم وٕادراك ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
ﺷﻛﻼت وﯾﺗﺟﺎوز ﺑوﻋﯾﻪ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣ،ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣﺷﻛﻼت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﯾرﻓض اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة وﯾﺣﺎول ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ 
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺛر ﻋدﻻ وﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
.اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
واﻻﻧﺗﻣﺎء ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻔرد وﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺷﻛﻼت اﻟوطن 
وﻗﺿﺎﯾﺎﻩ وﺗﻔﺿل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺑﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ واﻟوﻓﺎء ﻟﻪ واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻪ 
ﻋﺎﻣر، ).واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ، واﻟﻐﯾرة ﻋﻠﯾﻪ واﻻﻋﺗزاز ﺑﻪ وﺣب أﻫﻠﻪ واﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻬم
.(29-09:2102
:ﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﺗﺄﻟف ﻣﻔﻬوم ا
.وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟود اﻟﻔرد وﺳﻌﯾﻪ إﻟﻰ ﺗوطﯾدﻫﺎاﻟﻬوﯾﺔ-1-1
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وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون وﺗﻛﺎﻓل وﺗﻣﺎﺳك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد وﻫﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ-2-1
.ﺑذﻟك ﺗﻌزز ﻣﯾل اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﺑﺎدل
وﻫو ﺟوﻫر اﻻﻟﺗزام وﯾدﻋم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﯾﻘوي اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﻻء-3-1
.اﻷﻓراد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻧظم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻟﺗزام-4-1
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﺟﻧب اﻟﻧزاع
وﺗﻣﺛل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻘﯾﺎدة وﺗﻌﺑر ﻋن إﯾﻣﺎن اﻟﻔرد ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ-5-1
:ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ
.ﺗﻘدﯾر ﻗدرات اﻟﻔرد وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ-
.ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن-
.إﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر-
  :اﻟوﻻء -2
إن اﻟوﻻء ﻟﻠوطن ﻣن أﻫم ﻣوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫو اﻟذي ﯾﺣدد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد 
ﻗﯾﺎم اﻟﻔرد ﺑﺄدوارﻩ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻪ ﺣداث ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ أوﻣﺎ ﯾدور ﻓﯾﻪ ﻣن ،ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
ﺗﺟﺎﻩ وطﻧﻪ وأﻣﺗﻪ ﺑﺗﻔﺎن وٕاﺗﻘﺎن وٕاﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف واﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
.وﺗﺗدرج ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻔرد ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻣن اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن
واﻟوﻻء ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟوﻻء ﯾﻣﺛل ﺿرورة ﻟدى ﻛل ﻣن 
ﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾزﯾد ﻣن ﺻﻼﺑﺗﻪ وﻣﻧﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗراق واﻟﻐزو وﻋواﻣل اﻻﻧﻬﯾﺎر، اﻟ
ﻓﻬو اﻟذي ﯾدﻋم اﻟﺗراﺑط وﯾﻘوي اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺻﻼت ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻵﺧرﯾن واﻟوﻻء ﻣوﺟﻪ داﺧﻠﻲ 
ﻟﻠﺳﻠوك ﺗﺣرﻛﻪ ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوﻋﺎت أو ﻗﺿﺎﯾﺎ أو ﻣﺟﺎﻻت 
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.ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻌﻬمﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫو ﯾﻣﺛل
(.78:2102ﻋﺎﻣر، )
واﻟوﻻء أوﺳﻊ وأﺷﻣل ﻣن اﻻﻧﺗﻣﺎء، وﯾﺗﺿﻣن اﻟوﻻء ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ اﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻟﻛن 
اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟوﻻء، وﻗد ﯾﻣﺗزج اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﻊ ﺑﻌض ﺣﺗﻰ ﯾﺻﻌب 
ﻫو ذﻟك اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء، وﻻ ﯾوﻟد ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، واﻟوﻻء 
ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ وﻟﻠوﻻء أﻧواع وأﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة 
:أﻫﻣﻬﺎ
وﻫو ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ :اﻟوﻻء اﻟوطﻧﻲ-1-2
ﻟﺣب واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺑذل واﻟﻌطﺎء ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﺗﺟﺎﻩ وطﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ا
.واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻧﺻرة اﻟوطن ورﻓﻌﺗﻪ
وﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم وﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :اﻟوﻻء اﻟﻣﻬﻧﻲ-2-2
اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ وﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺣﺑﻪ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﺧﻼﺻﻪ ﻓﻲ 
.ﻋﻣﻠﻪ ﻣﺛﻼ
وﻫﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣرﻛز وطﻧﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن :اﻟوﻻء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ-3-2
.طرﯾق ﺣﺑﻪ ﻟﻠوطن واﻟﻧظﺎم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن
وﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔرد ﺑﺄﺧﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن :اﻟوﻻء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-4-2
ﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺿﺣ
.واﻟﺑذل واﻟﻌطﺎء ﻣن اﺟل أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ وﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ
وﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺣرص اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟوﻻء اﻻﻗﺗﺻﺎدي-5-2
واﻟﺧﺎﺻﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔرد وٕاﺧﻼﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
، ﻋﺎﻣر). و ذﻟكواﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﻧﺣ
(.98:2102
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:وﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟوﻻء اﻟوطﻧﻲ
.ﺗدﻋﯾم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳوﯾﺔ واﻟﺗﯾﺎرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ-
ﺣب اﻟوطن واﻟذود ﻋﻧﻪ واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -
.واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
.ﯾﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟوطﻧ-
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻷﻋﯾﺎد اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ-
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ-
ﺗطﺑﯾق اﻷﻧﻣﺎط واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺷد اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻬذﺑﺔ ﻓﻲ -
.اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻓراد
.ﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾنﺗﻘوﯾﺔ روح اﻟﺗﺂﻟف اﻻﺟﺗ-
.اﺣﺗرام اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
.اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺻب-
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟوﻻء ﻟﻠوطن ﯾرﺗﺑط وﯾﺗﺄﺛر ﻛﺛﯾرا ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
:واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت-
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات-
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:اﻟﺣﻘوق-3
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺣﻘوﻗﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن وﻫﻲإ
:واﺟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﻬﺎ
.أن ﯾﺣﻔظ ﻟﻪ اﻟدﯾن-
.ﺣﻔظ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ-
.ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ-
.ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ-
.اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة-
(.ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك وﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد وﺣرﯾﺔ اﻟرأي)اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳواء أﻛﺎﻧوا ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ
ﻫم ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﺣﻔظ اﻟدﯾن ﯾﺟب ﻋدم إﻛراﻩ ر أم أﻫل ﻛﺗﺎب أو ﻏﯾ
:اﻟﺑﻘرة)﴾ ﴿:اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
.(652
وﻛذﻟك اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﻛل ﻣواطن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن دﯾﻧﻪ أو ﻋرﻗﻪ أو ﻟوﻧﻪ ﺑﺷرط أﻻ 
(.58:1102ﻣوﺳﻰ، ).ﯾﺗﻌدى ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن
:اﻟواﺟﺑﺎت-4
ﺗﺧﺗﻠف اﻟدول ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن ﺑﺎﺧﺗﻼف 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺑﻌض اﻟدول ﺗرى أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
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واﺟب وطﻧﻲ، وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻻ ﯾرى ذﻟك، وﻫذﻩ اﻟواﺟﺑﺎت ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣواطن 
.ﺑﻬﺎ وﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ وﺑﺈﺧﻼصﻟﺗزاماﻻﺣﺳب ﻗدرﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ، وﻋﻠﯾﻪ 
:وﻣن أﻫم واﺟﺑﺎت اﻟﻣواطن ﻫﻲ
.اﺣﺗرام اﻟﻧظﺎم-
.اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺷﺎﺋﻌﺎت وﻋدم ﺗروﯾﺟﻬﺎ-
.ﻋدم ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟوطن-
.اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر-
(.اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺧﺎﺻﺔ)اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت -
.اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻧﻔﯾس ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف -
 .اﻟوطنﺗﻧﻣﯾﺔ -
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ-
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون، 
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻫو اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ 
ﺔ اﻷﻣن، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺣرﯾ
اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻘوق ﻓردﯾﺔ وﺣﻘوق ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺳﺗور 
.واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت 
:اﻹﻧﺳﺎن ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
واﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن -
.واﻟﻣدﻧﯾﺔ
.اﻟﺑروﺗوﻛول اﻻﺧﺗﯾﺎري اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ-
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.اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب-
.اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري-
.ﺿد اﻟﻣرأةاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز-
.اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔل-
:اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ
:اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ*
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة -
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﺷﺧﺻﻲ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ-
.ﺑﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺎﺣق اﻟﺗﻣﺗﻊ -
.اﻟﺣق ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ-
.ﺣق ﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﻌذﯾب أو أي ﻋﻣل ﻣﻬﯾن ﻟﻠﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-
.ﺣق ﻋدم اﻟرق واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر-
.اﻟﺣق ﻓﻲ إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘﻠد اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت-
.ﺟر ﻋﺎدلأاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ -
.ﺗﻣﺗﻊ ﺑظروف ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﺎدﻟﺔاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ وﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ-
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.اﻟﺣق ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣزاب واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺿراب-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﯾﻛﻔل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ-
.ﺳرةاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗرﺑﯾﺔ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺛﻘﯾف-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻔﻛﯾر-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ-
.ﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﻓﻲ اﻟﺗرﺷﯾﺢا-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻛن واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ-
.ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-
:اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ*
.ﺣق اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر-1
.دول ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﻠاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟداﺋﻣﺔ ﻟ-2
.اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري-3
اﻟﻌﯾش ﺳوﯾﺎ ﻓﻛل ﺣرﯾﺔ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻛﻔل ﺣق اﺣﺗرام اﻟﺣق ﻟﻸﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ -4
.اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ
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:ﻣﺔ اﻟﺗطور ﻟﻠﺣﻘوقأاﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻫذﻩ *
.اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻧظﯾﻔﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻠم واﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣن ﻏﯾر ﺳﻼح-
(.ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ)اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﺿد ﻋﻣل اﻟطﻔل -
.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺛروةﺣق اﻷﺟﯾﺎل -
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد واﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟﻣﺧدرات واﻷﻣراض اﻟﺧطﯾرة-
:واﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ ﺗطﺑﯾق وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾم ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل وﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻫﻣﻬﺎ
ﻧﺷﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ واﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل -
.وﻧﺎﻓﻌﺔ
.اﻟﺗﺷﺑث ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺳﻠوك ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤطر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔردﯾﺔ -
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻗول اﻟﺣق، -
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟرﻓﯾﻊ، اﺣﺗرام اﻟﻣرأة وﺗﻘدﯾرﻫﺎ، واﻟﻌدل واﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺗﺣﺿر واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣس 
واﻟﺣوار، وﻗﺑول اﻵﺧر، واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﻟﻐﯾر واﻟﺗﺂﺧﻲ واﻟﺗﺿﺎﻣن، اﻻﻋﺗدال 
.واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
.ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ-
.اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول-
.اﺣﺗرام دﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺗﻘدات اﻵﺧرﯾن وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم وأراﺋﻬم-
.رام ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن وﺧﺎﺻﺔ اﺣﺗرام اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎلاﺣﺗ-
.ﺧدﻣﺔ اﻟوطن ﺑﺈﺧﻼص واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ-
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.ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن ﻛل ﻋﻣل ﺿﺎر-
.أداء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء أو اﻟﻐﺎز-
.اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدرة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎت-
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺗرﻏﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق-
:اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ-5
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻔﻬم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻟﻘد أﻛد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧل 
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم وﺣﻘوق 
.ﺣﻘوﻗﻬم ﺑﺣرﯾﺔاﻵﺧرﯾن، وان ﯾﻣﺎرس اﻵﺧرﯾن 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﺈن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
أو  ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟدﯾن
اﻟﻌرف واﻟﻣذﻫب أو اﻟﺟﻧس ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣطﻠﻘﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﺑﺣﺳب ﻗﯾم 
ﻋﻘﺎﺋد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺟﺎرب اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣﺿﺎرات و 
اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ، ﺑﺷرط ﻻ ﺗﺧﺗل اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن 
ﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺈاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟﻣواطﻧﺔ، وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓ
ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗدر ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ إ
ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
.ﺗﺷﻛل أﺳﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺑﻌد أﺣدا ﺈﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
(.14:2102ﻋﺎﻣر، )اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﺷﻛل ﻗﻣﺔ اﻟﺗطور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻠﻐﻪ اﻟﻣواطﻧﺔ 
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اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أﻫماطﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ر وﺗﻌد اﻟدﯾﻣﻘ
اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ، ﺑل ﺿرورﯾﺔ ﻟﻛل دراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف 
.اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ ﻧﺣو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، واﻟدول
ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ "ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدون ﻣواطﻧﯾن أو ﻣواطﻧﺔ:واﻟﻐﺎﻟب أﻧﻪ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾن وﻣﺷﺎرﻛﯾن، ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺗراﺟﻊ 
راطﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﺧطر، ﻣﻣﺎ ﻘاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺣس واﻟﻔﻌل اﻟﻣواطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟدﯾﻣ
.ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻣواطﻧﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﯾذﯾﺔ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟطرﯾق إﻟﻰ دﻋم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
(.021:1102ﺟﺎد، ).وﺗﻌزﯾزﻫﺎ
:رﻛﺎﺋز اﻟﻣواطﻧﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ ،ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟرﻛﺎﺋز 
ﯾﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻪ وﺣﯾوﯾﺗﻪ، وﺗﺣرص  أنوﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ،اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﻷﻓرادﻫﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷد اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
:ﻋﻠﻰ اﻟدوام وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟرﻛﺎﺋز ﻧذﻛروﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎﻋﻠﯾﻬﺎ 
:اﻟﻣﺳﺎواة-1
وﻓق اﻟدﯾن واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻌﺎدات  اﻷﻓرادوﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن 
ﻣﻧذ ﻗدﯾم اﻟﻌﺻور، وﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎنواﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻣﺳﺎواة ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ 
اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻔﻬوم ﻣؤداﻩ واﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت 
وأداﺋﻬﺎاﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت أﻣﺎﺳﺎوون ﻣﺗ اﻷﻓراد أن
(.81:2002، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم).ﺳﺑب ﻛﺎن ﻷيﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬم  ﻻو 
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وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷدﯾﺎناة دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣواطﻧﺔ، ﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳﺎو وﺗﻌﺗﺑر ا
 اﻷﻓراداﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص  أﻓرادوﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ﺿد اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن .اﻟﺷراﺋﻊ
ﯾﺗﺟﺎوزوا  أنأﯾﺿﺎ  اﻷﻓرادوﻋﻠﻰ  .ﯾﻛوﻧوا ﺳواﺳﯾﺔ ﺗﺣت ظل اﻟﻘﺎﻧون أنطواﺋﻔﻬم، ﻓﻼ ﺑد  أو
اﻷﺳرﯾﺔوﻫم ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﻛﻣواطﻧﯾن ﺣدود اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟطﺑﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
ط اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺳﺎواﺗﻬم ن ﯾﻛون راﺑأو  .اﻟﻌرﻗﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ أواﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  أو اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ أو
ﻛﻣواطﻧﯾن ﻟذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ 
اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈن اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣدد 
دوﻟﺔ، وﺑﻬذا ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟ أوﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  اﻷﻓراداﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن 
-im 3 a/sweiv/gro.nima.WWW//:ptth:،ﺑﺷﺎرة).ﺗﺣﯾﯾد اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻷﺧرى
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾطﺑق ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻣواطﻧﯾﻪ (lmth.81 ced/2002/arahsib
.ﯾﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ وﻓﻌﺎل آﺧر ﻫو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطن ﺑﻧظراﺋﻪ اﻟﻣواطﻧﯾن،  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺗطرأاﻟﺗﻲ اﻷزﻣﺎتﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻟﺣظﺎت  أنواﻟذي ﯾﻣﻛن 
.ﻋﻠﯾﻪ، وﺗﺻﺎﺣب ﺿﻌف أو ﻏﯾﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫو وﻟﯾد وﻫذا ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ن أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋرﺑﻲ ﻻ ﯾﻔﻲ أاﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻛل ﺣﻣوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و 
ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﺈن ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت واﻗﻌﻪ ﺗﻧﻔﺟر، وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛل طرف ﻟﻼﺣﺗﻣﺎء ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ 
ﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻﻧﻊ اﻟﺧواطر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣ/اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
(.421:0102ﻣﺣﻔوظ، ).اﻟواﺣد
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:اﻟﻌدل-2
، وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﺎم ﻣراﻋﺎﺗﻪ وﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻪ ارﺗﺑﺎط اﻷدﯾﺎناﻟﻌدل أﺳﺎس اﻟدول ﻓﻲ 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺔﻋداﻟﺔ : وﺛﯾق ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺔ، واﻟﻌداﻟﺔ ﻧوﻋﺎن
(.52 :ﻫـ3241، اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ).ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣدى ﻋداﻟﺗﻬﺎ
 إﻟﻰﯾؤدي  اﻷﻓرادوﻫو ﻣطﻠب ﺿروري ﯾﻧﺷدﻩ ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ 
ﻟﻰ اﻟﺗراﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘوي ﺑﯾن ﺟزﯾﺋﺎت ا ٕاﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، و واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  اﻷداءاﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
 أﻓراداﻟﻔرص ﻟﻠﺗواﺻل اﻟﺟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻬﯾﺊ
أن ﯾﺣرص اﻷﻫﻣﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺟﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﻣل ﻛﻛﯾﺎن واﺣد ﻗوي ﻣﺗﻣﺎﺳك، ﻓﻣن 
اطﻣﺋﻧﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم أﻛﺛراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻛل أﺑﻧﺎﺋﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧوا 
ﻣﻊ  أواﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  إﻟﻰ، وﺗدﻓﻊ ﺑﻬم وأﻧﻔﺳﻬم
 ﻷﻓرادﯾﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲ، واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻌﻣق ﻟد
أﻧظﻣﺔ وﻗواﻧﯾن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﺻر وﻻ  إﻟﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة 
.ﺗﻛﻠف اﻟﻔرد ﻣﺎدﯾﺎ
:اﻟﺣرﯾﺔ-3
ودورﻫﺎ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل، ﻓﺟﻣﯾﻌﻬم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻻ ﺗﻘل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ 
.ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑدوﻧﻬمأﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺑﺎدئ 
ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﺗﺑرز ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻌزز اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣواطن وﺗوﺳﻊ أﻓﺎق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد 
ﻣن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  أﻓرادﻫﺎوﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗواﻓق واﻟرﺿﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
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.(5213=ola&lA
ﻓﻲ ﻋﻣل ﺷﻲء ﻻ ﯾﺿر ﺑﺎﻟﻐﯾر، واﻟﺣرﯾﺔ ﻧوﻋﺎن ﺣرﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﻫﻲ 
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺣرﯾﺔ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر، واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻋدم وﺟود ﻗﯾود أﻣﺎو أﺧرى ﺳﻠﺑﯾﺔ، 
 اﻷﻓرادﻓﺎﻟﻣرء ﺣر ﻣﺎ دام ﻻ ﯾوﺟد أﺣد أو ﻗﺎﻧون ﯾﺣﻛم ﺳﻠوﻛﻪ وﺳﻠوك ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
(.562:4002ﺑﯾﻠﻲ، )
ﻹﺷﺑﺎعﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ  ﻷﻓرادﻫﺎوﺗﺣرص اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ 
.ر اﻟﻣواطﻧﯾنادو أاﻟﺣﻘوق واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ 
:ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص-4
ﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾاﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻌﻠأﻣﺎاﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔإن 
اﻟﻌطﺎء واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻛل إﺧﻼص ﻣن ﻗﺑل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﯾزﯾد ﻣن ،ﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎﺎﺗواﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺧدﻣ
.ﺑذل اﻟﺟﻬود ﻟدﻓﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰﻊ ذﻟك دﻓاﻟﻣواطﻧﯾن، وﯾ
ﯾﺷﻣل  أن ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟذﻛور ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺟب اﻟﻔرص ﻻ ﺗﻬﯾﺋﺔﻋﻠﻰ  واﻟﺗﺄﻛﯾد
اﻟﻔرص  وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎاﻟﻧﺳﺎء، وﻛل ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻣرأة ﻣﺛﻼ ﺗﻣﺛل ﻧﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
دورﻫﺎ اﻟذي ﯾﻧﺗظرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  وأداءﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎمﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن 
.وٕاﺧﻼص
واﻟﻘدرات ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتوﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻛل 
ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬم  ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﯾﻬﯾﺋﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬم، ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﺗطوﯾر ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻣروﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗطﻠب 
اﻟﻌﻣل  أواﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، إن ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲاﻹﻧﺗﺎج
.ﯾﺷﻣل ﻛل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﺋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أناﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺟب  أو
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:اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع-5
،ﺑﻛل اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﻷﻓرادﻩﯾﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وطﺑﻘﺎﺗﻪ 
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ دون اﻷﺧرى أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻬو ﻣن اﻟﺳﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗوﻋب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻ
.ﻛل ﻓﺋﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى وﯾﺣﺗرم ﺧﺻﺎﺋص وٕاﻫﻣﺎلواﺣدة 
إذن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر، اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث، اﻷﺳوﯾﺎء وﻏﯾر 
أﻓراد ل أرﺑﺎب اﻟﻣﻬن، وﻛل اﻷﺳوﯾﺎء، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن واﻟزراﻋﯾﯾن وﻛ
ﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣر ﯾﺗطﻠب ﻟﻔت اﻹاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوﻋت أو ﺗﻌددت ﻓﺋﺎﺗﻬم، وﻫذا اﻷ
وﻣﻣﯾزات ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺣذر ﻣن وﻗوع اﻟﺗﺻﺎدم، واﻟﺳﻌﻲ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن اﻟذي ﯾﺟﻌل 
ﻓﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﺟﻣﻌﻬم اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
.اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟزﺋﯾﺎت ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ أﻓق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
:اﻷﺧﻼق-6
ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ذات آﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك  أماﻟﺧﻠق ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻧﻔس، ﻓطرﯾﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻟﻣﯾداﻧﻲ، )ﻓﻲ اﻟﺳﻠوكآﺛﺎرﻣذﻣوﻣﺔ، وﯾﻘﺎس اﻟﺧﻠق ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎس  أوﻣﺣﻣودة 
(.01:2991
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟﻧﻔوس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  أوﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، ﻓﻛل ﺳﻠوك ﻓردي واﻷﺧﻼق
اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﻪ ﯾﺳﻣﻰ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﺣﻣودا، وﻛل ﺳﻠوك ﻓردي أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟﻧﻔوس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺣﻣودة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻷﺧﻼقﯾﺳﻣﻰ ﺧﻠﻘﺎ ذﻣﯾﻣﺎ، اﺳﺗﺣﯾﺎﺋﻪ
ا ﺳﻌداء ﻣﺗﻔﺎﻫﻣﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻟن ﯾﻛوﻧو  أﻓرادﺑﻬﺎ وﻫﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن وﺗﺄﻧس
.اﻷﺧﻼقﺑدون ﺗﻠك 
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:اﻟﺷورى-70
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺟوﻫر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻌد اﻟﺷورى
ﻹﺑداءاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أﻓرادﻣﺧﺗﻠف أﻣﺎمﻓﻲ اﻟرأي واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل 
.اﻟرأي واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن إدراك ﻋﻣﯾق ﻟﺣﻘوق 
.اﻟﻣواطﻧﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻣواطن ﻓرد ﻓﺎﻋل وﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎد وﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة وﯾوﺻف ﻫذا اﻟﻔرد 
اﻟﻣﺷﺎرك ﺑﺎﻟﻣواطن اﻟﻧش واﻟﻔﺎﻋل واﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺻف اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﻌزل واﻟﻌزوف 
.(68:B2002ﻟزﯾﺎت، ا) .ﺑﺎﻟﻣواطن اﻟﺳﻠﺑﻲ
.ﻧﺷﺄﺗﻬﺎﻣﻧذ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺑدأوﻋﻠﻰ ﻫذا 
:أﺑﻌﺎد اﻟﻣواطﻧﺔ:ﺳﺎﺳﺎد
ﻣﺗﻌددة، ﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻘد أﺑﻌﺎدﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ 
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ واﻟﺗﻲ اﻷﺑﻌﺎد1002ﺣدد ﻛل ﻣن ﯾﺎﺳﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن وﻣﻧدور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم 
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد واﻟﻘواﻧﯾن، ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟوطن،  أواﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  إﻟﻰ، اﻟﺗﻌﺎون، اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوارد، اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻶﺧرﯾن
ﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد اﻟﻌﻼ أﻧﻣﺎطن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن ﺈذﻟك ﻓ إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
-:أﻫﻣﻬﺎأﺑﻌﺎدواﻟدوﻟﺔ وﻟﻬذا اﻟﻧﻣط ﻋدة 
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:اﻟﺑﻌد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ-1
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة، ودون أي ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﯾﺟب أن ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن 
وة وﯾﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ر اﻟﺛ أوأو اﻟﻌرق  اﻟدﯾن واﻟﺟﻧسأﺳﺎس
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﻣن 
(.13-03:2102،ﻋﺎﻣر).ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون وطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، وﺗﺷﯾر داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف 
«ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ»اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ  أن إﻟﻰاﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم ﺗﺳﺑﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن ﺣﻘوﻗﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺛل ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب 
وﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺛل واﺟب دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب وﺣق ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛ
(.98:2102ﻣوﺳﻰ، ).وواﺟب اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺑﻼدﻫم
:اﻟﻣﻌرﻓﻲ/اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ-2
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﯾﻪاﻟﻣواطن اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻧوﻋﯾﺔﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧﺻرا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻟﯾس ﻣواطﻧﺎ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ، وﯾدﯾن ﺑﺎﻟوﻻء اﻷﻣﻲن ﺄاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﺑﻓﻲ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻣواطن ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن وٕاﻧﻣﺎﻟﻠوطن، 
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧذﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس ﻣﻊ ﺗﻧطﻠقاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻟﻘﯾم
(.54:4102ﻧﻣر، )ﻋﻣل  إﻟﻰواﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺧطوة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ن ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺣﺗرام واﻟﻘﺑول واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻷﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻹ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﺎوي ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ أﻗوى  واﻷﻓﻛﺎرﻛﺑر ﻣن ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ، واﻟطﺎﻗﺎت أاﻻﺧﺗﻼف 
اﻟﺗﺳﺎﻫل ﺑل ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑل ﻛل  أون ﻣﻧﺎﻋﺗﻪ ﻗوﯾﺔ، واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧﺎزل وأﻗدر وأﻏﻧﻰ ﻷ
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وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎنﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق اﻵﺧرﯾنﺑﺣق  إﻗرارﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﯾﻪ إﻣوﻗف اﺗﺧﺎذﺷﻲء 
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﺑﻣﺎ  أناﻟﻔرد ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ  أراء أن وأوﻟﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﯾﻌﻧﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﯾرﺳﺦ ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ 
ن ﻛل ﺷﺧص دون ﺗﻣﯾﯾز، ﻷ ﻷياﻟﻔرص  وٕاﺗﺎﺣﺔاﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﺣﯾز ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿﻣﺎن 
واﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﺻب، ﻓﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺿروري، وﻫو اﻹﺣﺑﺎط إﻟﻰﯾؤدي إﻧﻣﺎﺗﻬﻣﯾش  أواﺳﺗﺑﻌﺎد 
ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ إﺷﺎﻋﺗﻬﺎﻓﺔ ﯾﺟب ﺛﻘﺎ
.اﻟدراﺳﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗطﺑﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﻋﻘﯾدﺗﻪ وﻋن اﻗﺗﻧﺎع ﺣﺗﻰ ﻻ 
(.19-09:2102ﻣوﺳﻰ، )رض ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻘﺗﺗ
:اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-3
:رﺿوان).واﻟﻌﻣل ﻣﻌﻬماﻵﺧرﯾنوﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ 
(.17:2102
ﺣول ﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻔﻘر واﻟﺣﺎﺟﺔ زادت اﻟطﻠﺑﺎت واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتأﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ اﻟﯾوم 
ﺣق اﻟﺳﻛن، اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن، )اﻟﻣواطﻧﺔ، 
ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ...(اﻟﺣق ﻓﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻻﺋﻘﺔ، ﺣق اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
.(232, 0002 :reppanhc).اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
رد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣرﯾﺔ ﻛل ﻓ
.أراﺋﻪ، ﺣق اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻣﻌوي
وﺗﺗرﻛز اﻟﻣواطﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗوﺣد اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت واﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﻘﺑول، اﻷﺣر اﻟﻛﺎﻓﻲ، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻐذﯾﺔ، اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣق 
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ﺣق اﻟﺳﻛن وﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣل، ﺣق اﻹﺿراب،
.(28 , 7991: tahrefneB) ....(.اﻷﻋراف...اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد)
:اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ-4
اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋروة وﺛﻘﻰ، ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺳﺑب 
 ﻷﻓرادواﻟﺟوﻫر ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﯾرﺗﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻل، ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻶﺧروﻧﺗﯾﺟﺔ 
 أواﻟدﯾن  أواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺿﻣن ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬم ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة دوﻧﻣﺎ ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻧس 
ﻔﻬﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﺻو ﺑرﻛﯾزة ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎوﻛﻔﺎﻟﺔ  إﻗرارﻫﺎاﻟﻌرق، وﯾﺷﻛل  أو ونﻠاﻟ
-68:2102،ﻣوﺳﻰ). ارﯾﻛون ﻟﻠﻔرد ﺻوت ﻣﺳﻣوع ﻓﻲ دواﺋر ﺻﻧﻊ اﻟﻘر  أنﯾﻠزم ﻣﻧﻪ 
(.78
ﻣن ﺧﻼل زوال ﻣظﺎﻫر ﺣﻛم اﻟﻔرد أو اﻟﻘﻠﺔ ﻣن اﻷﻓراد وﺗﺣرﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
.دﺳﺗور دﯾﻣﻘراطﻲ ﺔﻟﻠﺣﻛﺎم، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﻌب ﻣﺻدر ﻟﻠﺳﻠطﺎت وﻓق ﺷرﻋﯾ
:اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻌﻧوي-5
 إﻟﻰواﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟوﻻء واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي 
اﻻﺣﺗرام واﻻﻟﺗزام اﻟطوﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎم واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗطوﻋﯾﺔ 
ﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻷﻣرﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﻠب 
(.13:2102ﻋﺎﻣر، ).اﻟﺧﺎﺻﺔ
:اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻬﺎراﺗﻲ-6
وﻏﯾرﻫﺎ، ...وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼتواﻟﺗﺧﯾل،وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﺎﻗد، 
ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ أﻛﺛروﯾﻛون اﻷﻣوراﻟﻣواطن اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻣﯾﯾز  أنﺣﯾث 
.وﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘول وﯾﻔﻌل
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:ﻣﺎﺋﻲﺗاﻹﻧاﻟﺑﻌد -7
.اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻏرس اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم وﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻟوطﻧﻬم أو
:اﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻧﻲ-8
.اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺷورى:اﻟﺑﻌد اﻟﻘﯾﻣﻲ، ﻣﺛل أو
:اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ-9
اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻣواطن، أي اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﻣﺎدي  اﻹطﺎروﻫو 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣواﻋظ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ  إﻻ، وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك أﻓرادﻫﺎﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
.اﻟﺻف، ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗطوع ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ
(.17:2102رﺿوان، )
:اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
م  003اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ طوال اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﻣﺑدأﺗراﺟﻊ 
اﻧدﺛرت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ داﺋرﺗﻲ اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾن  أنم وذﻟك ﺑﻌد  0031و
ﺑﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ آﻧذاكواﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺳﺑب ﺗوﺟﻪ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺳﺎﺋدة اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ
.م ﻣﻠﻛﻲ ﻣطﻠق وﻏﯾر ﻣﻘﯾدﺣﻛ ﺔﻗﺎﻣإ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻣن ﺟدﯾد واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺑﺈﻋﺎدةﯾطﻔو ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺑدأﻫذا  أﺛم ﺑد
اﻟوطﻧﻲ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻻﻧدﻣﺎجاﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق 
ﻷﻧظﻣﺔﻠﻣذﻫب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟوﯾﺔ ااﻟﻘﺎﻧون، وﻛﺎن ذﻟك ﺣﺟر اﻟز 
(.42:1002اﻟﻛواري وآﺧرون،).واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎاﻷورﺑﯾﺔاﻟﺣﻛم 
ﻋﺷر ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟثوﻟم ﯾﻌد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺣﻠول اﻟﻘرن 
اﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﺑدع ﻓﯾﻪ، ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺑدأاﻛﺗﺷﺎفﺗﻌﯾد أوروﺑﺎﺑدأت 
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واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورﺗﯾن  31اﻟﻘرن  اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﻧذ
 أدوات وﺗوظﯾفآﻟﯾﺎتﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر، ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺑﺎدئ واﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣؤﺳﺳﺎت وﺗطوﯾر 
ﺑﻌد وﺿﻌﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺗﺄﺳﯾس وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧظم ﺣﻛم ﻗوﻣﯾﺔ أﻣﻛنﺣﻛم ﺟدﯾدة، 
، أﻣﻛناﻟﺷﻌﺑﯾﺔ إن اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻹﺻﻼحﻣن ﺧﻼل ﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻠطﺔﻣﻘﯾدة 
.واﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوٕاﻻ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺛورات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺛورة 
اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻘﯾد وﻣن  إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻠق  أن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾدوﺟدﯾر 
ﻗطﻌت ﻓﯾﻬﺎ رؤوس ﺟدا، ﺻﻌﺑﺔﺑل ،وﺿﻊ اﻟﻣواطن ﻟم ﺗﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ إﻟﻰوﺿﻊ اﻟﺗﺎﺑﻊ 
 إﻟﻰﻧﺟﺎز ذﻟك اﻟﺗﺣول اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻣﻠوك وﺳﺎﻟت ﻋﻠﻰ درﺑﻬﺎ دﻣﺎء ﺷﻌوب، وﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ 
إﺻرار إﻟﻰ ،ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻰﻏﯾروا ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻣن رﺿاﻷوروﺑﯾﺔأن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣﺿﺎرة 
.ﺗﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس وﺗﺻون ﻛراﻣﺗﻬمﺗﻲﻟاﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
 أﻫداﻓﺎﻗواﺳم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺷﻛﻠت  إﻟﻰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﻋﻧدﻫم اﺳﺗطﺎﻋوا اﻟﺗوﺻل  أن ﺎﻛﻣ
.وطﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻧﺿﺎل ﺷﻌوﺑﻬم
.اﻟذي ﺳﻣﺢ ﺑﺿﺑط ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم وﺗرﺷﯾدﻩ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻷﻣر
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رﺻد ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺣوﻻت ﻛﺑرى ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻘوﻣﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳت ﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟ
  :ﻓﻲوﺗﻣﺛﻠت 
(:اﻟوطﻧﯾﺔ)ﺗﻛوﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ -
ﻟﻌﺎم " ﺳﻠم وﺳﺗﻧﻔﺎﻟﯾﺎ"اﻟذي أﻋﻠن ﻓﻲ  اﻟﻣﺑدأﻧﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻹ أدىﻟﻘد 
م، وﻛذﻟك اﺧﺗراع اﻟﺑﺎرود، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن زﯾﺎدة ﻗوة اﻟﻣﻠوك ﻟﻐرض ﺳﯾطرﺗﻬم 8461
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻲ وﻧزوع ﻛل ﻗوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ،ﻟﺳﻠطﺗﻬم اﻹﻗطﺎع وأﻣراءاﻟﻣﻣﺎﻟك وٕاﺧﺿﺎع
وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا اﻷﻣﺔﻗوة  إﻟﻰﯾﺳﻌﻰ ،ﻗوﻣﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻲأﺳﺎسﺗﻛوﯾن دوﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ أوروﺑﺎ
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 أدتاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ  أﻫماﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣن  إطﺎرﻋن وﻋﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﺑوﺣدﺗﻬم وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ 
.أوروﺑﺎاﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ واﻧﺗﺷﺎرظﻬور  إﻟﻰ
واﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻫو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﺣﻛم، 
ﻓﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺋدة طوال اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺎس ﻣﺛل اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻠك 
ﻣﻊ ﻧﺷﺄتﻋﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗﺎع ﯾﻣﻠﻛوﻧﻪ ﻓﺈن ﺛﻣﺔ ﻛﺄﻧﻬمﻠﺣﻛﺎم، ﯾﺗوارﺛوﻧﻬم وﯾﺗﺻرﻓون ﻓﯾﻬم ﻟ
، ﺗﻧﻘل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻹﻏرﯾقﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻧد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
ﺻﻌﯾد  إﻟﻰ ،اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺻﻌﯾد ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻌﺎﻫل
ﺎﺣب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣﻘﻌد اﻟﺳﯾﺎدة، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن رﻋﺎﯾﺎ وﺻاﻻرﺗﺑﺎط
.اﻟﺳﯾﺎدة
واﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﯾﺎدة، وﻟﯾس ﻟﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟذي ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻠك 
.ﻫﯾﺋﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أوﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك إرﺳﺎﺋﻪاﻟﻣواطﻧﺔ ﻗد ﺗم ﻣﺑدأ أنوﻣن اﻟﻣﻼﺣظ 
ﺣﻛم إرﺳﺎءاﻟﻣﺳﺎر اﻟطوﯾل اﻟذي ﻗطﻌﺗﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ووﺳﺎﺋل وﺳﺑل 
.اﻟﻘﺎﻧون
ﻠدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﻟور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﺻﺎدي طوﻗد ارﺗﺑط ﺑروز وﺗ
ﯾﺗﻬﺎ وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ذﻟك أن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟ،ﻓﻲ أوروﺑﺎﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، ﻛﺎﻧت  اﻷﻓرادووﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﺣﺗرام ﺣﻘوق ﻫؤﻻء  ﻟﻸﻓراداﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
-45:7002دﺑﺎب،).ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣواد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﺗﯾﺳر ﺗوﻓﯾرﻫﺎ
(.55
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:اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ أﺧذت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟدوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔﻓﺑﻌد 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷﻌب ﻣﺑﺎﺷرة، وﺑذﻟك أﺧذت ﻓﻛرة ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب 
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺣرﻛﯾﺎ ﺣﯾﺎ ، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗدراك اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣﺑدأﻏﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻌب، ﺛم ﺑرز اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ أﯾن ﺳﺎدت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة و 
.اﻟﻣؤﺛرﯾن ﻓﻲ داﻓﻌﻬﺎ أوﻋﻧدﻣﺎ وﺟدت ﺿرورة وﺟود ﺗﻣﺛﯾل ﻟداﻓﻌﻲ اﻟﺿراﺋب 
طﻠب  إﻟﻰاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰوﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ ﻷوروﺑﺎوﯾﺷﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
.أﺧرىاﻟﺿراﺋب ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻓﻛرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻣﺑﻛرا ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﺑدأتاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻗد  أنﺑﻌض وﯾذﻛر اﻟ
وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾﺔاﻹاﻟﻔﻘﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻛﺎﻟدول اﻷوروﺑﻲدول اﻟﺷﻣﺎل 
ﻟﻣﻠوك ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﻌوﺑﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم 
وزﯾﺎدة ﻗدراﺗﻬم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻋﻠﻰ 
ﺑﯾراﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾرﻓﺿون ﻣﻧﺢ ﺣق ﯾﻟﻠ اﻷواﺋلاﻵﺑﺎء أنﺣﯾث .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻷﻣنواﺳﺗﺗﺑﺎب 
اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻣن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻧﺻﺎﺑﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾؤدون ﻋﻧﻪ اﻟﺿراﺋب ﻣﺑﺎﺷرة، وﻧظرا 
ﻣﯾﯾن ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن اﻟرﺳﻷﻧﻬم
.ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻊ ﻣطﺎﻟب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وﻗد ﺑدأ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﯾﻧﺗﺷر وﯾﺗوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر 
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ إﺻداراﻟﺣدﯾث ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ 
.ﺿﻌﻔﺎء أمﻓﻘراء، أﻗوﯾﺎء  أمﻧوا أﻏﻧﯾﺎء ﺳواء ﻛﺎ
وﻗد اﺳﺗﻣر ذﻟك اﻟﺗطور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻔﺿل ﺗزاﯾد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﻬﺎ، 
اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﺻدور اﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق وٕاﻋﻼن، أﻣرﯾﻛﺎاﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ  إﻋﻼنوﻛﺎن 
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ﺑﯾﻠو، ).دﺳﺗور اﻟﺑﻠدﯾن ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﻣطﺎﻟب اﻟﺛورات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾن
(.02-31:3891
:دوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوٕاﻗﺎﻣﺔﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون إرﺳﺎء-
وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟذي أرﺳﻰ أﺳس اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣﺎ ﺗرﺗب 
 إﻗراراﻟﻣﺳﺎواة، وﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دﻋم ﻫذﯾن اﻟﻣﺑدأﯾن ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺑدأﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر 
.واﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق وٕاﻋﻼن، أﻣرﯾﻛﺎاﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ 
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣﻘوق ﻛﺄﻧﻬﺎﻗد اﻧطوى ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص، طرﺣت  اﻹﻋﻼن أنوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
:وﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻗﺑﯾلﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﻘدﺳﺔ 
ﻣﺗﺳﺎوﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻻﻣﺗﯾﺎزات أﺣرارﯾوﻟد اﻟﻧﺎس وﯾﺿﻠون داﺋﻣﺎ -
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻﺗﺑﻧﻰ  أناﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ إﻧﺳﺎنإن ﻏﺎﯾﺔ ﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق -
.، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟطﻐﯾﺎنواﻷﻣنﯾﺟوز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻫﻲ اﻟﺣرﯾﺔ، واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  أوﻓرد  ﻷيﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻛل ﺳﯾﺎدة وﻻ ﯾﺟوز اﻷﻣﺔ-
.ﺻراﺣﺔﻣﺔاﻷﺗزاول أي ﺳﻠطﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن  أن اﻷﻓراد
، وﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻵﺧرﯾنﺗﻘوم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أي ﺷﻲء ﻻ ﯾﺿر -
.اﻟﻘﺎﻧون إﻻأي إﻧﺳﺎن آﺧر ﻟﻧﻔس اﻟﺣﻘوق ﻣﺑﺎﺷرة ﺣرة، وﻫذﻩ اﻟﺣدود ﻻ ﯾﻘررﻫﺎ 
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻻ ﺗﺟوز ﻋرﻗﻠﺔ ﺿرارإﻻ ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺣرم ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻓﯾﻪ -
.ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻟم ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧونإﻧﺳﺎن إﻛراﻩﺷﻲء ﻟم ﯾﺣرﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز 
ل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و  إرادةاﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن -
ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون واﺣدا ﻣﻊ  أنﻋن طرﯾق ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم، وﯾﺟب  أوﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم أﻣﺎوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون، 
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اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺎﻟﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎماﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﺳﺎوﯾن  أنﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب وﺣﯾث  أوﻊ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾ
ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ ﺣق اﻟﺗﻛرﯾم وﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟوظﺎﺋف ﺑﺣﺳب ﻗدراﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻻ اﻣﺗﯾﺎز 
.ﺑﺎﻟﻔﺿﺎﺋل واﻟﻣوﻫﺑﺔ إﻻﻋﻠﻰ أﺣد ﻷﺣد
م ﺑﺣﺳب ﻣﺎ اﻟﻌﺎ ﺑﺎﻷﻣنﻣﺎ ﻟم ﯾﺧل ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﺑﻬﺎ أراﺋﻪﺑﺳﺑب إﻧﺳﺎنإﯾذاءﻻ ﯾﺟوز -
.رﺳﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون
.دﺳﺗور إﻟﻰﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﻛﻔل ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘوق ﺑﺣﺎﺟﺔ -
(.49-39:2991ﻋوض، )
إﻻ ﻛﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎنق ﻛﻛل ﯾرى أﻧﻪ ﻟم ﯾﺻور ﺣﻘو  اﻹﻋﻼناﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ﻣواد  أنإﻻ 
ﺗﺻورﺗﻪ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻛز ﺗرﻛﯾزا ﺷدﯾدا ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط 
اﻷﻣﺔاﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣورﺛﺔ، وأﺧﯾرا ﺣق وٕاﻟﻐﺎء،ﺗﻘدﯾس اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ:ﺟوﻫرﯾﺔ ﻫﻲ
.وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻣطﺎﻟب اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ.ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
رزة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺎﻠﺧﯾص وﻋرض أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑوﯾﻣﻛن ﺗ
.وﻣﺳﯾرة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ
:ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ-1
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ، واﻟﺗﻲ أﺟﺑر ﻋﻠﻰ "ﻛﺎرﺗﺎاﻟﻣﺎﺟﻧﺎ"ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻌظﻣﻰ
ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﻛم وﺗﻌطﯾل ﺳﻠطﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻷﺛرم ﻋظﯾم 5161ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣﻠك ﻋﺎم 
، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﺗرة أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻟﻸﻓرادﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑؤرة اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺑﻧود اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻧﺗﺟت 
م، وﻗد ﺗوج ﺣﯾﻧﻬﺎ 8861ﻋﺎم  اﻹﻧﺳﺎنﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘوق اﻷﺛرﻋﻧﻬﺎ ﺛورة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﻋﻣق 
أﻣﺎم، واﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠك 9861ﻋﺎم " وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺣﻘوق"اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺗوﻗﯾﻊ
(.641-541، 0891ﻣﺟذوب،).اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﻼد
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 واﻹﻓرازات اﻷﺣداثﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺛم ﺗواﻟت اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻗف ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
م ﻓﻲ  2381ﻋﺎم " اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻹﺻﻼحﻗﺎﻧون "ﺣﯾث ﺻدر اﻹﻧﺳﺎناﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق 
ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟذي أﻋطﻰ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ، ﻟﯾﻌدل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر 
(.801، B2002اﻟزﯾﺎت، ).م وﯾﻌطﻲ ﺣق اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم8191
ﺗﺣدﯾد إﻟﻰم  0591" اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻣﺎرﺷﺎل"وﯾذﻫب 
.ﻣراﺣل ﺛﻼث ﻟﺗطور اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرﯾﺔ أﻣﺎﺔ وﺷﻣﻠت ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎواة ﯾم ﻋرﻓت اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣدﻧ 81ﻓﻲ اﻟﻘرن *
  .اﻟﻌﻘود وٕاﺑراماﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻛﻼم واﻟﻔﻛر واﻟدﯾن وﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
.وﺷﻣﻠت ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت وﺣق ﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب"اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: "م91ﻓﻲ اﻟﻘرن *
وﺷﻣﻠت ﻣﺳﺗوا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ "اﻟﻣواطﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: "م02ﻓﻲ اﻟﻘرن *
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻩ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
:أﻣرﯾـﻛـﺎﻓﻲ  -2
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺳب ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة اﻹﻧﺳﺎناﺳﺗطﺎﻋت ﻣﺳﯾرة ﺣﻘوق 
اﻧﻪ اﻷﻣرﯾﻛﺎنم، ﺣﯾث وﺟد اﻟﻘﺎدة 6771ﻋﺎم " اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﺳﺗﻘﻼل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وٕاﻋﻼن"
وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠن ﺣﻘوق اﻟﻣواطن اﻟﻘﺎرة واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺈﻋﻼن إﻻﯾﻛﺗﻣل اﻟدﺳﺗور  أنﻻ ﯾﻣﻛن 
(.641:0891ﻣﺟذوب، ).واﻟدﺳﺎﺗﯾرواﻷﻧظﻣﺔﺑﺗﻐﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺎت 
"ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو"و" ﻟوك" ﺗﻠك دﯾﺑﺎﺟﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن أﻓﻛﺎر اﻹﻋﻼنوﻗد ﺗﺿﻣﻧت وﺛﯾﻘﺔ 
:8991، وﻣرﺳﻲ،ﺑدوي). اﻷﻓرادووﺿﻌت ﻋﻠﻰ اﺛر ذﻟك دﺳﺎﺗﯾر ﺗﺗﺿﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺑﺣﻘوق 
(.48
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:ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ-3
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺑﻣراﺣل ﺛﻼث  إﻟﻰاﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﻔﺿﻲ ﻣﺑدأ إﻗرار ﻋﺎدةإﻟﻘد ﻣر 
  :ﻓﻲ اﻷوﻟﻰﺗﻣﺛﻠت ﻣﺣطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﺣﻘوق "وٕاﻋﻼن، ﻣن ﻗرارات ﺻﺎرﻣﺔأﻓرزﺗﻪم، وﻣﺎ 9871ﻋﺎم " اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ"-
ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وٕاﻗرارﻩم 1971اﻟذي ﺗﺻدر دﺳﺗور "واﻟﻣواطن اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻹﻧﺳﺎن
.واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت وﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق
"اﻟﺛورة اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ" ر م اﺛ8481ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت وﺿﻊ دﺳﺗور -
وﺣق اﻟﺗﺟﻣﻊ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﻣنﺟدﯾدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣرﯾﺔ  إﻗراراتﻣن أﻓرزﺗﻪوﻣﺎ 
  .ذﻟك إﻟﻰواﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺎ 
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق أﻓﺿﻰم واﻟذي 6491ﺛم اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑدﺳﺗور -
اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﻋﻼنواﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻛﺣق اﻟﻠﺟوء وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﺗرة 
(.45-31:0891ﺑﯾﻠو، ).واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣراﺟﻌﺔ واﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾرا وأﺑﻌﺎدا اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲوﯾﺷﻬد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب 
.ﺟدﯾدة ﻓﻲ ظل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺣدي اﻟذي أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛﻠﻪ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ،اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  إﻋﺎدة إﻟﻰﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺗﻲ دﻓﻌت emsilarutlucitlum
.ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت إﻟﻰوﻫذا ﺑدورﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺷﯾر 
وﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺟدﯾد 
اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ 
ﻓﻬﻣﻬﺎ  أوﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ  إﻋﺎدةﺗم اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬﺎ وﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن أﺧرىﻣﻔﺎﻫﯾم  أناﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻧﺟد 
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ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻣﺛل ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔواﻷﻋﻣدةﯾم وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺳﯾﺎدة واﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
.وﻏﯾرﻫﺎ...ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ
ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم ﻠﺧطﺎب اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫو ﺑﻧﺎء رؤﯾﺔ ﻟوﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل 
وﺳﯾﺎق ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎق ﻋدم ﻗدرة اﻟﻧظرﯾﺎت ﺗﺗﻼءمﻟﻣواطﻧﺔ ا
ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ أﺻﺑﺣتﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻛﻣﺎ (اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ)اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
ﻣن ﻫو اﻟﻣواطن اﻟﺣر واﻟﻣﺗﺳﺎوي؟:ﻣن ﻗﺑﯾل أﺳﺋﻠﺔﻋن  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة  إطﺎرواطن ﻓﻲ ﻣﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟأن ﯾﻛون وﻣﺎ اﻟذي ﯾﻔﺗرض 
(.48-38:7002دﺑﺎب،)اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت؟
:واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟماﻹﻧﺳﺎناﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوق ﻣﺑدأاﻧﺗﺷﺎر :ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﺻل ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر 
ﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة م ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎ02م ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 91أواﺧر اﻟﻘرن 
ﻣﺣﺻﻠﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
.اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
م، ﺣﺻول اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻛﺎدﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم 7191وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷوﻓﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻸﻣمم ﺻدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 8491ﻓﻲ دﺳﺗور ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، وﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ 
آﺛﺎرﻩ أنﺗوﺻﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟدول، إﻻ ، وﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟ اﻹﻋﻼن
.ﻛﺎﻧت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
م ﺻدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺗﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾﺗﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﺣﻘوق 6691وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
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اﻷﻣمﻓﻲ  اﻷﻋﺿﺎءم دﻋﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدول 1791وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺟﻧﺔ وأﻧﺷﺋتﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﻋن أوﺿﺎع اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬﺎ،  إﻟﻰاﻟﻣﺗﺣدة 
م ﻋﻠﻰ 9791، ﺻﺎدﻗت ﻋﺎم اﻹﻧﺳﺎنﺧﺎﺻﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻧطوي ﺗﺣت ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق 
(.88-78:2002ﺧﺿراوي، ).ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻘط ﺳﺗﺔ دول ﻋرﺑﯾﺔ
ﻣﺑدأوٕاﻋﻼناﻹﻧﺳﺎنﺗﺑط ﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺳﺎر ﺣﻘوق ر وﻫﻛذا ﻓﻘد ا
أﻧﺣﺎءاﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺛم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﻋﺑر ﻓﺗرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻋﺑر ﻛﺎﻣل 
.اﻟﻣﻌﻣورة ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﻣﺧرﺟﺎ ﺣﺗﻣﯾﺎ أﻓرزﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
:اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻧﻬﺿويﻗﺿﺎﯾﺎ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻗد ﺣﺎزت اﻟﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﻘرن  اﻷﻫمﻛﺎﻧت اﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟدور  إذا
، واﻧﺟﻠﺗرا اﻟﺗﻲ رﺳﺧت ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻷوروﺑﻲاﻟﻌﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻣﺎم ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻫذا اﻟﺑﺎب 61
ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﺣدﺛوااﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟذﯾن  إﻟﻰم، ﻟﺗﺳﻠم اﻟراﯾﺔ 71اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺛورﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن 
"ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو"ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻼﺳﻔﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﺎر أﻣﺛﺎل 
اﻟﺷﻬﯾر، وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﻧﺑذوا اﻻﺳﺗﺑداد وﺣﺎرﺑوﻩ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎرﺑوا "روح اﻟﻘواﻧﯾن"ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب 
.اﻻﺳﺗﻌﺑﺎدأﻧواعوﻏﯾرﻩ ﻣن  اﻹﻟﻬﻲاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﺣق 
ﯾﺳﺗﺧدم  أنﻣن وﺿﻊ أﺳس اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﺑدون أولﻫو  اﻹﺳﻼمﻓﺎن 
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣواطن واﻟرﻏﺑﺔ واﻋﺗﺑر ﻣن -اﻹﺷﺎرةﻛﻣﺎ ﺳﺑق -ﻔظ ﺗﺣدﯾدﻠاﻟ
ﺔ ﻻ ﯾﻧﺎزﻋﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﻠم ﻣواطﻧﺎ ﻟﻪ ﺣﻘوق أﺳﺎﺳﯾ أوﻣﺳﻠﻣﺎ اﻹﺳﻼمﯾﺳﺗظل ﺑظل دوﻟﺔ 
.ﺣد، وﻟﯾس رﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم واﺟﺑﺎت ﻓﻘطأ
إﻻ أن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﺟﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ 
(.87:2102رﺿوان، ).وﺧﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟراﺷدﯾن إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﻗل
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ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻬﺿﺔ أﻋﻣﺎلﻟﻘد ظﻬر اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺟدي ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
أﻗراﻧﻬم أﻋﻣﺎلن ﻛﺎﻧت ﻟم ﺗرد ﺻراﺣﺔ وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟدﻗﯾق اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ا ٕاﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻔﻛرﯾﻬﺎ، و 
.اﻟﻐرﺑﯾﯾن
وﯾﻌود ﺑروز ﺣﻠم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋم 
ﻗرن وﻧﺻف اﻟﻘرن؛ أي  إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣواطن 
، واﻟذي رﻛز ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدل ﻛﺄﺳﺎس "اﻷﻣﯾناﻟﻣرﺷد " "ﺎويرﻓﺎﻋﺔ اﻟطﻬط"ﻣﻧذ ظﻬور ﻣؤﻟف 
، 3002،ﺎﻧﻲﺣاﻟﺟﻧ).ﻫﻲ ﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻣﻧﻪإﻧﻣﺎﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وٕان ﻣﺎ ﻋداﻩ ﻣن اﻟﻔﺿﺎﺋل
(.52
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﺑدد ﻓﯾﻬﺎ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻧﺧﺑﺔ " اﻟطﻬطﺎوي" وﻫذا وﻗد اﻋﺗﺑر
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن أﺻﺑﺣت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  أناﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ، ذﻟك 
أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺑدو ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن ﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾرﺑطﻪ ﺑﺣﻛﺎﻣﻪ 
ﺿرورة ﻧﺷر  إﻟﻰﻗد أﺻﺑﺢ أﺣد أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻬو ﺑﻬذا ﯾﺷﯾر "اﻟﺷﻌب"  أنﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
اﻓﺗرض ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻌﻣﯾم ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻗد
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻠوك واﻟرؤﺳﺎء، اﻷولواﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺣﻔظ ﻧظﺎم اﻟدوﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻗوﺗﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
(.474-374:9991زروﺧﻲ، )(.اﻟﻣواطﻧﯾن)وﯾﺗﻌﻠق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎء اﻟوطن 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺳﺎق"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ (7881-4081" )أﺣﻣد ﻓﺎرس اﻟﺷدﯾﺎق"وﻗد ﻛﺎن ﻣﻌﺎﺻرﻩ 
، ذا ﻣواﻗف ﺟرﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ وﻗﺗﻬﺎ ﻛﺗﻠك "اﻟﺳﺎق ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻔرﯾﺎق
ﻻ ﻧﻬﺿﺔ ﻟﻠﺷرق إﻻ  أناﻋﺗﺑر  إذاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد وﺣرﯾﺔ اﻟﺟﺳد، وﻣوﺿﻊ اﻟﻣرأة 
(.72:3002اﻟﺟﻧﺣﺎﻧﻲ، ).ﺑﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣرأة
"ﻋرﻓﻪ ﺑـﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌدل واﻟذي" اﻟطﻬطﺎوي"  ﻊﻣ"ﺧﯾر اﻟدﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ"وﯾﺗﻔق 
(.22:3002اﻟﺟﻧﺣﺎﻧﻲ، )".أﻗوم اﻟﻣﺳﺎﻟك"ﺗﺎﺑﻪ ﻛﻓﻲ " اﻟﻌدل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
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اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻌدل "ﺗﻘدم اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف ﻧﺎﺗﺞ ﻋن  أنﺣﯾث ﺗﻔطن 
ﺗﻛون  أنﺑﺣﯾث ﯾرى أﻧﻪ ﻻ ﺑد "اﻻﺣﺗﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ"وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم "واﻟﺣرﯾﺔ
ن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، و ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ 
واﻟذي " ﻣﺟﻠس اﻟوﻛﻼء"اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ وظﯾﻔﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم واﻻﺣﺗﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، وﻫذا وﻗد  اﻷﻫﺎﻟﻲﯾﺿم ﺑدورﻩ ﻣن ﯾﻧﺗﺧﺑﻬم 
، 3002اﻟﺟﻧﺣﺎﻧﻲ،)ﻟﺗﻌﺑﯾر ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺷر وا
(.52
ﺣول ﺿرورة ﺗﺣﺿﯾر رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﯾﺳﺗطﯾﻌوا أﯾﺿﺎﻛﻣﺎ اﺗﻔق ﻣﻌﻪ 
ﻗد اﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ دون "ﺧﯾر اﻟدﯾن"، ﻏﯾر أن وﺑﺄﻣﺗﻬماﻟﻧﻬوض ﺑدوﻟﺗﻬم 
اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻫم ﻣﺑﻌث اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق  أنﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن، واﻋﺗﺑر 
، 574:9991زروﺧﻲ،).ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺛﻘﯾف وأوﻛلوﺗﻣدﻧﻬﺎ، اﻷﻣﺔﺗﻘدم 
(.774
ﺑدور اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﯾﻊ، ﻻ ﯾﻘر "اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ"ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن 
(.974:9991زروﺧﻲ،).ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ذﻟك"اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ"ن ﺈﻓ كوﻋﻛس ذﻟ
 اﻷﻗدر ﻷﻧﻬﺎﺿرورة اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟوﺳطﻰ  إﻟﻰ" ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ"وﯾذﻫب 
ﺧﯾر " و " اﻟطﻬطﺎوي" ﻛل ﻣن إﻟﯾﻪاﻻﺳﺗﺑداد، وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ذﻫب وٕازاﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
ﻗﯾﻣﺔ  أنﻻ اﻟدوﻟﺔ، إذ ﯾرى اﻷﻣﺔﻋﺎﺗق  إﻟﻰﯾوﻛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﯾرﻓﺈن ﻫذا " اﻟدﯾن
 أنوﻣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﻫو أن ﺗﺳﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﺷﻛل ﺣﻛﻷﻣﺔاﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
، واﻹﺻﻼحاﻟواﻋﯾﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدل اﻷﻣﺔ
:9991زروﺧﻲ،).ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲواﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺳﺗﺣﻣل 
(.284-184
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 أنﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن"إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" ﻛون  إﻟﻰ" ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻛواﻛﺑﻲ" ﻫذا وﻗد ذﻫب 
ﻰ ﺗﺗﺗﺄإﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪوٕاﻧﻣﺎﺗﺣﻘق ﻟﻣﺟرد اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، 
(.384:9991، زروﺧﻲ).ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﻌﻠﻣﺎء  أنوﻗد اﺟﺗﻬد ﻓﻲ وﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺑد واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓرأى 
ﻧورﻫﺎ، واﻟطرﻓﺎن ﯾﺗﺟﺎذﺑﺎن اﻟﻌوام،  ﻹطﻔﺎءﯾﺳﻌون ﻓﻲ ﺗﻧوﯾر ﻋﻘول اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺳﺗﺑد 
اﻟذﯾن إذا ﺟﻬﻠوا ﺧﺎﻓوا، وٕاذا ﺧﺎﻓوا اﺳﺗﺳﻠﻣوا ، وﻟﻛﻧﻬم ﻣﺗﻰ ﻋﻠﻣوا ﻗﺎﻟوا، وﻣﺗﻰ ﻗﺎﻟوا أوﻟﺋك
:2002اﻟﻛرﻛﻲ، ).ﺑﺄﺳﻪﻣن ﺧوﻓﻬم ﻣن أﻛﺛرﻓﻌﻠوا، وﻟذﻟك ﻛﺎن ﺧوف اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻣن رﻋﯾﺗﻪ 
.(33
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾل اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠﻘﯾن  أن إﻟﻰوﯾذﻫب 
اﻷدﺑﯾﺔوطﺑﺎﺋﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻔﺻل واﻟﺧطﺎﺑﺔ اﻷﻣﺔﺣﻘوق 
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘوﻗﻪ وﺑﻬذا اﻹﻧﺳﺎنﻧﺣوﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑر اﻟﻧﻔوس وﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻘول، وﺗﻌرف 
ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻷﺧﯾرةﺣﻘوﻗﻬﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣﺔﻛﺎﻧت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﻬﺎ 
(.484، 384:9991زروﺧﻲ،).ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺷر اﻟﺟراﺋد اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾم  إﻟﻰودﻋﺎ ، ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔﻛﻣﺎ رّﻛز ﺑﺷﻛل ﻛ
وٕاﺑداءاﻟﺧطب وٕاﻟﻘﺎء، واﻟﻣذﻛرات اﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت ﻟﻼﺟﺗﻣﺎعوٕاﻋداداﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓﺔ 
(.484:9991زروﺧﻲ،).اﻷوروﺑﯾﺔاﻟﺗظﺎﻫرات ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻫو ﻣوﻓور ﻓﻲ اﻟدول 
ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﺑﻧﺎء " ﻧدﯾمﻋﺑد اﷲ"  أﻛدوﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ 
 أنوﺗﺣﻘﯾق وﺣدﺗﻬم وﺑث روح اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن أﺟل اﻟوطن، واﻋﺗﺑر اﻷﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎء ﺑﻼدﻫم ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟوطن واﻟﻣﻠﺔ واﻟدوﻟﺔ،  اﻷﻗدراﻟدوﻟﺔ وﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻫم 
ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬمأﻣﺎﻣﻬماﻷﺟﻧﺑﻲ، وﺳد ﺑﺎب واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔواﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻷﻋﻣﺎلوﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ 
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اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷﺣوا ﻟﻬﺎ واﺳﺗﻌدوا ﻟﻠﻘﯾﺎم اﻷﻋﻣﺎل، وﺗﺳﻠﯾﻣﻬم واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ"اﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﯾﺔ"
(.884:9991، زروﺧﻲ).ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻬﺎ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواطﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻫو اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم ﻣﺷﺎﻛل  أﻫمإﻻ أن 
ﻟم ﯾﺗﻣﻛن  اﻵناﻟرﻋﺎﯾﺎ واﻟﻣواطﻧﯾن، وﻏﯾﺎب اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﺣﺗﻰ 
، واﻹﻗطﺎعاﻟﻌﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ رﻏم ﻧﺷوء ﺷﻛل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوز ﻋﻘدة اﻟﺑداوة 
وﻋﻘﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم، ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟرﻋﯾﺔ 
ﻠﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﻌرب واﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻛﻧﺎ وﻣﺗﺟذرا ﻓﻲ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺎطن 
ب واﻟﺣﻛوﻣﺔ، رﻏم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟوطن واﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺷﻌ
ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻌد، ﻓﻼ  أن إﻻودوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻹﻧﺳﺎنواﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق 
ﺑﻧﺎء ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺣﺗﻲ ﻣن  إﻟﻰﻫﻧﺎك واﻗﻌﺎ ﻗد ﺗﻐﯾر، وﻟﻛن ﻧﺣﺗﺎج  أناﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  إطﻼقﯾﻌﻧﻲ 
.اﻟﻌرﺑﻲاﻹﻧﺳﺎناﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑواﻗﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺗﺳﺗوﻗﻔك ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻣﺻري واﻟﻌراﻗﻲ واﻟﺳوري و 
 أن، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم (ﺑﺎﺷﺎ وﺳﯾدي)ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﻋﯾﺔ ﻻ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﺗﺗردد ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗوﺿﺢﻣﻔردات 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري ﺷﻲء طﺑﯾﻌﻲ، ﺑل ﺿروري ﻟﻠﺗراﺗﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، 
ﻫﻧﺎك  أنﻗﺑل ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس، ﻓﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﻟﻛن ﻣن ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن
ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣواطن ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذا اﻟوطن، ﻓﻬو ﺷرﯾك وﺳﯾد، وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
اﻵﺧرﯾنﯾؤديﻟﻪ أن ﯾﻛون ﻋﺑدا ﺧﺎﺿﻌﺎ، ﻓﻣﺎ اﻟﻣﺳؤول إﻻ ﻣوظف ﯾؤدي وظﯾﻔﺗﻪ ﻛﻣﺎ
ﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻛم اﻟ أنوظﺎﺋﻔﻬم، وﻫو ﻣﺣﻛوم ﺑﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ ﺗﺟﺎوزﻩ، ﻛﻣﺎ 
دوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ دون ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻫو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺿد اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﻔﻲ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﻋﻰ ﺷؤون اﻟﻣواطﻧﯾن، وﻻ دﺧل ﻟﻠﻣﺳؤول ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﺎﻟﻣﺳؤول ﻫو ﻣواطن ﻛﺑﻘﯾﺔ 
.اﻟﻣواطﻧﯾن
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وﻟﻛن ﻟﺿﻌف اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﻋﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻋﻠﻰ أﺧذ دور 
.ﯾﺳﻠك ﻫذا اﻟﺳﻠوك أناﻟﺣق ﻟﻬذا اﻟﻣﺳؤول وﻏﯾرﻩ  أﻋطﻰاﻟرﻋﯾﺔ ﻗد 
ﺗﺗﺄﺳس ﺑدون ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ دون  أنﻓﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
 اﻵنﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ذاﺗﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻔرد اﻟوأﻫﻣﻬﺎﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ 
ﻣرادﻓﺔ إﻟﯾﻪاﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻓﺿلاطن ﻻ ﯾﺟد ﺿرورة ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻛﻣو 
ﻟم ﯾﻛف اﻟﻔرد اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن وﻋﻲ ذاﺗﻪ ﻛﻛﺎﺋن ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫذا ﻫو  ﻓﻲ  ﻓﺈذاﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻘط، 
ن ﻫﻧﺎك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻣواطن، ووﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛوظﯾﻔﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻘط، ﻓﻠن ﺗﻛو 
.ﻣواطﻧﺔ ﺗرﺗﺟﻰ أودﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن  أناﻟﺗﺣول اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ذﻟك إﺗﻣﺎماﻟﻣواطﻧﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺑﻣﺟرد  ىﻗو ﻓﺗﻔﻌﯾل 
اﻹﻧﺳﺎنﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون ﻻزاﻟوا ﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺗوﺟﻬﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق 
وﺣﻘوق اﻟﻣواطن، ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻘوى اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻘﺎوم ﻫذﻩ 
وﻋدم  اﻹﺻﻼﺣﺎتﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟزﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎاﻟﻘوى اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ أﻣﺎاﻟﺗﻐﯾرات، 
(.28-87:2102رﺿوان،).ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ
ل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾﺈذن ﻓإ
ﺑﺎت ﻣﻔﻛري اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺎواﻟﻌدل واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻐل ﻛﺛﯾرا ﺗﻔﻛﯾر وﻛﺗ
اﻧﺗﺷﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺄﺧر وداﺋرة اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ، ﻛﻣؤﺷر اﻧطﻼﻗﻪ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺣﻘﺔ ﺗرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻣواطﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﻲ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﻐوص ﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﻌﻠﻲ ﻣن ﺷﺎن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻓوق اﻟﺛﻘ اﻷﻏوار
ﺎرات اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ، وﺗﺳﻣو ﻋن اﻟﺗﻣذﻫب ﻟﻠﻌرق واﻟدﯾن، وﺗﺳﺗﺄﻫل اﻟﺗﻬﻣﯾش ﺑاﻻﻋﺗ
.واﻹﻗﺻﺎء
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وﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن وﻓﻲ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣﺎ 
ﻣواطﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌددة، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧص ﻣواطن  أوﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺗزاﯾد  أنﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺣﻣل ﻫوﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻷﻛﺛر
ﻟرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻧﺎس واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟدول، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺗﺣول اﻟوﺿﻊ ﻣن اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺎء ﻣن ﻧوع ﻣن اﻟﻣواطﻧﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻬود واﻟﻌط إﻟﻰﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻔرد،  أوﺑﺎﻟﻣﯾﻼد 
.ر ﻣﻧﻬﺎ ﻫوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﻼدﺛأﺻﺑﺣت ﻫوﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة أﻛأﻧﻬﺎأي ؛ اﻷﻓرادﻗﺑل 
1  :ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ
اﻟﺗراث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲﻓﻲ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ:   أوﻻ
.ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﺎـﯾــﺎﻧـــﺛ
.اﻟﻣدناﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧﺷﺄة  :ﺎـــﺛــﺎﻟــﺛ
.ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻣدن: ﺎـــﻌــــراﺑ
.وظﺎﺋف اﻟﻣدن:ﺧﺎﻣﺳﺎ
.ﻧظرﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن:دﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻛوﻧﺎت : )اﺳﺗﺧدام اﻷرض واﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ: ﺎـــﺳﺎﺑﻌ
.(اﻟﻣدن




إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺻورة أوﻟﯾﺔ و ﺑﺳﯾطﺔ ﻫﻲ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻌﯾش و اﻟﻌﻣل و اﻟﻌﺑﺎدة و اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ،            
.و ﻫﻲ اﻟﺟﻬد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻟﯾؤﻣن ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﯾؤوي إﻟﯾﻪ داﺋﻣﺎ و ﻋﻧواﻧﺎ ﯾﺳﺗرﺷد ﻟﻪ ﺑﻪ
و ﻧﺷﺄة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎدة ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﻓراد 
.ن ﯾﺳﻛﻧوا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎﺄرﺗﻬم اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺑاﺿط
و ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻓﻲ 
ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣﺄﻟوف ﻋن اﻟﻘرﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻹداري
ﻣوﺣد ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺣدد و ﺧﺗﻠفﺗﻌدد وظﺎﺋﻔﻬﺎ و ﻟﻘد او 
ﻷﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻣﻌﻘدة ﺗوﻟدت ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ و ﻣن ﺛم ظﻬرت ﺗﻌﺎرﯾف 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻧﺗﻣﺎء و ﺗوﺟﻪ ﻛل ﻋﺎﻟم، و ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗﺧذ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﻛﻌدد اﻟﺳﻛﺎن
  :اﻟﺦ...واﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي-1-1
ﻲ اﻷﺻل إﻟﻲ ﻓ وﺟدﻧﺎ أن ﻛﻠﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌود.ﺗﻌرﯾف ﻟﻐوي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔإذا ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
و ﻫﻲ ذات أﺻل ﺳﺎﻣﻲ، اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻵﺷورﯾون و اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ "دﯾن"ﻛﻠﻣﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻵراﻣﯾﺔ و اﻟﻌﺑرﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ"اﻟدﯾﺎن"و ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻘﺎﻧون"
و اﺑن ﺣﻧﺑﻌل ﻋن ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ و ورد ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري
ﯾوم ﯾﺣﺷر اﻟﻌﺑﺎد أو ﻗﺎل اﻟﻧﺎس ﺣﻔﺎة ﻋراة ﻟﯾس ﻣﻌﻬم ﺷﻲء ﺛم : "ﻗﺎلﻋن رﺳول اﷲ 
..."ﻣﻧﻪأﻗﺻﻪﯾﻧﺎدﯾﻬم ﺑﺻوت ﯾﺳﻣﻌﻪ ﻣن ﺑﻌد ﻛﻣﺎ أﺻل اﻟﻧﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﻣظﻠﻣﺔ ﺣق 
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ﺎن ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻣﻠك أو اﻟﺣﺎﻛم و ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺗﻼءم و ﻣﺎ ﺳﺑق و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺄﺗﻲ اﻟدﯾ ّ
ﻓﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص و ﻫﻲ ﺗواﺟد اﻟﺣﻛم و اﻟﻘﺿﺎء، و ﻛﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﻘﻬﻲ 
ن ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺻﺎر دون ﻏﯾرﻫﺎ أو ﯾذﻛر أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ .ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم
ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﺳﻠطﺎن ﯾﻘﯾم أﻧﻪ ﻟﻠﻣﺻرو أن ﻻ ﺗﺟوز إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرى اﻋﺗﺑﺎرا 
.اﻟﺣدود و ﻗﺎﺿﻲ ﯾﻧﻔذ اﻷﺣﻛﺎم
ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم و ﻗد ﻛﺎﻧت ﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ أطﻠق 71و ﻗد ذﻛرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻠﻔظ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﺣﻛﺎم و ﻣﻠوك أي ﺗﻣﯾزت ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻣؤرﺧﯾن و اﻟﺟﻐراﻓﯾﯾن و اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟﻔﻘﻬﺎء و ﻗد ﺗرددت ﺗﻌﺎرﯾف ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟ
ﻓﺎﻟﻣدن و اﻷﻣﺻﺎر ذات ﻫﯾﺎﻛل                »:ﻗول اﺑن ﺧﻠدون:وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
.«وأﺟرام ﻋظﯾﻣﺔ و ﺑﻧﺎء ﻛﺑﯾر
«اﻟﻣؤﻣن ﻟﻠﻣؤﻣن ﻛﺎﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﻣرﺻوص ﯾﺷد ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎ »و ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟرﺳول 
ن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺈﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣران و اﻹﺻﻼح ﻓوﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم ا
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  اﻟﻣﺗراﺑطﺔ و اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﺣﺎﻓزا ﻣﺷﺟﻌﺎ ﻟﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﺣم ﻓﯾﻬﺎ 
.ﻧزل اﷲأاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺗﻌﺑد اﷲ و ﺗﺄﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف و ﺗﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر و ﺗﺣﻛم ﺑﻣﺎ 
ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻟت اﻟﻣدن ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻧﺎل اﻟﻌﻣران ﻣن اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ 
اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، و ارﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ و ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ 
(.86-66:2991ﺑن ﯾوﺳف، )اﻹﺳﻼم
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:اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ-2-1
ﺑﺳطﻬﺎ و أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎأﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻌرﯾف و ﻟﻌل 
ﻫو ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾف أو ﻣﺗوﺳط، ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻧﺗﻣﻲ 
.إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻟث ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ-3-1
و ﻧظرا ﻟﻛون أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﻓﺎن ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع إﺳﻬﺎﻣﻬم 
طراز »ﻛﺗور ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ و ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟد
و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣوطن اﻛﺑر و أﻛﺛف و أدوم ﻟﻸﻓراد ﻏﯾر .ﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
(.5:a9891،رﺷوان)ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﯾش، و اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ و اﻟﺣﺟم 
ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ و ﻋرﻗﯾﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬم وﺣدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﯾﺗﻛوﻧﺎن ﻣن أﻓراد 
.و ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻛرة ﻣﺟردة و ﻟﻛن اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳ
  .(اﻟﺦ... ﻣﺔ و اﻟﺑﻧﺎءات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼتاﻹﻗﺎ)اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﺛل 
ن ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﺈو ﻟذﻟك ﻓ. ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوﺟودات ﻣﺷﺧﺻﺔ ﻟﻬﺎ طﺑﺎﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﺗﺟددا ﻫو ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ وﺣدة ﻛﻠﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻻ 
ﯾﻛون ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وظﯾﻔﺔ واﺣدة، ﺑل إن اﻟﺑﺣث ﻗد اﺛﺑت أن ﻟﻬﺎ ﻋدة وظﺎﺋف، و ﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا 
.(421:5991ﻏﯾث، )أن ﻛل وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدن ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء 
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻛﺷف ﻫذا turdel dnomyaR"رﯾﻣوﻧد ﻟﯾدري"ﻣﻔﻬوم اﻟذي أﻋطﺎﻩ و ﻟﻌل اﻟ
ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺷﻲء ﻣﺎدي ﻛﺂﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل أو ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻐل ﺟﯾدا ﺑل "اﻟﺟﺎﻧب ﺣﯾث ﯾذﻛر أﻧﻬﺎ 
ﻫﻲ ﺗﺟﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ، ﯾﺷﻐل ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﯾﻌﯾش أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ 
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ﻏﯾر ﻣﻌزوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻣطﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺎرﯾﺦ، و ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن و اﻷﻋراف و ﻛذا اﻟﻌﺎدات ﻓﻬﻲ
ذاﻛرة اﻟﺷﻌوب، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ وﻗت 
.(71:5991اﻟذﯾب، )ﻣﺎ، ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎ و ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﻲ-4-1
اﻟﻌﻣل ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﻲ أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة و ﻧﻣط اﻹﻧﺗﺎج، و ﻣﺎ ﯾﺿم ﻣن ﻗوى
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ:اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﻲوٕاﺟﻣﺎﻟ
و ﯾﻘول ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻠﻛل ﻣدﯾﻧﺔ وظﯾﻔﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ و وظﺎﺋف ﺗﻧﺎط ﺑﻬﺎ، و ﻗد .ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻗرﯾﺔ
اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗدﯾﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑوظﯾﻔﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم وﻧﺷر ﺗﻐﯾرت ﻫذﻩ 
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿد )اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛم أﺻﺑﺣت ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ 
اﻷﺧطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء اﻟﺣﺻون و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﺿواﺣﻲ 
  .اﻟﺦ....اﻟﻣﺟﺎورة و ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻛﺗﺳﺑت ﺑﻌض اﻟﻣدن وظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾطرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
.واﻹدارﯾﺔ و أﺻﺑﺣت ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺿواﺣﻲ
و ﺑﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎرات و ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺛورات اﻛﺗﺳﺑت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، 
(.6:b7991رﺷوان،).ﻓﺎﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ
ﺎرة ﻋن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، و ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ و ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑ
أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص رﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺣدودة و ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرة
.ﺑﺗﻌدد اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو 
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و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻧﺟد أن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗد ﺗﻐﯾرت ﻋﺑر اﻟزﻣن و ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺣﺿﺎرات 
ﺗﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣوﻣﺎ ﻫو وﺗﻌددت ﻟﺗﺷﻣل ﻋدة وظﺎﺋف ﺣ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ و اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾز ﻋﺎدة 
.اﻷرﯾﺎف و اﻟﻘرى
ن ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺣددا ﻫو ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺈو ﻟذﻟك ﻓ
ﺛﺑت أن أﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وظﯾﻔﺔ واﺣدة، ﺑل إن اﻟﺑﺣث ﻗد ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ وﺣدة ﻛﻠﯾﺔ، و ﻣﻊ ذﻟك 
ﻟﻬﺎ ﻋدة وظﺎﺋف و ﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻛل وظﺎﺋف ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدن ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء
.(421:5991ﻏﯾث، )
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ-5-1
ﻋرﻓت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ، ذﻟك أن ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻗد ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم 
(.5:a9891رﺷوان، )طرﯾق إﻋﻼن أو وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﺳﻠطﺎت ﻋﻠﯾﺎﻣدﯾﻧﺔ ﻋن
ﺑﻣﺟرد ﺻدور .وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﺣدد ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ
.ن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻏﯾر دﻗﯾقﺈإﻋﻼن رﺳﻣﻲ ﺑذﻟك، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ-6-1
و ذﻟك ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻌرف اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑطرق إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، 
ﻧﺳﻣﺔ ﻓﺄﻛﺛر ﻣدﯾﻧﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻏﯾر 0052اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﺑر أن ﻛل ﻣﻛﺎن ﺑﻪ 
.ﻣﻔﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
و ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف و اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫﻧﺎك ﺣد أدﻧﻰ 
ﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، ﻓﻘد اﺗﻔﻘت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌرف اﻟﻣد
(.5:b7991رﺷوان، )ﻧﺳﻣﺔ ﻓﺄﻛﺛر ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ02000أن أي ﻣﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ 
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ﻧﺳﻣﺔ5000و ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
.(3:A0891وﻫﯾﺑﺔ، )
ﺳﺎﻛن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣدد ﻓﻲ 2000ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻗل ﻣنأﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﻓرﻧﺳﺎ أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت 
(.521:3991ﻏﯾث، )ﻧﺳﻣﺔ 002 ـاﻟدﻧﻣﺎرك ﺑ
:ﯾﻛوﻟوﺟﻲاﻟﺗﻌرﯾف اﻹ-7-1
:0991اﻟﻘطب، )اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺗﻔﺳرﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻫو  و
.(18
ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗﻣدن و ﻟﻬذا : "اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ"روﺑرت ﺑﺎرك"و ﯾﻌرف 
."ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣطﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﯾﻌﯾش اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ " رﺑﯾﻓﻟﻣﺎﻛس "أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  
اﻟﺗﺑﺎدل و اﻟﺗﺟﺎرة أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ، و ﯾرى أن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺟزءا 
:3991ﻏﯾث،)ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس اﻟﯾوﻣﯾﺔ و ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧدﻩ ﻫﻲ  ﻣﻛﺎن اﻟﺳوقأﺳﺎﺳﯾﺎ
(.231
و اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻌدة ﺗﻐﯾرات و ﺗﺣوﻻت أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺷﻛل 
و ﻣﺿﻣون اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن، أﻧﻬﺎ ﺗﺗطور و ﺗﺗﻧﺎﻣﻰ، و ﻓﻲ دول 
.ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﺿﺧم ﺑﺳرﻋﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﻣدن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟماﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث 
و ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻌددة ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻘﺎﺋم و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن 
اﻟﻧواﻣﻲ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون ﺗوﻓر 
أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣران و ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻧﻣو ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻛﻣﺎ أن 
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ﺑﺳط ﺻورﻫﺎ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت أاﻧﻌﻛﺎس ﻷﻓﻛﺎر و ﻗﯾم و ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل
ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ و اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗﻌﻘﯾد، ﻛﻣﺎ 
ﯾﺔ و ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺟﺳدة ﻟﻸوﻟﻰ و ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل أﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﺎم ﺑﯾن ﻣﻘوﻣﺎت روﺣﯾﺔ و ﻣﻌﻧو 
.(36:2991ﺑن ﯾوﺳف، )ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺻﻧﺎﻋﺔ، )ﻟﺗﺷﯾر ﻟذﻟك اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر زراﻋﻲ 
ﺔ، ﻏﯾر ﯾو ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و ﺳﯾﺎدة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘﯾﻣ(ﺗﺟﺎرة، ﺧدﻣﺎت
ﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، و ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧدﻣﺔ، و اﻹدارة و زﯾﺎدة اﻹ.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
:2891اﻟﻛردي، )و اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻷﺧرىاﻻﺗﺻﺎلﻓﺿﻼ ﻋن 
(.91
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ﺟﺎع ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻠﻛل ﻣﺟﺎل أﻧﻪ و ﻣن ﻛل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺧﻠص
وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، و ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ .اﻟظﺎﻫرة اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻬذﻩ 
ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، ﺑﺣﯾث 
ﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﯾنﻧﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻛل ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﯾﯾن و ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻷ
.اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﯾن و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾنو 
ﻧﺔ ﻛﻛل ﻣﺗﻔﺎﻋل ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﻧظر و ﻧدرس اﻟﻣدﯾ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ، و زﻣﺎن و ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻟﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل ﻷي ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﻌدة ﺿواﺑط طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻷن  اﻹﻧﺳﺎن، و ﺗﻌﻛس أﻓﻛﺎرﻩ
.واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ
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ﺧﺗﻼف اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل أﺷﻛﺎل ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﺎﻹﺗﻌﺑر ﻋن ﺷﻛل ﻣن " نﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ إذ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺑدو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻧد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
".ﻣﺟﻣﻠﻪ
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ دور ﻫﺎم ﺗﻠﻌﺑﻪ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻫذا اﻟدور ﯾﺗﻐﯾر ظﺎﻫرﯾﺎ و 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻹﻓراد و  ،ﺑﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﻛﺎن و ﺳﯾﺿل ﻫو ﻧﻔﺳﻪ
.واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟوﺳط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
:اﻹﺟراﺋﻲاﻟﺗﻌرﯾف -8-1
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻛل ﺗﺟﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﺿري ﯾوﻓر ﺧدﻣﺎت ووظﺎﺋف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
اﻟﯾوم ﻓﺎﻟﺣدﯾث وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وٕادارﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق، أﻣﺎ 
ﯾدور ﺣول ﻣدن ﻋوﻟﻣّﯾﺔ ، ﻣدن ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗطور ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ظﻬرت ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻠﺗطور 
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ واﻻﺗﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛل
ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، اﻟﺷﻲء اﻟذي أﺛر ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ووﺿوح ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻛل، 
اﻟﻣدن ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣواطﻧوﻫﺎ ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﻼﻣﺢ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل، واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن 
.ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻛر اﺑن ﺧﻠدون-2
:ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ(اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)ﺗﺣﻠﯾﻼت اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ -1-2
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﻬر اﻟﻛﻣﻲ ﺑل ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﺎﺋدة 
ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻧﻬﺎﻛﻣﺎ (.82 :دت، زﯾلأ).ﺳواء دﯾﻧﯾﺔ، ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻛرﯾﺔ
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ودﻣﺎرﻫﺎ ﻫو ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
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اﺳﺗﺣوذت رﻛﺎﺋزﻫﺎ ﻣن وأن  ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻟﺿرورات ﺗﺧص ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ
ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ﺣﯾث أن أي ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺷري ﯾوﻟد ﻣن ﺿرورات، وﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﺿرورات ﺣﻣﻠت اﻟﻧﺎس 
(.79ت، د ﺳرﺟﻧت،).ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻫﻲ اﻟﻐذاء واﻟدﻓﺎع واﻟﺗﺑﺎدل
ي ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دﻣﺎ ﻛﺈﻓرازﻓﺈن ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺿروراﺗﻬﺎ ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ ﺗﻣرﻛز ﻣﻌﯾن ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺎدي ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ  إﻋطﺎءﻣن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻫو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺣدد رﻣز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻬدف
.اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟردة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ رﻣز ﻟﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودﯾﻧﻲ
(.59 :ت د، ﺳرﺟﻧت)
وﻧﺟد اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾر رﻣزي ﻋن ﻣدى ﺗراﺑط 
.أﻣورﻫﺎﻓﺳﺎد  أو وٕاﺻﻼﺣﻬﺎاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻘرﯾﺔ، اﻟﻘرى، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، اﻟﻣداﺋن، وﻋن ﻣدن ﻋوﻗﺑت ﻟﻌدم أﻧﻣﺎطﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﻔﻲ اﻟﻘرآن 
(.87:6891اﻟﺗوﻣﻲ، ).ﻣﺛل ﻋﺎد وﺛﻣودواﻹﺻﻼحاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻘوى إﺗﺑﺎع
ت ﻋن دﺎﺣﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﻌطﻲ اﻟﻌﺑرة ﻣن ﺧﻼل دﻣﺎر وﻫﻼك ﻛل اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ 
ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﺷر وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲي وﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻔرق ﺳو اﻟطرﯾق اﻟ
وأن  ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﺷر ﻗد أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ أﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ اﷲ أن وﺣﯾث ﻻﺣظ اﷲ
(.902:6991اﺗﻛﯾﻛﯾس، ).ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻛون دﺎﺣﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻌﻣران  إﻟﻰﻟﻌﻣران اﻟﺑدوي اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻛر اﺑن ﺧﻠدون ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرور ﻣن ا
ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻘد،  إﻟﻰﻣن ﻣﻌﺎش ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺷف واﻟﺿرورﯾﺎت  اﻷﻓراداﻟﺣﺿري، ﺣﯾث ﯾﻣر 
وٕادارةﻣﻠك ﻣﻧظم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﯾش  إﻟﻰوﻣن ﻣﻠك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاوج ﺑﯾن اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ 
.ﻣﯾﻼد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣﯾﻼد اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰﻣرﻛزﯾﺔ، وﻣن ﻓﻧون 
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، وﺗﺳﺗﻘر وﺗزدﻫر ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻧﺣط وﺗﻘل ﻣﻊ اﻷولﻣﻊ اﻟﺟﯾل  ﺄواﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻧﺷ
(.رﻣز)اﻟﺟﯾل ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟدوﻟﺔ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻷن  اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث،
ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ 021ﯾﺷﺑﻪ اﺑن ﺧﻠدون اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر اﻟدوﻟﺔ 
ﺑﻣﻔﻬوم  أو (اﻧدﻓﺎع اﺳﺗﻘرار أﻓول)ﺑﺗﻔﺳﯾر أﺧر  أو( ﻣﯾﻼد ﻧﻣو ﻣوت)ﺷﻛل ﺧط داﺋري 
(.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟروح، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻘل ﻣرﺣﻠﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻐرﯾزة)اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﻌﻣران اﻟﺣﺿري،  إﻟﻰﺑﻣﺎ أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن اﻟﻌﻣران اﻟﺑدوي 
وﻋﻣر ﻫذﻩ (ﻗوة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)ﻓﻬذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود دوﻟﺔ 
اﺣل ﺗﻣﺛل ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﯾﻼ ﺑﻣﻔﻬوم اﺑن ﺧﻠدون ﻣن ﻋﻣر اﻟدوﻟﺔاﻟدوﻟﺔ ﯾﻘﺎس ﻋﺑر ﺛﻼث ﻣر 
.(اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﻓﻛﺎرﻋﻣر )
ن ا ٕاﻟدوﻟﺔ و  وأﻣﺎ"ﺳﻧﺔ وﺗرﺗﺑط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﯾل ﺣﯾث ﯾﻘول اﺑن ﺧﻠدون04وﻛل ﺟﯾل ﯾﺑﻠﻎ 
.أﺟﯾﺎلﺛﻼﺛﺔ أﻋﻣﺎراﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺗﻌدو  أنﻛﺎﻧت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب اﻟﻘراﻧﺎت إﻻ 
(.877:7691اﺑن ﺧﻠدون، )
ﯾزال ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺑداوة وﺧﺷوﻧﺗﻬﺎ ﺟﯾل وﺣﺳب اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻬو ﺟﯾل ﻻ:اﻷولاﻟﺟﯾل 
ﺟﯾل اﻻﻧدﻓﺎع ﻧﻪ إ اﻟﺟﯾل اﻟذي ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺑداوة واﻟﺣﺿر،أﻧﻪ ﻣﺗﺣد ﻣرﻫوب اﻟﺟﺎﻧب وﺑﻣﺎ
ﯾﻛون ﻣﻊ واﻷﻣﺻﺎراﻟذي ﯾذوب ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﺟﯾل اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﺷﯾﯾد، ﻓﺑﻧﺎء اﻟﻣدن 
اﺑن ﺧﻠدون، ).واﺧﺗطﺎط اﻟﻣدن ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻠكاﻷﻣﺻﺎرروح ﻫذا اﻟﺟﯾل، ﻻﺑد ﻣن ﺗﻣﺻﯾر 
(.816:7691
وﻣن اﻟﺣﺿﺎرة إﻟﻰﻫو اﻟﺟﯾل اﻟذي ﺗﺣول ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻠك ﻣن اﻟﺑداوة :اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺟﯾل ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻌﯾد ﻧﻪ إ اﻻﻧﻔراد ﺑﻪ، إﻟﻰاﻟﺗرف، وﻣن اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟﻣﺟد  إﻟﻰاﻟﺷظف واﻟﺗﻘﺷف 
ﺟﯾل ﺑﯾن ﻧﺳﯾﺎن اﻟﺑداوة واﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﺗرف ﻓﻲ زﻣن ﻫذا اﻟﺟﯾل ﻧﻪ إ ،اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ
ﺗزدﻫر اﻟﻣدن وﺗﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ وﻛل ﺣﺎﻛم ﯾﺑﺎﻫﻲ ﺑﻘﺻورﻩ وﺣﺗﻰ ﻣﺳﺎﺟدﻩ، وﺗﻠك 
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أﻫلﻧزل اﻟﻬرم ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﺗﻘﻠص ظل اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻﯾﺔ، اﺣﺗﺎج  ﻓﺈذا" ﻫﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
(.016:7691اﺑن ﺧﻠدون،)".، واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﻠدﻫمأﻣرﻫمﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾ إﻟﻰﻣﺻﺎرﻫﺎ أ
ن ﻟم ﺗﻛن وﯾﺑﻠﻎ ﻓﯾﻬم اﻟﺗرف ﻏﺎﯾﺗﻪ ﺄﺟﯾل ﻧﺳﻲ ﻋﻬد اﻟﺑداوة واﻟﺧﺷوﻧﺔ ﻛﻧﻪ إ :اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻧﺳﺎء واﻟوﻟدان اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻟﻠﻣداﻓﻌﺔ ﻋﻧﻬم وﺗﺳﻘط ﺗﻪ ﻣﻠﺟﻓﯾﺻﯾرون ﻋﯾﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، وﻣن 
(.736:7691اﺑن ﺧﻠدون، ).اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ
وﯾظﻬر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺧﻠدوﻧﻲ ﻛﺑﻧﯾﺔ ﯾﻔرزﻫﺎ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدة 
ﺳﺗﻘرار ﻣن ﻣﺎء وﻣوﻗﻊ، ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ، ﺿرورﯾﺎت اﻹ(اﻟﺗﻠوث/اﻟﻬواء) ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﻲ 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﺎﻟﺗﺣﺻﯾن ﻣن اﻟﻌدو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ اﻟﺳﻬول واﻟﻣراﻋﻲ، وﻛذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻹ
.ﻓرﯾﻘﯾﺔﺄﺑﺟﺎﻧب ﺑﺣر ﻣﺣﺻن ﻣن ﺑﻼد اﻟﺟرﯾد ﺑ أوﻣن ﺟﺑل 
اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻻ ُﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ طﯾب اﻟﻬواء : "ﯾﻘول اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن:اﻟﺑﯾﺋﺔ-
ﻛﺛﯾرة اﻷﻣراض ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، وﻗد اﺷﺗﻬر ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻗطر اﻟﻣﻐرب ﺑﻠد ﻗﺎﺑس ﻣن ﺑﻼد اﻟﺟرﯾد 
."ﺑﺄﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﺣﯾﺔ وﻣﻊ ﻫذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك  أنوﯾذﻛر ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛوﻗود  قﺣر ﯾﻛﺎن ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ »أﺳﻣدة ﻟﻠزراﻋﺔ  أوواﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛوﻗود  قﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣر 
 ﻘﻰﯾﻠ أو ﻣزارع ﻓﺿﻼت اﻟﻣﺟﺎرﯾر إﻟﻰﯾﻧﺗﻘل اﻹﺣراقﻓﻲ ﻣواﻗد اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت وﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ 
.«ﺣﻠب أو ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﺑﻌﺎ ﻓﻲ دﻣﺷقاﻷﺳوارﻓﻲ ﻣطرح ﺧﺎرج 
اﻟﺟﺑﺎل واﻟﺑﺳﺎط ﺑﺎدﯾﺔ ﺑﻣدﻫﺎ اﻟﻌﻣران داﺋﻣﺎ، ﻓﯾﻛون ذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ »:اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎدي-
ﯾﻛون وﺿﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻧﻊ ﻣن وأن  ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻟﻠوﺟود، ﻫﻛذا ﯾرى اﺑن ﺧﻠدون اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎدي 
ﻧﻬر ﺑﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾوﺻل  أوﺑﺎﺳﺗدارة ﺑﺣر وأﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ ﻣﺗوﻋرة ﻣن اﻟﺟﺑل، إ اﻷﻣﻛﻧﺔ
ﺑﻌد ﻋﺑور ﻋﻠﻰ ﺟﺳر أو ﻗﻧطرة، ﻓﯾﺻﻌب ﻣﻧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدو، وﯾﺗﺿﺎﻋف اﻣﺗﻧﺎﻧﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ
(.65-55:9002،ﺻﺣراوي).«وﺣﺻﻧﻬﺎ
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:ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ-2-2
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺧﻠدوﻧﻲ ﻫﻲ رﺣم وﻣوﻟد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﺗزدﻫر، ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت 
ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط وﻟﯾدة ﺑﻧﯾﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺷﺎﺑك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔوٕاﺑداعﻧﺳﺞ 
ﺎﻣل وﯾﺧﺗﻠف ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌاﻷولﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﺟﯾل 
ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻋﻣﺎقاﻟدﯾﻧﻲ ﺑﯾن ﺑداﯾﺔ ﻧﺷوء اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون أﺣد اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ 
.اﻷولاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺟﯾل 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑدوﯾﺔ أو ﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﻔرق ﺑﯾن ﻫﺎذﯾن أﻣﺎ
إﻓرﯾﻘﯾﺎﻓﻠذﻟك ﻛﺎن ﻋﻣران ":اﻟﻧﻣطﯾن ﺣﯾن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺎت ﺑدوﯾﺔ ﻓﯾﻘول اﺑن ﺧﻠدون 
ﺧﯾﺎم وظواﻋن وﻗﯾﺎطن وﻛﻧن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل، وﻛﺎن ﻋﻣران ﺑﻼد أﻫلواﻟﻣﻐرب ﻛﻠﻪ أو أﻛﺛر ﺑدوﯾﺎ، 
واﻟﺷﺎم وﻣﺻر وﻋراق اﻟﻌﺟم اﻷﻧدﻟسورﺳﺎﺗﯾق ﻣن ﺑﻼد وأﻣﺻﺎرأﻛﺛر، ﻗرى  أواﻟﻌﺟم ﻛﻠﻪ 
".وأﻣﺛﺎﻟﻬﺎ
ﻐداد واﻋﺗﺑر ﻣﺎ ﻗررﻧﺎﻩ، ﺑﺣﺎل ﺑ"ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺑن ﺧﻠدون اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻣوطن اﻟﻌﻠم واﻟﻔﻧون، ﻓ
وﻗرطﺑﺔ واﻟﻘﯾروان واﻟﺑﺻرة واﻟﻛوﻓﺔ، ﻟﻣﺎ ﻛﺛر ﻋﻣراﻧﻬﺎ ﺻدر اﻹﺳﻼم، واﺳﺗوت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرة، 
.ﻛﯾف زﺧرت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﺎر اﻟﻌﻠم 
ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر ﺑﻪ ﯾﻔرق اﺑن ﺧﻠدون ﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ ودرﺟﺔ (اﻟﻣﻌﺎش)أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺗﺣﺿر ﺣﯾن ﯾﺗم اﻟﻣرور ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑدو إﻟﻰ إﺣراز اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺎت واﻟﺗﻔﻧن
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿر
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:ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﺟزء ﻣﻠﺧﺻﺎ ﺣول ﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﻼد ﻣﺎﺑﯾن 
اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ واﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ، إﻟﻰ ﻣدن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ و اﻟﻧﻬرﯾن واﻟﻣدن 
.وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺟزء ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻧطﺑﺎﻋﺎ وﺗطورا ﺟﯾدا ﻋن ﺗﻔﻛﯾر اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ وأﻫﻣﯾﺔ ﻫذا 
.ﺣول ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن
وﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ ظﻬور اﻟﻣدن، ﻓﻧﺟد ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻘول أن 
ﻫﻲ أﻗدم ﻣدن اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻠﯾﻬﺎ دﻣﺷق ﻓﻲ اﻟﻘدم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى آﺧرون                                "أرﯾﺣﺎ"
.ﻏﯾرﻫم أن وادي اﻟﺳﻧد ﻗد ﺿم أﻗدﻣﻬﺎأن أﻗدم اﻟﻣدن ﻗد ظﻬرت ﻓﻲ وادي اﻟﻧﯾل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗطورت ﻣﻊ ازدﯾﺎد ﻋدد 
ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻛﺛرة وﺗﺷﻌب اﻷﻋﻣﺎل، ﻛم أﻧﻪ ﻣن (اﻟﺣﺿرﯾﺔ)اﻟﺳﻛﺎن وﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
ﻓﻬم ﯾﻧﺗﻘﻠون ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدن ﻣن ﻗﺑل اﻟرﻋﺎة ﻷن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم،
أﺑو ﻋﯾﺎﻧﺔ، )ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر، واﻟﻣدن ﻟم ﺗﺗطور إﻻ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋرف اﻹﻧﺳﺎن اﻻﺳﺗﻘرار
.(66-56:9991
ﻟﻌﺑت ﺣﯾﺎة اﻟزراﻋﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدن ﻷن اﻟزراﻋﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷرض وﻗد 
.اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺣﻣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻧﻘل ﺑﻬﺎ
رﻋﺎ وأﺻﺑﺣت اﻷرض ﻣﺻدر رزﻗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻣﺳك اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻷرض ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣزا
.ﻓوﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﯾؤﺳس ﻟﺳﻛن داﺋم ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻪ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﻣﻧزﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
.ﺑدأ اﻻﺳﺗﻘرار ﯾﻌم وﯾﻧﺗﺷر، وﻣﻌﻪ اﻧﺗﺷرت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار
أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﺑﻧﺎؤون إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣزارﻋﯾن، وازدﻫرت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﺧﺎر ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑﯾوت 
ﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، واﺣﺗرف ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﻟﺗوﻓﯾر اﻷﺧﺷﺎب، ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬ
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واﻫﺗم ﻛﺛﯾرون ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن وﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
  .اﻟﺦ...وﻋﻛف آﺧرون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻼﺟﺎت ﻟﻶﻻم واﻷﻣراض
ﻋﺔ اﻟﺣﺑوب وﻏﯾرﻫﺎ ﺣﺗﻰ أن اﻟﻣزارﻋﯾن ﺑدؤوا ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺧﺻص ﻓﻲ زرا
(.92-91:5891أﺑو ﻋﯾﺎش، ).وآﺧرون اﻫﺗﻣوا ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ واﻟطﯾور
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣدث أﻏﻠب اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﻋن اﻟدور اﻟرﯾﺎدي ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﺿﺎرة، وﻓﻲ 
إﺣداث اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓوﺟد اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﺟﺎب 
اﻻﺳﺗﻘرار أﻓﺿل ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧﻘل اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ أن ﺣﯾﺎة 
واﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة وأن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻔرض ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﻧﻣﺎطﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن 
اﻟﻧﺎس، وﻟم ﯾﻌد اﻹﻧﺳﺎن ﻫﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﯾواﺟﻪ ﻣﺻﯾرﻩ ﻟوﺣدﻩ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻵﺧرﯾن، وأﺻﺑﺢ 
ﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﻛل اﻟذﯾن ﻗرروا اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻛﺎن أﻣﺎم ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة وﻫﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛ
ﻣﺣدد، وﻗد ﺗطورت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﻌطﻲ ﻣﻔﻌوﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
(.141،931:5002ﻛﻔﺎﻧﻲ،).واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة
أدى ﻫذا اﻟﺗطور إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻠﻛﯾﺎت ﺻﻐﯾرة وأﺧرى ﻛﺑﯾرة وﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ أﺷﺧﺎص 
ﻻ ﯾﻣﻠﻛون، ﻓﺄﺧذ ﻣن ﯾﻣﻠﻛون اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣن ﻣﻣﺎ أﻫﻠﻬم ﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ( داأﻓرا)
اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﻗوة اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، 
.ﻓﻣن ﻛﺎن ﯾﻣﻠك أﺻﺑﺢ ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار، وﻣن ﻟم ﯾﻣﻠك ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾطﯾﻊ اﻷﻣر
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻼك وﻏﯾر ﻣﻼك وٕاﻟﻰ آﻣرﯾن وﻣﻧﻔذﯾن، أي أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد أﺧذ ﯾﻧﻘﺳم 
وٕاﻟﻰ ﻣﺣظوظﯾن ﻣﺎدﯾﺎ وآﺧرﯾن أﻗل ﺣظوة، ﻣﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﯾﻣﻠﻛون ﻋﻠﻰ 
.اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
ﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻛﺛرت اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل وﺗطورت ﺣرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
، وﻟم ﯾﻛن ﻣن ﻣﻔر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إّﻻ أن ﺗظﻬر أﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ وأن ﺗظﻬر اﻟﺳوق اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
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واﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وأن ﯾظﻬر اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﺑﺎدﻻت وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﺗطورت اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣﻊ اﻟزﻣن ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 
ﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﺳﺎﻛﻧوﻫﺎ، وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺑﻊ ﺗطور اﻟﻣدن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺗﺑﺎﯾن وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻘوﻣﺎت اﻟ
0891ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، )ﻫذا ﻗد ﻋﻛس ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺻور ﻣﺗﻌددة ﻋﺑر اﻟﺣﻘب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
(.31:
وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ظﻬور وﻧﻣو اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ، 
ﺳﺟل ﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل ﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ
اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وٕارﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
(.91:a5891
:ﺑﻼد ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻧﻬرﯾن-1
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻟف اﻟﺛﺎﻣن واﻷﻟف 
اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، وﻗد ﺗﺿﺎرﺑت اﻵراء ﺣول أﻗدم اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻏﯾر أن اﻵﺛﺎر 
,enilahc:73)واﻷﻧﻘﺎض أﺛﺑﺗت أن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﺎن ﻣن أواﺋل ﻣراﻛز ﺗطور اﻟﻣدن 
.(6991
أن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻟم ﯾﺑق ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﯾﺳﺗﺣق اﻟذﻛر، إﻻ أطﻼﻟﻬﺎ وﻟﻛن ﻟﺳوء اﻟﺣظ
ﺗﺣﻛﻲ ظروف ﻋﯾﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺻور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﯾﻌود ﻫذا ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎدة اﻟطﯾن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوى ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ 
  .ﻫﺎﻋواﻣل اﻟﺗﻌرﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧدﺛﺎر 
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ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻣدن، أﻗدﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻧوب ﻣدن أور، اﻟرورﻛﺎء، 
، وﯾرﺟﻊ (اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ( أور)أﻗدﻣﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، وﻛﻠﻣﺔ ( أور)ﻟﺟش، وﺗﻌﺗﺑر 
آﻻف ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد وﻫﻲ ﻣرﻓﺄ ﺳوﻣري ﯾﻘﻊ ﻋﻧد ﻣﻠﺗﻘﻰ دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات، وﻗد 6ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻟﻌﺎم 
ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ﺛم ﻋﺎدت ﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة، إﻻ أن ﻣﺟرى ﻧﻬر اﻟﻔرات ﻓﯾﻣﺎ  004ن ﻋﺎم ﻏﻣرﻫﺎ اﻟطوﻓﺎ
ﻟﻬﺎ  ،ﺷﻛل ﺑﯾﺿويﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺑﻌد ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻓﺄ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻬﺟرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ، و 
ﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ )ﻣﺣوران ﻣن اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻐرب وﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺳوار ﻣن اﻵﺟر وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎن 
(.601،69:5691ﺣﻣﺎد، )(وﻟد ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾدﻧﺎ إﺑراﻫﯾم
[ﺑﺎﺑل]أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدن اﻟوﺳط و ﻣن أﺑرزﻫﺎ 
.واﻛﺎدوﻛﯾش
ﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗﺿم ﻣدن ﻧﯾﻧوى، آﺷور، ﺧﺳر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺟ
.أﺑﺎد، وﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣدن اﻷﺷورﯾﺔ واﻟوﺳطﻰ اﻟﻣدن اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻣدن اﻟﺳوﻣرﯾﺔ
وﻧظرا ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺑل أﻫم اﻟﻣدن اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣداﺋﻘﻬﺎ 
ﺗﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﺑﻊ، ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺧﻧدق اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى ﻋﺟﺎﺋب اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺳﺑﻊ وﻛﺎﻧت ﺗ
ﻣﻣﻠوء ﺑﺎﻟﻣﺎء ﯾﻘﻊ ﺑﯾن ﺳور ﻣزدوج، أﻣﺎ ﺷوارﻋﻬﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣواﻓﻬﺎ ﻣﺑﺎن ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻗد 
طواﺑق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎن ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻧﻲ ﻫﯾﻣﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣوﺿﻌﻬﺎ (4)ﺗﺻل إﻟﻰ أرﺑﻊ 
.وﺣﺟﻣﻬﺎ
ﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻛﺎن وﻗد ﺳﺎﻋد اﻛﺗﺷﺎف ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗ
.(1002,inaimmaH:65)ﺳﺎﺋدا ﻓﯾﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ
وﻗد ﺗوﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻟف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد وزاد ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﻗد ﻛﺎن 
ﻟﻠﺧﻧدق واﻟﺳور اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وظﯾﻔﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻣﻔﺻوﻻ ﻋن 
ﻣﻔﺗوح، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾطرت اﻟﻣﻌﺎﺑد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺣﯾط اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟ
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اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﻣن ورﺷﺎت وﻣﺗﺎﺟر وﻣﺳﺗودﻋﺎت أﯾن ﺗﻌﯾش وﺗﻌﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷراﺋﺢ 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻧﺎزل واﻷﻛواخ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘراء واﻟﺑﺳطﺎء ﻣن 
(.9:5991اﻟذﯾب، )اﻟﺷﻌب 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻟم ﺗﻌرف اﻻﺳﺗﻘرار وﻣﻊ ﻛل ﻫذا 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت ﺑﻧﻘل اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ، 
ﻓﺑﻧﯾت ﻣدن ﺟدﯾدة ﺗﺣت إﺷراف ﺳﻠطﺔ ﺟدﯾدة، ﻓﺷﻬد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻣوا ﺣﺿرﯾﺎ ﻫﺎﺋﻼ، ﺣﺗﻰ 
إدارﯾﺔ وﯾﻘطﻧﻬﺎ ﻋدد ﺗﺣﺗوي ﻋدة ﻣﺑﺎن وﻣﻧﺷﺂتأﺻﺑﺣت ﻋواﺻم ﺗﺿم ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺣﺿرﯾﺔ و 
.(1002,inaimmaH:65)ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣراﻛز ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
:اﻟﻣدن اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻧﯾل-2
ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء، دور ﻓﻌﺎل وأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ 
واﻟﻌﻣران ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻗد ﺷﻛل اﻟﻌﻧﺻر وادي اﻟﻧﯾل وﻛﺎن اﻟﻣﻌﺑد ﻣرﻛز اﻟﺣﯾﺎة
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻘوم ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﻛﺎن 
ﻣﺷرﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﻧﻰ ﺷﺎﻣﺦ وﻛﺎﻧت اﻟﻣدن ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺄﺳوار داﺋرﯾﺔ 
(.9:5991اﻟذﯾب، )ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﯾﺿﺎن واﻷﻋداء 
وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن ظﻬرت اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻣﺻر وﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت 
اﻟﺦ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﻠك اﻟﻣدن، وﻗد ﺑﻧﯾت ...اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻛﺎﻷﺿرﺣﺔ واﻟﻧﺻب
أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة  ﻲﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺧﻠود ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن وﻗد اﺗﺧذت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧ
ؤﻛد اﻟﻣؤرﺧون ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠك اﻟﻣدن ﺗﻣﺛل ﺻورة ﺣﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ اﻷﻫراﻣﺎت وﯾ
ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟروﺣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ آﻧذاك ﻟﺗﺑﻘﻰ ﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 
.اﻟﻣﺗﻣﯾزة
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:اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ-3
اﻋﺗﻣد اﻹﻏرﯾق ﻧظﺎم دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﻛون ﻣرﻛزا ﻟﻌدد 
ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺛل أﺛﯾﻧﺎ واﺳﺑرطﺔ، ﻫذا ﻣﻌروف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﻣط اﻹﻏرﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم واﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﻬل إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﺳﻬل ﺣرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎل أﻧﻪ 
وﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻓﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب واﻟﻣواﺻﻼت، 
2002اﻟﻬﻧﻲ، )اﻟﻐزوات اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑن اﻟﻣدن اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ وﺑﺳﺑب اﻟﻐزوات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
(.21:
ﻣن أﻛﺛر ﻣدن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﯾم ﺗﺣﺿرا ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل "أﺛﯾﻧﺎ"ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻋﺗﺑرت 
اﺿطرت ﻟﻠﺗطﻠﻊ ﻟﻠﺑﺣر، وﻟم ﯾﻛن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﺧرﯾﺔ اﻟﺟدﺑﺔ اﻟﻣﯾﻼد إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد 
ﻠﻲ ﻟﻬﺎ، واﻟذي ﺧﻠق ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑاﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺑل أﯾﺿﺎ اﻟظﻬﯾر اﻟﺟ
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺑﻌض اﻟطرق اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑدﻫﺎ اﻹﻏرﯾق ﻋﻠﻰ .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌدو ﻣﻣرات ﻻ ﺗﺗﺳﻊ "أﺛﯾﻧﺎ"ﻣدى ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، ﻓﺈن ﺷوارع 
ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرور اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟﺣﻣﺎﻟﯾن، وﻣن ﻧﺗﺎج ذﻟك ﺗﺣول اﻟﯾوﻧﺎن إﻟﻰ اﻟﺑﺣر ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ 
(.91:a5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌدة ﻣواﻧﺊ 
ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻊ وﺗﺣﺎط ﺑﺳور دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺗﯾن ﯾﺣوي داﺧﻠﻪ اﻟﻘﺻور 
اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺣﺻﯾن ﺧﺎص ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺑﯾت ﻣن اﻷﻋداء اﻟداﺧﻠﯾﯾن وﻣﺳﺎﻛن 
واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺧدم واﻟﻠﺻوص، أو اﻟﻠﺻوص اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻊ ﺧﺻوم ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن 
ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺑﯾت؛ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗوﺳط اﻟﻘﺻور واﻟﺑﯾوت، وﻛﺎﻧت 
ﻠﻰ اﻟﺳور ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺷر ﻣواﻗﻊ اﻟﻣراﻗﺑﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺟﻧود ﻫﻲ ﻣواﻗﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أﯾﺿﺎ، أﻣﺎ ﻋ
.اﻟﻣدﺟﺟون ﺑﺎﻟﺳﻼح
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أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﺑﻊ أو اﻟداﺋري، وﺗﺟﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟداﺋري ﻓﻲ 
ﻋﺑد اﻟدﻫﻧﺎء، ﺑﯾﺟﻲ، )اﻟﻣﻌﺎﺑد ﻣﺛل ﻣﻌﺑد اﻟﻣﺣراب اﻟﺻﻐﯾر، واﻟﻣﺳﺎرح ﻣﺛل ﻣﺳرح آﻣﻧوس 
(.762-562:7991
ظم اﻧﺟﺎزات اﻹﻏرﯾق ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ واﻟواﻗﻊ أن أﻋ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺿم ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻷﺳر "دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ"ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
واﻟﻌﺷﺎﺋر واﻟﻘﺑﺎﺋل ﺗرﺑطﻬم ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟدوﻟﺔ واﺣدة، وﻻ 
ت دﯾﻧﯾﺔ واﺣدة ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد ﺷك أن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻘدا
ﻫذﻩ اﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟد ﺗﻼزﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
أو  اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣواطن اﻷﺛﯾﻧﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻹﻟﻪ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،
اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﺎﻧت وأن  وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ دﯾﻧﯾﺎ،
ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء أﺳس واﻋﺗﺑﺎرات دﯾﻧﯾﺔ، واﻟواﻗﻊ أن اﻹﻏرﯾق ﻗد ظﻠوا ﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻋدم 
ﻧﻬم اﻋﺗﻘدوا أن ذﻟك ﻗد ﯾؤﺛر ، ﻷ"دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ"ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣواطﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻧطﺎق 
ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟدوﻟﺔ ووﺣدﺗﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟروﻣﺎن ﯾوﺳﻌون ﻣن ﻧطﺎق دوﻟﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ 
.إﻣﺑراطورﯾﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗوﯾﺔ اﻟﻧﻔوذ
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣدن اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وذﻟك 
ﻟدﻓﺎع واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إذ ﻛﺎﻧت أﺳوار اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻘﺎم ﺣول ﺟﺑل ﺑﺳﺑب ارﺗﺑﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺑﺄﻏراض ا
، أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﺑد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎم ﻓوق  siloporcA"أﻛروﺑول"ﻣﺣﺻن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﯾﻪ "aroga" "ﺟورااﻵ"وﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺑد ﯾوﺟد ﻣﯾدان واﺳﻊ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ "اﻻﻛوﺑول"
.ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﻧﺎس ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺳوق ﻋﺎم
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أﻣﺎ ﺧﺎرج أﺳوار اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، ﻣﻌظم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ داﺧل أﺳوار اﻟﻣدﯾﻧﺔوﺗﻘﻊ
ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺷر ﺑﯾوت اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟﻔﻼﺣﯾن واﻟﺟﻧود وﻋﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن 
(.73-62:5891أﺑو ﻋﯾﺎش، )أﻛواخ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ أزﻗﺔ ﺿﯾﻘﺔ وﻣزدﺣﻣﺔ وﻏﯾر ﺻﺣﯾﺔ 
ﺔ اﻷﻏﻧﯾﺎء، أﻣﺎ أﻛواخ اﻟﻔﻘراء ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﺳوار ﻛﺎﻧت ﻣﻌّدة ﻟﺣﻣﺎﯾواﻟﻣﻼﺣظ أن اﻷ
أﻣﺎ أي ﻋدوان ﺧﺎرﺟﻲ، وﻟم ﺗﻛن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﻧوع ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ، أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
ﻓﻛﺎن اﻟﻔﻘراء ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻬم اﻷﺛرﯾﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن داﺧل اﻷﺳوار، ﻋﻠﻣﺎ أن 
ﻏﺑﺔ اﻷﺛرﯾﺎء ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻔﻘراء ﻫم اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺗﺟون، وﻗد دﻓﻊ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ر 
.اﻟﻌﻣل
ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗﺑﻊ ﺧطﺔ ﺣﺿرﯾﺔ واﺿﺣﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﺗﻘل اﻟﻔرد ﻣن "أﺛﯾﻧﺎ"واﻟواﻗﻊ أن ﻣدﯾﻧﺔ 
.ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﺑد ﻻ ﯾﺟد ﺳوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷوارع اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ اﻟﻘذرة
ﺎ ﻟﺿرورﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻹﻣﺑراطورﯾﺔ، إّﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻧﻣو وﻓﻘ"أﺛﯾﻧﺎ"وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
واﺿﺣﺔ، وﻟم ﺗﺣظ إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﺿﺋﯾل ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻧﺟد 
أﺛﯾﻧﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﻛﻼت ﺣﺎدة ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫﺟرة اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻣن 
إذ أن أﺛﯾﻧﺎ ﻛﺎﻧت وﻣﺎ ﺗزال .اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻹﻧﺗﺎج اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ
.ﺗﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ
إن اﻟﻣدن اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣراﻛز »:ﺑﻘوﻟﻪ"ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"وﻗد ﻋّﺑر 
.«ﺣﺿرﯾﺔ ﺷﺑﻪ رﯾﻔﯾﺔ
وﻗد أﻛدت أﺛﯾﻧﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﻣدن اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ اﻷﺧرى أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺣﻛر ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن 
ﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﻔﻘراء واﻟﻌﺑﯾد ﻟم ﯾﻛوﻧوا إﻻ ﻣﺟرد أدوات ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺎس، أﻣﺎ اﻟﻧﺳ
.ﺛراﺋﻬم
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وﯾﺑدوا أن اﻹﻏرﯾق ﻛﺎﻧوا ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم، وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، واﻷﻓﻛﺎر واﻵراء اﻟﺗﻲ 
ﻔﺔ اﻹﻏرﯾق ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻠﻘد ﻋﺑر أﻓﻼطون وأرﺳطو ﻋن ﺗﻔﺿﯾﻠﻬﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﻼﺳ
.ﻟﻠﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺎ أﻓﺿل ﻟﻺدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ
وﻗد أﻛد أرﺳطو أن زﯾﺎدة ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓوق ﺣد ﻣﻌﯾن ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر طﺎﺑﻌﻬﺎ 
ب أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﯾن وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزة، وﻣﻊ ذﻟك ﯾذﻫب إﻟﻰ أن ﺣﺟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺟ
ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ، ﺑﺷرط أﻻ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة 
ز ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﻻ ﺷك أن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﯾاﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾ
ﺎر اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣد ﻣن ﻧﻣو اﻟﻣدن اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑ
وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ
ﻛﺎﻧت ﻗد اﺳﺗﻔﺣﻠت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾؤدي اﻧﺗﺷﺎر اﻹﻏرﯾق ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق واﺳﻌﺔ 
(.22-12:a5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻐل ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﯾم 
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺳد ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻐذاء، ﻋﻠﻰ (اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ)ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، 
رﻗﻌﺔ زراﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺧﺻص، ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ وﻗﯾﺎم ﺗﺟﺎرة واﺳﻌﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﺣﺑوب
وﻛﺎﻧت ﺗﺻل اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣدا ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎم 
(.01:8991اﻟﺧطﯾب، )ﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟدى اﻹﻏرﯾق ﺣﯾﺎة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دﯾﻣﻘراط
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ-4
ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺗﺳب ﻣزﯾدا ﻣن 
اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻔرد واﻻﺳﺗﻘﻼل، واﻟواﻗﻊ أن طﺎﺑﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي ﺗﺷﻛل ﺧﻼل ﻓﺗرات ﺣﻛم اﻟﻘﯾﺎﺻرة 
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ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟروﻣﺎﻧﯾﯾن ﻗد ظّل ﻣﺳﯾطرا 
.ﻋﺷر
ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣدن اﻷﺧرى ﻓﻲ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﺑﻌﺔ اﻟﺷﻛل، وﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﺳور دﻓﺎﻋﻲ وﯾﺗوﺳطﻬﺎ 
ﻰ اﻟﻣﻌﺑد اﻟرﺋﯾﺳﻲ، واﻟﺣﻣﺎم واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ، ﻣﯾدان ﻓﺳﯾﺢ ﺗﻘﺎم ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﺣﺗوي ﻋﻠ
واﻟﻣﺳرح واﻟﻣﻠﻌب اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ﯾﻘطﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﺎرﻋﺎن رﺋﯾﺳﯾﺎن ﻣﺗﻌﺎﻣدان ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻋﻧد 
ﺳراج، )اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻣرﻛز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
(.63:1002
طراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻏرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻘد اﻧﺗﺷرت ﻋﻠﻰ اﻷ
ﺑﯾوت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣن طﺎﺑﻘﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ 
(.62:0891ﻓواز، )اﻟﺛرﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﻛن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻣﯾزة ﻋن ﺑﯾوت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
أﻣﺎ ﺑﯾوت اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻘد اﻧﺗﺷرت ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺷوارع ﺿﯾﻘﺔ وﻣزدﺣﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرﺗق إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻔﺋﺎت 
ﻓﻛﺎن اﻟﻌﻣﺎل ﻫم اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺟون وﯾﺣﺎرﺑون ﻟﻛن ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻣن ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎن ﻗﻠﯾﻼ، أي أن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺗطور إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ 
ﻋﺑد اﷲ، )اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ، ورﺑﻣﺎ ﻫذا ﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم اﻧﻬﯾﺎرﻫﺎ ﺗطورﻫﺎ 
(.35-44:1891
اﻧﺗﺷرت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎرج ﻣوطﻧﻬﺎ، وأﻗﯾﻣت ﻣدن ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم 
:ﻧظرا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ روﻣﺎ، ﻓﻣﺛﻼ أﻗﺎﻣت ﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻣﺛل
، وﻋﻛس ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣدن ذﻟك اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ روﻣﺎ، ﺑﺣﯾث "ﺟرش وﺑﻌﻠﺑك وﺳﺑﺳطﯾﺔ"
ﻛﺎن اﻟﺳﺎدة ﯾﺳﻛﻧون ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ اﻵﺧرون ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧون ﺧﺎرج 
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اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﻟﻣدرﺟﺎت اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳرح، ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
.ﻠذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وٕاﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺳﺎﻛن ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺎﻟﻛﻬوف ﻟ
ﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ داﺧل اﻟﻣدن، اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﺑاﻣﺗﯾﺎز اﻟروﻣﺎن ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷ
ﻣوﺟودا ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن أن اﻟروﻣﺎن أﻗﺎﻣوا ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻟﺗﻐذﯾﺔ 
ﻧوا ﻣﺣروﻣﯾن، وﻗد وﺻل اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﺻور واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎﺑد، أﻣﺎ اﻟﻔﻘراء ﻓﻛﺎ
أﻫل اﻟروﻣﺎن إﻟﻰ ﺣد ﻣﻧﻊ اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻗﺗراب ﻣن ﺑﯾوت اﻟﺳﺎدة، 
-38:3002أﺑو ﺻﺑﯾﺣﺔ، )ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻔﻘراء ﻫم اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﻘون اﻟطرق وﯾﺑﻧون اﻟﻣﺳﺎﻛن 
(.48
ﻟﻣدن ﺑﻌد اﻹﻏرﯾق، ﻓﻘد ﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗطور اإوﻗد ﺟﺎءت اﻟدوﻟﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر 
اﺗﺧذت ﻣدﯾﻧﺔ روﻣﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻬﺎ، واﺗﺧذت ﺧطﺔ اﻟزواﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻟﻣدن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﺳواء ﺑﺷﻛل 
.ﻣﺳﺗطﯾل أو ﻣرﺑﻊ
وﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷوارع أﻗواس اﻟﻧﺻر واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وﻛﺎن ﻟروﻣﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓرﻗﺔ ﻟﻺطﻔﺎء وﺟﻬﺎز ﻟﻺﺳﻌﺎف واﻟﺗﻣوﯾن 
(.11:8991اﻟﺧطﯾب، )
وأﻗﯾم ﺣول روﻣﺎ ﺳور، ﻛﻣﺎ ﺣﻔر ﺧﻧدق ﺧﺎرج اﻟﺳور ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺻورة أﻛﺛر 
ورﯾﻠﯾﺎن ﺳورا ﻛﺑﯾرا آﺧر ﺣول روﻣﺎ وﺑﻪ أوﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﯾﻼدي ﺑﻧﻰ اﻹﻣﺑراطور 
ﻣﺗرا ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺧﻠل اﻟﺳور ﻋدة 51أﺑراح دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ 
(.101-001:2102ﻟﺷواورة، ا).ﺑواﺑﺎت
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:وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن روﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﯾﻣﺛل اﻟﻘﺳم اﻟﻘدﯾم ﺣﯾث ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﺿوﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﺎرة ﻧﻬﺎرا وﻣن ﻣرﻛﺑﺎت :أوﻻﻫﻣﺎ
.اﻟﺧﯾل ﻟﯾﻼ، وﻛﺎﻧت ﺣﺎراﺗﻪ ﻣﺗﻌرﺟﺔ وﻣﻠﺗوﯾﺔ
ﻛﺎن ﯾزدان ﺑﺎﻟﺣداﺋق وﯾﻧﻌم ﺑﺎﻟﻬدوء، وﻓﻲ ﻋﻬد ﯾوﻟﯾوس ﻗﯾﺻر ﻣﻧﻌت ﻋرﺑﺎت :ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ
اﻟﺧﯾل ﻣن اﻟﻣرور ﻧﻬﺎرا ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻟﺷوارع إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺷﺎة 
.واﻟﻌرﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ-5
اﻷوروﺑﯾﯾن ﺗﺣرروا ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻷن  ﺗطورت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ،
ﻣرﻛزﯾﺔ ﻛﺎﻧت إﻣﺎ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ أو ﺗﻌﺗﺑر ﻗدوة ﻟﻸوروﺑﯾﯾن ﻛﻛل ﺳواء ﺧﺿﻌوا ﻟﻺﻣﺑراطورﯾﺔ أو ﻟم 
.ﯾﺧﺿﻌوا
اﻟﻣﻘﺻود أن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻛس ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدن ﻗد ﻏﺎﺑت 
وﻓق وﺑذﻟك ﻣﻬدت ﻟظﻬور أﻧﻣﺎط ﺣﺿرﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗطور ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط 
(.62:a5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﺎﻟﺗﺑﻠور
وﻣﻊ أن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻗد ﺗطور ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، واﻟذي ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺎت 
اﻟواﺳﻌﺔ وﺑدون ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ؛ أي أن اﻟﺑﻠدان اﻷوروﺑﯾﺔ ﺷﻬدت ﺗﻣزﻗﺎ ﻓﻲ 
ﻲ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻛل إﻗطﺎﻋﻲ ﻣﻠﻛﺎ ﻓﻲ إﻗطﺎﻋﯾﺗﻪ، اﻧﻌﻛس ﻫذا اﻷراﺿﻲ وﺗﻌددا ﻓ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري وﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳﺎﻛن، أﺛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺿﻊ 
اﻟﺳﯾد أﻧﻪ ﻛﻼ ﻣﻧﻬم ﻛﺎن ﯾرﯾد أن ﯾﺛﺑتﻷن  اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺷدﯾد اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن
(.542:8991اﻟﺑﯾﻼوي، ).ﺑﯾن اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن
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واﻹﻗطﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﺎس أو اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺿﻣن إﻗطﺎﻋﯾﺗﻪ ﻟﺟﻣﻊ ﺛروﺗﻪ، وﻫو 
ﯾﺳﺗﻐﻠﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﻘﺎء ﺿﻣﺎن أﺑﺳط ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻌﯾش ﻣن أﻛل وﻣﻠﺑس ووﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧظرة، ﻛﺎن 
ﺷﻛﻠت اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻗﻠب اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن  وﻗد ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ،
ﺧدﻣﺎت ﺗﺿﻣﻧت ﻣﻘرا ﻟﻺﻗطﺎﻋﯾﯾن وﻣﺳﺎﻛن ﻟﻠﺟﻧود وأﺳوار ﺗﻧﺗﺷر ﻓوﻗﻬﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﻣراﻗﺑﺔ، 
وﺧزاﻧﺎت اﻟﻣﺎء وﻣﺧﺎزن اﻷﻏذﯾﺔ وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺟﻧﺎح ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻛن ﯾﺷرﻓن ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎرة ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺻﻐرة ﺷؤون اﻟﺟﻧود، أي أن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﻋ ﻰاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ، وﯾﻘﻣن ﻋﻠ
ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ طرﻗﺎت وأزﻗﺔ ﻣﺗﻌرﺟﺔ وﺗﻛﺛر ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﺳرادﯾب واﻷﻗﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻗل دﻓﺎﻋﯾﺔ، 
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ رأس ﺟﺑل أو ﻣرﺗﻔﻊ ﻣطل ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﻛﺎن 
:0891ﻓواز، )ﯾﺣﯾطﻬﺎ ﺳور داﺋري ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﺎط ﺑﺧﻧدق ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ
(.23
واﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﻼع ﺑﺳﺑب اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﺗﻧﺷب ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﯾن اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن واﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻣون اﻟﻧﺑﻼء، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺻن 
دا ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣؤوﻧﺔ، ﯾاﻟﻣﻧﯾﻊ ﻟﻺﻗطﺎﻋﻲ، وﻛﺎﻧت ﻣﻌدة ﺟ
ذ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷوﺳﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق، وﺑﻘﺎء اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺧ
ﺧﺗﻔﺎء وزوال إﻗطﺎﻋﯾﺗﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ إﻗطﺎﻋﻲ اﻹﻗطﺎﻋﻲ، وﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌرض اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻟﻺ
(.66-45:1891ﻋﺑد اﷲ، )آﺧر 
أﻣﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺿم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎم 
ﺳوار وﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﻛواخ واﻷزﻗﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ واﻷوﺳﺎخ وﻧﻘص اﻟﻐذاء، ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎرج اﻷ
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺣون ﯾﻛدون وﯾﺗﻌﺑون ﻣن أﺟل أن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔ 
وﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣطﻣﺋﻧون وﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﻫﺎدﺋﺔ وﻣﻣوﻧﺔ ﺟﯾدا، أي أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﻠوﺑﺔ 
ﺣﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟذي ﻫو ﺣﺎل اﺳﺗﻐﻼل واﺳﺗﻌﺑﺎد، وﻫذا ﻣﺎ ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻛﺳت 
ﯾﻌﻛس ﻓوﺿوﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣﺿرﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء 
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وﻫذا ﯾﻔﺳر أﯾﺿﺎ اﻧﻔﺻﺎل ﻣرﻛز اﻟﺣﺎﻛم أو اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻔردﻩ ﺑﺗﻧظﯾم ﻣدﯾﻧﺗﻪ 
(.55-45:1891ﻋﺑد اﷲ، )اﻟﺻﻐﯾرة 
ض اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻊ أن ﺑﻌ
ﺣرﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻗد اﻛﺗﺳﺑت ﻗوﺗﻬﺎ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻧﻣت 
ﺑرﻣﯾن "، ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط، و"ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎﻣﯾﻼﻧو،":وازدﻫرت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرة
.ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل"وﻫﺎﻣﺑورج وﻛوﻟوﻧﯾﺎ
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺑدأت ﺑﻌض اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﺣﺗﻛر ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ل ﻣﺑﺎﺷر وﻗوي ﻓﻲ وﺑﺣﻠول اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﺑدأت اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛ
ﺗﺣوﯾل أوروﺑﺎ ﻣن ﻧظﺎم إﻗطﺎﻋﻲ زراﻋﻲ ﻋﺗﯾق إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺣﺿري ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺣﻘﯾق 
.اﻟرﺑﺢ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻷوﺑﺋﺔ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ ، إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ 
.ﻧﻣو ﺳﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد
طق اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟطﺎﻋون ﻗدرا ﻣﺣﺗﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘد وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎ
اﻧﻬﺎر اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﯾﻔﻲ، أﻣﺎ اﻟذﯾن ﻧﺟوا ﻣن ﻫذا اﻟوﺑﺎء ﻓﻘد اﺿطروا ﻟﻠﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣدن 
.ﺣﺗﻰ أن اﻹﻗطﺎﻋﯾﺎت ﻗد ﺑدت ﺧﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋروﺷﻬﺎ ﻻ ﺗﺟد ﻣن ﯾﻔﻠﺣﻬﺎ
وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدن "ﻣدن أﺷﺑﺎح"وﻫﻛذا ﺑدت اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻛﺄﻧﻬﺎ 
ﻗد ظﻠت ﺗﺗﻌرض ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى ﻟوﺑﺎء اﻟطﺎﻋون ﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، إﻻ أن 
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زﯾﺎدة ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻗد طرأت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، وٕاذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾﺻﺎ 
:ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗف ﻗﻠﻧﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻧﻪ ﻗد أﺑﺎد أﯾﺿﺎ ﺈإﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟطﺎﻋون ﻗد أﺑﺎد اﻟﺳﻛﺎن، ﻓ
ووﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺣﺗم، وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺑدأت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﺧﺻﺎﺋص 
.ل أﻫﻣﻬﺎ وأﺑرزﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﻣﻌﺎنﻌﻟ ،ﺟدﯾدة
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎتوﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ ﺗﻐﯾر طﺎﺑﻊ ﻣدن اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺑظﻬور 
اﻷﺧص اﻟﺑﺎرود واﻟﻣداﻓﻊ، إذ ﺑدأت أﺳوار ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺗﻔﻘد وظﯾﻔﺗﻬﺎ وﻋﻠﺔ وﺟودﻫﺎ، ﻛﻣﺎ أن 
، ﻟم ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ رد اﻟﻣﻐﯾرﯾن (اﻟﻣﺗﺎرﯾس واﻟﺣﺻون، اﻟﺧﻧﺎدق)اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
.ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻬم
ﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﺟﯾوش اﻟﻣﻠوك أن ﺗﺣول اﻫﺗﺗطﻣﺢ ﻓﻲ ﺻد ّاﻟﺗﻲوﻗد ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن 
اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري إﻟﻰ ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾن واﻟدﻓﺎع واﻟﻬﺟوم، وﺑرﻏم 
ﻧﯾران اﻟﻣداﻓﻊ،  مذﻟك ﻓﺎن ﻋددا ﻗﻠﯾﻼ ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾﻧﺎت ﻫو اﻟذي اﺳﺗطﺎع اﻟﺻﻣود أﻣﺎ
اﻟﺧطط اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻲ وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻟﻘد ﺣل اﻟﻣدﻓﻊ ﻣﺣل اﻟﺧﻧدق، وﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓ
(.23-92:a5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،)ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼءم
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ-6
ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺣت ﺿرﺑﺎت اﻟﺟﯾوش "ﻫرﻗل"ﻣﻊ اﻧﺣدار ﺟﯾوش ﺑﯾزﻧطﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة 
م وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﯾوش اﻟروم ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﯾرﻣوك اﻟﺧﺎﻟدة، 736اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
ازدﻫرت ﺣﯾﺎة اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺟددوﻩ وأﺣﯾوﻩ ﻣن ﻣدن اﻟروﻣﺎن 
ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻣدن أﺿﯾﻔت ﻷﻏراض ﺣرﺑﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أوأﻧﺷﺋوﻩاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣﺎ 
أو دﯾﻧﯾﺔ، وﻻ ﺷك أن اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﻗوة ﻟﻺﺳﻼم ﻓﺄﻧﺷﺋت اﻟﺟواﻣﻊ ﻟﺗﺄدﯾﺔ ﺻﻼة 
(اﻟﻧﺟف-ﻓﺎس-ﻣراﻛش-اﻟرﺑﺎط-ﻛرﺑﻼء)اﻟﺟﻣﻌﺔ، وأﻧﺷﺋت ﻣدن ﻋدة ﻟﻬدف دﯾﻧﻲ ﻣﺛل ﻣدﯾﻧﺔ 
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ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب (وﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة -اﻟﻘدس)ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻟﻣدﯾﻧﺔ 
.اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
وﺣﯾﻧﻣﺎ اﺗﺳﻌت رﻗﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن 
ﻛﺎﻟﺑﺻرة واﻟﻛوﻓﺔ واﻟﻔﺳطﺎط )اﻟﻣﻐﯾرﯾن، وﻟﯾﻧﺷروا رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎء، ﻓﺄﻧﺷﺋت ﻣدﻧﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺔ 
.(واﻟﻘﯾروان
اﻟﻣﻧورة إﻟﻰ دﻣﺷق أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻘد ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
(.اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ)واﻟﻰ ﺑﻐداد (اﻟﻌﻬد اﻷﻣوي)
ﻓﻲ ( ﺳر ﻣن رأى)ﻛﻣﺎ ظﻬرت اﻟﻌﺳﻛر ﺛم اﻟﻘطﺎﺋﻊ ﺛم اﻟﻘﺎﻫرة، ﺛم ظﻬرت ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎﻣراء 
.اﻟﻌراق وﻣﻛﻧﺎس ﻓﻲ ﻣراﻛش
وﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌرب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﺣﻛم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔﻌﺎل، ﺗﻔوق اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗدﻓﻘت 
ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن، ﻓﺎزدﻫرت وزاد ﺣﺟﻣﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد واﻟﻘﺎﻫرة وﻗرطﺑﺔ، ﻓﻘد اﻟﺛروات اﻟطﺎﺋ
.ﻛﺎﻧت ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺎم ﻣﺟدﻫﺎ ﺳوق اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺳﺗودﻋﻪ، ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺟﺎرة اﻟﺷرق واﻟﻐرب
وﻗد ورﺛت اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ، إذ ورﺛت ﺑﻐداد ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﺑل واﻟﻘﯾروان ﻣوﻗﻊ 
ﻣﻧف ﻋﻧد ﻗﻣﺔ اﻟدﻟﺗﺎ، وﻣﺎ أن ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻗرطﺎﺟﺔ واﻟﻘﺎﻫرة ﻣوﻗﻊ
.ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﻣﻌﻠق ﺑﺧطوط اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﺑرة أﯾﻧﻣﺎ اﺗﺟﻬت
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻓس ﺷدﯾد ﺑﯾن ﻣواﻧﺊ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻐرﺑﻲ وﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر، ﻓﺗﺎرة 
ﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﺑرة، ﺗﻛون ﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺻرة وﺳﯾران واﻷﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وﺗﺳﺗ
ﺛر إﺣداث ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إوﻋدن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ (اﻟﺳوﯾس اﻵن)وﺗﺎرة أﺧرى ﺗﻧﺗﺻر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﻠزم 
.ﻓﺗﺣول إﻟﯾﻬﺎ طرق اﻟﺗﺟﺎرة 
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ن اﻟﻣدن واﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺗﻲ ﺄوﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻛﺎن ﺗﻐﯾر طرﯾق اﻟﺣﺞ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺷ
ﺑﻬﺎ اﻟطرﯾق اﻟﺟدﯾد، وﻗد ﺣدث ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق، وﯾزﯾد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻣر
ذﻟك ﻣرارا ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺻﻠﯾﺑﯾون ﯾﻬددون طرﯾق اﻟﺣﺞ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻠزم ﺗﻔﻘد 
.ﺑﻌض أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ ﺑﻠدان ﻋﯾذاب واﻟﻘﺻﯾر وﻗﻔط وﻗوص
ﻧﺷﺄوا اﻟﻣدن ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ أوﻟم ﯾﻘﺗﺻر إﻧﺷﺎء اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ 
( م2001/ﻫـ657)ﺷرﻗﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺔ وﻏرﺑﻬﺎ، ﻓﻘرطﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﻣوﯾﯾن وﺳﺎﺣل اﻟزﻧﺞ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺎﻫﺎ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻏرﺑﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻏﺎﻧﺔ وﺗﻣﺑﻛﺗو، أﻣﺎ ﻋرب اﻟﻣﺷرق ﻓﻘد اﻧﺷﺋوا 
.ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻘدﯾﺷو ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل اﻟﺻوﻣﺎل
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗزدﻫر اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻧﻪ ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺋت ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل اﻟزﻧﺞ ﻣدﯾﻧﺔ زﻧزﺑﺎر، واﻟﻣﻼﺣظ
د اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻛﺎﻧت أوروﺑﺎ ﺗﻌﯾش ﻋﺻر ﻣظﻠم، ﺧرﺑت ﻓﯾﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن، ﺑﺳﺑب ﻋﻧ
أﻣﺎ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣت ﻣن sladnaVواﻟﻔﻧدال snuHﻫﺟﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻬون 
اﻟﺷواورة، )اﻟﺗدﻣﯾر ﻓﻘد اﻧﻛﻣﺷت وﻗل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﻟم ﯾﺑق ﻣن ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻻ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ 
(.501-301:2102
اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺟد )وﻟو أﻟﻘﯾﻧﺎ ﻧظرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎص 
أو اﻟﺟﺎﻣﻊ ﯾﻌﺗﺑر أﻫم ﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗوﺳطﻬﺎ وﯾﺟﻣﻊ 
اﻟﻧﺎس داﺧﻠﻪ وﺣوﻟﻪ، وﻗد أﺧذ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﺳﻣﻪ ﻣن وظﯾﻔﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎم 
اء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛﺎن ﯾراﻋﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﻓق ﻫذﻩ ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺗﻌددة ﺳو 
اﺳم ﻣﺗطور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺳﺟد واﻟﺗﻲ أﺗت ﻣن اﻟﺳﺟود أو اﻟﺻﻼة ﺑﺻورة أﻧﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ،
ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺣﯾث ذﻫب اﻟﻣرء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻬﺗدي ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ وﺳط اﻟﺑﻠد أو 
(.131:2002ﻬﯾﺗﻲ،اﻟ)اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣن ﺛم إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﻧﺷﺎط ﻓﯾﻬﺎ 
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ﻛﺎن ﯾﺗوﺳط اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻘﺎم ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻛﺎن ﻣن 
اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾؤﻣﻪ ﻛل اﻟﻧﺎس وﻗد ﻛﺎن ﻣن 
اﻟﻧﺎس ﯾﺗوﺟﻬون ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت إﻟﻰ ﻷن  ﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب أن ﯾﻣﻸ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻣﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أطراﻓﻬﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو اﻟﻣرﻛز و 
.وﻛﺄﻧﻬﺎ ذات ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻧﺎس
ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳوق ﻛﺎﻧت ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،)ﺻورة ﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑ
(.44:a5891
ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺟد ﻣرﻛز اﻟﻌﻠم واﻟﺗدرﯾس إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﯾﻌطﻲ اﻟدروس واﻟﻣواﻋظ اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
ﻗﺑل اﻟﺻﻼة أو ﺑﻌدﻫﺎ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﺎن ﯾﺣول إﺣدى اﻟﺣﺟرات إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﯾﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻘراءة 
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺛل واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، وﯾﻌطﯾﻬم ﺑﻌض اﻟدروس اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻗد ﺗطور اﻟﻣﺳﺟد أﺣﯾﺎﻧﺎ
ﻣﺳﺟد اﻟﻘﯾروان ﻓﻲ ﺗوﻧس واﻷزﻫر ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﻧﺎظﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد، وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺟد ﻓﻲ 
ﻣﺗد إﻟﻰ اﻟدول إاﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻌﻠم ﻟم ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ 
.اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺟد ﻛﺎن ﯾﻘوم ﻣﻘر ﺣﺎﻛم اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﻛﺑﯾرﻫﺎ واﻟذي ﻛﺎن ﻣرﻛز اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، 
وﻛﺎن اﻟﻣﻘر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻛﺎن ﻟﻘﺎء ﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻣﺛﻠون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻛرﯾﻣﺔ وذات اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺷﻛﻠون ﻣﺟﻠﺳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻟﻛﺑﯾرﻫم وﻛﺎن 
ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻟﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﻣﻠون ﻣظﺎﻟﻣﻬم ﻟﻠﺣﺎﻛم، أو ﻣطﺎﻟﺑﻬم ﯾؤم اﻟﻣﻘر ا
ﻣﺳﺎﻋدة أو ﻋﻣل، وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
(.15-33:5891أﺑو ﻋﯾﺎش، )
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اﻷﺣﯾﺎء ﺣول اﻟﻣﺳﺟد، ﻟﻛن اﻷﺣﯾﺎء ﻟم فﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ داﺋرﯾﺔ اﻟﺷﻛل ﺣﯾث ﺗﻠﺗ
ﺑﻘﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻗﺑﻠﯾﺔ، أي ﻛل ﻗﺑﯾﻠﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺧذ طﺗﻛن ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس 
ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﯾزا ﺗﻘﯾم ﺑﯾوﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ، وٕاذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻛﺎن داﺧل اﻟﺣﻲ اﻟواﺣد 
وﻟﯾس ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء وﻧﺟد أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﻛل ﺣﻲ ﻣﺣﺎط ﺑﺳور ﺧﺎص 
ف ﺑﺎﻟﺣوش وﺗرﺗﺑط ﻣﺳﺎﻛﻧﻪ ﺑطرﻗﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ ﺟدا، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ وﻫو اﻟذي ﯾﻌر 
(.335:4991اﻟﺟوﻫري و ﺷﻛري، )اﻷﺣواش ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻣن ﺧﻼل طرﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺷﺑﻪ ﻷن  ﻓﻛرة اﻷﺣواش اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻗﻠﻠت ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أﺣﯾﺎﺋﻬم
ﻲ ﺣﯾن أن درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺧﺎص، وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء ﺿﻌﯾﻔﺔ، ﻓ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻟﺣﻲ اﻟواﺣد ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا، وﻗد اﻧﻌﻛس ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟزواج ﺣﯾث 
ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء ﻣﺗدﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن زواج اﻷﻗﺎرب ﻛﺎن ﻣﻧﺗﺷرا 
ور اﻟرﯾﺎدي ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗدﻋوا إﻟﻰ ﺗﻐرﯾب اﻟزواج، وﻟوﻻ اﻟد
ﻟﻠﻣﺳﺟد ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻟﻌﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺗﻌﺻب 
.وﺿﻌف اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻛﺎن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻛن داﺧل اﻟﺣﻲ اﻟواﺣد ﻗﺎﺋم وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻷﺛرﯾﺎء 
ﺎﻫرة ﯾﻘﯾﻣون ﻗﺻورا أو ﺑﯾوﺗﺎ ﻓﺧﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻛﺎﻧت ظ
ﻟﻠﻌﯾﺎن، وﻗد راﻋت اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻷﺛرﯾﺎء اﻟﻣﻧﺎخ وﺑﻧﯾت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻲ 
.ﺑرد اﻟﺷﺗﺎء وﺣر اﻟﺻﯾف
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻓن اﻟﻌﻣران، اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻛﺎن 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻠم ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔن أﻣﺎ إﻻ ﻣن ﺑﯾوت اﻷﺛرﯾﺎء اﻟذﯾن ﺗوﻓرت ﻟدﯾﻬم ﻗدرة اﻹ
.اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزيﻷن  ﺗﻛن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺧطﯾط رﺑﻣﺎ
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وﻟﻬذا ﺑﻘﯾت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻷزﻗﺔ واﻟطرق اﻟﺿﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت 
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗطور اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﺷﻬد ﺗطورا ﺣﺿرﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
(.335:4991اﻟﺟوﻫري و ﺷﻛري، )ى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗو 
ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل، وﺗﺣذر ﻣن اﻟﺗﻛﺑر 
واﻟﺧﯾﻼء، إﻻ أن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗرف ﻟم ﺗﻛن ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﺻم ﻣﺛل 
ف واﻟﺑﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬﻠك دﻣﺷق وﺑﻐداد واﻟﻘﺎﻫرة، ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻛﺎم ﺑﺎﻟﺗر 
ﻣن أﻣوال اﻟﻧﺎس، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻓﯾون واﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺿﯾق اﻟﺣﺎل، وﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧون أﻣﺎﻛن 
ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻗد ﺗرك اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺑﯾﺎت ﻗﺻﺻﺎ ﻛﺛﯾرة اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ وﺗرﻛت ﻟﻧﺎ اﻷد
(.48:9991ﺣﻣودي، )ﺣول اﻟظﻠم اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻠﺣق ﺑﺟﻣﻬور ﻋرﯾض ﻣن اﻟﻧﺎس 
ن دراﺳﺔ اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺈﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓ
ﻛﺎﻧت ﺗؤدﯾﻬﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺗﻣﺛل أﺳواﻗﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻋواﺻم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻣؤﺛرة، 
ﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟدور اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺣﺎﺳم اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗؤدﯾﻪ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﻘﺻد وﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗ
اﻟﺣﺟﺎج ﻣن ﻛل ﻣﻛﺎن واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻔﺎﺗﺣون اﻟﻌرب ﺗﺧﺗﻠف ﻋن 
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن 
ﻏرﯾﻘﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻹ
.اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻓﺎرس وﺗرﻛﯾﺎ
ﻼل اﻟﻌﺻور ﺧﻛذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣدن اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
أن اﻟﻣدن اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺑدو ytic ehTﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ "ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"اﻟوﺳطﻰ ﻓﻘد أوﺿﺢ 
ﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠﻌب أدوارا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣواطن وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗﻼع ﻣﺣﺻﻧﺔ، ﻟﻛﻧ
.اﻷﺳواق، وﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻣﻘر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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أﻣﺎ اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻓﻘد ﻧﺷﺄت أﯾﺿﺎ ﻧﺷﺄة ﺣرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
و اﻷﺳوار اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ رﻣزا ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟدﻓﺎع، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻣراﻛز ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﯾﺑد
أن اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻣن أﻫم اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﻼل 
.اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ
ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﺗﺷﻬد ﺑﻧﺎءا طﺑﻘﯾﺎ ﺟﺎﻣدا، ﻛﺎﻧت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳﺎواة 
.ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳواء ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن أو ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف
وﯾﺑدوا أن ﻫﻧﺎك ﻗدرا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗد 
:ﺷﻬدت طﺑﻘﺗﯾن أو ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﻣﺗﻣﯾزﺗﯾن
.ﺄﻟف ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء أو رﺟﺎل اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﺗ:ﺗﺿم ﻛﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎر، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻷوﻟﻰ
أﻧﻬﻣﺎ ﻻ وﻋل اﻟرﻏم ﻣن اﻟرواﺑط اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺗﯾن، إﻻ 
.ﺗﺷﻛﻼن ﺗﺣدﯾﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أو اﻟﺣﺎﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻹدارة 
ﻣن اﻟﻐذاء ﺣﺗﻰ اﻟدﻓﺎع، أﻣﺎ اﺑﺗداءاﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﻌظم ﻛﺑﺎر و  ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﻛم ﺑرؤﺳﺎء اﻟﻘرى وﺷﯾوخ اﻷﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﺿﯾﺎع
ﻠﺧﻠﯾﻔﺔ أو اﻟﺣﺎﻛم ﻛﺎﻧوا ﻣن أﺻول ﺣﺿرﯾﺔ وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﺧطﺔ ﻟاﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن 
اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻼءم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺳرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟرﺟﺎل 
ن ﻛﺎﻧوا ﯾﺟﻠﺳون ﻓﻲ ﺣﺟرات اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺎء ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺟرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾدة، وﻛﺎ
ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﻛن ﻣن طﺎﺑﻘﯾن ﯾﺧﺻص اﻷﺳﻔل ﻣﻧﻪ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل 
-442:2891 bاﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،)اﻟﺿﯾوف ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺧﺻص اﻟطﺎﺑق اﻟﻌﻠوي ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧﺳﺎء 
(.742
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ﺗطورت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة وأﺧذت ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻹﻗطﺎع، وﺗؤﺛر ﻓﻲ 
ذ ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺧدم أﻫداف ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ إاﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ، 
واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، وٕاذا ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ، ﯾﺣﻘق ﻫدف اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻹﻗطﺎع
واﻟﺗﺣﺻﯾن ﺿد اﻟﻌدو اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﺈن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟدﯾدة أﺧذت ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎت وأﻫداف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت 
ﺣث ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، ﻓرﻛﺑت اﻟﺑﺣﺎر ﺗﺗﺑﻠور، إﺛر ﺗوﺳﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة، ظﻬرت ﻓﺋﺎت ﺗﺑ
(.351:c6002رﺷوان، ).ووﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﻫذا ﺑﺣد ذاﺗﻪ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﻌﺎش ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘوارب واﻟﺳﻔن واﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻗد أدت إﻟﻰ 
ظﻬور ﻛﺣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗطﻠب أﻣﻧﺎ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص، وﻣواﻗﻊ ﺟدﯾدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺷوارع ﻓﺳﯾﺣﺔ، وﻟذﻟك ﻧﺷﺄت ﻛﺎن ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻹﻗطﺎع،
.ﻣراﻛز ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎﻛن وﺑﻧﺎﯾﺎت ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺟدﯾدة
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﻫذﻩ ﺷﻛﻠوا ﻓﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺑﻧظرة 
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺟوع، ﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻗﯾم اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻫذﻩ ﻓﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﻣدﻗﻌﺔ وﻻ
(.82-72:5891، أﺑو ﻋﯾﺎش).وﻣﺗﺣررة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ
ﻗﺎد ﻫذا اﻟﺗطور اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ظﻬور ﻓﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺧدم ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن ﺧدﻣﺎت 
إﻋداد أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، وﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺟﻬﯾزات ﺣﻣل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺛل اﻷﻛﯾﺎس :ﻣﺛل
وظﻬرت أﻋﻣﺎل ﺗﺟﻬﯾز ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر وزوارﻫم واﻟرﻓوف واﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل، 
وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾت واﻟطﻌﺎم، أي أﺧذت ﺗزدﻫر ﻧﺷﺎطﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗطﻠﺑت ﺗﺧطﯾطﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻠﻣدن، 
ﻓظﻬرت ﺷوارع واﺳﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄزﻗﺔ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ، وأﺳواق ﺧﺎرج اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺗوﻓر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 
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ﻗطﺎﻋﻲ وٕاﻧﻣﺎ وﻓق ﺿﻐط ﻟﻌﻣوم اﻟﻧﺎس، أي أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣرﺗﺑﺔ وﻓق اﻟﻣزاج اﻟﺧﺎص ﻟﻺ
.اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟدﯾدة
أدى ﻫذا اﻟﺗطور إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ أو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﻓﺿل ﺣﺎﻻ ﻣن 
اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻟﻛﻧﻬﺎ دون ﻣﺳﺗوى ﺛراء اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن، ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻌرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
اﻟزﻣن ﻓﻲ ﺣﯾن أﺧذ اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺻﻧﺎع آﺧذو ﯾﻛﺳﺑون اﻟﻣﺎل ﻣﻊ ﻷن  ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛرﯾﺔ ذﻟك
.اﻹﻗطﺎﻋﯾون ﯾﺗراﺟﻌون ﺑﺛرواﺗﻬم ﻧظرا ﻟﺗراﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺧذوا أاﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة أي أن اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔﻘراء 
ﯾﺻﻌدون ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟدﺧل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﺗﺑدﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.ﺻﺎدﯾﺔ أﺛرت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿريواﻻﻗﺗ
رض ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻷﻏراض أﻓﻣﺛﻼ ﺗﺣوﻟت ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ زراﻋﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﻐذاء إﻟﻰ 
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء، وأﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺛل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء 
ر ﯾﻘﯾﻣون أﺣﯾﺎء ﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺧذ اﻟﺗﺟﺎأوٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺳواق واﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت و 
أﻛواخ اﻟﻔﻘراء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺷر ﺣول اﻟﻘﻠﻌﺔ واﻟﻘﺻور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، أي ظﻬر ﺗﻧوع ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء 
أﺣﯾﺎء اﻷﺛرﯾﺎء وأﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘراء، وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك أﺣﯾﺎء :اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، وﻟم ﺗﻌد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﻣطﯾن
ﻛز ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﺳوق ﻟﻔﺋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ذوي اﻟﻣﻬن اﻟﺟدﯾدة، وﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻧوع ظﻬرت ﻣرا
واﻟﺗﺳوﯾق، ﺻﺣﯾﺢ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﻛز اﻟﻘﻠﻌﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺧذت ﺗﺗﺑﻠور ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﻟو 
(.231-721:3002أﺑو ﺻﺑﯾﺣﺔ، )ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﻧظم 
ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟم ﯾﻔﻘد اﻷﺛرﯾﺎء ﺛراءﻫم، واﺳﺗﻣر ﺗﻣﯾزﻫم اﻟذي ﻋﻛس ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ 
ﯾم واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺟﻌل ﻣن اﻟﺣﺻون ﺗرﺗﯾب وﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن، ﻟﻘد ﺣﺻل ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘ
ﻗل أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ذي ﻗﺑل وﻟﻬذا ظﻬر ﺗﺧطﯾط ﺟدﯾد ﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم أاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﻣرا ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ أو 
ﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﺣداﺋق اﻟﻣﺷﺟرة واﻟطرق أﺑﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ 
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ﺑﺣﯾث ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﺳﺎﺣﺎت، وﻗد ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺗﯾب اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠطرق
ﻋﻧد اﻟﺳﺎﺣﺔ، اﻫﺗم اﻷﺛرﯾﺎء ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺣﺿري ﻟﻣﺎ أﻋطﺎﻫم ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
(.27:1891ﻋﺑد اﷲ، )ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺗﯾن اﻟﻔﻘﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
:ﻣدن ﻋﺻر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ-8
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﺻر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺄﺧذﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺷﻬدت اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻟﯾس ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗطور ﻟدى اﻟﺗﻲ 
اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺻﻧﺎﻋﺔ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷرﯾن، اﻟﺗطور 
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أﺧذ ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺛﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺷﻬد ﺗﺣوﻻت 
.ﺣﻠﺔﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣر 
ﺗطورت اﻷوﺿﺎع اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﻊ ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷرة 
وأﺣدﺛت ﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻼت وأدت اﻻﻧﺗﻘﺎلﻋﻧدﻣﺎ ظﻬرت اﻵﻟﺔ اﻟﺑﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ 
، ﻣﻊ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑدأت اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺗﻛﺗب واﻻﺧﺗراﻋﺎتاﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎتإﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن 
ﻣﻼﻣﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة وأﺧذت اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗطﻐﻰ ﺑﺻورة 
واﻟﺗﻔوﯾض اﻹﻟﻬﻲ، وﻫذا أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺳﺗﺑدادﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر 
ﻋﺑد )طﯾط اﻟﺣﺿري ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻛﺳت ﺛراءﻫﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺧ
(.77:1891اﷲ، 
ﺗزاﯾد ﺗﻧوع اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺻورة اﻛﺑر ﻣن اﻟﺗزاﯾد اﻟذي أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
وﺗطور اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطورات 
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل واﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺧذت 
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﻋﺻر اﻹﻗطﺎع ﺗﻧﺣﺳر ﺑﺻورة ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ وﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎ اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟرﻛب 
.اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻗﺑل ﻓوات اﻷوان وﺧﺳران ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳﻌﯾن ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ
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أﻣﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺻﻧﺎع اﻟذﯾن ﺷﻛﻠوا اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أﺧذت ﻓﻲ اﻟﺻﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم 
ﺻﺑﺢ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟذﯾن ﺷﻛﻠوا اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ ﻫﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛراء، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻟﺗ
ازداد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻟﯾﺗﻘﻠص دورﻫﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻧﺣو أﺳوارﻫﺎ ﻣن اﻟداﺧل، وأﺧذت ﻗﯾم 
(.13-03:a5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗطﻐﻰ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
طرق ﺧﺎرﺟﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ﻛذﻟك ﺳﻛك اﻟﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ظﻬرت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
.اﻟﺑﻌﯾدة، وﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، واﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﺿطرت اﻟﻣدن أن ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أطراﻓﻬﺎ وﺗﺧﺻص ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
ﻻﻫم أن ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎل أﺧذت ﻟﻬﺎ وﺗﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة وﻣﺗطورة ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وا
ﻋﻼم، ).ﺗﺗﺳﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﺗﺣل ﻣﺣل ﻓﺋﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻛﺎدﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔ
(.8-5:2891
اﻧﻌﻛس اﻟﺛراء اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ أﺣﯾﺎء ﺟدﯾدة ظﻬرت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗرف وﺑﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻋن ﻣظﺎﻫر ﻋﻬد اﻹﻗطﺎع، ﻓﻲ ﺣﯾن أن أﺣﯾﺎء اﻟﻌﻣﺎل أﺧذت ﺗﺗﺑﻠور ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻣﺎ ﻋن أﺣﯾﺎء اﻟﻌﻬد اﻹﻗطﺎﻋﻲ، ﻟﻘد ﺗﺣول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣزرﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻧﻊ، 
وأﺻﺑﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫو اﻟﻣﺷﻐل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﺑق أﯾن ﻛﺎن اﻟﻧﺎس 
.ﻣرﺗﺑطﯾن ﺑﺎﻷرض
وﺗﺟﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة، أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻘراروﻛﺎن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم 
اﻟﺗطور اﻟﺟدﯾد ﻓﺄدى إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺎم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن، وأﺻﺑﺢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل أن ﯾﻠﺣﻘﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻗد أﺧذت ﺗﻔﻘد اﻣﺗدادﻫﺎ 
ط اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾد أﺧذ ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻘﺎل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن أﺑﻧﺎءﻫﺎ، أي أن ﻧﻣ
اﻷﻧﻣﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أﻓﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘروي اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣدﻧﻲ ﺗﺳودﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ؛ أي اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷب واﻷم واﻷوﻻد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
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:a5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )ﻠﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ أﺧﻠت اﻟﺳﺑﯾل ﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺟدﯾدة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺗط
(.47-27
ﻓظﻬرت أﺣﯾﺎء ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺟدد ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﯾن ﻋﻣﻠوا ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻣﺎﻻ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء أﻧﻬﺎ 
ﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، ﻫذﻩ وا ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧأﺗو . أﺻﺑﺣت ﻣﻛﺗظﺔ وﺗﺟﻣﻊ أﻧﺎﺳﺎ ﻟم ﯾﺳﺑق أن ﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻌﺎ
اﻷﺣﯾﺎء ﻋﻛﺳت أوﺿﺎﻋﺎ أﻛﺛر ﺳوءا ﻣن أوﺿﺎع اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ زﻣن اﻹﻗطﺎع وﻛﺎﻧت 
أﺣواﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗردﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة وظﻬرت أﻣراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺛل اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
(.0891,rennuT:23-22).واﻻﻧﺣراف واﻟﺳرﻗﺎت
:ﻣدن ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ-9
ارﺗﻘت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة إﺑﺎن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺗطورت إﻟﻰ درﺟﺔ 
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أو ﺣﯾﺎة اﻟرﻓﺎﻩ اﻟﺗﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎمأن 
ﺗﻌﺑر ﻋن ﺛراء اﻟدوﻟﺔ واﻟﻧﺎس وﻗدرﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻧﻌم 
  .ةﺑﺎﻟﺣﯾﺎ
ارﺗﻘت اﻵﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ارﺗﻔﻊ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺻورة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺟدا، وﺗﻘدﻣت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ 
أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﺧذت ﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﺗﻬﺗم ﻓﻘط 
(.78-97:0002ﻣﺟﯾد، ).ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطورة ﺗﻘﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻼﺑس وﺗﺷﺗري أﻏﻠب ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻓﻣﺛﻼ أﺧذت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺗﺧﻠص ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗزدﻫر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗرﻛز 
.ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻌﻘدة ﻣﺛل اﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ واﻟراﻓﻌﺎت واﻷدوات اﻟﺣرﺑﯾﺔ
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ﺎ وﺟدت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى أن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗطورة ﺗﻘﻧﯾ
ﻣﻛﻠف ﺟدا ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﺟور اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وأﻧﻪ ﻣن اﻷﻓﺿل ﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت إﻟﻰ 
اﻟﺗﻔرغ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﻘق ﻫدﻓﯾن
(.212:7991ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد، )اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل 
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣط وﻓر ﻓرص ﻋﻣل ﻛﺛﯾرة ﺟدا ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﺗرﻛﯾز اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋ
ﻓﻧﯾﺔ ﻣﻌﻘدة، ووﻓر ﻟﻬﺎ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺣﯾﺎة اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺑدا ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ 
.ﯾﺻﻧﻊ ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻘﻲ ﻋﻬد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻋداد اﻟطﺑﻘﺔ أاﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻧﺣﺳﺎرا ﻓﻲ ﺷﻬد ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ
.اﻟﻔﻘﯾرة وأﯾﺿﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻠطﺑﻘﺗﯾن اﻟوﺳطﻰ واﻟﻔﻘﯾرة
ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗوة اﻟطﺑﻘﺗﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗد ارﺗﻔﻌت ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﻣﺎ ﻣﻛن 
ﻬﻣﺎ ﻧﻔوذا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋددا ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻌود ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺑﻠدي، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟدﯾ
(.771:b2891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، )اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ اﻟﻘرار 
ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾدا  أاﻧﻌﻛس ﻫذا ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، واﻟذي ﺑد
.ﺑﺳﻣﺎت ﻣرﯾﺣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت
اﻟﺳﻣﺎت ﻫذﻩ ﻻ ﺗﻣﯾز اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺧﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟدول 
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺷﺎﻫد أطراﻓﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻣﺎت وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك أﻧﻪ اﻟرﻏم ﻣناﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻋﻠﻰ 
.ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﺳﺗرﺧﺎء ﻓﻲ اﻟﻔروﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء أﯾﺿﺎ ﻋﻛﺳت ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹ
.اﻟﺛرﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻔﻘﯾرة ذﻟك أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري أﺧذ ﯾﻧﺗﻬﺞ ﻧﻬﺟﺎ آﺧر أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
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اﺗﺧﺎذ اﻟﺷﻛل و رﻏم ﺗطور اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت، 
ﺟل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ظﻬور أاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻣن 
.ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن اﻟذي ﻛﺎن داﺋﻣﺎ ﯾراﻓﻘﻪ ﻧﻣو ﺣﺿري
ﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻣدن اﻟﻣﻠﯾوﻧﯾﺔ واﻻﻣﺗداد ﺑﻌد ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺷﻬدت اﻟدول اﻟﻣ
.اﻟﺣﺿري ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻛﺑﯾر، ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻋﻧﺻرﯾﺔ ﺗؤﻛدﻩ دراﺳﺎت ﻛﺛﯾرة
ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﺟرﺳﻲ ﺣﯾث ﻓﻘدت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب "ﺳﺑري ﺑﺎركأ"ﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ 
رﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى ﻫﺟرة اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻟوﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ واﻟﻬواﻣش اﻟﺣﺿ
.إﻟﻰ ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ واﻧﺧﻔﺎض دﺧﻠﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل وﺳط اﻟﺑﻠد ﺗﻔﻘد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
:اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣدن:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻛﺗﺳﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدى اﻟﻌﻠﻣﺎء 
، واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻬنواﻹﺳﻛﺎناﻟظواﻫر ﻛﺎﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠفواﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
واﻟﺳﻛﺎن واﻹﺣﺻﺎءﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم ﻛﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، واﻷ
.واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻹدارة
وﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﻣواﻗﻌﻬﺎ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت  اﻷرضﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟوا ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﺧداﻣﺎت 
اﻟذي  اﻷﺳﺎسﺧطﯾط وﺣﺟم اﻟﻣوﻗﻊ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري ﻫو اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗ
ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﺑﯾن اﺧﺗﯾﺎرات و ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎول اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ 
(.37:9791ﻗطب، أﺑو ﻋﯾﺎش،).اﻟطرﯾﻘﺔ
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد اﺳﺗﻧد ﻛل ﻋﺎﻟم وﺑﺎﺣث ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري 
وﺟواﻧﺑﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود أﺑﻌﺎدﻩاﻟذي ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺿري اﻟﻣﻌﻘد ﺑﻛل 
:واﻟﺗﻌﺎرض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧل واﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎول ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻼﺧﺗﻼفﻣﺟﺎﻻت ﻛﺑﯾرة 
:اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ-1
:اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﯾﻘوم ﻫذا 
.ﺣﺿرﯾﺔأﻧﻬﺎﺗﻌرﯾف ﻋدد ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ :اﻷوﻟﻰ
.ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم داﺧل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ:ﯾﺔﺛﺎﻧواﻟ 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق  إﻟﻰوﻣن ﺛم ﯾﻬدف اﻟﺑﺣث ﻫﻧﺎ 
 إﻟﻰواﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺻرف اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻧﺳﺎق أط اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟظواﻫر واﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﯾﻧﻣﺗ، واﻟاﻟﯾوﻣﯾﺔﻋﺎت ﻣﺛل رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣر و ﻣوﺿ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
درج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣداﺧل ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗﻧ
ﺟﺎﻧب اﻟﻣدﺧل  إﻟﻰاﻟﻣوﻗﻊ وأﻧﺳﺎق اﻟﻣدن وﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣداﺧل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻷﺧرى 
2002اﻟﺳﯾد، ).ﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟذي طورﺗﻪ ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو وﺗراث ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ
(.701، 301:b
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧل اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺧﺗﻼﻓﺎتاﻻوﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟد ﺑﻌض 
اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣدﺧل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺣﺿري، ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﺑﻌض اﻟﻣداﺧل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣدود 
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣداﺧل ﺛﺎﻟﺛﺔ أﺧرى، وﻗد ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣداﺧل اﻹدارﯾﺔ
ﺗﺗوﺣد وظﯾﻔﯾﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ 
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ﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻟاﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻻﻋﺗﻣﺎد أوﺣدود ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل 
.ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
وﻫﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺗﺎن ﺗواﺟﻬﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
.اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻧف أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣدن واﻟﻣدن اﻟﺻﻐرى :اﻷوﻟﻰ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد أي اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻣؤﺛرة :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ
اﻟﻣﺳﺗوى  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻷﻧﻣﺎطﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن اﻧﺗﻘﻠت
.اﻟﻘوﻣﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:ﺧل اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲداﻟﻣ-2
اﻟﺳﻠوك أﻧﻣﺎط أوﻛل ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﻧﻪﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻣﺎ ﻫو ﺣﺿري 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ  إﻟﻰ، وﯾﻧظر "اﻟﺣﺿرﯾﺔ"اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدن أو اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ 
ﺗﺗﻣﯾز أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ  إﻟﯾﻬﺎﻛﺎﻟﺣﺟم واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وﻋدم ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺳﻛﺎن، ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧظر 
اﻟﺳﯾطرة واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ :ﻣﺛلاﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔاﻟﺳﻛﺎن ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻧﻔﻌﯾﺔ ﺑﯾن
اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطور ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺛل ﻫذﻩ أﺷﻛﺎل إﻟﻰاﻟﺻﻐﯾرة، ﻛﻣﺎ ﯾﻧظر اﻷﺳرة
.ﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﺷﻛﺎلأﻧﻬﺎاﻟﻣواﻗف واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻣن اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ ااﻟدراﺳﺎتوﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﻘد ﺗرﻛزت 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
.أﺧرى ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﻏﯾر اﻟﺣﺿرﯾﺔﺑﺄﻧﻣﺎطﻗورﻧت  إذا
(.401:b2002اﻟﺳﯾد، )
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:ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻲاﻹ  -3
ﯾﻌﻛس ﺗﻔﻛﯾر ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﻓﺳروا اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻻﺗﺟﺎﻩوﻫذا 
ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻛﺎﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﻌﺑﻲ 
.واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري
اﻟﻘروي،  أواﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻲ أﺳﺎسﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
 أﻓرادﻫﺎ، وﺗﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷرضﺔ وﺗﺷﻐل ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة، ﻣن ﻧﺳق اﻟﻘراﺑ إﻟﻰوﺗﺳﺗﻧد 
، وﺑﺣدوث اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ كواﻟﺗﺷﻛﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻟﺧوف أﻣﺎﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل، 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺻﻐﯾر، اﻧﺑﺛﻘت ظواﻫر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﺗﻣﺗﻌت ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﻣزاﯾﺎ 
ذﻟك وأﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛن  إﻟﻰاﻟﺻﺣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘد اﻟرﯾف ﻋدﯾدة، إذ أﺻﺑﺣت ﺗﺳودﻫﺎ وﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، أﻧواع، اﻷطﻌﻣﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟرﯾف واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺛل ﻧوﻋﯾﺔ 
(.8:d4002رﺷوان، ).اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗﺟﺎﻩ اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻔﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﺧﺻص ﻓﺻﻼ ﺧذوا ﺑﻬذا اﻹأوﻣن أﺑرز اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟذﯾن 
واﻟﺛروة، وﯾﺧﺗﻠف اﻹﻧﺗﺎجﻣﺻﺎدر  إﻟﻰﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑدو واﻟﺣﺿر، وأرﺟﻊ اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻧﻬم، ﻛﻣﺎ واﻷﻣﺻﺎراﻟﺣﺿر ﻋن اﻟﺑدو ﺑﺎﺧﺗطﺎط اﻟﻣدن 
اﻟﻘﯾم  طﻬﺎ اﻧﺣطﺎﯾﺻﺎﺣﺑأﻧﻪ ، إﻻاﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﺗﻘدم  إﻟﻰاﻟﺣﺿﺎرات  أنواﻟﺗﺟﺎرة ﻛﻣﺎ ﯾرى 
(.101-69 :ت د، اﺑن ﺧﻠدون)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻛل أﻋﻣﺎلوﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻗد ظﻬر ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻓﻲ 
.وﻏﯾرﻫم"ﻓﯾﺑر"و "ﺳﺑﻧﺳر"و "دورﻛﺎﯾم"و" rehceB.h ﺑﯾﻛر "و "seinnoT.Fﺗوﻧﯾﯾر "ﻣن 
ﻛﻠﻣﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﻼﺗﺟﺎﻧس ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑدو واﻟﺣﺿر وذﻛر "ﺳﺑﻧﺳر"ﻓﻠﻘد اﺳﺗﺧدم 
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘوم  نأ" اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻫﻧري ﻣﯾن"
ﺗﻔرﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ"ﻫوارد ﺑﯾﻛر"ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد، وأﻗﺎم  إﻟﻰ( sutatS)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
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ﻓﻘد ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ "دور ﻛﺎﯾم"أﻣﺎ، raluceSوﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ dercaSﻫو ﻣﻘدس 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري  اﻵﻟﻲاﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻣن اﻟﻼﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺿﺎﻣن 
euqinagro étiradiloS aLوﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻣن ﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿوي 
(.203 :0002 ,ertua te nialA)
اﻟﻌﻼﻗﺎت  أن" اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﻣﺷﻬور"ﺗوﻧﯾﯾز"وأوﺿﺢ
وﻣﻊ ذﻟك  اﻷﻓراد إرادةﺗوﺟد ﺑﻔﺿل أﻧﻬﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺑﺎﻹرادةﯾرﺗﺑط أﻣراﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
:d4002رﺷوان،).ﻵﺧرارﺗﺑﺎطﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻓرد ﺑﺎﻵﺧرﯾنﺗﺧﺗﻠف دواﻓﻊ وأﺳﺑﺎب اﻻرﺗﺑﺎط 
(.63-53
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ  اﻷﻓﻛﺎراﻟﻌدﯾد ﻣن "ﻧﯾﯾزﺗو "أﻋﻣﺎلوﻗد ﺗﺿﻣﻧت 
.ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲأﺳﺎﺳﯾﯾنواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻛﻧﻣطﯾن 
واﻹﻧﺗﺎجور اﻟﻣدن ﺗطاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث واﻟﻌﻠم وﺗﺣﺿر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  أن ﻓﻘد اﻋﺗﺑر
اﻷولاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وازدﻫﺎر اﻟﺗﺟﺎرة ﻛﺎﻧت ﻋواﻣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺿري، وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻘﯾﺎم اﻟوﺣدات  إﻟﻰاﻟرﯾﻔﻲ 
 واﻷدوارواﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘراﺑﺔ وﺗﺣدد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟدواﻓﻊ اﻟﻔطرﯾﺔ، واﻟﻌﺎدات 
وﯾﺗوﻓر اﻟﻌون واﻟدﻋم اﻷوﻟﯾﺔ، وﺗﺷﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رواﺑط اﻟﻣودة واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻣﺎﻧﺳق اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻟﺳن واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻘوة واﻟﺧﺑرة، ﻣﺎأاﻟﻣﺗﺑﺎدل 
ﺣﯾث ﯾﺷﺗﻣل ﺑﺎﻻﻧﻘﺳﺎﻣﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺗﺳودﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، وﻫو ﯾﺗﺳم 
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﺑﺄدواراﻧﻌزاﻻ وﯾﻘوﻣون أﻛﺛر، وﯾﺑدو أﻓرادﻩ واﻷﻣوالﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت 
.ﻋﻘﻼﻧﯾﺔأﺳسرد ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻻ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ، وﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ وﺗﻌﺗﻣد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔ
(.56، 46:a1002اﻟﺳﯾد، )
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اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر "nnamremméZ te nikoroS" "ﺳوروﻛﯾن وزﻣﯾرﻣﺎن"واﻋﺗﺑر 
ﺗﺗﺑﻠور اﻻﺧﺗﻼﻓﺎتاﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﯾﻧﺑﺛق ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن -ﻠﻔروق اﻟرﯾﻔﯾﺔﻟ اﻷﺳﺎﺳﻲ
:ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟرﯾف واﻟﺣﺿر وﻫﻲ 
.noitapuccOاﻟﻣﻬﻧﺔ-
.tnemennorivnEاﻟﺑﯾﺋﺔ-
.noitalupop fo eziSﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن-
.noitalupop fo ytisneDﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن-




(ﺣﺿري-اﻟﻔوﻟك)ﺣول ﻣﺗﺻل "dleiflaR treboR""روﺑرت رادﻓﯾﻠد"وﯾﺗﻔق ﺗﺻور
ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ "ﺗوﻧﯾﯾز"اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺻوري ﻣﻊ ﺗﺻور  إطﺎرﻩﻓﻲ ( munitnoc nabru-kloF)
، ﻓﻘد ﺣﺎول أن ﯾﺗﻔﻬم (اﻟﺣﺿري-اﻟرﯾﻔﻲ)ﯾﺔ ﺋﺎﻧﻟﺛ"ﺳورﻛﯾن وزﯾﻣرﻣﺎن"ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺻور 
ﻋﻠﻰ " اﻟﺣﺿري"ﺣﺎﻟﺔ  إﻟﻰ" اﻟﻔوﻟك" اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ 
.أﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻫو وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنﻣﯾداﻧﯾﺔأﺳﺎس دراﺳﺎت 
ﻊ ﻟﻠﻣﻬن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻧوع واﺳ أناﻛﺗﺷف "adiréM" "اﻟﻣﯾرﯾدا"ﻓﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻣدﯾﻧﺔ
واﻟﻧﺷﺎطﺎت وﺑﻬﺎ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻼﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗﻐﺎﯾر، ﺗﻌددت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔوﺗﻣﺎﯾزت ﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻠﻐﺎتﺗﻧوﻋت ﻓﯾﻬﺎ 
واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻛﺷف ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، 
"ikisoT" "ﺗوﺳك"وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﺑطت ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﺑﻌﻛس ﻗرﯾﺔ 
 ﺗزال اﻟﻛﺎﻣل ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ إذ ﻻواﻻﺳﺗﻘﻼلت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻔاﻟﺗﻲ ﻛﺷ
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ﺗﻌرف أﻧﻬﺎﺳﻠطﺔ اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻛﺎن ﻛﻣﺎ 
(.57-47:a1002اﻟﺳﯾد،).ﻋزﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌزﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺿواﺣﻲ إﻗﻠﯾمﯾﺳﺗﻐل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ  أنوﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى 
ﻣدن ﺟدﯾدة ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎءاﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وذﻟك 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻷرﯾﺎف إﻟﻰأي ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
واﻟﻣرور ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣل واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق 
ﻟﻠراﺣﺔ واﻟﺗروﯾﺢ واﻟﻬدوء أﻣﺎﻛن إﻟﻰﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة ا اﻷوﺳﺎط، وﺗﺣوﯾل أﺧرىاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
.واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺿوﺿﺎء وﺗﻠوث اﻟﻣدﯾﻧﺔ
:اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﻣدﺧل -4
ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ أﻟﻘت اﻟﺿوء 
ﻣدﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟ اﻵﺛﺎراﻟﻣدن، وﻟﻘد أﻓﺎدت ﻫذﻩ وﻧﺷﺄةﻟﺗﻛوﯾن  اﻷوﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺑداﯾﺎت 
، ﻛﻣﺎ "ﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﺎ"ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎري واﻟﻔﻧﻲ  اﻷوﻟﻰﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺻدرت ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ 
ﻧﺳﺗطﯾﻊ دراﺳﺔ اﻟﻧﻣﺎذج واﻵﺛﺎررﯾﺔ، وﺑدارﺳﺔ اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ ادﻛﺷﻔت ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹ
.واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺣداثث ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻋن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدن، وﻣﺧﺗﻠف وﯾﺑﺣ
ﻠوﺿﻊ اﻟﺣﺿري اﻟراﻫن وﻓﻲ وﺟود ﻟﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل دﻗﯾق ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗراث اﻷﻫﻣﯾﺔﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم وﻣدى ﻼاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻌ
(.992:5991أﺑو ﻋﯾﺎﻧﺔ، ).اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
أﺷﻛﺎلاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﻌد أﺣد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري وﻫو ﯾﺻور ﺗطور واﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻛذﻟك ﺑدراﺳﺔ ﺗﺣول اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﯾﻬﺗم ﻫذا اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎريواﻻﻧﺗﺷﺎرﯾﺔ، وﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗطور ﻣﻧﺎطق ﺣﺿر  إﻟﻰ
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 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ(2291)"sarG B.S.N" "ﺟراس"ﺗﺟﺎﻩ، وﻣن ﺑﯾن ﻣن ﻛﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻹ
"أوﻟﻣﺎن"و "ﻫﺎرﯾس"و (7391" ) ehcoL" "ﻟوﺗش"و( 3391" ) rellatsirhc" "ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟر"
ﻓﻘد ﻧﺎﻗش ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق (5491)"namlU dna sirraH"
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
، "dlihC.J""ﺟوردن ﺗﺷﯾﻠد "ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻻت اﻹأﺷﻬروﻛﺎن ﻣن 
ﺳﺗﯾطﺎن اﻟداﺋم ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ، وﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﺣدد ﺑﻌض اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻹ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺿﺧﻣﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ، وﻓرض اﻟﺿراﺋب، اﻷﻣوالﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗراﻛم رؤوس 
5891اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، ). اﻟﺦ...وظﻬور طﺑﻘﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺳﯾطرة، وﺗطور ﻓﻧون اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة
(.41:a
:اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ-5
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠم  إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﺎﻟﺟﺄ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟذات واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد وﻋواطﻔﻪ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘل 
.ﯾﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد دورا ﻣﻌﯾﻧﺎ اﻷﻓراداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺟﻣﻊ ﻋدد ﻣن 
اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺿﻐوط اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﯾرﻣﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬم اﻟظروف  اﻷﻓرادوﻣواﻗف 
ﻓﻘد ﻋّرف اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩﻫذا  أﻧﺻﺎرﻣن "rebeW xaM""ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"اﻟﺧﺻوص وﯾﻌﺗﺑر 
:3991ﻏﯾث، ).ذﻟك اﻟﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑظﻬور أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻔردﯾﺔﺑﺄﻧﻬﺎ
(.03
"اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ"ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان "lemmiS egroeG" "ﺟورج زﯾﻣل"وﻣﯾز 
، ﺑﯾن ﻧﻣوذﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ، (2091)
ﯾﻧدﻣﺞ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﺗﺎﻣﺎ، وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷولﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻔرد ﺑذاﺗﯾﺗﻪ وﻓردﯾﺗﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺗﺿﺢ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراء اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳسﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل "زﯾﻣل"ﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻧﻪ ﻣن أﺣرﯾﺔ، و أﻛﺛراﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﯾﻧﻬﻲ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ذﻫﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﻪ ﻫﺟﻣﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  أناﻟﻣﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرد 
دراﻛﺎﺗﻪ ﻻ إاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺣوﻟﻪ ﺗﻛﺛف ﻟدﯾﻪ  أنﯾدرك وأن  ﺑﻪ،واﻹطﺎﺣﺔﺗﺣﺎول داﺋﻣﺎ اﻗﺗﻼﻋﻪ 
(.84،74:d4002،رﺷوان).ﻏﻠﺑﺔ اﻟذﻛﺎء وﺳﯾطرﺗﻪ إﻟﻰﻋواطﻔﻪ وﺗؤدي 
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدﻗﺔ  إﻟﻰن ﺳﺎﻛﻧﻲ اﻟﺣﺿر ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺄﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن ﺑ"زﯾﻣل"وﻛﺎن 
وأن  واﻟﺗوﻗﯾت ﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم وﺳط ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺣﺿرﯾﺔ،
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، وﺳﯾطرة  أﻫمﻣن 
اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻼﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫذا ﯾﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺿري ﻓﻠﻛﻲ ﯾﺗواﻓق 
ﯾﺻﺑﺣﺎن ﻣن واﻟﻌﻘلﯾﻛون أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺎل  أناﻟﺣﺿري ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻋﻠﯾﻪ 
:b2002اﻟﺳﯾد،).ﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎء وا
(.301
 إﻟﻰﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾرﺟﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪوﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  أن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾس ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻷﻓرادظواﻫر ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ 
 أﻓﻛﺎرﻫمﻣﺎع وﺗﺑﺎدل وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم وﺗﻔﺎﻋل وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗ اﻷﻓراداﻟظواﻫر ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت 
ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬم ﻣن ظروف طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗؤدي  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﺗوﺣد ﻣواﻗﻔﻬم، ﻫذا 
(.94:d4002رﺷوان،).ظﻬور ﻋﻘل ﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾوﺟﻬﻬﺎ وﯾرﺷدﻫﺎ إﻟﻰ
وﻫو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘل اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻧدﻣﺎج 
.اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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:اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣدﺧل -6
ﻗطﺎﻋﺎت ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﺟوﻫري، ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدن ﻣن اﻹ
وﻟﻬﺎ، ﺣ"اﻟﻣدن"أﺟرا ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓظﻬرت أﻛﺛرﻣراﻛز ﻷﻧﻬﺎﻣراﻛز أﻛﺛر ﺟذﺑﺎ،  إﻟﻰ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛزا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺟذب أﺟوروارﺗﻔﻌت 
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻘروﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧدﻓﻌون ﻧﺣوﻫﺎ، ﻧظرا ﻟﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ  ﻟﻸﻋداداﻟﺣﺿري 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﯾدياﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ واﻷرﺑﺎحاﻟﻣدن، وﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋد 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ "rolyaT""ﺗﺎﯾﻠور"ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻬﺟرة واﻟﺗوطن طﻠﺑﺎ ﻟﺣﯾﺎة أﻓﺿل،
(.303:5891ﻗﺑﺎري، ).واﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﺗﻘف اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﻣدﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو ﺣﺿري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض 
اﻟﻣدن، وﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺈﻧﺗﺎجﻣن اﻟﻣدﺧل اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم 
ﻣن ﺷﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻌﻧﺎﺻر ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﻼل إﻟﻰﺳﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ إﻻ اﻟﻘدر  أناﻟﺣﺿرﯾﺔ وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺻور ﻣﺣدد ﻣؤداﻩ 
اﻟﺑﺳﯾط ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌﻧﻰ دراﺳﺎت 
ذات طﺎﺑﻊ ﺣﺿري دون اﻟرﺟوعأﻧﻬﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺑﺗﺣدﯾداﻻﻗﺗﺻﺎد 
(.701-301:b2002اﻟﺳﯾد، ).اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة أو
:اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﻣدﺧل -7
رﻛزت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣرﻛزة 
رﻛزت ﻋﻠﻰ  أﺧرىﺑﻌﺑﺎرة  أوﻋﻠﻰ ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، 
اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أﻧﺎس ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺣﺿري ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣدن ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق، ﺛم ﺗﻧظر وﺗﺑدأ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل وﺑﺷﻣوﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎاﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺑﻌد ذﻟك 
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ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎورات واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧظر 
ﻛﺗﻧظﯾﻣﺎت  أوﻧظم ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أﻧﻬﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎ إﻟﻰ
ﺑﺈدارةاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻷﺣزابﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣﺿرﯾﺔ أﺧرى ﺗﻧدرج ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
(.501:b2002اﻟﺳﯾد، ).ﻪ اﻟﻧظﺎﻣﻲاﻫﺗﻣﺎم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ذات اﻟﺗوﺟﯾ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻛﻼ ﻓرﯾدا ﻣن اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إﻟﻰوﯾﻧظر اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
أو اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ 
.ﻘﯾداﺻورة أﻛﺛر ﺗﻌ إﻟﻰﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺑﺳﯾط 
أﻫﻣﯾﺔ وﺟود  أﻛد، ﻓﻘد "htriW siuoL" "ﻟوﯾس وﯾرك"وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ 
"اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻠﺣﯾﺎة"ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ اﻟﺷﻬﯾرة
واﻛﺗﺷف وﯾرث أﺷﻛﺎل اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ "efil fo yaw a sa emsinabrU"
ن ﻫذا ﯾؤدي ﺈاﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﻼﺗﺟﺎﻧس، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻧﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓ إﻟﻰاﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻋزاﻫﺎ 
اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻼﻣﺗداد ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﻪ اﺟﺗﻣﺎع ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰ
إﯾﺟﺎدﻣﻛﺎن واﺣد، وﯾﻘﻠل اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔرض 
(.94:d4002ن،رﺷوا).وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻟﻼﺗﺻﺎل
اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﯾؤدي ﺗراﻛم اﻟﺗطور 
اﻷﺳواقظﻬور اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﺗطوﯾر  إﻟﻰﺳﺎرت ﻓﯾﻪ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
ﻠﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻟاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺷﻛﺎلواﻧﺗﺷﺎر واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔواﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻛﺎﻷﺳرةﺑﺑﻧﺎء ووظﺎﺋف وﺣدات اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل أﻟﺣﻘتﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
(.901-801:b2002، اﻟﺳﯾد).اﻟﺦ ...واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ
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وﻛل ﻫذا ﯾﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻓﺑﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺗﻌدد 
اﻟﺛورة  إﻓرازاتوﺗﺗوزع ﻟﺗﻔﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻌد ﻣن  اﻷرضاﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر اﻷﺛراﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ 
.اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊاﻷﺣﯾﺎءوﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم ﻓﻲ 
:ﯾﻛوﻟوﺟﻲاﻟﻣدﺧل اﻹ-8
ﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟظﻬور اﻟﻣدن ﺑدراﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧﺷﺎطﻬم ﻓﻲ ﯾﻘوم اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻹ
ﻋل اﻟﺗﻔﺎﺿل أﯾﺿﺎأﺛرﻫﺎ، وﻟﻬﺎ اﻷﻓراداﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ ﻓﻠﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أﻧﺷطﺔ 
اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻫﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ  أناﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وﺗﻧوع ﻧﻣط اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ 
واﻟﻧواﺣﻲ، واﻷﻣﺎﻛنﺣﯾن ﯾﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿواﺣﻲ ﯾﻛوﻟوﺟﻲ وﺷﻛﻠﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻹ
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﺟﻊ، وﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘروﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ، وﻟﻣﺎ 
ﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﻘدة، وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر إﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ وﺣدة 
ﺣﯾن ﺗﺗﻬدم اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗظﻬر ﺗﺗواﻓر  أنﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
اﻟذي ﯾﻔرض ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل وزﯾﺎدة اﻟﺗﺧﺻص اﻷﻣرﺑﻧﺎءات ﺣﺿرﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا، 
.اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧد اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﻛﺎن أو اﻟﺑﯾﺋﺔ، واﻟﺑﯾﺋﺔ اﺻطﻼح ﯾطﻠق 
اﻟﻛﺎﺋن اﻟﻌﺿوي، وﺗﺗﺻل دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺻداﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎة 
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻌﻠوم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ 
.ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﯾﻛوﻟوﺟﻲ أﺣد أﻫم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘﺻد اﻹ ﺗﺟﺎﻩاﻹوﯾﻌﺗﺑر 
اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺋد  أوﺑﻪ ﺗﺧﺻﯾص وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، 
ﻣﻧﺎطق ﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﻠﻘﻲ  أو إﺳﻛﺎنﻣﻧﺎطق  أو، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷرضﻻﺳﺗﺧدام 
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واﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﻛﺎنﺎﻧﻲ ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ وﻧﻣط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻛاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ
(.85:d4002رﺷوان، ).اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻹﻧﺳﺎنواﻟﺑﯾﺋﺔ وأﺛر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺳﺎقاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
واﻟﻧظم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻛﺎن واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺿﻣن 
(.524:8991ﻣﺣﺟوب وآﺧرون، ).اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟرﻓﺎﻫﯾﺗﻪ ﺑﻛل اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎنأﯾﺿﺎ ﻣﺣﺎوﻻت 
     اﻷرضﺗﻣﺎﯾز اﺳﺗﺧدام  أواﻟﺗﻐﯾﯾر  أودﯾل ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾطرة ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌ
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔرﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  أو
(.801:a1002اﻟﺳﯾد،).واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻣوﻫﺎ
ﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻣظﺎﻫر ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻹ
دراﺳﺔ  أناﻟﺗﺷﺎﺑﻪ وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻣﺎطاﻟﺣﺿري اﻟﻣﻌﻘد، وﺗﺣدﯾد 
ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺑﯾﺋﺗﻬم ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﺗﻌد ﻣن 
واﻣﺗدادﻫﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ
 إﻟﻰﻠﺗوﺳﻊ واﻻﻧﻛﻣﺎش وﺗﻧﺗﻘل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﻛﺎن ﻟﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل 
.ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰﺗﺄﻓل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺗﻧﻣو وأﺧرى، وﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎطق آﺧر
(.5:d4002رﺷوان،)
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وراء ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾبﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﻣن 
.واﻟﻣدن اﻷﺧرى اﻟﻣﺟﺎورةﺑﺄﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎوﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ، وﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻛﺈﺗﺟﺎﻩ ﻧظري ﯾدرس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﻧﻪ أﻏﻔل ﺗﺣدﯾد وﯾؤﺧذ 
ﻟم ﯾدرس أﻧﻪ ﻣﺎﻣواﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛ
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وﻓرت ﻟﻪ ﻧﺳﻘﺎ ﺑﯾﺋﯾﺎ واﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ أﻧﻬﺎﻣدى ﺗﻛﯾف اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
(.06-95:d4002رﺷوان،).ﻣﺗﻣﯾزا وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎ
:اﻟﻣدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ-9
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ  أنﺣﯾث " اﻟﻌﻘد" ﻟﻘد واﻛب ظﻬور اﻟﺗﺣﺿر واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ظﻬور 
اﻟذي ﯾؤﺳس اﻟﺗﻛوﯾن  اﻷوﻟﻰاﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن ﻫرم اﻟﻘوة  أن، ﺑﻣﻌﻧﻰ "ﻧﺳق ﻗﺎﻧوﻧﻲ"ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻور "ﻋﺑﺎدة اﻟﻘوة"ﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ وطرق ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻟاﻟﺣﺿري 
ﻣرﻛز ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻘوة، ﺣﯾث ﺻدر أولاﻟﻘدﯾﻣﺔ، وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻔﺿل اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻲ 
.اﻟﻘﺎﻧون ﻟﯾﺣﻣﻲ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻘوة اﻟﻌﻘد وﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ا اﻟﻣدﺧل أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟدوﻟﺔ، ذوﯾرﻛز ﻫ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ  إطﺎرﻓﻲ  إدارﯾﺔاﻟﻣدن وﺗﺧطﯾطﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﻌﻣد ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣراﻛز إﻧﺷﺎءﻓﻲ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ظﻬور ﻣراﻛز ﺣﺿرﯾﺔ، رﯾﺔاﻹدا
وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت،  اﻹدارةواﻟﺣﻛم، وﻣن ﺛم 
اﻟﻘﺎﻧون  إﻟﻰوﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﺿر ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘوة واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز 
ﯾس اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺷﻛﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳ
ﻫذا  ﻠﻰﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋإﺣداثﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻣﻠك اﻟﻘوة  ﻷيواﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن 
ﺗﻌﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﺣﺳب أﻫداﻓﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل  أناﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺑﺈﻣﻛﺎناﻟﺑﻧﺎء، 
ﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﯾﻛوﻟو إاﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
(.77:9991ﺧروف وآﺧرون، ).اﻷراﺿﻲاﺳﺗﻐﻼل 
:اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲاﻟﻣدﺧل -01
ﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫري ﻓﻲ  إﻟﻰﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰﺗﺣﺗﺎج إﻧﻣﺎاﻟﻣدن ﻧﺷﺄة أنﻻ ﺷك 
ﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻫﻲ ﻧظم ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻬﺿم ﻧظم ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ 
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ﺗﺄﺛر ﺑاﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺑطﻲء، اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎتﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدن، ﻛﺎﻧت  اﻷوﻟﻰاﻟﻔﺗرة 
ﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻌدم اﻻﺗﺻﺎل واﻻﺣﺗﻛﺎك وﺻﻌوﺑﺔ اﻹ أوﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﻣواﺻﻼت 
ﻣﻐﺎﯾرة، وﻣﻊ ﺗﻌﻘد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗطور أﺧرىأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻔوري ﻣن  أو
(.803:5891ﻗﺑﺎري، ).ﻟﻠﻣدن اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺻدرت اﻟﻣراﻛز اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت
(:اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ)ﻏراﻓﻲ و اﻟﻣدﺧل اﻟدﯾﻣ-11
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة  ﻛﺄﻫموﺣدﻩ (اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ)ﻏراﻓﻲ و ﻣﯾﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟداﻻﺗﺟﺎﻩرﻛز ﻫذا 
 إﻟﻰﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدن، اﺳﺗﻧﺎدا أﺣﯾﺎﻧﺎﻟﻠﺗﺣﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع 
(.501:b2002اﻟﺳﯾد،).ﻋدد اﻟﺳﻛﺎنإﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰﺣﺟم ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﻧﺳﺑﺔ ﻫؤﻻء 
اﻟزﯾﺎدة واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎن :وﻗد ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣدﺧل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل
ﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزود ﻗاﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد واﻟوﻓﯾﺎت، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌر 
اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص  اﻷﻋدادﻋﻠﻰ رﺑط ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد 
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ
(.992:5991:أﺑو ﻋﯾﺎﻧﺔ).واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻘﯾﺎس إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻓﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻣؤﺷرا 
.وﺿرورﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔوأوﻟوﯾﺎتﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺿر 
ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن  أنﻓﻘد ﻻﺣظ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ  إﻟﻰ أدىاﻟﺗطور  أن إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، وﯾﻌود ﻫذا  أاﻟذي طر 
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣواﻟﯾد ﻧﻘﺻﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻫذﻩ ﻧﺳب اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﻧﺳب
(.16-06:d4002رﺷوان،).اﻟﻣدن إﻟﻰﻋﺎﻣل اﻟﻬﺟرة 
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اﻟﺗﺣول وأن  طﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،ﻧﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺗ أنوﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن 
ﯾﻌد ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻧﻪ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﻣﺎﺗﺄﺛﯾرااﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﯾؤﺛر 
.ﺣد ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎأواﻟﺗﺣدﯾث و 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺑرازﺑﻪ ﻗﺻور واﺿﺢ ﻓﻲ  نأوﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ 
(.26:d4002رﺷوان،).اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﺑﺗﻌﺎدا ﻋن اﻟﺗﺻور اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ
وأﺑرز اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم وﺗﺑﺣث  أﻫماﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﺧلﺗﻌد اﻟﻣد أنوﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﯾﻣﻛن 
اﻟﻣدن وﻧﻣوﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ وﻧﺷﺄةظﻬور  أﺳﺑﺎبﻓﻲ 
اﻟظﺎﻫرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب  أنوﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟزواﯾﺎ ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ رﻏم 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ  أنﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أ أﻧﻬم، إﻻ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل  إﻟﻰواﻟﺣﺎﻻت اﻷﺣﯾﺎن
اﻹﻧﺳﺎنﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي ﺣﺎول وﯾﺣﺎول ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﻏﺑ ﺄﻧﺷإﻧﺳﺎﻧﻲﺗﺟﻣﻊ 
.ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟزﻣن ﺟﺎﻫدا اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ
وﻗد رّﻛز ﻛل ﻣدﺧل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن وأﻫﻣل اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ 
ﯾﺣول دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣدﺧل ﻣوﺣد وﺷﺎﻣل ﯾﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺑﺎب وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطور اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
رﻛز ﻋﻠﻰ أﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ واﻟﺗﻲ ﺗ
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺧطط ﻧﻣوﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺻورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣداﺧل 
ﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻟﻣدﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻟﻣدﺧل اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣدﺧل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳ
.ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن
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:ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻣدن:راﺑﻌﺎ
"ﻟوﯾس ﻣﻣﻔور"ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣدن ﻧﺟد أن اﻟﺑﺎﺣث 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻗد رﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩوﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ "drofmuM siuol"
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وأﻟﻘﻰ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻫﺎ وﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣر ﺑﻣراﺣل وﻧﻣﺎذج 
:ﻣﺣددة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
":silop oE"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺄة اﻷﯾوﺑوﻟﯾس -1
وﯾﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ وﻏﯾر اﻟﻣﺗطورة ﻟﻠﺗﺣﺿر، 
ن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾز اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق دﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣﺿر، وﺗﻔﺗﻘر ﻣأو ﻫﻲ 
.اﻟﺗﺟﺎرة واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫﻧﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﺟر ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم ﺑﻌض اﻟﻘرى "ﻣﻣﻔور"وﯾﻘﺻد 
إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، واﺳﺗﻘرار اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻟزراﻋﺔ، وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﯾور، وﻗﯾﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟ
واﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻛﺗﺷﺎف اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﻣﻌﺎدن، وﻫﻛذا ظﻬرت اﻟﻣدن اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر 
.اﻟﺣﺟري وﻋﺻر اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻌﺎدن
":silop"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ -2
ﻊ، وﺗﻧﺗﻌش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺗﺳﻊ ﺗﻣﺗﺎز ﺑوﺿوح اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹداري واﻟﺗﺷرﯾ
وﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟطﺑﻘﻲ ﺑﯾن ،اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗﺗﻧوع اﻷﻋﻣﺎل واﻟوظﺎﺋف واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وظﻬور اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧظرﯾﺔ، وﻗﯾﺎم .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت، واﺗﺳﺎع أوﻗﺎت اﻟﻔراغ
ﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻔﻧون واﻟﻣدارس، وﻟﻛﻧﻬﺎ اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻘدﯾﻣ
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واﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻟرواﺑط اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣدود ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ 
.ﻋﻣوﻣﺎ
:"silop orteM"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة  اﻟﻣﺗروﺑوﻟﯾس -3
ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷم وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة، وﯾﺷﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﯾز 
وﻣرﻛزي، ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻓﺎﺋض اﻟﻐذاء، ﯾﺗﻛﺎﺛف ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرق اﻟﺳﻬﻠﺔ، 
وﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟرﯾف ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻼت، ﺗﻬﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻟب ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، ﺗﺗﻔرد 
ﺑﻣﻣﯾزات ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺗﻧوع اﻟوظﺎﺋف وﺗﺗﻌدد اﻟﻣﻬن واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻷﻛﺛر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣرﻛز ﺟذب 
ﻟﻠﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل واﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻐﺎﯾر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارة واﺗﺳﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ 
(.271-171:a1002اﻟﺳﯾد،)اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ أو ﯾﻣﺎرس وظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ
وﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻗد ﺗﺻل ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣدن إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻣﺔ 
ﻣﻧطﻘﺔ أو دوﻟﺔ، وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أو اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺗﺗﻣرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻛل 
(.44:d4002رﺷوان، )ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
":silop olagéM"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ -4
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻛﺛر ﺿﺧﺎﻣﺔ وأﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎ وأﻋﻘد ﺗﻧظﯾﻣﺎ وﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ 
(.4691 ,drofmuM:55 -45)اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻓﻠﻘد ﺗﺣوﻟت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ أراﺿﻲ ﺑﻧﺎء 91ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺑﺛﺎق اﻟﻣدن اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرن 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻵﻟﻲ واﻟﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل، وﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﻣوﺟﺎت ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، وﯾﺑدو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن 
4002 dرﺷوان،)اﻟﺣﻛموﺗﻧﺗﺷر اﻟﻧظم اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة وأﺟﻬزةاﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور،
.(22-12:
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":silop onnaryT"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ -5
وﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﯾطرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
واﻟﺿراﺋب واﻟﻧﻔﻘﺎت، ﻣن أﻫم ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺳﯾطرة، ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ 
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻛﺑر اﻟﺣﺟم أوﺳﻊ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻧﺗﺷﺎرا ووﺿوﺣﺎ، وﻣن ﺛم ﺳﯾﺷﻬد ﻫذا 
ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ اﻟرﯾف أو إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻟﻼرﺗدادطﺎق ﻣن ﺟﺎﻧب ﺳﻛﺎﻧﻪ اﻟﻧﻣوذج ﺣرﻛﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧ
(.271:a1002اﻟﺳﯾد، )اﻟﺿواﺣﻲ واﻷطراف ﻫروﺑﺎ ﻣن ظروف اﻟﻌﯾش ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب 
":silop orkén"اﻟﻧﯾﻛرو ﺑوﻟﯾساﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎرة ﻣرﺣﻠﺔ -6
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗطور 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل اﻟﺗﻔﻛﯾك إﻟﻰ "ﻣﻣﻔورد"واﻗﻊ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظر أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻌد، إﻻأﻧﻪ وﻣﻊ
"ذروﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺛر ﺣرب أو ﺛورة أو اﻧﻘﻼب، ﻓﺗﺄﻓل اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗﺣﻲ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وﯾظﻬر ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ
.(54:d4002رﺷوان، )"tsog setic"ﻣدن اﻷﺷﺑﺎح "ﻣﻣﻔورد
اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻧﻌﯾﺷﻬﺎ ؟ﻓﻬل ﻣﺎ زاﻟت ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا 
وﻟو أﻧﻬﺎ "rolyaT htiffirG""ﺟرﯾﻔث ﺗﺎﯾﻠور"ظﻬرت ﻣﺣﺎوﻻت اﻻﺗﺟﺎﻩوﻓﻲ ﻧﻔس 
اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ ﻣﺧططﻬﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻣﻔرد وﻣن ﺳﺑﻘﻪ، ﻓﻔﻲ 
ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣدن ﻣﺧططﺎ"ﺟرﯾﻔث ﺗﺎﯾﻠور"ﻗدﻣت "6491" "اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ"ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ 
اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﻧوﻋﺎت اﺳﺗﺧدام اﻷرض،  تواﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻟﻛن ﻣن ﻣﻧظور ﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺣ
وﻣﯾزت ﺑﯾن ﻋدد ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻟﺣﺿري ﺗﻛﺷف ﺑدورﻫﺎ ﻋن ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻣدن 
:أو اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻫﻲ
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:elitnafnIﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ-
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺷف ﻋن أﯾﺔ ﺗﻣﯾزات ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ظﻬور أﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت 
.اﺳﺗﺧدام اﻷرض
:elinévuJﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﺑﺎ-
وﻓﯾﻬﺎ ﺑدأت اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﻋزل اﻟﻣراﻛز أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن ﻣﺎ 
.ﻋداﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ﻟﻛن ظﻠت ﺗﻛﺷف ﻋن اﺧﺗﻼط أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺧدام اﻷرض
:erutam ylraEﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻣﺑﻛر-
ﯾﻬﺎ ﻋرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﺑداﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﻓ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
:erutaMﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺗﺎم -
وﻗد اﻗﺗرﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑظﻬور اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻣدن وٕادﻣﺎج اﻟﻣﻧﺎطق طول ﺧطوط اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ وﺧﺎرج اﻟﺣدود اﻹدارﯾﺔ أو اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
(.371:1002 aاﻟﺳﯾد،).اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﺎن واﺣد
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣدن 
:إﻟﻰ أﺷﻛﺎل وأﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻣﺛل
ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ "egnaluoc ed etsuf""ﻓوﺳﺗﯾل دي ﻛوﻻﻧﺞ":دراﺳﺔ*
.اﻟدﯾن ذو ﻔوأرﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻧ
اﻟذي ﺗﻧﺎول اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد إﻟﻰ "ﯾوﺳﻛوف: "دراﺳﺔ*
.اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث وﻏﯾرﻫﺎ
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ﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻘدم اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻘﺎﺋق ﺗرﺻد وﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹ
.ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
:ف اﻟﻣدنوظﺎﺋ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻣﺛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺑرر وﺟودﻫﺎ، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت 
:ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣدن ﺣﺳب وظﺎﺋﻔﻬﺎ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ
"sirraH ycnuhc""ﺟوﻧﺳﻲ ﻫﺎرﯾس"وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻛل ﻣن 
:ﺣﯾث ﺻﻧﻔت اﻟﻣدن إﻟﻰ 3491ﻋﺎم " namlU drawdE" "إدوارد أوﻟﻣﺎن"و
.)secivres evisnehérpmoc(ﺗؤدي ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﻣدن ﻣرﻛزﯾﺔ-
ﻋﻠﻰ طول ﺧطوط kluB fo kaerBوﺗوﺟد ﻋﻧد ﻧﻘط اﻻﻧﻘطﺎع :ﻣدن اﻟﻣواﺻﻼت-
اﻟﻧﻘل اﻟﻬﺎﻣﺔ، وﻗد ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺧدﻣﺎت ﻷﻣﺎﻛن ﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﺳﺑب 
.ت اﻟﺳرﯾﻌﺔﺳﻬوﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻼ
ﻛﺎﻹدارة أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺗﻌدﯾن، اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء :ﻣدن ذات وظﺎﺋف ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ-
.واﻟﺗروﯾﺢ
وﻟﻛن ﯾﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف، ﻋدم وﺿوح اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋدم 
ﻣدن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﺷﻣوﻟﻪ، ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدن ﺗﺣت 
ﺎﻋﯾﺔ إذا وﻗﻌت ﻋﻠﻰ ﺑؤرة ﺷﺑﻛﺔ ﻣواﺻﻼت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﻬل ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدن ﻣدﻧﺎ ﺻﻧ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت واﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
وﻋﻠﯾﻪ، ﻧﺟد أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺗﻣﺛل ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ               
(.752:2102اﻟﺷواورة، )ﺗﻘرﯾﺑﺎ 
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و ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻫﻧﺎك ﺗﻘﺳﯾم آﺧر، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺣﺻﺎﺋﻲ اﻗﺗﺻﺎدي، ﻫ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف، أﺳﻣﺎﻩ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻏﯾر "tyoH remoH""ﻫوﻣر ﻫوﯾت"
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن أﻧواع اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﺳﺎﺳﻲ cisab eman dna cisaBاﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدر دﺧﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
.أي أﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ؛ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺳﻛﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻓﺈن أﻧواع اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫ
ﻧﻪاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺄاﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣدﻫم ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم، وﯾﻘوم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
أم ﻏﯾر أﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺛم ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻲأﺳﺎﺳ
:2102اﻟﺷواورة، )ذﻟك ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﻛل، ﻫذا ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﻣﻲ أو اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
(.952
م واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺳﺗﺔ ﻓﺋﺎت وظﯾﻔﯾﺔ 1291وﻗد اﻗﺗرح أوروﺳو ﻋﺎم 
:ﻟﻠﻣدن، وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘﺳم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم ﻓرﻋﯾﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
.وﺗﺿم اﻟﻌواﺻم وﻣدن اﻟدﺧل واﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ-
.واﻟﺣﺎﻣﯾﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔوﺗﺿم ﻣدن اﻟﻘﻼع:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ-
.وﺗﺷﻣل ﻣدن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣدن اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣدن اﻟﺣﺞ وﻣراﻛز اﻟﻔﻧون:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ-
.وﺗﺷﻣل ﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ-
:وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ:وظﯾﻔﺔ اﻟﻣواﺻﻼت-
ﺎل اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣدن اﻟﻣﺧﺎزن وﺗﺿم ﻣدن اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺻﯾد وأﻋﻣ:noitcelloc:ﻣدن اﻟﺣﺞ*
.واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت
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وﺗﺿم ﻣدن اﻷﺳواق وﻣدن ﺗﻐﯾر اﻟوﺳﯾﻠﺔ وﻣدن :refsnarTﻣدن اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗﺣوﯾل *
.ﺧط اﻟﻣد، وﻣدن اﻟرؤوس اﻟﻣﻼﺣﯾﺔ
.ﺳﺗﯾراد وﻣدن اﻟﺗﻣوﯾنوﺗﺿم ﻣدن اﻟﺗﺻدﯾر وﻣدن اﻹ:ﻣدن اﻟﺗوزﯾﻊ*
ﺗﺿم ﻣدن اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت وﻣدن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣدن ﻗﺿﺎء      :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ-
(.062:2102اﻟﺷواورة، ).اﻟﻌطﻼت
ﻣﺛل ﻏﻣوض ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﻣﺎ "أورﺳو"وﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘد ﻟﺗﺻﻧﯾف 
ﺗﻌﺑﯾر ﻏﯾر وظﯾﻔﻲ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣوﺿﻌﯾﺔ، وﻗد  وﻫ، (ﻣدن ﺧط اﻟﻣد)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻟﻪ أﺛر، ﻛﻣﺎ أن ﻓﺋﺔ ﻣدن اﻟﻣواﺻﻼت ﻋﻧدﻩ ﺗﺑدو ﻏﯾر ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ أو ﻻ ﯾﻛون 
.ﻣﺗوازﻧﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻛﻼ ﻣن ﻣدن اﻟﺗﻌدﯾن وﻣدن اﻷﺳواق رﻏم ﺗﺑﺎﯾﻧﻬﻣﺎ وظﯾﻔﯾﺎ
.ورﻏم ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺻﻧﯾف أورﺳو ﺑداﯾﺔ ﻟظﻬور اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣدن
:ﻓﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻫﻣﺎ"rewas lraC"أﻣﺎ ﻛﺎرل ﺳﺎور 
.وﺗﺿم وظﺎﺋف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟدﯾن واﻹدارة:وظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟ-
.وﺗﺿم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ:اﻟوظﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻏﯾر ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺟﺎﻣﻌﺔ، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
ﺎ ﻓﻲ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺟد ﻣدﯾﻧﺔ واﺣدة ﺗوﺟﻪ ﻛل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف وﺗداﺧﻠﻬ
ﻣرﻛب وظﯾﻔﻲ ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻪ 
اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ، ﺑل ﻧﺟد أن ﺗﻧوع اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗد ﺗطور ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن زﻣﺎﻧﻲ 
.وﻣﻛﺎﻧﻲ
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:ﻧﻲﺎاﻟزﻣاﻻﺗﺟﺎﻩ-1
اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﺣدودة ﻣنﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣدن ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﺻور 
اﻟﺣﺟم واﻟوظﯾﻔﺔ، وﻛﺎن ﻋﻧﺻر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾن ﺿد أي ﻫﺟوم ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫدف ﺣﯾث
وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ .رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻧد ﺳﻛﺎن ﺗﻠك اﻟﻣدن أﻛﺛر ﻣن أي ﺷﻲء آﺧر
أﻛﺛر اﻟوظﺎﺋف ﺗﺑﻠورا وأﺳﺑﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟظﻬور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻲوﻫ ،أو اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ذﻟك اﻟوﻗت، وﻗد راﻓق ﻋﺎﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧﺻرا آﺧر وﻫو ﻋﻧﺻر اﻹدارة، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣﻌظم ﺗﻠك 
اﻟﻣدن ﻣراﻛز إدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ وﺗﺣول ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻌواﺻم إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋواﺻم ﻟﻠوﻻﯾﺎت 
.أو اﻟدول
وﻓﻲ ظل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟﻣﻧﯾﻊ واﻷﻣن اﻟﻧﺳﺑﻲ، ﻧﺷﺄت اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻓﺗرﻗت ﺑذﻟك ﻋن اﻟرﯾف اﻟزراﻋﻲ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘرت اﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣول وﺗرﻛزت ﻓﻲ
.اﻟﺣﺻون وأﺻﺣﺎب اﻟﻘﻼع
وﻟﻛن اﻟﺗطور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻟم ﯾظﻬر إﻻ ﻣﻊ ﻗدوم اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻠﺳﻠﻊ اﻟواردة إﻟﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﻛز إﻧﺗﺎج، ﺗﻐذى أﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ ﻟﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣرﻛز اﺳﺗﻬﻼك 
.ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
وﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك، 
ﻣت ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن، ﺑﻔﺿل ﻧﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺎ، ﻓ
(.162-062:2102اﻟﺷواورة، )ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ 
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:ﺎﻧﻲاﻟﺗطور اﻟﻣﻛ-2
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗطور اﻟﺣﺟم ﻣن ﺣﯾث اﺗﺳﺎع اﻟرﻗﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ وﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎن أو اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ظﺎﻫرة ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ، ﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋﻧﺻر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ أي اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻧﻣو، 
.اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣواﺗﯾﺔ
ا اﻟﺑﻠد أو وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻛﺑر اﻟﻣدن ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذ
.اﻹﻗﻠﯾم، وﻫذا ﯾرﺟﻊ ﻟﺗﻌدد وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎرح واﻟﻣﺗﺎﺣف ودور اﻻوﺑرا 
.واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ودور اﻟﺻﺣف ﻻ ﺗظﻬر إﻻ أن ﺗﺻل اﻟﻣدن إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﯾن
ﻫو ﺗﺻﻧﯾف ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣدن إﻟﻰ طﺑﻘﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم، 
ﺣﯾث اﻟوظﺎﺋف ﻓﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺣﺟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ازدادت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل ﺧدﻣﺎت أﻋﻠﻰ 
(.362-262:2102اﻟﺷواورة، ).اﻟوظﯾﻔﻲ(ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ)ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﻣواطﻧﻲ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ
:وﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف آﺧر ﻟوظﺎﺋف اﻟﻣدن ﻧﺟد اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ
ظﯾﻔﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗؤﻣن ﺣﯾﺎة واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت إﻻ و :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ-
:ﻣدن اﻟﻘﻼع أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟروﻣﺎن:اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣدن
.ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛر
ﺗﻣﺛل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷول وﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟزﻣن ﺗﺗزاﯾد :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-
ﻣدن اﻟﻣﺳﺗودع "، "ﺷﯾﻛﺎﻏو" ﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻧﺟد، ﻣدن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾ
.، ﻣدن اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ"ﻧﯾوﯾورك"ﻟﻧدن، "اﻟﺗﺟﺎري 
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ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺿرورة ﻣﻧذ ﻧﺷﺄ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘر، وﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻬﺎ :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-
ﻣن أن ﺗﻣﺎرس ﻣن ﻧﻘطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺷك، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ 
.ﻋواﺻم اﻟدول
وظﻬرت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻫﻲ :ﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟ-
.أﺳﺎس اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري اﻟﺣدﯾث
ﻫﺎﺗﺎن اﻟوظﯾﻔﺗﺎن ﺗﺷﺗرﻛﺎن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳواء ﻣرﺿﻰ ﻻ :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ-
.ﺷدون اﻟراﺣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪﻧﯾﻌﻣﻠون أو أﺻﺣﺎء ﯾ
ﻣﺗﻼزﻣﺗﺎن، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟدﯾن ﻫو اﻟدﯾن واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وظﯾﻔﺗﺎن :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ-
 ماﻷﺻل، ﻓﺈن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وظﯾﻔﺔ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠو 
ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس، اﻟﻔﺎﺗﻛﺎن :اﻟدﻧﯾﺎ، ﻓﻼ اﻧﻔﺻﺎل ﻟﻬﺎ ﻋن ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﻣﺛل
.(16:1991ﺣﺑﯾب، )
ﻬﺎ اﻷﻓراد واﻟراﻏﺑون ﻓﻲ ﺳد ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر ذات ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺣﺿرﯾﺔ، ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾ ﻗدو 
وﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟد .اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣظﻬر وظﯾﻔﻲ ﻣﻌﯾن
أﻧواﻋﺎ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣدن ﻧﺷﺄت وﻧﻣت ﻓﻲ ظل ﻛﯾﻧوﻧﺔ وظﯾﻔﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻣن ﺛم 
.(94:7991ﻋوض، )ﻧﻣوﻫﺎ، وﻗد ظﻬرت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة ذات آراء ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ 
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﺳوف ﻧﺗﺗﺑﻊ دراﺳﺔ وظﺎﺋف اﻟﻣدن، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﻧﺎ ﻧﺗﺗﺑﻊ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ واﺣدة، ﻋﺎزﻟﯾن ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛب اﻟﻌﺎم ﻟﻛﻲ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ 
.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻧﺷﺄة ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ
درﺟﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻔﻬم ﻋﻣﯾق ﻓﺎﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗﺷﺎﺑك ﺑ
.ﻟﻬﺎ، إﻻ ﺑدراﺳﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ وﻫذا ﺑﺷﻲء أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ
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:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ-
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﻣدن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺑل أﻗدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، وﻛﺎﻧت اﻟﻣدن 
ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﺗرﻛز ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﺿﻊ ﻣن ﺣﯾث 
وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﺗظﻬر اﻟﻣدن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣرس 
ل اﻟﻣﻣرات اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺗﺳد اﻟطرﯾق أﻣﺎم اﻟﻣﻐﯾرﯾن، أو ﺧادوﺗراﻗب، ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺄت ﻋﻧد ﻣ
ﺎﻋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزر وﺳط اﻟﺑﺣﯾرات واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺑﺣﺎر، وﻟﻛن أﻛﺛر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻗوة وﻣﻧ
"siloporcAﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗل "ﻋﺎﻣﺔ، ﻫﻲ اﻟﻘﻼع اﻟﺣﺻﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻓوق اﻟﺗﻼل وﺗﺳﻣﻰ 
ﺑﺎﻷردن، وﻫو اﻟﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ  "اﻟﻛرك"وﻗﻠﻌﺔ  "أﺛﯾﻧﺎ"ﻛﻘﻠﻌﺔ ﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟدﻓﺎع وﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻬﺟوم، إذ أن اﻟدﻓﺎع ﻟﻣﺧﺗﻠف 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﯾﻣﺛل أﺳﺑق اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺑﻛرةأﺟزاء 
وﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺳﻛر ﯾﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﺳور اﻟداﺋري أو اﻟﻘﻼع واﻟﺣﺻون ﻟﺗﻛون 
ﻣﻼذا ﻟﻠﺿﻌﺎف ﻣن اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت أﻗدم 
وﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﯾﻣت ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻣدن ﻫﻲ اﻟﻣدن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟر 
، (ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ" )ﯾورك"، وﻣدﯾﻧﺔ (أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ")ﻛوﻟون"، وﻣدﯾﻧﺔ (ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ" )ﺑﻠﻐراد"اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣدﯾﻧﺔ 
.(462/362:2102اﻟﺷواورة، )ﺛم ﺗطورت وأﺻﺑﺣت ﻣدﻧﺎ رﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺑﻌد ﻛﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻫﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ، وﻟﻛن أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﺟدوى
ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟﺣرب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وظﻬور اﻟﻣداﻓﻊ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى واﻟطﺎﺋرات واﻟﺻوراﯾﺦ، ﻣﻣﺎ أﻓﻘد 
.اﻟﻣدن اﻟﺣرﺑﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ
:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-
ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ أﻫم وظﺎﺋف ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣدن ﺑﻌد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ، وﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻘل ﻫو 
، إذ ﯾﺻﻌب أن ﻧﺟد ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐﯾر ﻧﺷﺎط yticدﯾﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺟﺎرة ﻫﻲ اﻟﻣnoitazilivicاﻟﻣدﯾﻧﺔ 
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ﺗﺟﺎري ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ، ﻫﻲ إذن وظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
ﺑﻌد ﺗوﻓر ﻓﺎﺋض ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺎدﻟﻪ، وﺣﺗﻰ ﺔ ُﯾﱠ ﻧ ِد َﺛم اﻟﻣ َﺔ ُﯾﻧ َد ِﻋﻧد ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وظﻬرت ﻗدﯾﻣﺎ اﻟﻣ َ
ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻣﻌﻪ أﻫﻠﻬﺎ ﻣن أﻣوال، اﺧﺗﺎرت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﯾﻌﺔ 
.وأﺣﺎطت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳوار
ﻓﺑﻌد ﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎرة وظﻬور اﻹﻣﺑراطورﯾﺎت، ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺣﺎرﺳﺎ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن 
وﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرة وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ، ن اﻟداﺧﻠﯾﺔﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﻟﺛرواﺗﻬم اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣد
ﻟﻘد ﻧﻣت اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓر ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ، ووﺟود 
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، وﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ وﺻول 
ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻌد اﻟﺛورة و  .ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﯾن أﻣﺎﻛن اﻹﻧﺗﺎج وأﻣﺎﻛن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻲ اﻟﻧﻘل
م، زاد ﺗطور اﻹﻧﺗﺎج ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، وأدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 71اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟـ
.وﺗزاﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻣﻊ ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل وطرق اﻟﻣواﺻﻼت، ﻓﻘد أدت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط ﺣرﻛﺔ 
ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻣرﻛز اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﺿرورة، وﻗد اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺣﻠﯾﺎ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑل ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، و 
.ﺗطور ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ
ﻓﺄﺑﺳط أﻧواع اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة وﻫو اﻟﺳوق 
/ن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣد/اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ/اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﻫم أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻫﻲ
(.562-462:2102ورة، ااﻟﺷو )(.اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-
اﻣﺗزﺟت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻧذ أﻗدم اﻟﻌﺻور، ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟروﺣﯾﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻓﻌﻧد 
.اﻹﻏرﯾق اﺧﺗﻠطت ﻓﻛرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺧﺗﻼطﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻔﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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، اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻲ أﺛﯾﻧﺎ واﺳﺑرطﺔ، وﻛﺎﻧت روﻣﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺻر دول اﻟﻣدن
ﺣﺎﺿرة اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، واﺳﺗﻣرت اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ وﺑﻌد ظﻬور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﻧزﻋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﺣﻛم واﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻛﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ودﻣﺷق 
ﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗطور، ﺗﻘوم ﺑﺎﻹدارة وﺗﺣرك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻘﯾروان وﻻ ﺗوﺟد ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﻬﺎﯾ
ﻓﺣﺳب، ﻓﻬﺎﺗﺎن اﻟوظﯾﻔﺗﺎن ﺗﻣﺎرﺳﺎن ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وظﺎﺋف أﺧرى وﺗوﻛل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ 
....واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﺗﺣدﯾد أي ﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ، ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
.ﺣﺳﺎﺳﺔ، وﻟﻛن ﯾﻘﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذات اﻟﻣوﻗﻊ اﻟوﺳطﺧﺗﯾﺎر ﺗﻛون اﻹ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑﻣﺟرد أن ﺗﺳﺗﻘر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو 
واﻟﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﻛرﻩ وﺗﻧﺗزﻋﻪ ﻣن اﻟﻣدن اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗوﻗف ﻧﻣوﻫﺎ أو 
.ﯾﺑطﺊ ﻗﻠﯾﻼ
ﻗد ﺗﻔﻘد ﺳﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻓﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑل أن ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﺻﻐرى 
أﻧﻬﺎ ﺗﺟذب ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ وظﺎﺋف أﺧرى، ﻛﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﺟﺗذاب اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
واﻟوظﺎﺋف اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎرح ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺗﺎﺣف ودور اﻟﻛﺗب واﻟﻧﺷر واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ 
.(472-272:2102ورة، ااﻟﺷو ).وﻏﯾرﻫﺎ
:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 
ﻓﺎﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻧﻣت ﻧﻣوا ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻫﻲ ﺑدون ﺷك اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
وﻛﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣدن، ﻓﺈن اﻟﻣدن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗوﺟد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
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م، ﺛم أﺻﺑﺣت 81روﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، وظﻠت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟـ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻗ
.أﻟﺻق ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻔﺣم واﻟﺣدﯾد، وأدت إﻟﻰ ﺗﺿﺧم اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻛﻬرﺑﺎء
ﻓﻲ  يوﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ أن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻵﻻت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣطﺎﻟب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟم ﺗؤد
ف اﻟﺗﺟﺎرة أﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻷن  ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ، وذﻟك
ﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗطور وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌد ﺣﺎﺟﺔ ، و ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرﯾﺔ
.ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ
ﺗطﻠب اﻟوﺿﻊ ﺑل ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﻣﻛﯾن ، وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث
ﯾﺎن اﻟﺻﻧﺎع اﻟﻣﻬرة ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ
.وﻟﯾﺿﻣﻧوا ﺳوﻗﺎ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬم اﻟﻣﺗزاﯾد، واﻟذي ﻓﺎض ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘرﯾﺔ
إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟوﺳطﻰ، أﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﻘد ﻧﻣت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﺗﺳﻊ ﺳوﻗﻬﺎ ﻟﯾﺗﻌدى ﺣدود اﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
  .ﻼﻟﻬﺎوﻛﺎن ذﻟك ﻣؤﺷر إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗﻐ
م ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﺑطء، ﻧوﻫﻛذا ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣدن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗ
ﻟﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت أﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺳﻛﺎﻧﯾﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﻓرﺿت إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم، وﻫﻲ ﺗﻧﻣو 
.إذا ﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ ﻗوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة
:ﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎوﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﻘﺳم اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋ
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺷف :snwoT gniniMاﻟﻣدن اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ -
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدن، أي أﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺟودﻫﺎ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﺟﯾوﺟوﻟﻲ، وﺗﻘف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ ظروف 
".ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر "اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎخ وﺗﺿﺎرﯾس ﻣﺛل 
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ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن :snwot gnirutcafinaMﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ -
ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻﻧﻊ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ، وﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ 
اﻟﻔﺎﺋض ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻟﻛن ﻫذا ﯾﺷﯾر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
.اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺧدﻣﺎتﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة ﺗﻧﻣﻲ، ﻣن ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ رواج اﻟﺗﺟﺎرة، ﺑل ﯾﺣﺎول اﻟﺗﺟﺎر ﺗوظﯾف ﻣﻛﺎﺳﺑﻬم 
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺑﺎﺷر ﻧﺷﺎطﺎ 
ﻛﺎﻧت ﻛﺎن ﻣﺣدودا وﻟﻛن ﻟم ﺗﻣض ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﺣﺗﻰأﻧﻪ ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ، إﻻ
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗد اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﺣل ﺑدورﻫﺎ ﻣﺣل 
(.872-772:2102رة، و اﻟﺷوا).اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
:اﻟوظﺎﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ-
ﺷﻌﯾرة ﻣن ﺷﻌﺎﺋر دﯾﻧﻬم ﻟﯾوأدواﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺞ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس،:اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ-
.واﻟﻣدن اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﻟدﯾن ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧﺷﺄة اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدن، ﻓﺎﻟﺳوﻣﺎرﯾون أﺳﺳوا ﻷن  وذﻟك
.ﻣدﻧﻬم ﻟﻠﻌﺑﺎدة وﻟﯾس ﻟﻠﺗﺟﺎرة، واﻟﯾوﻧﺎﻧﯾون أﺳﺳوا ﻣدﯾﻧﺔ أﺛﯾﻧﺎ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻶﻟﻬﺔ أﺛﯾﻧﺎ
وﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻧت اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ واﻟدﯾر ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻣدﯾﻧﺔ روﻣﺎ، ﻫﻲ اﻟﺑذور اﻷ
.ﺣﯾﺎء ﻣدن اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ، وﻗﺎﻣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺟﺎﻣﻊإ
ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻣدن اﻹﺳﻼم أول ﻣﺎ ظﻬرت ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻧﻲ، ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ 
ﻣدن ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣراﻛز ﻟﻠﺣﻛم واﻹدارة، وﺗﻣﯾزت اﻟﻣدن اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺑﺗﻧوﻋﻬﺎ، 
اﻟﺣﺞ وﻣدن اﻷدﯾرة، وﻣدن اﻟزواﯾﺎ واﻷﺿرﺣﺔ وﻣدن اﻟﺣﻛم اﻟدﯾﻧﻲ، وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣدن ﻣﻧﻬﺎ ﻣدن
.اﻟﺣﺞ اﺧﺗﻔت أﻏﻠب اﻟﻣدن اﻷﺧرى
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وﺗﻌﺗﺑر ﻣدن اﻟﺣﺞ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣدن اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣواﺳم اﻟﺣﺞ ﻛﻣﺎ 
اﻵﻻف أن ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ دﯾﻧﻲ ﺑﺣت، وﻫﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﻛون ﺻﻐﯾر اﻟﺣﺟم ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺑﻣﺋﺎت 
ﻣن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺎم ﻣﻌدودات، ﺛم ﻣﺎ ﺗﻠﺑث أن ﺗﻌود ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﺋﺔ اﻟرﺗﯾﺑﺔ ﺑﻘﯾﺔ 
وﺗﻌود -اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورةﻋﻠﻰ وﻫذا ﻻ ﯾﻧطﺑق -أﯾﺎم اﻟﺳﻧﺔ
.ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدرس وﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن
اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ وﺗوﺟد ﻣدن اﻟﺣﺞ ﻓﻲ ﻛل
وﻓﻲ اﻟﺷرق (ASIإﯾﺳﺎ )وﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣدﯾﻧﺔ (ﻧﺑﺎرس واﷲ آﺑﺎد)وﻏﯾر اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻧد 
  (. sedruolﻟوردز )وﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻓرﻧﺳﺎ ﻣدﯾﻧﺔ (ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة واﻟﻘدس)
ﻓﻲ ﺗوﻧس (اﻟﻘﯾروان)ﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﺷرات اﻟﻣدن ذات اﻟ
(ﻣﺷﻬد)ﻓﻲ اﻟﻌراق و (ﻛرﺑﻼءاﻟﻧﺟف و)ﻓﻲ ﻣﺻر و(طﻧطﺎ)ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب و(ﻓﺎس وﻣراﻛش)و
( .582-082:2102اﻟﺷووارة، ).ﻓﻲ إﯾران
وﻓﻲ رﻗﺎب اﻟدﯾن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻓﻣواﺳم اﻟﺣﺞ ﻫﻲ ﻣواﺳم اﻟﺗﺟﺎرة، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣدن 
ﻣؤﻗﺗﺔ أﺳﺎﺳﺎ، ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣدن اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ،أي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻘدس وﻟﯾس ﻋﻠﻰ 
ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺧﺗﺎر أﻣﺎﻛن ﻣﻧﻌزﻟﺔ أو ﻣﺗطرﻓﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺻﺧب اﻟﺣﯾﺎة 
ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻓرﻧﺳﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣدن اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻘدﺳﺔ ﺑﻣﺷﯾﺋﺔ اﷲ  ﻓﻲ( اﻟﻠورد)وﺿوﺿﺎء ﻛﻣدﯾﻧﺔ 
.ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻟﻘدس أوﻟﻰ اﻟﻘﺑﻠﺗﯾن وﺛﺎﻟث اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن
ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻧد :ﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔﻣدﯾﻧاﻟ-
:ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺟﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن واﻛﺗظﺎظﻬم داﺧل ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن، ﺿﻣن رﻗﻌﺗﻬﺎ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟرﯾف اﻟﻣﺟﺎور ﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺗﺟدد اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻧد ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، واﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
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ﻲ واﻟﺧﺿرة واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﻘﺎء اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﺣﯾﺎة اﻟﻔطرة ﺑﺎﻟرﯾف، ﺣﯾث اﻟﻣﺎء واﻟﻬواء اﻟﻧﻘ
.ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻣﻠوﺛﺔ
اﺳﺗﺧدام اﻵﻻت وﺗطور اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﻘﻠﯾل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ أوﺟد 
.وﻗت ﻓراغ ﻛﺑﯾر ﻋﻧد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن
ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟدﺧل، ﻓﻘد ﺳﺎﻋدت اﻟﺛروات اﻟطﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼكﺳواق اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أ
.اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع واﻟﺗروﯾﺞ ﻋن اﻟﻧﻔس ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ
وﻣن اﻟﻣﺄﻟوف أن ﺗﺣﺗوي اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻓﯾﻪ ﻣﺛل 
:2102اﻟﺷواورة،)اﻟﻣﺳﺎرح ودور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻹذاﻋﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻷﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
(.282-362
ﻫذا اﻟﻌرض إﻟﻰ أن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻧﺧﻠص ﻣن 
.واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﺑب ﻗﯾﺎم اﻟﻣدن وﻧﻣوﻫﺎ
وﻻ ﺗوﺟد ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﺗﺧﻠو ﻣن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ 
.ﺣﺳب ظروف اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﻪ
:ﻧظرﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن:دﺳﺎﺳﺎ
:ﺗطوﯾر ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن-1
اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن داﺋرﯾﺎ 
ﻬرﯾن ﻣﺛل ﻧوظﻬرت اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺣﺿﺎرة ﺑﯾن اﻟ (م. ق 0057ﻣدﯾﻧﺔ ﺟرش )ﻷﺳﺑﺎب دﻓﺎﻋﯾﺔ 
ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺣﻣوراﺑﻲ وﺷﻛﻠﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن  (م. ق 091ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺑل )، (م.ق 53ﻣدﯾﻧﺔ أرﯾدو )
.ﻘﻪ ﻧﻬر اﻟﻔراتﻣرﺑﻊ ﯾﺷ
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋظﻣﺔ (ﺗل اﻟﻌﻣﺎرﻧﺔ)اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣدﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣﺛل ﻣدﯾﻧﺔ 
" أﻓﻼطون"اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻷﻫراﻣﺎت وﻣﻌﺑد اﻟﻛرﻧك، أﻣﺎ اﻟﻣدن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺄﺛرت ﺑﺄﻓﻛﺎر 
.وﻫو أول ﻣﺧطط ﻟﻠﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم (م. ق 824)
ﻛز أﻓﻼطون ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺧﺗﺎر أﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺑﻧﺎء  ر وﯾ
وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﺑد وﻣرﻛز ﻟرﺟﺎل اﻟدﯾن، وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن "ELOPOCA""اﻷﻛروﺑول"
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣردود اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻟﯾس اﻟﻣﺳﺎﺣﻲ،  ﺔﻣﻧطﻘ21اﻷﻛروﺑول ﺗﻘﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ 
وﻛل ﻋﻘﺎر ﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن، ﻗﺳم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وآﺧر ﻋﻘﺎرا  05أو  04وﺗﻧﻘﺳم اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ 
21ﻓﻲ أطراﻓﻬﺎ، وﻟﻛل ﻣواطن ﻣﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وآﺧر ﻓﻲ أطراﻓﻬﺎ، ﻛذﻟك ﯾﻘﺳم اﻟﺳﻛﺎن إﻟﻰ 
.ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻪ ﯾﻌﺑدوﻧﻪ
)elliv ed letoH(ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﻠﺗف ﺣول ﻣرﻛز اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
راﺋﯾﺔ وﺗﺿم ﺳﺎﺣﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ وأﺳواﻗﺎ، ﻓﺎﻟﻛﺎﺗدراﺋﯾﺔ أو اﻟﻛﻧﺳﯾﺔ ﻟﻌﺑت دور اﻟﺟﺎﻣﻊ أو ﺣول اﻟﻛﺎﺗد
ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻟم ﺗﻛن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳوى ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﺷوارع ﺑﺳﯾطﺔ 
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ، وﻛﺎﻧت اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺻل اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺄﺑواب اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻗد 
ﺣﯾﺎن اﻟﺷوارع ﺧﺎرج أﺳوار اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺿﯾﻘﺔ وﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺗﻣﺗد ﺧﺎرج اﻷﺳوار، و 
ﺗﺟﺎﻩ ﺈاﻟطرق ﺧﺎرج اﻷﺳواق ﺑاﻣﺗدتﻣﻊ ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري و ﺷﻛل اﻟﺳور، 
.ﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎﺗﺟاﻟﻣدن اﻟﻘرﯾﺑﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطرق ﺗﺣﻣل أﺳﻣﺎء اﻟﻣدن اﻟﻣ
ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ظﻬرت ﻣﺣﺎوﻻت ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻓﺑﻧﯾت أﺣﯾﺎء ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺧﻣﺔ وﺷوارع ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ وﺳﺎﺣﺎت، ﻛﺎﻧت واﺟﻬﺎت 
ﻣﯾﺎﻩ ﯾرﻓﻧواو        اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ اﻷﺣﺟﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود أﻋﻣدة وأدراج 
رة اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺟزات وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﻠورﻧﺳﺎ، ﻓﯾﯾﻧﺎ، وﺗﻣﺎﺛﯾل، وﺗﺷﻛل اﻟﻌﻣﺎ
."ﻟﻛﺳﻣﺑورغ"، وﻗﺻر وﺣدﯾﻘﺔ "رﻓاﻟﻠو " روﻣﺎ وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﺟد ﻣﺗﺣف 
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وﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻧظﻣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓق ﻟﻘﺻر اﻟﺣﺎﻛم، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻧطﻠق ﻣن 
ﺳﺎﺣﺔ  )رﻛزي أو ﻣن اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣ( ﺎيﺳﻗﺻر ﻓر )اﻟﻘﺻر اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس واﺳﺗﻌﻣل اﻟﻔرﻧﺳﯾون اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ (ﻟﯾزﯾﻪﻧز اﻟﺷﺎ)وﺳﺎﺣﺔ (اﻟﻛوﻧﻛورد
ﻓﻲ ﺣداﺋﻘﻬم اﺳﺗﻌﻣﻠواﻧﺟﻠﯾز ﻓﻘد أﻣﺎ اﻹ،(ﻓرﺳﺎي، اﻟﺗوﯾﻠدي)ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣداﺋق واﻟﻣﻧﺗزﻫﺎت 
ﻛﺎن اﻹﺳﺑﺎن ﻣن ﻣﺧطط اﻟرﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣدﻧﻬم، ﻓواﺳﺗﻠﻬم(ﻫﺎﯾد ﺑﺎرك)اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ 
ﻣﺗرا ﻟﻛل ﺿﻠﻊ ﺗﻘطﻌﻪ ﺷوارع طوﯾﻠﺔ وﻋرﯾﺿﺔ، ووﺿﻌوا 48اﻟﻣﺧطط ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣرﺑﻊ ﻟطول 
ﺣﯾث وﻗﻊ أﻛﺑر ﻣﺷروع  م1971م ﻓﻲ واﺷﻧطن ﻋﺎم ﺗﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﺳط ﻫذا اﻟﻣرﺑﻊ، ﻛذﻟك 
م وﯾﺄﺧذ ﻫذا  005رض ﻌﺗﺧطﯾطﻲ، وﻛﺎن اﻟﻣﺧطط ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷوارع ﻣﺳﺗﻘﯾم وﻣﺗﻌﺎﻣد ﺑ
اﻟﻣﺧطط ﺷﻛل اﻟﻣﺛﻠث إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧظور ﻟﻸﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑﯾت 
.اﻷﺑﯾض
ﻓرﺿت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  م3871ﻋﺎم وﻓﻲ 
ات ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑدأ اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻧو اﻟﺷوارعﻋرض و 
وﺗﺑﻠﯾطﻬﺎ ورﺻف ﺿﻔﺎف اﻷﻧﻬر وٕاﺑدال اﻟﺟﺳور اﻟﺷوارعﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ وﺿرورة رﺻف 
.ﺔ ﺑﺟﺳور ﺣﺟرﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑرﺑﯾاﻟﺧﺷ
م ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷق اﻟطرﻗﺎت ووﺿﻊ 81ﺑﻘﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن 
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘﺻور واﻵﺛﺎر وﻏرس اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ واﺟﻬﺎت اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻹﺑﯾنﺗﻧﺎﺳق ٕاﺣداثاﻟﺳﺎﺣﺎت و 
.اﻷﺣﯾﺎء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﻔﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أي ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺗطورت اﻟﻣدن 
أﻟوف اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل ﺑﺎﺋﺳﺔ واﺣﺗﺷدﺎرﻋﺔ ﺗﺳوﺿواﺣﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑوﺗﯾرة ﻣ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎداةواﻹﺻﻼﺣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدن وﺿواﺣﯾﻬﺎ ﻟﻘرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، ﻓﻘﺎم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ 
ﻟوﺿﻊ ﺷروط ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻠوﺛﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷوﺑﺋﺔ ﻓﻲ 
.ﻟﻣطﺎﻟب ﺑداﯾﺔ ﻟوﺿﻊ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎءااﻟﻣﻧﺎزل، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
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ﺑﺄﺿﺧم ﻣﺧطط ﻋﻣراﻧﻲ (0781/2581)ﺑﯾن "namsuaHﻫوﺳﻣﺎن "ﺑﺎرﯾس ﻗﺎم  ﻲﻓ
وات اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻧظم ﻧﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻓﺷق ﺷوارع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس وأﻧﺟز ﺷﺑﻛﺎت ﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻗ
اﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣﻧﺗزﻫﺎت واﻟﻣﻘﺎﺑر ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﺳق وظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛرد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯾﺎء 
(7981/3781)"ﻫﻧري ﺟورج"ﻫو  ﯾﺔ وأول ﻣن ﻋﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟﻣوﺿوعﺣاﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻ
ﺟورج " و ،ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ(6191/0681)"إﻟﻧزر ﻫوارد"و ،ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻓﻲ ا
وأﻧﺟزت ،ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ(5391/5681)"داﻣﺷﻛﺔ"و ،ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ(0591/0881)"ﺑﻧواﻻﯾﻔﻲ
.4781ﻓﻲ إﻧﻛﻠﺗرا ﻋﺎم )elliv nruoB (ﺣدﯾﻘﺔ –أول ﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻌﺷرﯾن أﺻﺑﺢ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻣوﺿوﻋﺎ  اﻟﻘرنﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﯾﺔ 
:ﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ وﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻬﻧدﺳون واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم





etéicos aLرﯾﯾن ﻣﺧططﻲ اﻟﻣدن ﺎﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣ0191وﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎم 
.setsinabru stcetihcra ed seciacmaf
اﻟﺣداﺋق وﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣدن3191وﻓﻲ ﻟﻧدن ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم 
.noitaicossA gnimalp nuot dua seitic – nedrag lanoitanretnI
ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك 3881وﺳﺟل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ظﻬور أول ﻧﺎطﺣﺔ ﺳﺣﺎب ﻋﺎم 
.وﺷﯾﻛﺎﻏو
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ﻛﺎﻧت ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ( 8191/ 4191) اﻷوﻟﻰ  ﺔﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﯾاﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد 
ﻟﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟدﻣﺎر، وﺗوﺳﻌت اﻟﻣدن ﺗوﺳﻌﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ  ااﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ ﻧظر 
.ظﻬرت اﻟﻣدن اﻟﺣداﺋق ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ اﻟﻣدن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔو ﻛﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﻠﺟﯾ
اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺷواﺋﻲ أدى إل ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ أﻋدﻫﺎ )senehta’d etrahc aL(3391"أﺛﯾﻧﺎاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﯾث ظﻬرت 
اﻟﻣﺳﻛن، :ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف ﻫﻲ"eisibroc eL""ﻛورﺑﯾزﯾﻪﻟو "
.اﻟﻌﻣل، اﻟﻣواﺻﻼت واﻟراﺣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺷﻬدت أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ 
أﻋداد  ﻻﺳﺗﻘداموح اﻟرﯾﻔﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدن وﻛذﻟك ﻧز ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺟم اﻟدﻣﺎر اﻟذي طﺎﻟﻬﺎ وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﺎ دﻣرﺗﻪ اﻟﺣرب، وظﻬر ﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛ
ﺿواﺣﻲ اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺑﻧﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣواد اﻟﺟﺎﻫزة ﻓﻲ 
.)éuqirbaférP (اﻟﺑﻧﺎء 
ﺑﺎﻟﻧﺳب ﻛن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣواﻗﻊ ﻫذﻩ اﻷﺑﻧﯾﺔﺳﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺣﻠت أزﻣﺔ اﻟ
ﺑدأ طرح ﺟدﯾد ﻫو ﺗﺷﺟﯾﻊ ، ﺳﻧﺔ52ﻟﻠﻣواﺻﻼت واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻌﺎم اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن وﺑﻌد 
اﻟﺳﻛن اﻟﻔردي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺟدﯾدة ﻣﺛل إﺣﯾﺎء اﻟوﺳط اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﺗﺧﻔﯾف اﻻزدﺣﺎم 
(.02-41ت ،  دﻋﺗرﯾﺳﻲ، ).اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
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:وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا ﻟﺗطور إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-
ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر إﻟﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ 
ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﺣﯾث طرﺣت ﻣﺷﺎﻛل أﻣن اﻟﻣدن وأﻧﺎﻗﺗﻬﺎ وٕاﻋداد ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
.ﺟل ﺷﻘﻬﺎأﻣن اﻷراﺿﻲاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗراﺟﻊ اﻟﺑﻧﺎء ﻋن اﻟطرق وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر واﺳﺗﻬﻼك 
(:3491/4191):اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺗﺿﺣت ﻣﻌﺎﻟم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ظﻬرت ﻓﻛرة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق 
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻗرت رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز اﻻﺗﻔﺎﻗﺎتوﺣّددت seganoZاﻟﺗﻧﺻﯾق 
.واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت
(:7691/3491):اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
ﻔﻘﯾرة اﻟﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ظﻬرت ﻋﺑﺎرة ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول 
ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻷوروﺑﯾﺔﺑﺎﻟﻌﻣران ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻏﻧﯾﺔﻛﺎﻧت،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟذﻟك  اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﻣﺎ دﻣرﺗﻪ اﻟﺣرب، وﺗوﺳﻌت اﻟﻣدن ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
أﻗرت اﻟﻘواﻧﯾن إﻋداد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﻋدﻟت ﻻﺣﻘﺎ ﯾﻣﻛن 
:ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ
ﯾم وﻣﻧﺎطق ﻣاﻟﻣﺧطط اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﻔﺻل وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗر 
ﺳﺗﻣﻼك ﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻹﻟاﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣق 
.أﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣن 
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:إﻟﻰ أﯾﺎﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ7691وﻗد اﻣﺗدت ﻣن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ-
ﻓﻘد ﺣددت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻋﺗﻣدت 
ﻣﺳﺗﻧدات ووﺛﺎﺋق ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻌﺎم وﻣﺧططﺎت ﺗﺻﻧﯾف اﻷراﺿﻲ 
.واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم
:ﻧظرﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن-2
ﻟﻠﺑﻘﺎء، ﯾﺗﺿﻣن ﻓﺣص  ﺔاﻟﺗﺧطﯾط ﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻬﺎرة أﺳﺎﺳﯾ
ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋل، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻛل ﻓرد أو ﻣواطن، اﻻﺧﺗﯾﺎراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺑل 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺧطﯾط إﻻ أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﯾﺧﺗﻠف ﻋن أي أﺷﻛﺎل أﺧر ﻣن 
:ﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎاﻟﺗﺧطﯾط وﻟذﻟك ﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻻ -
.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
.اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻧﺷﺎط ﯾﻣﺎرس ﺗﺣت ﺗدرﯾب ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺗﺧﺻص-
ﻻ ﯾﻣﻛن إدراك ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌظم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻔﺗرة ﻗد -
.ﺗﺗراوح ﻣن ﺧﻣﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرون ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺻﻌﺑﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻧﻘل اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺧططﺎت ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن إﻗﻠﯾم -
ﻣﺟﻬز ﻟﻠﺗطﺑﯾق، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻟﻣﻛﺎن آﺧر ﻛﻧﻣوذج ﺛﺎﺑت و  أوﻹﻗﻠﯾم 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻧﻣﻔﻬوﻣ
.واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﯾوﻓر اﻟﺟﻣﺎل واﻟﺻﺣﺔ واﻟراﺣﺔ
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ﻟﺗواﻓر اﻟﺷﻣس، ﻓﺄﻧﺷؤوا ﻣﻧﺎطق أﻫﻣﯾﺔﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾوﻟون  ﻲاﻟﻣدن ﻓ اﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺧططو 
ﻌد ﻣﺷﻛﻠﺔ وﺑذﻟك ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻹﺳﻛﺎن اﻟذي ﯾواﻟﻌﻣل واﻟﻠﻌب ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ  ﺔﻣﻧﺎﺳﺑ ﺔﺳﻛﻧﯾ
.اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم
وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺣدث ﺗطور ﻫﺎﺋل ﻓﻲ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن، ﻓﺄدى ﻫذا إﻟﻰ ظﻬور ﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻌﻣﺎرة ﻣﻣﺎ أدى إل 
:ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻣﻧﻬﺎﻬور اﻟﻌدﯾد ﻧﺷﺄة وظ
[:اﻟﺧطﯾﺔ]ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷرﯾطﯾﺔ -1-2
، وﻫو اﻟﻧﻣوذج (اﻟﺷﺎرع/اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻣﺧطط ﺷﻛﻼ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑدأ 
.اﻟذي اﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﻟﺻﻐرى، اﻟذي ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ
وﻗد رأى ﺑﻌض ﻣﺧططﻲ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻻ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ أﻧﻣﺎط اﻟﺧطط اﻷﺧرى، 
ﺗﺟﺎﻩ إﻓﻲ  قﻔﺗﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺗطﯾﻼت طﯾﻣزاﯾﺎ ﺧ(lkhaD nevSﺳﻔن داﻫﻛل )اﻗﺗرحوﻗد 
ﻣﺗرات، وﺗﺗﺣدد و ﻠﯾاﻟطرق اﻟداﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺻل طوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺷرات اﻟﻛ
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺟود ﻣدﯾﻧﺔ  ﺔاﻟﻣراﻛز اﻹدارﯾ
:9002اﻟﻬﯾﻧﻲ،).ﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺄﺧذ ﺗﺧطﯾط ﺷﻛﻠﯾﺎ ﺑﺳﯾطﺎﺗﻟاو 
(.08
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ طرﯾق ﻣواﺻﻼت و وﺗﺗﻠﺧص اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 
ﻣﺳدودة اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت،  ﺔ، ﺷوارع ﻓرﻋﯾقﻣن ﻫذا اﻟطرﯾرﺋﯾﺳﻲ، ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت طوﯾﻠﺔ ﺗﺗﻔرع 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾرﺑط اﻟﻣدن  قﺗﺑﻧﻰ ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻛن، وﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟطرﯾ
.ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ
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ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  طراﺋد  اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣ(دوﻛﺳﯾدس)وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻣﺎري 
اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، وﻫﻛذا ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣراﻛز(إﺳﻼم آﺑﺎد)
.ﻣﺣور ﻣرﻛزي ﺗﻣددﻩ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء
اﻟذي أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻹﻟﻐﺎء (ataM aiaroSﺳوراﯾﺎ ﻣﺎﺗﺎ )وﯾﻌﺗﺑر راﺋد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫو 
.4981اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟذي طﺑﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻣدرﯾد ﻋﺎم 
.ﻣﺻرﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻣدﯾﻧﺔ ﺑرج اﻟﻌرب ﻓﻲ اوﻓﻲ اﻟﻣدن 
:وﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل اﻟرﯾف وﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ-
.ﺗﻔﺎدي اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟوﺳط-
ﺑﻛﺔ اﻟﻣرور ﻣﻊ ﺷاﺗﺻﺎﻟﻪﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ﺎﻌﯾﺿﻣﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗوز -
.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗﻊ ﻛل ﻣﺳﻛن ﺑﺣدﯾﻘﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ
:ﻋﯾوﺑﻬﺎوأﻣﺎ 
.ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط واﻟﺗﺂﻟف ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟطوﻟﻬﺎ-
ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺿوي ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ -
.ﻟﻠﻣﻧﺎزل، ﺗواﺟﻪ طرﯾق ﻣرور رﺋﯾﺳﻲ وﻫو ﻣﺳﺎر ﻟﻠﺿﺟﯾﺞ وﯾﻌد ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن
(.8-6: دت ، وآﺧروناﻟﻌﯾﺷﻲ)
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(:اﻟﺗواﺑﻊ)ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدن اﻟﺿواﺣﻲ -2-2
، ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛوﯾن ﺧﻼﯾﺎ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة، ﯾرﺗﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣرﻛز ﻛﺑﯾر
.ﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷرةاﺗﺻﺎﻟﻬﺎﺑﺎﻟﻣرﻛز أو ﯾﻛون اﺗﺻﺎﻟﻬﺎﺗرﺗﺑط اﻟﺧﻼﯾﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل  وﻗد
وﺗﺑﻌﻪ 0291راﺋد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻗد ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﺎم (gnidaB flodAأودوﻟف رادﻧﺞ )وﯾﻌﺗﺑر 
، اﻟذي اﻗﺗرح إﻧﺷﺎء ﺿواﺣﻲ ﺣول اﻟﻣدن ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗطﻠب (1291ﻋﺎم " رﯾﻣوﻧد إﻧوﯾن)"
(.18:e5002رﺷوان، ).(3291روﺑﯾرت ﻫوﯾﺗن ﻋﺎم )وﺳﺎﺋل ﻧﻘل داﺧﻠﯾﺔ، ﺛم 
ط وﺗرﺗﺑط ﺗﻠك اﻟﺿواﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷم ﺑﺷﺑﻛﺔ طرق ﺳرﯾﻌﺔ، وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﺗﺧطﯾ
ﺗﻠك اﻟﺿواﺣﻲ وﻓق أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت أﻛﺑر ﺑﻛﻠﻔﺔ أﻗل، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك 
ﺑﺈﻧﺷﺎء  ةﺿرورة ﻹﺷراف اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وطﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣد
ﻠت ﺗﻠك اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص ﻣأرﺑﻌﺔ ﻣدن ذات أﺣزﻣﺔ ﺧﺿراء ﺣول ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﻋ
(.321:4991ﻋﺑﺎس، ).دن اﻟﻛﺑرىاﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣ
رق طﻓﺿﻼ ﻋن ﻧﻘل ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدن إﻟﻰ اﻟﺗواﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑ
.ﻧﻘل ﺳرﯾﻌﺔ ﻣﺛل ﻣﺗر اﻷﻧﻔﺎق وطرق اﻟﻣرور اﻟﺳرﯾﻌﺔ
ﻣﻔﺎدﻩ، إﻧﺷﺎء ﻣدن ﺗواﺑﻊ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺧططﺎت ﺷﻌﺎﻋﯾﺔ داﺋرﯾﺔ، (ﻛﯾﺑل)وظﻬر رأي آﺧر 
وﯾﻛون ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻗطﻊ واﺳﻌﺔ ﯾﺳﺗﻐل ﺟزء ﻟﻠﻌﻣران واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻣﻧﺎطق ﻣﻔﺗوﺣﺔ 
ث ﺗﻘﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ ﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣدارس وﻣﻼﻋب ﯾوﺧﺿراء ﺣ
ت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد، وﯾﺣﯾط داﺋري ﺗﺗوﺳطﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎوﻣﺣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﯾﻛون اﻟﺷﻛل
ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ طرﯾق داﺋري ﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻪ طرق ﻧﺣو ﻣراﻛز اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﻘﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
أرﺑﻊ ﻗطﺎﻋﺎت واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻷﺧرى ﻟﻸﻏراض اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، وﻛل واﺣد ﯾﻘﺳم  ﻰإﻟ
ﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓر اﻟﺧد(اﻟﻣواطﻧﯾن)ﻛل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻟإﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن أﯾﺿﺎ، و 
(. 81: دت أﺑو ﺳﻌدة،).اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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:ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﻓﻲ  اﻻزدﺣﺎمﺗﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﯾﺳﺎﻋد ﻋل ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﻗﻠﺔ -
.ﻣﻧﺎطق اﻟﺧدﻣﺎت
ﺗﻌﺗﺑر و ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺛل ﻧدرة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء، -
.طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣدن اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔاﻣﺗداد
:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾوب
اﻟﻌﯾﺷﻲ ).ﻓﯾﻼﺣظ ﻗﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺗواﺑﻊ ﻟﺗﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ-
(. 42-32: دتوآﺧرون، 
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ-3-2
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻻزدﯾﺎد ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﯾن ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ أرﺿﯾﺔ ﺗﺣﯾل ،ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣدن ﺗﺳﻣﻰ ﻣدن اﻟﺣداﺋقﯾﻔﻛرون 
واﻟﺑﺎﻗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﻧﺎطق ﻣﻔﺗوﺣﺔ أو ﻣﻧﺎطق ﺧﺿراء وﺗﻘﻊ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳدساﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ول ﺣاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻛن 
ﯾدان ﺗﺗوﺳطﻪ اﻟﺣداﺋق وﺗﺣﯾط ﺑﻪ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﺣداﺋق ﻋﺎﻣﺔ وﻣن ﺛم ﺳوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣﻧﻔرد وﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
ﻋﻼم وآﺧرون، ).رﯾﺔ ﯾﺗوﺳطﻬﺎ طرق داﺋرﯾﺔ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ اﻟﻣدارس ودور اﻟﻌﺑﺎدةﺋﻧطﺎﻗﺎت دا
.(223-023:5991
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ "ﻻﯾزار ﻫوارد"ﻣن طرف 8981وظﻬرت ﻓﻲ ﻟﻧدن ﻓﻛرة اﻟﻣدن اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ ﻋﺎم 
ﺧص ﻓﻛرﺗﻪ ﻠﺑﺎﻟﺳﻛﺎن وﻧﻣوﻫﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظم وﺗﺗوازدﺣﺎﻣﻬﺎﻻﺣظﻪ ﻣن ﻗﺑﺢ اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، 
:ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣدن وﻫﻲ ومﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ووﺿﻊ أﺳس ﺗﻘ
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.إﺣﺎطﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣزام أﺧﺿر-
ﻷرض اﺳﻌر ارﺗﻔﺎعﺢ واﻟﺷﻣس وﻣﺣﺎرﺑﺔ ﯾاﻷﻣﺛل ﻟﻠر اﻻﺳﺗﺧدامﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣدﯾﻧﺔ -
.وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻌزﻟﺔ ﻓﺎﺳﺗﻧدت
:ﻓﻛرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤل اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘرﯾﺔ" ﻫوارد"ﺑﻧﻰ 
ف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ؟ و ﻓر ﻟﻺﻧﺳﺎن ظر و ن أن ﯾﻛأي ﻫﺎذﯾن اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾن ﯾﻣ
اﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر إﻻ و وﻗد وﺻل إﻟﻰ أﻧﻪ، ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﯾوﺑﻪ وﻣزاﯾﺎﻩ 
.ﻓﻲ ظروف ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘرﯾﺔ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻧدن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣزدوج، ﺧﺎص و ﻋﺎم، ﻓﻘد ﺗم 
ﺻﻧﻔت ﺑﺣﺳب ﻧﻣوذﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻗواﻧﯾن ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزل اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ذﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻋطﻰ اﻟﺿواﺣﻲ وﺣدة ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔ، ﻟﻛن رﻏم ﻧﺟﺎح ﻫ
اﻟﻣﻌﻣﺎري ﺑﻘﯾت ﻓﻛرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطور، وﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘﯾﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
.اﻟﻣدﻧﻲ
(ﻓﺎﻟﻔﯾن )ﺔ ﻧﯾﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ اﻟﺛﺎ "ﻫوارد" أﺻر (9191)ﻓﻣﻧذ ﻋﺎم
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻠﻧدن اﻟﻛﺑرى، (اﻟﺣداﺋق-اﻟﻣدن)ﻟﺳﻠﺳﺔ ﻣن "ﻓﺎﻟﻔﯾن"وﺗﻧﺗﻣﻲ 
ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻧدن (اﻟﺣداﺋق-اﻟﻣدن)اﻟﺣزام ﻣن اﺣﺗواء ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﻣﺗواﺻل، ورﻏم وﺻلذﻟك ﺑﻬدف 
.وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣدن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
وﻟم ﺗﻧﻔذ ﻣﺟﻣل اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑﺳﺑب رأي ﻋﺎم ﺗﻘﻠﯾدي ﻟم ﯾﻛن ﻣﻬﯾﺄ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻧدن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا  52ﻟـ ا (اﻟﺣداﺋق-اﻟﻣدن)اﻟطروﺣﺎت اﻟﺣدﯾدة، وﺑﻘﯾت 
(اﻟﺟدﯾدة-اﻟﻣدن)ة ﺳﯾﺎﺳﺔ دوﻻ ﻰإﻟ (اﻟﺣداﺋق-اﻟﻣدن)ﺗﺟﺎرب  تاﻟﻧﻘص، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك أد
(.44:4002ﻛﺎﺳﺗﻛﺳن، ).اﻟﺧﺿراء ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔواﻷﺣزﻣﺔ 
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:ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣداﺋق واﻷﺷﺟﺎر، ﻣﻊ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻧﺳﺟﺎم-
.ﻧﻘل وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﺧدﻣﯾﺔ وﻧﺷﺎطﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺔﻛﺑاﻟﺣﺿري اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻣرﻛز ﻣدﻧﻲ وﺷ
.ﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻹ، وﻛذا اﻹﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ-
:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾوب ﻓﻬﻲ
أدى ذﻟك إﻟﻰ  ،ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻊ أﺳرﺗﻪﺗﯾﺢ ﻟﻠﻔرد اﻹﺗﻓﻛرة أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ، ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻐد -
.اﻧﻌدام اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس
ﻓﺄﻧﺷﺄت ﻣدن أﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻔذت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟم ﯾراﻋﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣل -
(.81 -11:  دتاﻟﻌﯾﺷﻲ وآﺧرون، ).ﻟﺗﻐطﻲ ﻫذا اﻟﻧﻘص
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-4-2
،اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻋﻣل ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟرﯾف اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻬﺎ
.واﻟﺧروج ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ أطراف اﻟﻣدن ﻟﻌزﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﻧﻣو
، (اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)ﻓﻛرة  7191ﺣﯾث ﻧﺷر ﺳﻧﺔ "ﺗوﻧﻲ ﺟراﻧﯾر"راﺋد ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻫو 
اﻟﺗﻲ ﺧططت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺻل اﻟﺣﺿر واﻹﺳﻛﺎن ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻتﻟﺗرﺑط ﺑﯾن اﺳﺗﺧدﻣتاﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻘد أﻣﺎأﺣزﻣﺔ ﺧﺿراء، 
.اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺻر(ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن رﻣﺿﺎن)اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﻛﺗطﺑﯾق ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظري ﻧﺟد ﻓﻲ 
:ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
.اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ نﻓﺻل ﻣﻧﺎطق اﻹﺳﻛﺎن ﻋ-
.ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺳﻛﻧﺎﺗﻬم-
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:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾوب
.ﻗﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن-
(.72 -62: دتاﻟﻌﯾﺷﻲ، ).اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت -
(:اﻟداﺋرﯾﺔ)ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ -5-2
ﺷﻛل اﻟﻧﺟﻣﻲ اﻟﻣﺎ ﺣول ﻣرﻛز وﺷوارع ﺗﺄﺧذ ﻧوﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻓق ﻣﺟﺎل ﺣﺿري 
اﻟذي ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟﺷوارع اﻟداﺋرﯾﺔ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺑﺎﻟوﺻول ﻣن اﻷطراف إﻟﻰ ﻗﻠب 
(.331:7991اﻟﺟدﯾدي، ).اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
وﻟﻛن اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﻘطﻌﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز ﺗﺑدو طوﯾﻠﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ أن ﺗﻛون اﻟدواﺋرﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺷوارع اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺷﻛل أﻗواس 
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺷﻛل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣﺎﺋر، وﻗد ﯾؤدي اﻷﻣر 
ﻟﻌﯾوب ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺷﻛﻼ ﺳداﺳﯾﺎ ﯾﻘﺗرب ﻣن ﺷﻛل اﻟدواﺋر ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺳن ﻓﻲ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ا
(.441:B2791، وﻫﯾﺑﺔ).ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور واﻟرؤﯾﺔ
وﻫﻧﺎك أﻣﺛﻠﺔ ﻋدﯾدة ﻟﻣدن داﺋرﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻋﺻور ﻗدﯾﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺧﻼل 
ﻷﺳﻔل ﺟدران اﻟﻘﻼع ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﺷﻛل اﻧﺣﻧﺎﺋﻲاﻟﻌﺻر اﻟوﺳﯾط وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎول ﻹﻋطﺎء ﺷﻛل 
اﻟﺳور اﻟداﺋري اﻟذي ﺑﻧﻲ ﻷﻏراض دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى وﻣﻧﻬﺎ 
(.ﻣﯾﻼﻧو، وﻣدﯾﻧﺔ ﻣﯾﻼن)
:وﻣن ﻋﯾوب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟطرﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸرض اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ 
ار اﻟﺑؤرة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، أي ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﺑﻠﻎ ﻓﯾﻪ اﻷرض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧطط اﻟزواﯾﺎ ﺑﺟو 
إﺿﺎﻓﺔ .ﻬﺎ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺎ وﻫﻧدﺳﯾﺎﯾﻌاﻟﻘﺻوى ﺑﺣﯾث ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﺎطق ذات أﺷﻛﺎل ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﺗطو 
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ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن ذات اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ ﺷدﯾدة ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻷرض و 
.اﻟﺗﺿﺎرﯾس
:ﻧظرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻐد-6-2
، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺳم اﻷوﻟﻰﺎ ﺑﻌد ﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺟﺎءت ﻓﻛرة ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ 
.ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳرﯾﻊ، ﺑﺳﺑب اﻟدﻣﺎر اﻟذي ﺳﺑﺑﺗﻪ اﻟﺣرب
ﻋﺎم " eisibroC eLﻟوﻛور ﺑﯾزﯾﻪ "اﻋد ﻫذﻩ اﻟﻧظري اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲﻓوﺿﻊ ﻗو 
.2291
ﻧﺎطﺣﺎت ﺳﺣﺎب ﯾﺗرﻛز ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷوارع ﺿﺧﻣﺔ ﺗﺣوي ﻓﻲ وﺳطﻬﺎ ﻋﻣﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﺣﺎت اﻟﺳﺣﺎب، ﺗﺟد طﻓﻲ اﻟوﺳط ﻣراﻛز اﻟﻣواﺻﻼت اﻟرﺋﯾﺳﺔ، وﺣول ﻧﺎ
ﻣﺧطط "ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﻪ"ﺧطط زﺟﺎﺟﯾﺔ، وﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺟد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﯾﻼت ﺑﻌدﻫﺎ طور 
ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﯾﻛل ﻏﯾر ﻣﻘﻔل ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾرﻩ "اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ"اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
.ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ف وأﻛد ﻋﻠﻰ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاوج ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﻛوﻣﻧﻪ ﻓﺈن أﻓ
،اﻟﻌﻣل،اﻟرﺋﯾﺳﻲ، ﻓﻌرف اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف وﻫﻲ اﻟﻣﺳﻛناﻻﻣﺗداد
.اﻟراﺣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﺟﺳدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،اﻟﻣواﺻﻼت
:ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
.اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻛدس ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺣداﺋق واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ-
   .اﻷرضﻣن ﺋﯾﺳﻲ ﻻﺳﺗﻐﻼل أﻗل ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟر  اﻻﻣﺗداداﺳﺗﺧدام -
:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾوب
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.ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟم ﯾﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﯾﺧﻔض ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ
(. 92 - 82: دتﻌﯾﺷﻲ وآﺧرون، اﻟ )
[:اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ]ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت -7-2
ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧطط أو اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻟﯾس 
وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻲ ﻛﻧدا ﻓﻲ اﺳﺗراﻟﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻫذﻩ ،ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻷوروﺑﻲ
.ﻣﺗداد اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟماﻟﺧطﺔ ﻓﻲ اﻹ
ق ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻟدى اﻟروﻣﺎن ﺣﯾث ﺷﯾدت اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﺣول طرﯾﻘﯾن ﯾوﺑدأ ﺗطﺑ
ﺗورﯾﻧو )ﻣت ﺣوﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷوارع ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﯾﻣﺛل ذﻟك ﻣدﯾﻧﺗﺎ ﻧﻣﺗﻌﺎﻣدﯾن و رﺋﯾﺳﯾﯾن، 
ﯾن أﺳﺳوا ﻋددا ﺿﺧﻣﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺷﻛل ذاﻟﻠﺗﯾن ﺗطورﺗﺎ ﻓﻲ ظل اﻟروﻣﺎن اﻟ(وﻓﻠورﻧﺳﺎ
.ﻣﻌﺳﻛرات
ﻓﻲ ﺷوارع ﻣﺗوازﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﺑطول اﻟﻣدﯾﻧﺔ (ﻣﺎﻧﻬﺎﺗن)وﺷوارع (ﻧﯾوﯾورك)وﻗد ﺗﺧططت ﻣدﯾﻧﺔ 
ﺣﯾث ﺷﺑﻛﺔ ﺷوارع ﺗﺑدأ ﻣن ﻗﻣﺔ (ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو)اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ ﻣدن وﻋرﺿﻬﺎ وﺗﻛرر ﻫذﻩ
اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﺑﻧﻔس اﻟﺧطﺔ ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣدﯾﻧﺔ  تاﻟﻬﺿﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺟزﯾرة وﺧط اﻟﺳﺎﺣل، وﻗد أﻟزﻣ
(.67:9002اﻟﻬﯾﻧﻲ، ).(ﻠﻧداﺎﯾﻛﯾوﺑر ﻓﻲ ﺗ)
:وﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻘطﻊ اﻷراﺿﻲ وﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎع اﻹداري وﺑﻧﺎء اﻷﻣﺎﻛن -
.ﻣﻧظﻣﺎ، وﻧﻣطﺎ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﻊاﺳﺗﻐﻼﻻﻐل ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﯾﻓﻲ ﺷﻛل ﻫﻧدﺳﻲ 
:وﻣن ﻋﯾوﺑﻬﺎ
اﻟﺗﻘﺎءﻓﻲ ﻧﻘطﺔ  ﺔوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻘل ﻣﺟﺎل ﻟرؤﯾﺔ ﺧﺎﺻ ﺔأن اﻟﺷوارع ﺗﺗﻘﺎﺑل ﺑزواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣ-
.اﻟﺷوارع
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رﻏم ذﻟك ﻓﺈن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﺣططت ﻣﻧذ أﺟﯾﺎل ﻗدﯾﻣﺔ وﻓق ﺧطﺔ اﻟﺷطرﻧﺞ -
(.اﻟﻣرﺑﻌﺎت)
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر وظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ  ﺔوﺗﺑﻧت أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧط
ﻓﺗظﻬر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳﺗطﯾل أو ﺑﯾﺿﺎوي وﻟﻛن اﻟطرق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗظل "ﺳﺎرﻟوﯾس"، "رﯾوم"
.ط ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔﻣﺧططﺔ ﻓﻲ ﺧطو 
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﻲ اﻟﻣﻐﻠق-8-2
ن اﻟﺣﻲ اﻟﻣﻐﻠق ﻫو وﺻف ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎزل أو ﻣﺑﺎن ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب إ
اﻟطرﯾق اﻟﻣﺳدود ﺑﺷﺎرع ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل  أوق ﻣﺳدود، ﺗﺗﺻل ﻋﺎدة اﻟﺳﺎﺣﺔ ﯾﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﺎ أو ﻟطر 
أﺣد ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎزل اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻘرب اﻟطرﯾق ﻣدﺧﻼ ﻟﻠﺣﻲ اﻟﻣﻐﻠق ذاﺗﻪ، 
.وﻫﻧﺎك ﻋدة وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﻲ اﻟﻣﻐﻠق
واﻟﻣﺗﻌددة ﺗزودﻧﺎ ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر  ﺔﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾاإن 
ﻟﻣﻐﻠق ﻛﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫﻧﺎ أﺣﯾﺎء ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻐﻠق، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺣﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫﻲ اﻟﺣﻲ ا
.ﺑﺑن اﻟﺷﺎرع واﻟطرﯾق اﻟﻣدور
ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺔ ﻓﻧﺎء داﺧﻠﯾﺎ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﻣﻧﺎزل ذات طﺎﺑﻊ ﻣﻌﻣﺎري ﺗﺻوﯾري رﯾﻔﻲ 
.ﺛر ﻣﻣﺎ ﺣﺎول اﺳﺗﺣداث ﻧظﺎم ﺣﻲ ﺟدﯾدﻛي أو ﻘر ﻟﻧﺳﺦ اﻟﺗﻧظﯾم ا"ﺳﻛوت"ل اﻟﻣﻬﻧدس و وﻗد ﺣﺎ
"T"أﺧرى ﻟم ﺗﻧﻔذ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ اﻟﻔﻧﺎء اﻟﺷﻛل ﻧﻣﺎذجﺎك ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧ
.ﻓﯾزداد ﺑذﻟك طول اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو طول اﻟطرﯾق اﻟﻣﺳدود
 ﻪﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋ أيﻣﺣﺎط ﺑﻌﺷرة ﻣﻧﺎزل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ، [T]إن اﻟﻘﺳم اﻷﯾﻣن ﻟﻠﺷﻛل 
ﺗﻼﺻﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ ﻣﻧﺎزل ﻣ،ﻻ ﯾﺗﺄﻟف ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﻧز ﻣ02
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ر ﺑﺷﯾﻼﺻﻘﺔ أﯾﺿﺎ، إن اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗأرﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎزل ﻣ
.ﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎزل ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎر ﺑوﺟود اﻟﻔﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣؤﻟﻔﺗﯾن ﻣن أ
ق اﻟﻣﺳدود ﻣﺧﺻص إذن ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﻲ ﻓﻘط، وﻫو ﺑذﻟك ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺷﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ أو ﯾإن اﻟطر 
.ﺷﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾؤدي إﻻ إﻟﻰ ﻣداﺧل اﻟﻣﻧﺎزل، ﻓﻬو إذن ﻓﺿﺎء ﻣﺷﺗر ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﻲ ﻓﻘط
أﻣﺎ ﺧﻠف اﻟﻣﻧﺎزل ﺗﺗواﺟد ﺣداﺋق ﺻﻐﯾرة أﻛﺛر ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، إﻣﺎ ﻣن 
ﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺷﺗرك وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾوﺟد ﻣﻣر ﻋﺎم داﺧل اﻟﻣﻧﺎزل وٕاﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣر ﺻﻐﯾر ﯾﺻﻠﻬﺎ ﺑ
ﺑﯾن اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧزل واﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑض اﻟﺷﻲء ﻷﻧﻬﺎ 
ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻟﻠﻣﺎرة داﺧل اﻟﺣﻲ اﻟﻣﻐﻠق، وﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣرات إﺟﻣﺎﻻ ﻋﻧد اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺣﻲ 
(.49-29:9002ﻣﻬﯾﻧﻲ، اﻟ).اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺣﻲ آﺧر وﻫﻲ ﺗؤﻣن اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﯾﺎء
":اﻟﻣﺧطط اﻟﻠﯾن: "ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣرﻧﺔ-9-2
ﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓق ﻧظﺎم ﺑﻧﺎء ﻓﯾﺈﺑراز ﺧطﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﺗﻧﻣوﺑﻗﺎم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري 
.ﺣدد ﺧطﺔ ﺑﻧﺎء اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟدﯾدةﺗﯾﺗطور ﯾوم ﺑﻌد ﯾوم، وﻣﻊ ﻛل ﺗطور 
ﻧﻣو ﻋﺷواﺋﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺣظﺔ أﻧﻪ ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ووﻗد ﯾﺑد
.ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدﯾدة (siroNﻧورﯾس )وﻛﺎن اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻟﻬذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ 
م وﻗد ﺗطورت اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻓق اﻟﺧطﺔ اﻟﻣرﻧﺔ 5391ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺿراء اﻟﺗﻲ اﻣﺗداد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧ ﻓﻲ أو، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء واﺣدة وراء اﻷﺧرى
(.31، 7991اﻟﺟدﯾدي، ).ﺎﻟطرق واﻟﺷوارعﺑ اﺗﺗﺧﻠل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗرﺗﺑط ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟﯾد
وﻗد ﻧﻣت ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى وﻓق اﻟﺧطﺔ اﻟﻣرﻧﺔ ﺣﯾث ﺗظﻬر 
.ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧطوط اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﻘﺳﯾم اﻷراﺿﻲ وﻓق ﻣرﺑﻌﺎت ﻣﺗﻧﺎظرة
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اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﻓﻲ ﺷﻛل طﺎﺋرة ﯾﺷﻛل ﺟﻧﺎﺣﯾﻬﺎ (ﺑرازﯾﻠﯾﺎ)وﻗد ﺧططت ﻛﻣﺛل آﺧر ﻣدﯾﻧﺔ 
ﻓﻧﺷﺄ ﻓﯾﻪ ،ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾرﻫﺎ، أﻣﺎم اﻟﻣﺣور اﻟﻣرﻛزي ﻓﯾﻬﺎاﻣﺗداد ﻋﻣراﻧﻲ ﺣول ﺑﺣﯾرة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺻر اﻟﺣﻛم وﻏﯾرﻫﺎ وﺗﻧظم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ ﻣﺑﺎﻧﻲ 
ﻗطﻊ ﻣن اﻷرض اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﻐطﺎة اﻟوزارات ﺛم اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ 
.ﺑﺎﻟﻌﺷب ﻛﻣﺎ ﺗﻧظم ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺷوارع اﻟواﺳﻌﺔ
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ-01-2
وﻫﻲ ﺧط ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗطوﯾر اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﺣول ﻣﻌﻠم أﺛري ﻣﻌﯾن وٕاﺑراز ﻫذا اﻟﻣﻌﻠم 
ﺎء أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة ﺗﻧﺗظم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟطرق واﻟﺷوارع، ﺗﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺧطﺔ ﻟﺣﻲ ﻣن اﻷﺣﯾ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻷﺛري وﻋظﻣﺗﻪ وﺛﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور وﺗواﻟﯾﻬﺎ، 
اﻟﺗﻲ ﺗطورت (ﻣدﯾﻧﺔ ﻓرﺳﺎي)وﺗﻧﺗظم ﺣوﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﻬﺎ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدن 
ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﺣول اﻟﻘﺻر اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻋظﻣﺗﻪ ﻣﻊ ﻋظﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣدة ﯾزﯾد ﻋﻣرﻫﺎ ﻋن 
اﻟزﻣﺎن ﺣﯾث ﺗﻧﺗظم اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺧﻣﺳﺔ ﺷوارع واﺳﻌﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﻣوﺿﻊ ﻗرن ﻣن 
(. 891: د ت ﻛﺎرﻧﯾﻪ،).اﻟﻘﺻر
(ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدن: )اﺳﺗﺧدام اﻷرض واﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ:ﺳﺎﺑﻌﺎ
ورﺳم .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻧﺣﺎول اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ
ﺻورة ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣدن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓﻬم ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وأوﺟﻪ اﻟﺿﻌف واﻟﻘﺻور ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ظﺎﻫرة دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة، ﺗزداد اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﻟزﻣن، وﯾظﻬر ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣران 
ﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﻘدﯾم، أو ﺑﺷﻛل إﺿﺎﻓﺎت واﻣﺗدادات ﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺣدود اﻟﻣد
(.142:2891:اﻟﺧﯾﺎط)ﻗﺑل 
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ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣدن، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﺧذ ﻛل اﻟوظﺎﺋف 
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول .واﻷﻋﻣﺎل وﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺎطق وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
:أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة ﻣﻧﺎطق وأﻗﺳﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﺗوي اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ :اﻟﻣدﯾﻧﺔﻣرﻛز -
.اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، ﻓردﯾﺔ، ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻧﺎزل، ﻓﯾﻼت :اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ-
.وﻫﻲ اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣﺟﺎورات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣدارس وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣرﻛز ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟ:اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ-
وﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﺟﺎري، اﻟﻐﺎز، اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﺑرﯾد وﻣراﻛز 
.اﻟﺷرطﺔ وﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻧوادي وﻏﯾرﻫﺎ
.واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺷرﻛﺎت واﻟورﺷﺎت اﻟﻛﺑﯾرة:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-
ﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت واﻟﻣﻼﻋب وﺗﺷﻣل ا:اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء واﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ-
واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ أﺟزاء وأﻗﺳﺎم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺣرﻛﺔ :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت-
.(46:1991ﺣﺑﯾب، ).اﻟﺗﻧﻘل
وﺗﺧﺗﻠف ﻧﺳب أو ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎطق أو اﻷﻗﺳﺎم أو اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻏﯾر ذﻟك وﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ وﺛﻣن اﻷرض، ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن، اﻟﻣﺳﺗوى 
وﯾﺟﺗذب ﻛل ﻗﺳم ﻣﻧﻬﺎ ﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻟﻧﺎس واﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾطﺑﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻛﺎﻧﻪ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ إذن ﻫﻲ ﺧﻠﯾط ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﻛل ﻗﺳم ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت وﻋدد ﻣن 
.ﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺳﻛﺎن، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻣﺛل أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗرﻛﯾﺑ
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:اﻟﺳﻛﺎن-1
اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون اﻟﻣﺎدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة (اﻟﻣواطﻧﯾن )ﯾرﺗﺑط اﻟﻌﻣران اﻟﺣﺿري ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن 
ﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﺟد اﻟﻣواطﻧﯾناﻟرﺗﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق، وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧ ّ
.أو ﺗواطﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷرض
، ﻛﻣﺎ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ "اﻷﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ"وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻲء اﻟﺑﺷري 
أي اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﻛﻧﺎت (اﻟﻣواطﻧﯾن)اﻟﺳﻛﺎن
.(782:0891اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ،).واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت، ﺑوﺿوح آﺛﺎرﻩ ظﻬر ﺗوﻫذا 
  .إﻟﺦ....اﻟﺳﻛن، اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط 
أﺳﻌﺎر اﻷرض، اﻟﺳﻛن، اﻟﻧﻘل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل أوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق :اﻟﺣﺿري، ﻣﺛل
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺿرورة اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎن
.ﻟﯾﻼءم اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق
:اﻟﺳﻛن-2
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻣﺎﻋدا اﻟﻣراﻛز واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ 
واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ﺣﯾث اﻹﻗﺎﻣﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻧﺟد اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﺞ اﻟﺗﺟﺎرة أو اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻧﺟد اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣﺗل اﻟطﺎﺑق اﻷﻋﻠﻰ، وﺣول اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﺗﺳرب ﻓﻲ أﻧﻬ
.اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
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ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣرة، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻛن، وﯾﻘﺻد 
ﺑﻧﻣط اﻟﺳﻛن، اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺗﺷﺗرك 
.(082:4891ﻣﻌروف، )."ﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬ
ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻻ ﻣن ﺣﯾث "اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ "وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل
اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ وﻻ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎدة اﻟﺑﻧﺎء، وﻛذﻟك ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون، أي 
.وﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎاﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛن، أي ﻋدد اﻟﻐرف 
         . اﻟﺦ....أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ أي ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوح أو ﻣﻐﻠق
(.95:5991ﻣزﻫود، )
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣﺳﻛن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣظﯾرة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
(.981: ت دﻗﺎرﯾﻧﻲ، )ﻛﺎﻟﺿراﺋب، وٕادارة اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
أﻫم اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وأﺣد اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﺳﻛن ﯾﻌﺗﺑر إذن 
ﺗﺣدد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻓﻬو اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي 
.ﯾﺣدد اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﻣدى اﻧﺳﺟﺎم واﺗﺳﺎق ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
:ﻧظﺎم اﻟﺷوارع وﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت-3
اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎم، ﻓﺎﻟﺷوارع ﺗؤﻣن إن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷوارع ﻫﻲ
اﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗوﺿﺢ ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷوارع اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ وﺗﻛون ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷوارع 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟزواﯾﺎ"ﺑﺄﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑظروف ﻣن ﺷوارع ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑزواﯾﺎ
اﻟﺗﺿﺎرﯾس اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺔ، ﺛم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷﻌﺎﻋﯾﺔ اﻟداﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺳﺎم 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز، أﻣﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷوارع اﻟﺣرة ﻓﻠﻬﺎ ﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣظﻬر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص 
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ﻟﻣدن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة وا
(.301:7791رﯾﻣﺷﺎ، ).اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧطﯾطﻬﺎ اﻟﻣﺟزأ
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك أن ﺗطور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻧﻘل، ﻗد أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل 
اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدن، ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك أﺣد أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ 
اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻧظﺎم اﻟﺷوارع ﻣن أﻫم ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺿواﺣﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن أﺳﻬل وأﯾﺳر ﻛﻠﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐط ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺣرﻛﺔ ﺗﻧﻘل اﻟﻌﻣﺎل اﻟواﻓدﯾن ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑدل إﻗﺎﻣﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺗرﻛز ﻣن 
.ق اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطقﻣﺷﺎﻛل ﻛﺎﻟﻣﻧﺎط
:ﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ-4
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل 
ﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ ﺷﻛل ﺗﻛﺗل اﻷﺑﻧﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷوارع واﻟطرﻗﺎت، وﺗوزﯾﻊ 
اﻷﺣﯾﺎء، وﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﺎﺣﺎت، وﺟﻬﺎت ﺗوﺳﻊ اﻟﺑﻧﺎء، واﻣﺗداد 
ﺣرﻛﺗﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻹﻧﺳﺎن 
.(27:1991اﻟﻣﺣﻠﻲ، ).ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻣظﻬر اﻷرض
ﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧوﯾﻌد ﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، ﻓ
ﻧﻣوﻫﺎ، وﺗﻧوع اﻟﺗطورات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌﻛس أﺷﻛﺎل ﻣراﺣل 
اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري وﺗوزﯾﻊ ﺧﺎرطﺔ ﻣراﻓﻘﻬﺎ وﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺧططﺎت واﻟﻘرارات 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﺻورة اﻟﻧﺳق اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
.ﯾﻧﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣد
1:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
.اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة:  أوﻻ
.ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: ﺎــﺎﻧﯾــﺛ
.ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: ﺎــﺎﻟﺛــﺛ
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:اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة: أوﻻ
و اﺗﺧذت ﻣواطن اﻻﺳﺗﻘرار ،ﻣﻧذ ﻓﺟر اﻟﺗﺎرﯾﺦﯾﺔﻟﻘد ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧ
و ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط .اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺷﻛﻼ ﯾﻌﻛس اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬم
اﻟزراﻋﻲ ﻫو اﻟﻬﯾﻛل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗطور اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎن 
اﻟﻌﺻور ﻛﺎن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻓ. ﺳﺗﯾطﺎن اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣرﻛز واﺣداﻟﺳﻛﺎن ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻹ
ﯾﻘﯾﻣون ﻣدﻧﻬم و ﻗراﻫم ﻋﺎدة ﻓﻲ وﺣدات ﻣﺟﻣﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﻬم ،اﻟﻘدﯾﻣﺔ
.ﺿد اﻟدﺧﻼء
،وﻗد ﻋﺎش اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾﺎة ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
ﺑﺄن ﻣؤﻣﻧﺎ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻌﻘل و اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ اﺳﺗﻣرار اﻟﺑﻘﺎء، ﻟﻬذا ﻛﺎن ﯾﺧﺗﺎر ﻣوﻗﻊ ﺳﻛﻧﺗﻪ ﺑﺟوار ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ،اﻟﻣﯾﺎﻩ و اﻟﻐذاء و اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧرى
ظﻬرت ﺣرﻛﺔ  و ﺔﻧاﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛﻧوﺟﻪاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرة و ﺗ
و ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺳوء اﻷﺣوال .ﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿرر و زﯾﺿاﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣ
و اﻧﺣدار ﻣﺳﺗوى ،ﻠﺗﺟﻣﻊ و اﻛﺗظﺎظ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻬﺎﻟرﯾﺔ ﻧظرا ﺿاﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣ
.اﻟﺧدﻣﺎت
و ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرون و ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻻزدﻫﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ﺔ ﯾﻘﺋﻠﺗرا ﻓﻛرة أول ﻣدﯾﻧﺔ ﺣداﻓﻲ اﻧﺟ"اﯾﻧزرﻫوارد"ظﻬرت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة، ووﺿﺢ 
و ﻗد  ،و ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﯾﻘطﻧﻬﺎ اﻷﻏﻧﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻟﻧدن"ﻟﺗﺷورث"
.ﺟﻣﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﺳن اﻟرﯾف و أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة
"ﻫﯾﻠرو"و ﻣدﯾﻧﺔ 4191اﻧﺟﻠﺗرا ﻋﺎم "وﯾﻠون"أﻣﺛﻠﺔ أﺧرى ﻣﺛل "ﻟﺗﺷورث"و ﺗﺑﻊ ﻣدﯾﻧﺔ 
ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت "رادﺑﯾرن"و ﻣدﯾﻧﺔ 2191ﺑﻬوﻟﻧدا ﻋﺎم "ﻫﯾﻠس"و ﻣدﯾﻧﺔ 8091ﻋﺎم  ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
.3391ﻋﺎم " اﻟﺗﯾﻧﺳﻲ"اﻟﻣﺗﺣدة ﺛم ﻣدن اﻷﺣزﻣﺔ اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ ﻣﺷروع وادي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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،إن اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻣدن ﺟدﯾدة أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺗواﺟﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ و اﻟﺟدﯾر 
ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺑﻧﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدﯾدة أو ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ
ن أﺟل إذ أن اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﺗﻣﺛل ﺷﻛﻼ ﺑﻧﺎﺋﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﯾﺎ و ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط ﻣ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ أﻓﺿل، ﻓﻬﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ 
  .اﻟﺦ... أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن و 
ﺛر ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻫداف و اﻟوظﯾﻔﺔ و اﻟﺣﺟم، و ﯾؤ ،ﺑﻌﺿﻬﺎ
.واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ،و ﺑذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻛل ﻻ ﯾﺗﺟزأ
ﻛﻣﺎ أن ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ و اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ،و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
داﺧل (اﻟﻣواطﻧﯾن)ﺗﻌﺗﺑر أداة ﯾﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد 
.(371:8991ﺣﻣﺎدة، )ﻛﻛلاﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة و  
ﻣن ﺧﻼل ذﻛر ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدنﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدول و ﻧﺧص ﺑﺎﻟ
ﺗوﻓﯾر ﻛل وﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘرار، ﻟﯾس ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
.ﻓﻘط ﺑل ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أوﻻ
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ﻓﻬﻲ  ،آﻻف اﻟﺳﻧﯾناﺗﻔق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤرﺧﯾن و اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﻓﻛرة اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﺑدأت ﻣﻧذ 
ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻛرة ﺟدﯾدة أو ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ، ﻓﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﯾﻼدي ﺗدﻫورت اﻟﻣدن 
اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﻘوط اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ و ﺗدﻫور اﻟﺗﺟﺎرة و ﺿﻌف ﺧطوطﻬﺎ ﻣﻊ 
ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ و ﺿﻌﻔت ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﻋدد أورﺑﺎ، و ﻟﻬذا ﺳﺎد اﻟﻛﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ و ﺗﻘﻠص 
اﻧﺗﻌﺷت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷرة، ﻏﯾر أن اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ  أنﺑﺛت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟ
ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻟم ﺗﻛن اﻣﺗداد ﻟﻠﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑل أﻧﻬﺎ ﻧﺷﺄت ﻛﻛﯾﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة 
ﻋﺑد –اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم –ba/moc – ymissaq . w w w retsiger)
(.ﺳﺎ00.21.8002/40/61–اﻟﺳﻼم اﻟزاﻫر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  أطر ﻓﻘد ﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟذي 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ و ﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن 
و اﻟﻌواﻣل أو اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ .ﻓﻛرة ﻗدﯾﻣﺔ و اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌدة ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣدن ﺟدﯾدة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ا
ﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد أو ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ .ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول .ﻣﻌدﻻت زﯾﺎدة ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺻﺎن تأدﺑﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻧﻣو ﺑﺳرﻋﺔ ﺈﺎ زاﻟت ﻗوﯾﺔ ﺟدا و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓاﻷﻗل ﻧﻣوا ﻓﺗﺟد أن ﻋواﻣل اﻟﺗرﻛﯾز ﻣ
و ﯾؤدي ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﻊ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة ﻟﻌدم ،أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرة
و اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻗدرة ﺗﻠك اﻟﻣدن و إدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن 
ﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟﻬذا ﺑدأت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻷﻗل
.(722:0002ﺷﺔ، ﯾاﻟﺿﺑﻊ و أﺑو ﻛر ).ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
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ﻓﺎﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻋﻣوﻣﺎ ﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺳد 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ و اﻟﻧﻣو، ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾناﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊأﻋﺿﺎءو ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ 
دون إﻫﻣﺎل اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة ﻛﻌﺎﻣل ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣدن 
ﺟدﯾدة و ذﻟك ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ أﺧرى ﻟﺗﻛون ﺣﻼ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟرﻫﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدول ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔو ﺔ ﺣاﻟﻣﻠ
.اﻷﺧﯾرة
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﻣدن ﻻ ﯾﺳﺗﻐﻠون ﻓﻘط ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن 
ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺗﺷﯾﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺑل ﯾﺑﺎﺷرون أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺧطط  قﻣﻧﺎﻫﺞ و طر 
ﺣﻣﺎدة، ).طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻠﺗﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﯾﺟب أن ﯾﻛون 
ﺟدﯾدة ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟوﺻول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣدن اﻟ
و ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﺑل و وﺳﺎﺋل إﻧﺷﺎء .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ
.ﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﺔ و ﺟﻬد اﻹﻧﺳﺎن:اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻋﺎﻣﻼن رﺋﯾﺳﯾﺎن ﻫﻣﺎ
:وظﺎﺋﻔﻬﺎ و أﺑﻌﺎدﻫﺎاﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة -3
ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺗﺣوﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻓﻛرﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺣﯾث 
ﻓﺑرزت اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ           .أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗدﺧﻼ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، و ﻧظرا ﻷن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول 
و ﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻛﺑرىﺟذب اﻷﻧﺷطﺔ 
ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
و ﻣﻧﻪ ﻓﻣن اﻟﺻﻌب أن ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﻌﯾﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﺗﺗﻧوع أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻬﻲ و إن أﻧﺷﺄت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺗﻪ ﻣ
.وﺗﺗوﺳﻊ أﻫداﻓﻬﺎ
ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺟدﯾدة اﻻﻗﺗراﺣﺎتو ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض 
:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
.ﻟﺧﻠق ﻣﻧﺎطق ﺟذب ﺟدﯾدةﺗﯾﺟﺔاﻟﺿﻐط اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻧﺧﻔﯾفﺗ-
.ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺳﻛﺎن-
ﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺟﯾد و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض اﺟﺗ-
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﺗوازن ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
.و ﺗﺟﺳﯾد ﻧوع ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدن و اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد
.ﻟﻠﺳﻛﺎنزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر اﻟﻣراﻓق و اﻟﺧدﻣﺎت-
:و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺄة و ﻧﻣو اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺑﻌد دﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻋﻣراﻧﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫم ﻓﻲ -
.اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﻌد اﻗﺗﺻﺎدي إﻧﺗﺎﺟﻲ، ﯾﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﺳﺗﻐﻼ-
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎج اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن أﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾﺎة -
(.571-471:8991ﺣﻣﺎدة، ).أﻓﺿل
:ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺗﺄﺛرﻩ اﻟواﺿﺢ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺣﯾث أن 
ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻗد ﺗطورت ﺗطورا ﻣذﻫﻼ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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اﻟﻣدن، ﻓﻘد ﺑدأ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت وﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻣﺳﻣوﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻋﺎﻟم اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺗﺣرك واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟ(اﻷﻧﺗرﻧﺎت)
ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿري ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳﺎﺋل واﻹﺷﺎرات 
وﻣن أﻫم ﺗﺣدﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾر ﺑﺧطﻰ ﺳرﯾﻌﺔ ﺟدا ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، ﻓﻘد أدت ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻔوق ﺳرﻋﺔ اﻹدراك اﻟﺑﺷري ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗواﺑﻌﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺄﺛﯾر 
.واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﻣدن واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ
وﻟﻬذا ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل، ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻵن أﻛﺛر 
ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﺗﻘﻠﺑﺎ، وأﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ 
وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﯾﻪ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، 
 ةﯾﺎﺣﻓﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظرﯾن واﻟﻣﺧططﯾن ﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟ
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻟﻠﻔراغ وﺗﺣدﯾد اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
وﺑﯾن اﻟﻔراغ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣدوث واﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
.ﻟﯾﺔ ﻣطﻠوب دراﺳﺗﻬﺎواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﺷﻛﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ 
ﯾﻧدﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺣﻣول واﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎل ﺷﺧﺻﻲ،  وﻗت اﻟراﻫنﻓﻔﻲ اﻟ
وﻧظرا ﻟﺗﺧﻠل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت .ﺗرﺑط اﻹﻧﺳﺎن أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻛل 
إﻟﻰ ور اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، واﻟذي أدى وظﻬ
ﺎؤﻻت واﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗ
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ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظرﯾن ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ 
.وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﺎطﻧﯾﻬﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﯾﺎ
:ﻣﻼﻣﺢ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-1
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺗﺻور ﻋﺎم وﻣﻼﻣﺢ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺳوف ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﻌﺎل 
:ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:اﻧﻲر ﺣﺟم اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣ-1-1
وأن ﺗﺿﺧم اﻟﻣدن وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ إن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗزداد ﺑﻣﻌدﻻت 
ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدن وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﻠوث ﺑﻬﺎ 
.ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
إﻻ أن اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ع إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺻﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث وذﻟك ﺑﺎﻟرﺟو 
أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف وﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻣذﻫل ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن 
ﺑﯾن اﻟﻣدن ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎوز واﻟﺗزاﺣم ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻛﺑﯾرة 
.داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة
:ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن-2-1
ﺳوف ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻷﻧﻪ ﻣﻊ اﻟوﻗت ﺳوف ﺗﺗﻧﺎﻗص اﻟﺗﻧﻘﻼت اﻟﻛﺛﯾرة ﻟﻠﺳﻛﺎن وذﻟك
اﻟﻌدﯾد ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل، وﺳوف ﺗﻛون ﺑؤرة 
ﻣﺎم وﻣرﻛز اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺳوف ﯾﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺣﻛم وٕادارة اﻻﻫﺗ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺿم ﻣراﻛز اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺗدﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن 
ﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺎت واﻹﻧﺗرﻧتاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻتاﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻧواع 
اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر ﻧظرا ﻟﻠﻐرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن 
ﯾﺷﻌروا ﺑﻬﺎ ﻷن ﻣﻌظم أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺧدﻣﺎﺗﻬم ﺳوف ﺗدار ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻼﻗﻲ 
ﯾﻛون اﻟﺗﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﯾث ﺗوﺟد أﻣﺎﻛن  و واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر
.ت وﺑﻌض أﻣﺎﻛن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرىاﻟﻌﺑﺎدا
اﻟﻣﻛﺎن اﻟوﺣﯾد ﻷﻧﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻣﯾزا ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرااﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتوﺳوف ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ 
اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس وﻛﺳر ﺣدة اﻟﻣﻠل واﻟرﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳود ﻓﻲ ﻋﺻر 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻌظم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺣﯾث ﯾﻛونوﺳوف ﺗﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ،
ﺑﯾﻧﻬم ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟرﺟﺎل 
اﻷﻋﻣﺎل إدارة ﻣﺻﺎﻧﻌﻬم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﻛذﻟك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
.اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺳوف ﯾزﯾد ﻣن ﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل( اناﻟﻌﻣر )ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ -3-1
ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﻛون أﻏﻠب اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺻﺣراوﯾﺔ 
اﻻﻫﺗﻣﺎموﻫذا ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣران واﻟﻧﻣو ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳوف ﯾزداد 
ﻣﻊ اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻓق ﺗﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ وﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وطرق اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗ
.(11:3002ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،).ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗرﺑﺔ
وﻟﻠﺗﻐﻠب أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﺳوف ﯾظﻬر اﻟﻣﺑﻧﻰ 
اﻟﺿﺧم اﻟذي ﯾﺿم أوﺟﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺳﻛن وﻋﻣل وﺧدﻣﺎت وﺗرﻓﯾﻪ ﻛل ذﻟك ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﺣﺗﻔظ داﺧﻠﻪ ﺑﯾﺋﺔ ودرﺟﺔ ﺣرارة ﻣرﯾﺣﺔ ﻣﺑﻧﻰ واﺣد ﻣﻧﻌزل ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ 
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، ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻟﻘد ﺑدأ ﺑﺎﻟﻔﻌل ظﻬور ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
  .اﻟﺦ...وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، دﺑﻲ، أﺑو ظﺑﻲ
ﺎب ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ، ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﻘﺑﯾﺗﺑﻊ ذﻟك اﺳﺗﺧدم اﻟ
.ﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﻗﺑﺗﯾن ﻫﺎﺋﻠﺗﯾنإﺣدى اﻟ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺷﻛل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزل ﻧﺻف اﻟﻛروﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ دﻋﺎﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺣﺟم اﻟﻣﻧزل اﻟﻧﺻف ﻛروي ارﺗﻔﻌت ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام 
.اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻪ
ﻓوق اﻟﺑﺣﺎر ﻛﻣدن ﻋﺎﺋﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ ﺑﻧﺎء ﺟزء ﻣن اﻟﻣدن 
وم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣدن وﻫﻲ ﻣﺎدة ﺷدﯾدة اﻟﺻﻼﺑﺔ وﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدأ ﯾاﺳﺗﺧدام اﻟﺗﯾﺗﺎﻧ
ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻟﻛن ﻻ ﺗزال
.اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
:ل اﻟذﻛﻲﻧزاﻟﻣ-4-1
ل ﯾﺗﺻل ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻛون ﻣن ﺣزم ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ز ﻧوﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣ
واﻟﺣواﺳﯾب وﻣﻌدات ﺑﻧﺎء ﯾﺗم ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻧزل ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﻌﺔ وذﻛﯾﺔ 
ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺛﻼﺟﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟرادﯾو واﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻷﺟﻬزة 
ذ اﻟﺳﺗﺎﺋر واﻟﻛﺎﻣﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى وﻣﻘﺎﺑض اﻷﺑواب واﻟﻧواﻓ
ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻛﻛل ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺑﻧﻰ ذﻛﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣس وﯾﻔﻬم ﻛل 
ﻣﺎ ﯾﺟري داﺧﻠﻪ أو ﺣوﻟﻪ وﯾﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳوب ﺻﻐﯾر، ﻣﺗﺻل ﺑﻪ ﺗﻔﺣص ﻣن 
  .ﻬمرؤﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻏرﻓﺣﺗﻰ و  ،ﺧﻼﻟﻪ ﻣداﺧل وﻣﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل وﻣﻘﺗﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧزل اﻟذﻛﻲ ﺗﺳﻘط اﻟﺣواﺟز اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣول اﻹﻧﺳﺎن 
وﯾﻛون ﻣﺗﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﻧزل ﻓﻲ أي وﻗت وأي ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ارﺗﺑﺎط اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وﺑدأ 
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ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧزل ﻓﻲ اﻟظﻬور وﺗﻘوم ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
.ﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلوﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻪ إﻧﺷﺎء 
ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﯾدة ﺑرﻏﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌرﺿﺎ  ﻪﻣﻊ أﻧو 
.ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﻓﺈن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻏﯾر ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ،ﻟﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ
.(85:1102،اﻟزﻋﺑﻲ)
:اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-5-1
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺳوف ﺗﻧﺗﺷر ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻧظرا ﺳوف ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻹ
ﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻠﻣﯾزات اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺛل رﺧص اﻟﺳﻌر وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹ
ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺣرﺟﺔ، أو
.ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻟﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﺳﻛﺎن وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﺗطور ﺳوف ﺗﻧﺻب ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوارد وﻣﻊ زﯾﺎدة 
21اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدم إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﺑﺣوث ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑدراﺳﺔ ﺣواﻟﻲ 
دن اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻗد وﺟدت أن اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻌروف ﻟﻬﺎ ﻗد ﻌﺎدن ﻣن اﻟﻣﻌﻣ
وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ  0791ﻋﺎم  إﻟﻰ 0591ﺗﺿﺎﻋف ﻋﺷرات اﻟﻣرات وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻋﺎم 
اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وظﻬور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣدﯾﺛﺔ ﻻﺳﺗﺧراج ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدن ﻣﺛل اﻟﺣدﯾد واﻟﻧﺣﺎس 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﻓرة ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، و واﻷﻟﻣﻧﯾوم واﻟزﻧك واﻟرﺻﺎص وﻏﯾرﻫﺎ
.اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺳوف ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء 
اﻵﻻت و اﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻣﻣﺎ ﺳﯾطﯾل ﻓﺗرة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ، وﻟن ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻘدم 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻫذا ﺑل ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺧراج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﻧﻔﺳﻪ، وﻗد 
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ﻣﻠﯾون طن ﻣن 73ﺗﻣت ﺑﺎﻟﻔﻌل أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺛﺑت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
.ﺗﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺣﯾطﺎت واﻟﺑﺣﺎراﻟﻣﻌﺎدن اﻟذا
:دﯾدةﺟاﻟطﺎﻗﺎت اﻟ -6-1
ﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و اﻟﻌﺷرﯾن ﻫﻲ اﻟرﺧص أي ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻌﺎﯾﯾر 
، اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ، اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ)واﻟوﻓرة وﻋدم اﻟﻧﺿوب، وﺳوف ﺗرﺗﺑط ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة
واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾون ﯾﻘدرون أن ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻔﯾزﯾﺎء اﻟﻛم، (اﻟﻧووﯾﺔ
.اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗوﻓرة ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳوف ،أو ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ أو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ
ﻫﺎ ﺑﻣﻌدﻻت أﺳرع ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدم، ﻛذﻟك ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗطور 
أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻛون اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
(.31:3002، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ).اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗزاﯾدة
:ﻋواﻣل اﻟﺗﺣدي ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-2
وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣول ﺷﻛل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻔواﺋد ﺳﺑق اﻟﺗﺧطﯾط وﺟود رؤﯾﺔ ﯾ
اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ، وﻫذا ﯾﺷﻣل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﻌرﯾف اﻟﻬدف وﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺣرك وﻣن ﺛم اﺟﺗﯾﺎز اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﻠﻲ ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﯾﻧﺔ ﺗﺧطﯾط وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎر إذا ﻟزم اﻷﻣر، ﺛم ﻻﺑد اﻟﺗﻌرف ﻋ
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻊ ﺑﻧود ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻓﯾﺟب ﻣﺛﻼ ﺿﻣﺎن وﺟود اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب وو 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾم ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك 
  .اﻟدوﻟﺔاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ 
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ﻛﻣﺎ ﯾﺟب إﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﯾن أﻓراد 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى 
.دﻧﻲ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣلاﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻟدى راﺳﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
وٕادراﻛﻬم ﻟﻘدرة ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﯾﺿﻌوﻧﻬﺎ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺢ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﺳ
 دﻓرﺣﺎت، ).اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟدوﻟﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟدى ﻗﺎطﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  (.5:ت 
إذن ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن وٕاﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻘط ﻣن وﺟﻬﺔ 
ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ أﻣﺎم اﻟﻧظر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﺑل ﺗﺗﺑﻊ ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛ






ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن، ﺟﺎﻣﻌﺔ :اﻟﻣﺻدر
.31، ص3002أﺳﯾوط، 
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:اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ-1-2
اﷲ ﻓﻬو ﺣرام وﻋﻠﯾﻧﺎ أي ﻋﻣل ﺿد ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ ﺑﺄن ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺗﺎم
اﻟوﻗوف ﺿدﻩ ﺑﻛل ﻗوة، وﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺣرام وﻣﺎ ﻫو ﺣﻼل 
ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺷﺑﻬﺎت واﻟﻣﻛروﻫﺎت ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎﻛن وﻣﻧﺷﺋﺎت 
.واﻟﻣدن وﻛل ﻧواﺣﻲ اﻟﻌﯾش
ﻌض اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌوﻟﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺳﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص أدوار ﺑ
ﻛﺎﻷﺳواق واﻟﺑﻧوك وﻏﯾرﻫﺎ، إﻻ أن دور اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال 
ﻧﺗرﻧﺎت، ﻋوﻟﻣﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن دورﻫﺎ، ﻓﻠﯾس ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣﺛﻼ أن ﺗؤدى اﻟﺻﻼة ﻋن طرﯾق اﻹ
  .ﻬﺎ ﯾﻛﻣﺎ أﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻧﺎﺳ
ﺛﻼ ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون أﻗوى ﻣن أي ﻣوﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾب وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣ
واﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗراﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﺳك 
اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟد وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﻘﺑﻠﺔ، وﻛذﻟك ﺗراﻋﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت 
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
واﻟﺗﺂﻟف واﻟﺗراﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼم وﻟﻛل ﻫذا 
.ﯾﺗطﻠب أن ﯾﻛون اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺗﻼزﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
:اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-2-2
اﻟﻣدن أﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻘط، ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻏم واﻻﻧﺳﺟﺎم وﺗﻘدم 
ﻓرﺻﺎ وظروﻓﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، ﺑل رﺑﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﻣﺣروﻣﯾن 
ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول إﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻘط 
أو أي وﺿﻊ ﻓﻲ أو اﻟﻌرﻓﻲ أو اﻟﻧوع أو اﻟﺳن ﺑﺳﺑب وﺿﻌﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺛﻘﺎ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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آﺧر وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات داﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘوق 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ، ﻟﻠﺳﻛن واﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻣل، 
اﻟﺗﺟﻣﻊ واﻟﻣﺎء واﻟﻐذاء، ﯾﺔ ر وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻼﺋم، واﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻧظﯾم وﺣ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻷﻣن واﻟﺣق ﻓﻲ 
ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ وﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾض واﻟﻌﻼج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
واﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم، اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣطﺎﻟب اﻟﺣق اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷرض، اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻼج،
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘدرات وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
.اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل ﻛﻌﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ
ﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻﺣﺗرام إن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدول واﻟﺳ
.اﻟﺗﻧوع واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ، اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، اﻟدﯾﻧﯾﺔ
رﺑﻣﺎ ﻷﻧﻪ  ﺔﺑﺣﺗوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﺳﺎس ﻫو ﻋدم اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺎدﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗظل اﻟﺣﯾﺎة ﻧﺟﺢﺗ
ﺑﺎﻟﻬﻣوم واﻟﻣﺷﺎﻛل وﻣﻛﺎن ﺿﯾﻘﺎ وﻗﺎﺗﻼ ﻟﻠﻔرد اﻟﻣواطن ﻓﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻣﻠوءة 
ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد أﺑﻧﯾﺔ وﺷوارع أو ﻣﯾﺎدﯾن أو ﻣﻌدات ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﺗوﻓر اﻟوﻗت واﻟﻣﺟﻬود ﺑل 
إﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد، ﯾﺟب أن ﻧﻬﯾﺊ ﻟﻪ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﻧوي وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ 
ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺑد أن ﯾﺻل إﻟﻰ 
اﻟﻘدﯾم وﻟﻌل زﯾﺎدة ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺣل اﻷول ﻻ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﺟﺎﻧب 
اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
(.15:1102اﻟزﻋﺑﻲ، ).ﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔ
ﺑﺈﻟﻘﺎءو ﻓﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﯾﻣﻛن اﻟﺷﻌور ﺑﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ (ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ)ﻧظرة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺗﻣﺛل اﻻﻧﺗرﻧتﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺎﻹﺣﺻﺎءات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣو 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ %1.6ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، %4ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ و ﻣن اﻟﻣواد %28ﻣﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣوزع ﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم %1ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و% 1.3و
اﻟﺗﻲ ﺣﺑﺎﻧﺎ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ( ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن )ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﻟﻐﺎت أوروﺑﯾﺔ
ﻟذا وﺟﺑت ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻻﺟﺗﯾﺎح اﻟﻔﻛري واﻟﻠﻐوي ، ﻧﺗرﻧتاﻻﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﺗذﻛر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ 
ﺑﺎﻣﺗﻼك أﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻣﺗﻼﻛﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ وذﻟك ﺑﺗﻛﺛﯾف دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻣدارس 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ووﺿﻊ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﺑل ﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق 
(.41:3002، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ).أوﺳﻊ
:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌواﻣل -3-2
ر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺧططون ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺻور ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﻛن 
ى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﻠﺑس وﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة، اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻗﺻور ﻓﻲ ﻣﺳﺗو 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎذا ﺗﻧﺗظر ﻣن ﺷﻌوب ﻓﻘﯾرة ﻻ ﺗﻣﻠك أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
.ووﺳﺎﺋط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ)ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﻫو ﻋﺎﻟم اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻣﺗﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
(.41:3002
:اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎناﻟﻣﺳﺗوى -4-2
ﯾﺗﻣﺛل ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻬل ﺑﯾﻧﻬم، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺳم 
اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺟﻬل اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧﻘص ﻣﺻﺎدر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، 
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗرﺻد واﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ ﻗوﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺿﻊ ﻓﻲ أوﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗرى اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .ﻟﻬﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟﻣﺣو أﻣﯾﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﻓﻲ 0002ﻛﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣددت ﻟﻬﺎ ﻋﺎم 
ﺣﯾن أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎزاﻟوا ﯾﻐطون ﻓﻲ أﺣﺿﺎن أﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %46ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲواﻟﻘراءة،ﺣﯾث 
اﻟﺳﻛﺎن، وﻫذا رﻗم ﻣﺧﯾف ﯾﻧذر ﺑﻌواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻏزو 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗدرات وﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة اﻟذﻛﯾﺔ 
ﻟﯾس اﻷﻣﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻛﺗب وﻻ ﯾﻘرأ ﺑل اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﻛم ﺑﻬذا اﻟﻌدد اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻷﻣﯾﯾن ﻷن اﻟﯾوم 
.ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
:ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺎﻫظﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ ﻓوﻗﯾﺔ -
.وﺳرﻋﺔ ﺗﻣرﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ
وﺗﺄﻛﯾد دﯾﻣوﻣﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ (ﯾﻧﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣد)ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌزﯾز ﻣظﺎﻫر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -
وﻓﻧﯾوﺻﻌﺑﺔ وﺗﺣد ﺻﻌب ﺗﺗطﻠب ﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن وﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﻣﺑرﻣﺟون 
.اﻟﺣﺎﺳوب
ﻫﻧﺎك داﺋﻣﺎ ﺗﺧوف ﻣن اﻗﺗﺻﺎر ﻋﻣل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﺣدودة ﻣن -
.ﻣﻔﯾدةﻣﻔﯾدة ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻏﯾراﻟﻧﺎس وأن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻲ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻫﻧﺎك ﺗﺧوف ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺎ-
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺣﺗﻰ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻛرة ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود 
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ودﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﺳﻛﺎن 
.ﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣﻣﻼت اﻟﺗرو 
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ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻼﻋﺑﯾن واﻟﻣﺗﺳﻠﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻔﯾروﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﻔﯾﺔ، وﻣﺷﺎﻛل *
.اﻧﺗﻬﺎك ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن
أن ﯾﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟﺿرورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑرﻣﺟﺔ أو ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾراﻩ *
ﺳﺎس ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺑﻧﻰ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑرﻣﺟون، واﻟﻣﺧطط اﻷ
.إدارة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن *
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة وﺑﻬوﯾﺔ ﻣﺗﺧﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷوﻩ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ 
(.5-4 :دت ﻓرﺣﺎت،)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﯾﺧﻔف اﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﻟﻬذا ﻻ ﺑد ﻣن اﻟوﻋﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل وأﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺑﻧﺎء 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
(:ظﺎﻫرة اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:راﺑﻌﺎ
:اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري-1
ﺔ ﻫﻲ ﻧاﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺞ ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻔرع ﻣن ﻓروع اﻟﺗﺧطﯾط 
أﻧواع، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛﻼﺛﺔ (اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ظﺎﻫرة اﻟﺗﺣﺿر و اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري 
 ﺎﻓﺔﺿوﺑﺎﻹﻓﯾﺔﺎﺛﻘو اﻟ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣن اﻟظواﻫر ﻫﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟﺟواﻧب 
.إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺔدﻧﯾﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣااﻟﺣﺿري ﻓﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧطﯾط 
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎم ﻟوﻗد ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري 
ﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺎﻟاﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻟﺟوﻧﻬﺎ ﻓ
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ر ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، واﻟﺑﻌض اﻵﺧ
.ﻟﻠﺗﺧطﯾط
وﯾراﻩ آﺧرون ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺧﺻص ﺟدﯾد ﯾﻬﺗم ﺑﺗوظﯾف واﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠوم 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن وﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﯾﺎة 
ﯾﻌﻘوب، اﻟﻣوﺳوي، ).اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
(.11، 6002
ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﻣأﻧواعﺣد أﻫم أﻌد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﯾو 
.ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻷﺧرى ﺔﻣﺧﺗﻠﻔﺑﯾﺋﺔ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﺔ ﻧﯾﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺑﺑﻌﺗﻪ ﻣﻣﯾزة ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن طﺑﯾﻓﻠﻪ ﺻﻔﺎت 
ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﻐﺎﯾرة، وﺗﺗﺻف ﺑﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﻐﯾرة وﻣﺗﺣوﻟﺔ ﺗﺗﺻف ﻓﻲ ذات 
اﻟوﻗت ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻘد أدت اﻟﺗطورات اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺣﻘوق  تﺗﺑﻠور ﺗﻲﻟاﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﯾﻌﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، ﻓﺄﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ وﺷﻣوﻻ ورﺑﻣﺎ أﻛﺛر ﻧزﻋﺔ ﻋﻠﻰ طﺑاﻹﻧﺳﺎن
.ﻧﺣو ﻣراﻋﺎة اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن وﺳﻌﺎدﺗﻪ
 أدىوﻣن ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ﻣﻣﺎ 
ي ﺗﺻﺎدﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻣﺛل اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻗأﻧواعﻓﻲ ذات اﻟوﻗت إﻟﻰ ظﻬور 
إﻟﻰ رؤﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﺗﺟﺎﻩاﻻاﻟﺗرﺑوي واﻹﺳﻛﺎﻧﻲ و اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﺗرﻓﯾﻬﻲ وﯾﺳﺗﻧد ﻫذا 
ﻌﺎﻟﺞ وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ظواﻫر وﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾؤﺛر ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﻧﻪ أري، وﻫﻲ ﺿاﻟﺣ
ﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﺣﻛرا أري ﺣﺿﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟ.اﻵﺧر وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ، وﺗرﺗب ﻋن ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻬﻧدﺳون اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾون أو ﻣﺧططﻲ اﻟﻣدن وﺣدﻫم ﺑل أﺻﺑﺢ ﻋﻣل أو ﻣﻬﻧﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺷﺗرك ﯾﺳﻬم ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن ﯾﻌﻧﯾﻬم أﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻣﺛل ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع 
 روﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس و اﻟطب و اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺳﺎﺋ
ﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻷﺧرى و اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟ
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ي، ﯾﻌﻘوب، اﻟﻣوﺳو ).وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﯾوم ﺗﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري
(.81:6002
ﺎ ﺗﻧوﻋت وﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣﻣﻬو 
  . ﻪﻓﯾﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎت ﯾﻌﻛﺳﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر 
ﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﻘﺎﯾﯾس ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻋﻠ-
.ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﯾﻛون ﺟﺎﻫزا ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ دون دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻪ  أنﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري -
.وﻣﺳﺎﻧدﺗﻪ أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار
ﯾوازن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﺑﯾن طروﺣﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ -
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ  أووﺗﺻوراﺗﻬﺎ، وﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ و اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻻﺑد ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري أن ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻘﺳم اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺷروط اﻟﻧواﺣﻲ -
.ﺟﺗﻣﻊﺷﻛل ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺑﺣﻲ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟذوق إﺿﺎﻓﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧوا
ﯾﻌﻛس اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﺎدات -
.ﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ و اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣ
.ﻻﺑد ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري أن ﯾوﻗف ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-
و اﻷﺳس اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد-
اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﻧﻘص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾﺋﺔواﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أن وﺟدت، ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ وظﻬور اﻹﻫﻣﺎلﻟﻠﻌﻣران أو 
(.21-11:6002ي، ﯾﻌﻘوب، اﻟﻣوﺳو ).اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺷواﺋﻲ
ﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﺗواﺟﻬﻪ ﻋراﻗﯾل وﺻﻌوﺑﺎت ﻗد ﻓﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻋ
ﺗﻧﺑﺛق أﺻﻼ ﻣن اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟﻬذا ﯾﺟب اﺳﺗﺣداث ﻣﺑﺎدئ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل ،ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌراﻗﯾل و اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻌﺎﻣل ﺑﻣروﻧﺔوﻗواﻋد ﻟﻠﺗ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر طروﺣﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣواطن و واﻟﺗﺻﺎدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت 
.ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣﺳﺎرﻫﺎ
:اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-2
اﻟﻧﻣط اﻟﺣﺿري ﻛﺗﺟﻣﻊ ﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﯾوم ﺑل ﺗواﺟد ﻣﻧذ اﻟﻘدم 
ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺟﻧﺎس اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗرﻛت ﺑﺻﻣﺎﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﯾﺎن 
ﻌﻣراﻧﻲ وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟ
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺳوى اﻷطﻼل أو اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻧﻣت وﺗطورت 
وﺗﺄﻗﻠﻣت ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗب اﻟزﻣن ﺑدءا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﺷﺗﻰ أﻧﺣﺎء 
.اطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻻﺟﺗﯾﺎح اﻟروﻣﺎﻧﻲ، وﺗوﺳﻊ اﻹﻣﺑر 
:اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ-1-2
(ﻧوﻣﯾدﯾﺎ وﻣورﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ)ﻛﺎﻧت اﻷﻫداف اﻷوﻟﻰ ﻟﺗوﺳﻊ اﻟروﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
أﻫداف ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻓﺷﯾدت ﻗﻠﻊ وﻣراﻛز ﺣﺻﯾﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧود اﻟروﻣﺎن ﯾﺗﺣﺻﻧون ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟراء 
أﻋﺟﺑوا ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ واﺟﻬوﻫﺎ ﻣن طرف اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﻟﻛن  ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ
اﻟﺟزاﺋري ﻓﺷﯾدوا أﺟﻣل اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال آﺛﺎرﻫﺎ ﻣوﺟودة ﺣﺗﻰ اﻵن، وﺷﺟﻌوا اﻟروﻣﺎن 
.ﻟﻼﺳﺗﯾطﺎن ﻓﯾﻬﺎ، وﺟﻠﺑوا ﻟﺗﺧطﯾطﻬﺎ أﻣﻬر اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن
وﻻ ﺗزال آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺗﺣﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺎزت ﺑﻬﺎ 
ﻋﻣراﻧﯾﺔ وﺗﺧطﯾط ﻣدﻧﻲ، وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣراﻓق اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻫﻧدﺳﺔ
واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗزال آﺛﺎرﻫﺎ ﺗﺣﻣل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﻘﺎﯾﺎ 
.ﻛﺣﻣﺎﻣﺎت ﺗﯾﻣﻘﺎد، ﺷرﺷﺎل، ﺗﯾﺑﺎزا:ﻛﻣﻌﺑد ﺗﯾﻣﻘﺎد واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت:...اﻟﻣﻌﺎﺑد واﻟﻛﻧﺎﺋس
ﻣﺳﺎرح، ﻣﺳرح ﺟﻣﯾﻠﺔ، ﻛذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﺄﻗﯾﻣت اﻟﻣﺳﺎرح واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وأﺷﻬر اﻟ
.ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﺗﯾﺑﺎزا
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وﻗد ﻧﺎﻟت اﻟرﯾﺎﺿﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﺑﻧﯾت ﻟﻬﺎ ﻣدرﺟﺎت وﻣﻼﻋب وﻟو أن أﻏﻠﺑﻬﺎ 
.ﻗد أﺗﻠف
ﺗﻧﺗﺷر ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ طول اﻟﺳﺎﺣل وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
رﻓﯾﻊ ﻟﺳﻛﺎن ﻫذﻩ ﺷﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻬﺑﯾﺔ، وﺗدل ﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذوق اﻟ
.اﻟﻣدن ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط ﺑﯾوﺗﻬم وﺣداﺋﻘﻬﺎ، وطراز ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﺑﯾوت ﻣن اﻟداﺧل
:وأﻗﯾﻣت ﻋدة ﻣﺳﺗوطﻧﺎت وﻣدن روﻣﺎﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
:ﻋﺑر اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ-
(ﺗﯾﺟزﯾرت)، إﯾوﻣﻧﯾوم (ﺑﺟﺎﯾﺔ)، ﺻﺎﻟداي (ﺟﯾﺟل)، إﯾﺟﯾﻠﺟﯾﻠﻲ (ﻋﻧﺎﺑﺔ)ﻫﯾﺑو رﯾﺟﯾوس 
ﺗﯾﺑﺎزا، ﻗﯾﺻﺎرﯾﺔ (ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر)إﯾﻛوﺳﯾوم (اﻟﺑﺣرياﻟﺑرج)، روﺳﺟوﻧﻲ (دﻟس)روﺳوﻛورو 
واد ﻓراﺗرس (رﺷﻘون)وﺳﯾﺟﺎ (ﺑﺻﻠﯾوة)، ﺑورﺗوس ﻣﺎﺟﻧوس (ﺗﻧس)ﻛﺎرﺗﯾﻧﺎس (ﺷرﺷﺎل)
  (.اﻟﻐزوات)
:ﻓﻲ اﻟداﺧل-
، ﻛوﯾﻛول (ﺧﻣﺳﯾﺔ)ﺑورﺳﯾﻛو ﻧوﻣﯾدارﯾوم (ﻣداوروش)ﻣﺎدوراس (ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ)ﺳﯾرﺗﺎ 
(.ﺗﻠﻣﺳﺎن)، وﺑوﻣﺎرﯾﺎ (ﺳطﯾف)ﺳﯾﺗﯾﻔﯾس (ﺟﻣﯾﻠﺔ)
ﺳوق )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدن أﺧرى ﺷﯾدت ﻛﻣﺣطﺎت ﻋﺑر اﻟطرق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺎﻓﯾرس 
:0002اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، )وﻏﯾرﻫﺎ (ﺗﺑﺳﺔ)وﺗﺑﻠﯾس (ﺗﯾﻣﻘﺎد)وﺗﺎﻣﺎﺟودي (ﺧﻧﺷﻠﺔ)وﻣﺎ ﺳوﻛوﻻ ( أﻫراس
(.11-01
وﻗد اﻧﺗﻌﺷت اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻛﺎﻧت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣراﻛز ﻟﺑﺳط 
ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻣراﻛز ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻘطﻧﻬﺎ ﺳﻛﺎن ﺣﺿرﯾون أﻏﻠﺑﻬم اﻟﻧﻔوذ اﻟروﻣ
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ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ  00002و  0005ﻣن أﺻل روﻣﺎﻧﻲ ﻗدرت أﺣﺟﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة
وﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري ورﺑط ﺟﻧوب أوروﺑﺎ ﺑﺈﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض 
(.31:0002اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، )اﻟﻣﺗوﺳط 
:اﻟﻣدن ذات اﻟﻧﺷﺄة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ-2-2
اﻧﺗﻌﺷت اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﻧﺷﺄت 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن ﺗوﺳﻌت ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻣدن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﻣدﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻣﺳﺗﻣدة ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وروﺣﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ 
ﻠﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ واﻟوظﺎﺋف ﻟ
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﺟد 
  .إﻟﺦ...رة وﺳﯾﺎﺳﺔ وأدب، وﻓﻧون وﺣرف وﺑﺳﺎﺗﯾن وﺣداﺋقوﺳﻛن وأﻣن ودﻓﺎع، وٕادارة وﺗﺟﺎ
وﻗد ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻣدن ذات اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗب اﻟدوﯾﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت اﻟﺟزاﺋر، واﻧﺗﻘﺎل ﻋواﺻم اﻟﺣﻛم واﻹدارة ﻣن اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻐرب وﻣن اﻟﺷﻣﺎل 
.إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب
رﯾﺔ أﻗﯾﻣت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻟﻛن ارﺗﺑط إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺑﻘواﻋد ﻋﺳﻛ
.ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ارﺗﻘت إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣدن ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﯾﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣدن وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣراﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛل ﻣن اﻟرﺳﺗﻣﯾﯾن 
ن واﻟزﯾﺎﻧﯾﯾن، واﻷﻏﺎﻟﯾﺔ واﻟﺻﻧﻬﺎﺟﯾﯾن، واﻟﺣﻣﺎدﯾﯾن، واﻟﻣراﺑطﯾن واﻟﻣوﺣدﯾن واﻟﻣرﯾﻧﯾﯾ
ﺳﺑﺎن، وﻣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن اﻷﻧدﻟس ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻏرﻧﺎطﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻹ
ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﯾﻬرت واﻟﻘﻠﻌﺔ وﺗﻠﻣﺳﺎن :ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﻌدﯾدة ذات اﻟﻧﺷﺄة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧذﻛر
  .إﻟﺦ...واﻟﻣﻧﺻورة وﺑﺟﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﺗﻧس، واﻟﺟزاﺋر
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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:ﻌﺛﻣﺎﻧﻲاﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺣﻛم اﻟ-3-2
م ظﻬرت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز، وأﺻﺑﺣت 51ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻠﻌب دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺿري اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧوﻋت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت 
ﺔ ﺑﻔﺿل ﻫﺟرة اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن اﻷﻧدﻟس ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
ﻏرﻧﺎطﺔ ﻓﻲ  ﯾد اﻹﺳﺑﺎن، وﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﺎﺟرون اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺿﻣون 
ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻣﺎء وأطﺑﺎء وﻣﻬﻧدﺳﯾن وﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن وأدﺑﺎء وﺷﻌراء وﻓﻧﺎﻧﯾن، وﺣرﻓﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
ﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻬن ﺳﺎﻫﻣوا ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬم اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿري ﻟﻠ
.اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، أو اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺣل
وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻐرب وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر :آﻧذاك ﻣﺛل
ﻓﻲ اﻟﺷرق، ووﻫران وﻣﻌﺳﻛر ﻓﻲ واﻟﺑﻠﯾدة ﻓﻲ اﻟوﺳط واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﯾﺗري، وﺑﺟﺎﯾﺔ 
.اﻟﻐرب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت
وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
.ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وأﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺄدوار ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻹداري واﻟﻌﺳﻛري
ﻟﻠداي ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﺳﻣت  اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﻣﻘر وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت دوﻣﺎ ا
اﻟﺑﻼد إﻟﻰ أﻗﺎﻟﯾم إدارﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ، ﯾدﯾر ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧون ﻣن طرف اﻟداي، 
:ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺳﻣﺔ إدارﯾﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم
.وﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر:دار اﻟﺳﻠطﺎن-
.ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣدﯾﺔﻓﻲ اﻟوﺳط وﻋﺎﺻﻣﺗﻪ اﻟﺟﻬوﯾﺔ :إﻗﻠﯾم اﻟﺗﯾﺗﯾري-
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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.ﯾدﯾر ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺑﺎي ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ:ﺑﺎﯾﻠك اﻟﺷرق-
اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، ).ﻋﺎﺻﻣﺗﻪ ﺗﻧﺎوﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﺳﻛر ﺛم ﻣدﯾﻧﺔ وﻫران:ﺑﺎﯾﻠك اﻟﻐرب-
(.31:0002
:اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ-4-2
وﻣﻊ اﺣﺗﻼل ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻠث اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي
م ﺛم اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺧرى ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ 0381اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
ﻣن %5اﻟﺷرﯾط ﻟﺳﺎﺣﻠﻲ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑدأ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﯾﺗﻘﻠص ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن 
ﺑب ﻓﻲ وﯾﻌود اﻟﺳ.ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن آﻧذاك واﻟذي ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﻧﺳﻣﺔ
ﺗﻧﺎﻗص ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﺗﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻣﻘﺎوﻣﺔ 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺿد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن اﻷﻣر اﺗﺑﻌﻬﺎوﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟطرد واﻟﻧﻔﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻼﺣﺗﻼلاﻷﻫﺎﻟﻲ 
.اﻟذي دﻓﻊ ﻫؤﻻء إﻟﻰ اﻻﻋﺗﺻﺎم ﺑﺎﻷرﯾﺎف واﻟﺟﺑﺎل أو اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة
زاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧوع ﻣن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺗﻣﯾزت اﻟﻣدن اﻟﺟ
اﻟذاﺗﻲ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
اﻷرﯾﺎف ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﻟﺑﺳﺔ وأدوات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﯾواﻧﻲ ﺑﺷﻛل وﻓﯾر وﻣﺳﺗﻣر وﯾﺻدر اﻟﻔﺎﺋض وﺣرﻓﯾﺔ، وﺗﻣون اﻟﻣدن ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟزراﻋﻲ واﻟﺣ
.ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
اﻟﺷﺑﻛﺔ  ﻪإﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻛﺳرت ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟذي وﺟ
اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ووﺳطﻬﺎ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وذﻟك ﺑرﺑط أﻫم 
م أﻧﺷﺄت اﻟﻣواﻧﺊ ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺛ
ﺻﺎف واﻟﻐزوات اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﯾﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر وﻣﯾﻧﺎء وﻫران وﻋﻧﺎﺑﺔ وﺑﺟﺎﯾﺔ وﻣﺳﺗﻐﺎﻧم، وﺑﻧﻲ
.وﺳﻛﯾﻛدة وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻧﺗوج اﻟزراﻋﻲ واﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
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اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻛﺎن  أن ﯾؤﻛد اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰو 
ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣدن ذات اﻷﺻل اﻟﺟزاﺋري، وﻟﻛن ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻣوﺟودا
ﻧﻧﻛر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب أﻏراﺿﻪ اﻟﻣﺳطرة 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﯾطﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ 
أﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ، إذ ﻧﺟد اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺿﻌت 
ﻣﺧططﺎت ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل 
ب اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﺳب ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻏر 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺄوي اﻷﻫﺎﻟﻲ، وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺣﯾﺎء ﺟدﯾدة ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷورﺑﯾﯾن وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ 
.ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻹدارﯾﺔ واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل 
ﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﻣ
وﺳﻌت، ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  أو ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣدن ذات اﻷﺻل اﻟﺟزاﺋري ﻓﺣﺳب ﺑل أﺿﯾﻔت ﻣدن ﺟدﯾدة
ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﻼع وﻣراﻛز ﻋﺳﻛرﯾﺔ وﺳﻌت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣدﻧﺎ ﻋﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
دﯾﻧﺔ ﺳطﯾف، ﺑﺎﺗﻧﺔ، وﺳﯾدي اﻟﻧﻣط اﻟﻐرﺑﻲ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟواﻓدﯾن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ ﻣﺛل ﻣ
(.61-51:0002اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، )ﺑﻠﻌﺑﺎس 
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل-5-2
ﻣن ﻣﺟﻣوع %03أﺻﺑﺣت اﻟﺟزاﺋر دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﺣﺗل ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺣﺿرﯾون ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻛﺎﻧت ﻻ ﺗزال ﺗﻘطن اﻷرﯾﺎف وﺗﻣﺗﻬن اﻟﻣﻬن اﻟرﯾﻔﯾﺔ %07اﻟﺳﻛﺎن، أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ
.واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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وﻟﺋن ﻟﻌﺑت اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣدن 
ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓﺈن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺷﻬدت ﺑدورﻫﺎ ﻧزوﺣﺎ رﯾﻔﯾﺎ ﻣﻛﺛﻔﺎ ﻧﺣو اﻟﻣدن 
ﻟﻌﺑت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾﻛﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﯾﻪ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي، وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣوﺟﻪ، اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓ
واﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت، اﻟواﺣﺎت، اﻷوراس، ﺗﯾزي وزو، 
اﻟﺗﯾﺗري، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺳطﯾف، ﺳﻌﯾدة، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺷﻠف، ﻋﻧﺎﺑﺔ وﻗد أﺣدث ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻣدن ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، وﺗوﺳ ﻘرىﺣﯾث  ﺷﯾدت اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟزاﺋر،
.ﺟدﯾدة ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ، إﻧﺷﺎء ﻣرﻛﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أرﺟﺎء اﻟﻘطر
ﻟﻣدن ﻣﺻﻐرة ﻓﻲ ﺗطور، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻟﻘرى اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧواة ﻫذﻩ ا
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﻋودت اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة 
ﻪ ﺣﺿرﯾﺔ، وﻗد ﺗطورت ﻫذﻩ اﻟﻘرى ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣراﻛز ﺣﺿرﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ ﺣﺿرﯾﺔ ﺷﺑ
ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣراﻛز ﻟﺑﻠدﯾﺎت أو دواﺋر إدارﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻧذﻛر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻣراﻛز 
ﻓق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أدت إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدن اﻟﺣﺿرﯾﺔ دون ﻧﻣو اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣرا
.ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐرى
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أدى إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻛن ﻫذا اﻹ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ، أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﻓوﺿوي أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر أﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺑؤس 
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ ﺑﺣواف ﻫذﻩ اﻟﻣدن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷوﻩ ﺻورﺗﻬﺎ واﻟﺷﻘﺎء 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺧﻠت ﻣرﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺛل دأن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﯾﺿﯾف اﻟﺗﺟﺎﻧﻲو 
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﻌدول ﻋن اﻹ
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ﺑﻧﺎء اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، ﻋدم ﻗدرة اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻌﻣوﻣﻲ، وﻧزع اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟ
(.03-22:0002اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، ).اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة
إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺗﻌﯾش ﻣﺷﺎﻛل ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺎﻗﻣت وﺟرت اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب، دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، 
ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺄزق ﺗﻔﻘد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣﺿري، وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣطﺎﻟب ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ، وﻣﺎ زاﻟت ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺣل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﻟﯾس اﻟﺣﻠول 
.اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻘط
رك اﻟﻣﺣ)إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣداﺛﺔ، واﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﺟدد، إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد 
ﺣﻘﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﻛري واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣن أﺛﺎرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺷﯾر 
.ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ وﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻋﻣﺎ ﻋرﻓﻧﺎﻩ ﻣن ﻗﺑلإﻟﻰ وﻻدة 
(.781:1002دﻟﯾﻣﻲ،)
ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﺿر وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺎزال ﻣﺎﺿﯾﺎ، واﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أﺧذ .ﯾﺣدث ﻫو ﻣﺟرد اﻧﺣراف ﻋن اﻟواﻗﻊ، ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ وواﻗﻌﻧﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﺧﻠﻔت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﺎﺗت .ﺣﺿﺎرة ﺟدﯾدةطرﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟزوال ﻟوﻻدة 
ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻣواﻋد ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﺻر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻋﺻر ﯾزداد ﻓﯾﻪ اﻟﻌطﺎء 
.ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
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:أﻧواع اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧﻣو ﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗ.ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺷﻛﺎل، وﻧﻣو ﻟﻠﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣراﻓق اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
اﻟﺿرورﯾﺔ، وأدت إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ ﻋﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻛﺑرى 
.واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐرى
  :رىﻛﺑاﻟﻣدن اﻟ-1
ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻘد ﻧﺎﻟت اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺳط ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻹ
أرزﯾو اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ /وأﻧﺷﺄت ﺑﺟوارﻫﺎ ﻣرﻛﺑﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺣور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻫران
اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎ، وﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻐﺎز، واﻟﺣزام اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﺿواﺣﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺗﺧﺻص 
ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣﺣرﻛﺎت، وﻣرﻛب اﻟﺣﺟﺎر ﻟﻠﺣدﯾد واﻟﺻﻠب ﺑﺿواﺣﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ ﺑﺳﻛﯾﻛدة ﻓﻲ ﺷرق اﻟﺑﻼد، وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ وﻣرﻛب 
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺳﺎﻋدت اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻣن ﻣواﻧﺊ وطﺎﻗﺔ 
ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻣوارد ﻣﺎﺋﯾﺔ، وﺗواﺟد اﻹطﺎرات اﻟﻛﻔؤة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ 
وﺑذﻟك أﻧﺷﺋت .ات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺳواء ورﺷﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ أو 
ﻛﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻣﺳﺗﻘرة وداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﻗد راﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷراﺿﻲ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷرض واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﻧظﺎﻣﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻛﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ :اﻟزراﻋﯾﺔ
اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎطق وأﺣﯾﺎء ﺳﻛﻧﯾﺔ 
ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛن، وﺗﺎرة ﺑﺷﻛل ﻓوﺿوي أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر 
واف ﻫذﻩ اﻟﻣدن، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﺑﺣﺷﻘﺎء ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ أﺣزﻣﺔ اﻟﺑؤس واﻟ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛن، رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، 
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وﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﺗدﻓق اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ 
(.62:0002اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، ).ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻣدن
ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻠﯾﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺗراﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻔرق وﺗزﯾد ﻋن ﻋﻣﻘﻪ ﺑﻔﺿل اﻹ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﯾود ﺗﻌرﻗل وﺗﻬدد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ، وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ 
ﺧﺗﻧﺎق اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، ﻣﺧﺎطر ﺗﻬدد اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ، إﻓراط ﻓﻲ إﺣد ﺳواء، 
.اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷراﺿﻲ، ﺗدﻫور وﻧدرة ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎﻩ
وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺄﻗطﺎب ﻧﺷطﺔ وداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﺑﻌض ﻣدﻧﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ 
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔوﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣراﻛز ﺗﺟﻣﻊ ﻋﺷواﺋﯾﺔ، وﻻ ﯾرﺗب ﻧظﺎم ﺗﻌﻣﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺳﺎرات 
وﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﯾزﯾدﻫﺎ ﺧطورة ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎن اﻟﻠذان ﯾﻧﺷﺂن ﻓﻲ 
(.132:رﺣﻣﺎﻧﻲ، د ت).اﻟﻣدن ذاﺗﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﺎﺋدة
:اﻟﻣدن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ-2
ﻫﻲ ﻣدن أﻗل ﺣﺟﻣﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى، اﺳﺗﻔﺎدت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
وأﻧﺷﺄت ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛل ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن وﺳﻌﯾدة، وﺑﻠﻌﺑﺎس، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، 
ﺷﺎر ﺑوﻋﯾن ﺗﻣوﺳﻧت وﺑﺎﺗﻧﺔ، واﻟﺑﻠﯾدة وﻗﺎﻟﻣﺔ وﻣﺳﺗﻐﺎﻧم وﺗﯾﺎرت وﻣﻐﻧﯾﺔ وﺗﯾزي وزو و 
واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﻏرداﯾﺔ واﻷﻏواط واﻟﺟﻠﻔﺔ وﺗﺑﺳﺔ وﻣﻌﺳﻛر، وﺳطﯾف واﻟﺷﻠف وﻏﯾرﻫﺎ، وأﻏﻠﺑﻬﺎ 
  .زراﻋﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣراﻛز ﺣﺿرﯾﺔ ﻷﻗﺎﻟﯾم ذات طﺎﺑﻊ
ر ﻣرﻛزا ﻹﻗﻠﯾم ﻣن أﻫم اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻌﺗﺑﻓﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن ﺗﯾﻣوﺷﻧت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺎﻧت ﺗ
اﻟﻛروم ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎجاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﺣوض اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
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اﻟﺷﻠف وٕاﻗﻠﯾم .وﻣدﯾﻧﺔ ﺳطﯾف ﻣرﻛزا ﻹﻗﻠﯾم زراﻋﻲ ﻣن أﻫم اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺣﺑوب
ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺣﻣﺿﯾﺎت، وﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﺳﻛر ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﻛزا ﻹﻗﻠﯾم زراﻋﻲ ﻣﻬم ﻹﻧﺗﺎج 
ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺧﺿر واﻟﻔواﻛﻪ واﻟﻣﻣون اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑطﺎطﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻛل ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻌﯾدة 
ﻟﯾم رﻋوﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺣوم وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ إن ﺎواﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑران ﻣرﻛزﯾن ﻹﻗ
رات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط زراﻋﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺣن اﺳﺗﺛﻣﺎ
طرف ﻣﺧططﯾن ﻗد ﺗﻧﻘﺻﻬم اﻟﺗﺟرﺑﺔ، وﻻ ﯾﻌرﻓون ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﺧﻠل إﻟﻰ ﺧﻠقاﻟﺗﺎﻣﺔ وﯾﺟﻬﻠون ظروﻓﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أدت
ﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷراﺿﻲ وﺳﻠﺑﯾﺎت ﻻ ﺗزال ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز واﻷﻗﺎﻟﯾم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣ
.اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻛﻣﺎ ﻟوﺣظ ﻫﺟرة ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﺑﻬذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣراﻛز 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ 
.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم إﻫﻣﺎل اﻷوﺳﺎط اﻟرﯾﻔﯾﺔواﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
(.72:0002اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، )
:اﻟﺻﻐرىاﻟﻣدن -3
أدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ 
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ ﺣﺿرﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﻣﻣﯾزة وﻟﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ 
واﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﻬﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أوﺳﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
.واﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﻧﺳﻣﺔ وﺗﻘوم ﺑﻣﻬﺎم 0005ﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐرى ﻋن 
إدارﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻣراﻛز ﺑﻠدﯾﺎت ودواﺋر وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣراﻛز وﻻﯾﺎت، زﯾﺎدة 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻓﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘرﯾﺑﺔ وﻫران ﻣﺛﻼ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدن ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺿم ﺛﻼث 
ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎﻧﯾﺔ وﻋدة ﻣﻌﺎﻫد ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﺿﻣن ﺣدودﻫﺎ ﺟ
.أﺧرى
ﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣدن أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﻣدن اﻷﺧرى اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧوﻗد 
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌّدل ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﺣﺿري اﻟﺳﻧوي أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
درﺟﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐرى ﻣن ﺟراء اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟ
اﻷوﻟﻰ واﻟﻬﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣدن أﺻﺑﺣت ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻷن أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، واﻗﻌﺔ ﻓﻲ وﺳط ﻓﻼﺣﻲ وﻣﺣﺎطﺔ 
ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛن واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣراﻓق 
(.82:0002ﻲ، اﻟﺗﺟﺎﻧ).اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺑﻼد واﻟﻣواطﻧﯾن ﻷن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﯾوم ﺗﺻب ﻛل 
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
.اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﺗﻧوﯾﻊ ﻣداﺧﯾل اﻟدوﻟﺔ
:ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو:ﺳﺎدﺳﺎ
ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺎت ﺑوﻟوﻧﯾﺔ 
ﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺔ إﯾطﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻋﺎدات وﻟﻐﺎت اﻹﯾرﻟﻧدﯾن واﻷﻟﻣﺎن واﺳﻛﻧدﯾﻧﯾﺎﻓﯾن 
.91اﻟذﯾن وﺻﻠوا ﻓﻲ اﻟﻘرن 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ :واﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺣدث اﺧﺗﻼﻻ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
.ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن إﺟرام، واﻧﺣرافوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻓرز ﻣﺷﻛﻼت، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻛرو ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻋطت دﻓﻌﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
.اﻟﺣﺿري
ﺣول treboR KraPو روﺑﯾر ﺑﺎرك L . htriwﻟوﯾس وورث(5291)ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺎت 
:9002ﺻﺣراوي، ).اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛﯾف أو ﻋدم ﺗﻛﯾﯾف اﻷﻓراد ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬم وﻣﺣﯾطﻬم
(.76
ﺑﺗﻣوﯾل ﻣن رﺟل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺛري 2981-0981ﺗﺄﺳﺳت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
.ﺻﺎﺣب ﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎتrellefekcoR .D nhoJ
ﻌﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ دون أن ﯾﻔرض أﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗدﺑﯾرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺷ
، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت 0391و  0191واﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻬﺎ ﻣرﻛزا ﻟﻠﺑﺣث ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
fo ytisrevinU)اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أﺳﺎﺗذة ﻫذﻩ اﻟﺷﻌﺑﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﻣن طرف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو 
، 5981اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ «اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ »وﻛذا ﻋﺑر ﻣﺟﻠﺔ (ogacihc
ﻣﻬدان، .)ﻣن طرف دورﻛﺎﯾم«اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ»أي ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻗﺑل ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠﺔ 
(.40:3102
:اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو-1
ﻋرﻓت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت 
اﻟظﺎﻫرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺣﺿﯾت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
م وﻗد ﺗﺄﺛرت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺑﻌض رواد 02اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن 
.اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ وﻛذا ﺑﻌض اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
:إﻣﯾل دورﻛﺎﯾم-
ﺗطرق دورﻛﺎﯾم ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻓﺳر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات ﺗﺿﺎﻣن آﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات ﺗﺿﺎﻣن ﻋﺿوي ﺣﯾث 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﻓﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻘرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻛﺛﺎﻓﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ وﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﻣﻌﻘدا ﻟﻠﻌﻣل،
ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻋﻧد دورﻛﺎﯾم، ﻫو ﺳﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻵﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ 
ود ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿوي اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔون اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻛس اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳ
.ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
أﺛرت ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري و رواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻋﻠﻰ ﺣد 
ﺳواء، ﻏﯾر أن ﻧظرﯾﺔ دورﻛﺎﯾم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻورة ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺣداﺛﺔ، 
ﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم، ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻊ ﻧظرة ﺗﺷﺎﺋﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿوي اﻟذي ﯾؤدي إ
.ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣراض واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر-
ﺗﻌود اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر اﻟذي اﻫﺗم ﺑﺎﻟظﺎﻫرة 
ور ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣﯾث ﺑﻧﻰ ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظ«اﻟﻣدﯾﻧﺔ»اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣدن ﻣﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﻣﺔ 
ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺗرﺷﯾد و ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧدﻩ ﻫو اﻧﺗﺷﺎر 
ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿﯾق، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻌرﻓون ﺑﻌﺿﻬم اﻟﻌض 
ﺧﺻﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌرﻓﺔ ﺷ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻟﯾس ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻘط
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺣدد أﺑﻌﺎد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌدﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن، اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ 
ي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدار /ﺳﻛﺎﻧﻲ وﺳوق ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻣﺔ، ﺛم اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺟﯾد إﻻ إذا ﺗوﻓر ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري 
واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛز إدارﯾﺎ وﺗﺟﻣﻌﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف 
.واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣرﻛزي
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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:ﺟورج ﺳﻣﯾل-
ﺗﺄﺛر رواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﺟورج ﺳﻣﯾل، اﻟذي اﻫﺗم 
، «اﻟﻣﺗروﺑول واﻟﺣﯾﺎة اﻟذﻫﻧﯾﺔ»، ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺣول 02ﺑﺎﻟظﺎﻫرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 
ﺣﺎول ﺳﻣﯾل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻛﺑرﻟﯾن، إذ اﻋﺗﺑر 
ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرى ﻷوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣدن ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة 
واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘد أدى اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺣﺿري إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل 
ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري اﻟﻣﻌﻘد 
.واﻟﻣرﻛب
ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻻﺳﺗﻼب واﻟﻌزﻟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر ﻛﻣﺎ أن ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدن ﺳﺎﻫم
اﻟﻣﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرداﻧﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺑﺎﻵﺧرﯾن وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت 
.ﺑﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو
:اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-
ﺗﺄﺛرت ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻛذﻟك ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، 
رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﺧﯾص اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻲ وﻓرت ﻟ
واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
.ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌوﯾض ﺳﻛﺎن ﺣﻲ ﺣﺿري ﺑﺂﺧرﯾﯾن:اﻻﺟﺗﯾﺎح واﻟﺗﻌﺎﻗبﻣﻔﻬوم -
  .داﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗواﺟد ﺳﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔون ﺑﺣﻲ واﺣ:اﻟﺗﻌﺎﯾشأو ﻣﻔﻬوم -
وﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣط اﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﻌﯾش ﻓﻲ -
.اﻟﻬواﻣش
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﻣل ، و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺻراع، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ
وﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس وروﺑﯾرﺑﺎك وﺑﯾرﺟس وﻣﺎﻛﯾﻧزي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺗﺑﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ 
(.7-4:3102ﻣﻬدان، .)اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ
:ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو-2
ﺗﻣﯾزت أﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ، ﺣﯾث رﻛز روادﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺣﺎث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت، وﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ 
.ﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠوا
أول "اﻟﻔﻼح اﻟﺑوﻟوﻧﻲ"ﺣول "ﺗوﻣﺎس وزﻧﺎﻧﺳﻛﻲ"وﻗد اﻋﺗﺑرت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺟزﻫﺎ 
دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ، اﻷﻣر اﻟذي ﺷﻛل ﻗطﯾﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺑﺣث 
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أي اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺑﺣث ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻛﺗﺑﻲ إﻟﻰ ﺑﺣث ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﯾداﻧﻲ ﺗﻌﺗﻣد 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺟراﺋد واﻟﺷﻬﺎدات
اﻟذي ﺷﻛل ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺣول "ﻟروﺑﯾرﺑﺎرك"ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.رﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﺷﺎرة اﻟطﻠﺑﺔ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ دراﺳﺔ ظواﻫ نﻫر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ووﺿﻌﻬﺎ 
ﻛﺎن ﻫدﻓﻬم ﻣن ذﻟك ﻫو إﻧﺗﺎج ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﯾدة ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺑﻧﺎء 
.ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﺻﻼح
إذ رﻛزوا اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ وﺻف وﺗﺣﻠﯾل وﻓﻬم اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎﻏو، وﺑﻬذا درﺳوا ﻋدة راﻓﻘت اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣدن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾ
ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺄﺳر اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ووﺻﻔوا ﻣوﻧوﻏراﻓﯾﺔ أﺣﯾﺎﺋﻬم، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣوا ﺗﺣﻠﯾﻼت 
.ﺣول اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻬذا اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري
ﺟﻌﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ رواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﯾﺗﺟﺎوزون اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷﺧﻼﻗﻲ 
ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب رواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﺑﻬﺎ اﻷﻓراد 
.اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺣﺳب رأﯾﻬم ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾم واﻟﻘواﻋد 
ﻋن اﻷﻓراد وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻣواﻗف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل واﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
.اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم
ﻓﺎﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟﻔردﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻌل ﻋﻧد ﻛل ﻓرد ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
.ﻣن اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﺑﯾﻬﺎ ﺳوى اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎوﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم 
م، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ 02ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن 
اﻟدراﺳﺔ وﺣﺳب ﻫدف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﻬم ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻛل ﻓرد وﻛذا 
(.8-7:3102ﻣﻬدان،).ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ
:ﺟﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏوﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟو -3
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، أﺳس رواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﺿرﯾﺔ، 
ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺗﻬم، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻬﺟرة اﻟﻘوﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
.ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
أﺻﺑﺣت ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺗﺿم 0381ﻓﻣن ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻻ ﺗﺿم ﺳوى ﻋﺷرة ﻣﻧﺎزل ﺳﻧﺔ 
ﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗﻣدن اﻟﺳرﯾﻊ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن 0981ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻷورﺑﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن ﻣن 
.إﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﺑوﻟوﻧﯾﺎ و اﻟﺗﺷﯾكاﻟدول ﻷورﺑﯾﺔ ﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، إﯾرﻻﻧدا،
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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:ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺔاﻷﺻول اﻟﻘروﯾوﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس ودراﺳﺔ -1-3
ﻣن أﻫم (samoht .I mailliW3681-7491)ﯾﻌﺗﺑر وﻟﯾﺎم إﺳﺣﺎق ﺗوﻣﺎس 
ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﺣﯾث اﻫﺗم ﺑدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﺟرة واﻻﻧدﻣﺎج، ذﻟك 
ﺑﺗﺗﺑﻊ ﻣﺟوﻋﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺑوﻟوﻧﯾﯾن، دراﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواطﻧﻬم اﻷﺻﻠﻲ وﻣﺳﺎر ﻫﺟرﺗﻬم، 
إﻟﻰ أن وﺻﻠوا إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﺎ، وﻗد اﺳﺗﻌﺎن ﺗوﻣﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑزﻣﯾﻠﻪ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺑوﻟوﻧﻲ 
اﻟﻔﻼح " ، إذ أﻧﺟز دراﺳﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺣول )ikecinanuz nairolF (ﯾﺳﻛﻲ اﻷﺻل زﻧﺎﻧ
-8191)رﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات، أي ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ ﺷواﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرق ﻧ"اﻟﺑوﻟوﻧﻲ ﺑﺄوروﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ
ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﺟزاء وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻋﯾد طﺑﻌﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻋدة ﻣرات ﻟﻛن ﻓﻲ ﺟزأﯾن (0291
.7291)ikceimaZ te samohT (ﻓﻘط 
:اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺟزاء ﺣﯾث ﺗﻧﺎول ﻓﻲﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻷﺳرة اﻟﺑوﻟوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻋﺎداﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ :اﻟﺟزء اﻷول-
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﻓرادﻫﺎ
ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ أوﺟﻪ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻓردﯾﺔ ﺣﯾث :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ-
م اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة، ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗراﺟﻊ ﻧظﺎ
.واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗزاﯾد اﻟﻬﺟرة ﻧﺣو اﻟﻣدن
ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟزواج ﺑﯾن :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث-
ﺑوﻟوﻧﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟزواج ﻓﻲ ﺑوﻟوﻧﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣوﻻت ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام، أﻣﺎ ﻓﻲ 
.ﻰ اﻟﺣبأﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠ
ﻓﻼدﯾك "رﻛز اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳرد ﺳﯾرة ﺣﯾﺎة ﻣﻬﺎﺟر ﺑوﻟوﻧﻲ :اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ-
ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ رﻓض اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ "ﻓﯾزﻧﯾوﻓﺳﻛﻲ
أي ﺑﺻﻔﺎﺗﻬم اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﯾﺔ،رﻗاﻟﻌاﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺑﺈﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺄﻧﻬﺎﺣﯾث ﯾرون 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﻛﺎﻏو ﺳﺗﻌﺗرﺿﻬم ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬم ﯾﻓﺎﻟﺑوﻟوﻧﯾون اﻟذﯾن اﺳﺗﻘروا ﺑﺷ
ﻣن أﺻول ﻗروﯾﺔ ﺗﻌرﺿوا ﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑل ﺣﺗﻰ ﻣﻊ 
دﺧﻠوا ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ذات ﻧﻣط ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻣط ﻋﯾﺷﻬم اﻟﻘروي، ﺑﺣﯾث
رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري وﻧﻘدي، وﻛذا ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺻدام اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
ﺷرﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧظم وﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﺑﺟﻌﻠت ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺑوﻟوﻧﯾﯾن ﯾﺷﻛﻠون ﺗﺟﻣﻌﺎ 
.وﺟراﺋماﻧﺣراﻓﺎت
ﻧﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ أﻓراد اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻟدى اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺑوﻟو اﻻﻧﺣرافﻓﺄﺷﻛﺎل 
اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻏﯾروا رواﺑطﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻧﺣراﻓﺎتﻲ، ﺑل ﻗاﻟﻌر  ﻧﺗﻣﺎﺋﻬمﺎﺑﻻ ﺗرﺗﺑط 
واﻟذي ﻻ ﻫو  "اﻷﻣرﯾﻛﻲ-اﻟﺑوﻟوﻧﻲ"، ﺳﻣوﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔرورا ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺄﺧرى ﺟدﯾدة، ﻣ ُ
.ﺑوﻟوﻧﻲ وﻻ ﻫو أﻣرﯾﻛﻲ
اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻧطﺑق ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻟﻠﺟﻧوح واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻔردﯾﺔ، وﻛذا ﻣﺟﺎﻻ ﻣﺗﻌدد 
.اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﺎﺿﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط ﻣﻊ اﻟﻣاﻗﺗرﺣﺎوﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ذﻟك 
ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻔﻼت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾس ﺑﻠﻐﺗﯾن، وذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
رﻫﺎ ﺗوﻣﺎس ﻣطﻠوﺑﺔ وﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻌﺑر ﻫذا اﻋﺗﺑاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎﺑﻪاﻟﻣرور إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ، ﺳﺗﺗﺷﻛل ذاﻛر ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣوﻟودﯾن ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎ واﻟﯾن ﻫﺎﺟروا إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث 
.ﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن إﻟﯾﻬﺎﻛﺎن ﯾﺣث اﻷﻣرﯾﻛ
وﻫذا اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ 
ﯾﺣﻣل اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻧﻔس اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻬدف ﻣﺛﻠﻬم ﻣﺛل اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻷﺻﻠﯾﯾن وﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ 
ﺎﻋﯾﺔ وﻗواﻧﯾن ﺗﺿﺑط ﻫذﻩ واﺟﺗﻣاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣواطﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻼﻗﺎت 
.اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾﻧﻬم
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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:روﺑﯾر ﺑﺎرك واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﻗﻠﯾﺎت داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ-2-3
ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎ وﺗوﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﻧﺔ 4681ﺳﻧﺔ (krap arzE .treboR)وﻟد روﺑﯾر إﯾزرا ﺑﺎرك 
، ﺑﻌد ذﻟك ﻫﺎﺟر إﻟﻰ 9981، درس أوﻻ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎدر ﺳﻧﺔ 4491
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻟﯾدرس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﻟﯾن، ﺣﯾث ﻛﺎن طﺎﻟﺑﺎ ﻋﻧد ﺟورج ﺳﻣﯾل، ﺑﻌد ﻫﺟرﺗﻪ 
ﻲ ﺳن وﻫو ﻓ 3191إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﺎ دﺧل إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺳﻧﺔ 
ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﺗﺑﺎﻛﺎن اﻟﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ، ﺣﯾث ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﻌوي، إذ 
.ﻹﺣدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣداﻓﻌﺔ ﻋن ﺣﻘوق اﻟﺳود اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن
:ﯾرى أن ﺗﻌﻠم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺗﯾن
ث طﻠﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺧزاﻧﺎت ﻟﻠﻌﻣل ﯾﺣاﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻛﺗﺷﺎف-
.طﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌ
ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ﺧﺗﻼفواﻻﻋن ﻣﻧﺎطﻘﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ وأﺳرﻫم ﻟﯾﻛﺗﺷﻔوا اﻟﺗﻧوع ﺑﺗﻌﺎداﻻ -
اﻟﻌﯾش واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬم دراﺳﺗﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻹﺛﻧوﻏراﻓﯾﺔ 
اﻟﻘرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺣﻲ اﻟﺣﺿري ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﻓﯾﻪ ﻫﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻧﻐﻣﺎﺳﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺛﻧوﻟوﺟﻲ، وأن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ 
.أﻛﺛر ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﺛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، وﺑﻬذا ﺟﻌل ﺑﺎرك اﻟﺑﺣث 
ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺑﺣث ﺣول اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺑداﯾﺗﻪ 6191ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ أطﻠق ﺳﻧﺔ 
ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻷﺧرى إذ ﻧﺷر رﻓﻘﺔ زﻣﯾﻠﻪﺑﺷﻛﺎﻏو ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻣم ﻫذﻩ اﻟدراﺳ
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺧﺑرا ﻟدراﺳﺔ 5291ﺳﻧﺔ "اﻟﻣدﯾﻧﺔ "رﺟس ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾإرﻧﺳت ﺑ
اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ظﺎﻫرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻧدﻣﺎجاﻻﻲ ﻟﺣﻠﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺳﻌأﻧﻬﺎأن ﺗﺗوﻗف، ﻛﻣﺎ 
.اﻟﺣﺿري
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ﻋﻧدﻩ ﻫو اﺳﺗﻣرار ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻧد وﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس ﻓﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻧدﻣﺎجاﻻﻓﻣﻔﻬوم 
ﻓﻲ اﻟﻣدن وظواﻫر اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري، ﻧدﻣﺎجاﻻاﻟﺗﻲ أﺛﺎرت اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎرك وﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ، ﻣﺷﺎﻛل 
وﻣﺳﺎرات اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وﻣﻧﺎطق ﺳﻛن اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻔﻘراء، وﻛذا ظواﻫر اﻟﺟﻧوح 
واﻟدﻋﺎرة واﻟﺻراﻋﺎت اﻷﺛﻧﯾﺔ واﻻﻧﺣراف ﻟدى اﻷطﻔﺎل واﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﺷردﯾن، وأﺧﯾرا أﺷﻛﺎل 
.ﻟﯾﻬوداﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻷﺳر اﻟﺳود اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن وأﺣﯾﺎء ا
:ﯾرى أن ﻫذا اﻻﻧدﻣﺎج ﯾﻣر ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ
ﻫﻲ اﻟﺟوار وﻫو ﻋﻼﻗﺎت أوﻟﯾﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ، :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻐﯾﺎب اﻟوﺳﺎطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾرﺗﺑطون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻌﻼﻗﺎت 
.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻘط
ﺑﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﺗﺗﻣﯾز:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﻧﺗﺷﺎراوﺗﻘﻠص ﻓرص اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﻛذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﺳطﺣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، إﻟﻰ ﺣد أن اﻟﺗﻧﺎزع ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛل 
.ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﺗوﻣﺎس، ﺣﯾث ﺗﺗﺟﻪ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﺧﺗﻼط واﻟﺗﻣﺎزج، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻌﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ 
.ﻬم وﻟﻐﺎﺗﻬم دورا ﺣﺎﺳﻣﺎﻔوﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وﺻﺣ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﺣﯾث ﺗﺗﺷﻛل دﯾﺎﻧﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗوﺣد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت :ﺑﻌﺔااﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟر -
.واﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬم وﯾﺗﻌﺎﯾﺷون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾوازﯾﻪ ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎﻟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧدﻣﺎجاﻻأن ﻫذا  "روﺑﯾر ﺑﺎرك"اﻋﺗﺑر 
ووﺳﺎﺋل  ﺔوﻣن ﻏﯾر ﻗﺻد، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
اﻟﻣﺳﺎﻛن، ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ، إذ ﺗﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﯾم و اﻟﺣداﺋق و اﻟﺗﻧﻘل 
".اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﺑـ "دورﻛﺎﯾم"أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ 
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:ﺑﯾرﺟس وﻣﺎﻛﯾﻧزي ﻣﯾﻼد اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ-3-3
ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس و روﺑﯾر ﺑﺎرك ﻋرﻓت ﻣدرﺳﺔ 
)J. eugoB(اﻟذي أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣﻊ زﻣﯾﻠﻪ ﺑوغ "ssegruB tsenrE"آﺧرﯾن أﻣﺛﺎل ﺑﯾرﺟس 
اﻟذي أﻟف ﻋدة ﻛﺗب ﺣول "ﻣﺎﻛﯾﻧزي"وﻛذا  «ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ»ﺣول 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار، ﺣﯾث ﺷﺑﻬوا ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﻣن 
ﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎف اﻟﺣﯾواﻧﺎت أو اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺑ
.دﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﺿرﯾﺔ
ﻣن  ىﺎرع ﻫﻲ اﻷﺧر ﺻﯾﺷﺑﻪ ﻧﻣو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗ"ﻓﻣﺎﻛﯾﻧزي"
ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻫﻲ ﻧﻔس و ﻧﻣو ﺗاﻟﺿوء ﻟﻛﻲ و أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻐذﯾﺔ 
ﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻣﺳﺎر طﺑﯾﻌﻲ ﻧﻣو اﻟﻣﺟﻣو 
ا ﻣﺎ ﯾﺣدد ﺣﺟم اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗواﺻل، وﻫﺧﺗﯾﺎرﻛﺎﻻ
.ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺗواﺻلأﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري،ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻣن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔﯾد ز داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗاﻟﺗﺿﺎﻣﻧﺎتﻣن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء 
ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣل اﻻﺧﺗﻼل، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣول اﻟﺗﻣﯾﯾزاﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر
إﻟﻰ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت أو ﻋﻧف، ﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأﺧﯾرا 
ﺛر دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑرﺟوازﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أو ﺣﻲ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟطﺑﻘﺎت اﻷﻛﺎﻓ
.ﺳﻛﻧﻲ راﻗﻲ ﺗﺗﻌﺎﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب
ﺔ، ﺣﺳب ﻣﺎﻛﯾﻧزي ﯾﻣر ﻋﺑر ﺗﺷﻛل أﺣﯾﺎءﻫﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﯾﻧﻓﻣﺳﺎر ﻧﻣو اﻟﻣد
ﻋﺑر آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، "ﺗﺟﻣﻌﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ" أو " ﻓﺿﺎءات"
ﻓﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻣت ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛز ﺣﯾث 
ﺗﻣﺛل ﻛل داﺋرة واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺿﺎءا طﺑﯾﻌﯾﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ ﺗﺗرﻛز اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
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ﻬﺎ ﺑﻛﺛرة، ﺛم ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻧﻛﺎﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺷرﻛﺎت وﻫﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺑﺣوث ﻋ
ﺗﻠﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ واﻟﻔﻧﺎدق ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز، اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻣﺣﯾط ﺔاﻟدواﺋر اﻟﺛﺎﻧﯾ
أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎء اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺟدد، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔﺧم ﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻬواﻣش 
.وﺿﺟﯾﺞ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊﺣﺗﻘﺎﻧﺎتاﻻﻟﺗﺷﻛل داﺋرة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن 
وﻋﺔ ﻣن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻣﺟﻣ
اﻻﺧﺗﯾﺎر، ﻓﻔﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو و اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺣددة ﺗﻣﻠك ﻗواﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟذب 
ﻛﺎﻧت اﻷﺣﯾﺎء ﺗﺻﻧف إﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗوطﻧﺎت ﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺣﻲ 
.اﻟﯾﻬود ﻣﺛﻼ حاﻷدﯾﺎن ﻛﻣﻼب ﺳاﻹﯾطﺎﻟﻲ أو اﻟﺣﻲ اﻟﺑوﻟوﻧﻲ أو أﺣﯾﺎء ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣ
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺟوار اﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم وﺳط ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺳﻛﺎن 
اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘرب اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ اﻟﺗﺂﻟف، ﺣﯾث ﯾﻘﺳم ﺳﻛﺎن اﻟﺣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ أوﻟﯾﺔ 
ر ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ، وﻓق ﺻﻧﺎﻋواﺣدة وﻣﺷﺎﻋر وﺟداﻧﯾﺔ وأﻓﻛﺎر ﻣﺷﺗرﻛﺔ، وﻫﻲ  ةذاﻛر 
ﻷن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺟﺎل اﻟﺣﻲ ﯾﺷﻛﻼن ﺟزءا ﻣن اﻷﻧﺎ  كﻟذ، و "دورﻛﺎﯾم"ﻣﻧظور 
اﻟﻣﻣﺗد ﻋﺑر ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺻدق واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺳﻛﺎن اﻟﺣﻲ واﻟﻐﯾرة ﻋﻠﯾﻬم ﻋﺑر آﻟﯾﺎت 
.اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﻣﺎ ﺑﯾرﺟس ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾرى ذﻟك ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻻ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة 
ز اﻟﻌﻧﺻري، اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، ﺑل إﻟﻰ أﺳﺑﺎب إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻹﺑﻌﺎد واﻟﺗﻣﯾ
ﯾﻔﺳرﻫﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﯾﺎء دون أﺧرى وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﺷﺑث ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ 
ﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت ﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻟﻺ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس روﺑﯾر ﺑﺎرك ﺗﺷﻛﻠت ﺑﺳﺑب اﻟﻘطﺎﺋﻊ واﺣﺗﻼل 
ﻏﺗراب، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن اﻷﻣراض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﯾرت ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة، ﺣﯾث اﻋﺗﻣدوا ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻬم ﻋﻠﻰ
.ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن إﻟﺗﻘﺎءات ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻓﻲ 
.ﻣﺟﺎل ﻣﻣﯾز ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ﻋدة ﻣظﺎﻫر ﻟﻼﻧﺣراف واﻟﺟرﯾﻣﺔ
إذ  "9291اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺷﯾﻛﺎﻏو ﺳﻧﺔ "ﺗﻘرﯾرا ﺑﻌﻧوان "ﺟون ﻻﻧدﯾﺳو"ﺣﯾث ﻧﺷر 
وﻧﻔس اﻟﺷﻲء »:ﺑرﻫن ﻋل وﺟود ﺗراﺑط ﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﻗﺎل
ﻓﺈن اﻟﻣﺟرم اﺑن ﺑﯾﺋﺗﻪ، اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ ﺟو ﻣن اﻻﺣﺗرام واﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ،
.«ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﺑﯾﻧﻣﺎ رﺑﻰ اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ﺣﻲ ﯾﻧﺣرف ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﺳﺗﻣرار
:ﻟوﯾس وورث، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ-4-3
ﯾوﻟوﺟﻲ أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﻫم وﺟوﻩ ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو، وﻫو ﻣن أﺻل ﺳﻟوﯾس وورث ﺳو 
، ﺣﯾث إﺳﺗﻛﻣل دراﺳﺗﻪ ﻫﻧﺎك، 6391أﻟﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺎﺟر إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻫﺗم ﻛذﻟك ﺑﺎﻟظواﻫر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﻗﻠﯾﺎت ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﺣﯾث ﻛﺗب 
اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ «اﻟظﺎﻫرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛﻧﻣط ﻟﻠﻌﯾش»ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان  أﻫم
، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﻼص ﻟﻣواﻗف ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺣول اﻟظواﻫر 8391ﻟﻠﺳﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺣﺎول ﻟوﯾس وورث ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻣدن، ﺣﯾث ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن،
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.اﻟﻣﻛﺛف
ﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺈوﯾﻠﺧص ﻟوﯾس وورث ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑ
:اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﺑﻌدة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﺔاﻟﺣﺿرﯾ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻏﯾر ﻣﺷﺧﺻﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ وﺳطﺣﯾﺔ ﻛون اﻟﻌﻼﻗﺎت  - 
وﻟﺣظﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، ﻋﻛس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرى، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺟرة ﻧﺣو اﻟﻣدن، ﻓﺎﻟﺣﺿرﯾﯾن ﯾﻧﺳﺟون 
ﻻ ﺗرﺑط ﺳوى ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أي ﻋﻼﻗﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ وﻋﺎﺑرة وذات ﺻﯾﻐﺔ و 
اﻷﺷﺧﺎص، ﺣﯾث ﯾﺟد اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ وﺳط ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد ﻣن اﻷدوار واﻟﺗﺑﻌﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة، ﻛﻣﺎ 
زاﯾد اﻟﻣوﻗف اﻟﻔردﯾﺔ ﺗر ﯾﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔردات اﻷﻣر اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﯾﯾﺣس ﺑﺈﻧﻔﺗﺎح ﻛﺑ
ﯾﺔ ﻛﻟﺣر اذ أن إ، ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑ
ة وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﺗﺷردﯾن واﻟﻐرﺑﺎء ﺗﺷﻛل ظواﻫر ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻟزاﺋدا
.اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ظروف ﻋﯾش اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟظواﻫر -
ﯾر ﻣﻧﺳﺟم، ﻋﻛس ﻏاﻟﺣﺿرﯾﺔ، وذﻟك ﻷن اﻟﻣدن ﺗﺷﻛﻠت ﻓوق ﻣﺟﺎل ﺟدﯾد وﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺔ واﻟﺟوار، ﻓﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﺑﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘروي اﻟﻘدﯾم اﻟﻣﺷﻛل ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﻛﺎﻟﻘر ا
ﻧﺳﺟﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻻ ﺗﻌود ﻓﻘط إﻟﻰ ﻋدم اﻹ
ﻟﺗﻘﺎء ﺗﻔرض أﺧذ اﻟﺣذر ﺗﻌدد اﻟﻣﺻﺎﺋر اﻟﻔردﯾﺔ، ﺑل إﻟﻰ ﻛون ﺗﻌدد ﻓرص اﻹﺑواﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻻ 
.ﻲ اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﺳطﺣﻲ ﻓ
إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣدة، ﺑل ﺑﻌدة ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻓﺳﯾﻔﺳﺎء 
ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑر ﻓﺗرات ﺗوﺳﻌﻬﺎ، ﻓﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ 
:3102ان، دﻣﻬ).ﻣدﯾﻧﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ داﺧل ﻧﻔس اﻟ
.(61-8
:ﯾم ﺗﺟرﺑﺔ ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻓﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔﯾﺗﻘ-4
اد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺷﻬرة ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﺎ و اﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ر ﻟﻌل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻛرﻫم ﻫﺗﻣﺎماﻻاﻟﻣﺳﺋووﻟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن ﺷﺟﻊ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ وﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن دراﺳﺎﺗﻬم، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ ﻣﻊ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح ﻋﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ و ﻧﺧراطاﻻو ﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اطرق اﻟﺑﺣث 
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل  ﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻛذا إظﻬﺎر أﻫﻣﯾ
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻋﺻرﯾﺔ، ﻓﺈن  ﺔﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾاﻟﻣﺟﻬودات رﻏم ﻫذﻩ ا
"ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘد، ﺣﯾث ﺧﺻص إﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﺳﺗل ﻓﺻﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
واﻟﺗﻲ ﻟﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎط اﻻﻧﺗﻘﺎداتﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﻫذﻩ 2791"اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
:أﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺳﯾرة )ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷﻣﺑرﯾﻘﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ-
.ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺔرواد ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾاﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎاﻟﺗﻲ (اﻟﺣﯾﺎة
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد، داﺧل -
.اﻟﻣدن
رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺟﺎل ﻣﺳﺄﻟﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣدث ﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﺳﺗل -
.ﻋﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﺄﺳطورة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﺧﺗﻔت ﻣدرﺳﺔ 
اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻧﺗﻘﻠتاﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑل، ﺣﯾث 
ﻘﯾﺔ أﻛﺛر ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻹﺳﺗﻣﺎرة واﺳﺗطﻼع ﯾر ﺑاﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺎت أﻣ ﻰاﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ إﻟ
اﻟرأي وذﻟك ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻧظم ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾن 
اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻛﻣرﺟﻊ ﻟﻠﻌدﯾد ﺋﺞﺗﺎﻧاﻟﻣﺗﻐﯾرات رﻏم ذﻟك ﻓﺈن اﻟ
(.81-71:3102ﻣﻬدان، .)وﺟﯾﯾنﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺳوﺳﯾوﻟ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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:اﻟﻔﻼح اﻟﺑوﻟوﻧﻲ:ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻟﯾﺔﻼﻘﺳﺗاﻟم ﺗﻛن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗد اﻛﺗﺳﺑت ﺑﻌد 02ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 
.ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺗﻣﯾز ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ذاك ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺣواﺿر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، ﻓﻘد ﻧﻣت ﻛﺎﻟﻔطور ﻋﻠﻰ ﻧﻛﺎﻏو آﯾوﻛﺎﻧت ﺷ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻣﻠﯾون ﻋﺎم 0781أﻟف ﻋﺎم  003ﻣدى ﻧﺻف ﻗرن وزاد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن 
.0391ﻣﻠﯾون ﻋﺎم 4.3ﻲ ﯾﺻل ﺗﻌدادﻫﺎ إﻟﻰ ﻛ 0191ﻣﻠﯾون ﻋﺎم 2ﺛم إﻟﻰ 0981
ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻧﺎطﺣﺎت اﻟﺳﺣﺎب، ﺻﻧﺎﻋﺎت، ﻣﺧﺎزن ﻛﺑﯾرة، ﻣﻧﺎطق ﻓ
....ﻣﺗﺎﺣف، ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ
ب ﻟﻣوﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن ﻋﻣل، ﻓﻬﻲ ﻣﻛﺎن ذﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟ
ﯾﺔ اﻟﻣدن ﺑﻘﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺗﺳول واﻟﻛﺣول واﻟﺑﻐﺎء، وﻛاﺣﯾث ﺗﻧﺗﺷر .ﺗﺗرﻛز ﻓﻪ ﺟﯾوب اﻟﻔﻘر
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، ﺗﻌﺗﺑر ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌددة، اﻹﺛﻧﯾﺎت وﺑﻧﯾت ﻣن ﺧﻼل أﺣﯾﺎء ﻟﻬذﻩ 
.اﻹﺛﻧﯾﺎت
ﻹﯾطﺎﻟﯾون اﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وﺻل اﻹرﻟﻧدﯾون اﻷﻟﻣﺎن، واﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾون، وﺑﻌدﻫﺎ وﺻل 
ﻷﺣدث اﻧﯾون ﻓﯾﺷﻛﻠون إﺣدى اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت و روﺑﺎ وﺳود اﻟﺟﻧوب، أﻣﺎم اﻟﺑوﻟو واﻟﯾوﻧﺎن وﯾﻬود أ
.ﻻ واﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔوﺻو 
ﻣدرﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو (7491-3681)ﻛﺎن وﻟﯾﺎم ﺗوﻣﺎس 
ق ﺋﻧت ﺑداﯾﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺎﻗد ﻛو ﺷﯾﻛﺎﻏو  ﻟﻰإﻣﻬﺎﺟرة اﻟاﻟﺟﺎﻟﯾﺎت ﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﺑﻧﻣط ﺗﻬﻣ
ة أﺣد ﻓذﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎطر ﺿﻣن ﻛﯾس ﻣرﻣﻲ ﻣن ﻧﺎاﻟﺗﻘطﻬﺎإﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ طوﯾﻠﺔ  ﺔﺷﺧﺻﯾﻟا
ﺷﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ واﻟدﻫﺎ ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺗﺑﺗﻬﺎ،اﻟﻣﻧﺎزل
.ﯾﺧص ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺿﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺑﺣﺛﻪ ﺣول ﻣﺻﯾر ﺑوﻣن ﻫﻧﺎ وﺑﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدات ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷرع 
اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺑوﻟوﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺷﯾﻛﺎﻏو، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺛدﺣوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﻛل دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺎ،ﯾﻘﯾﻘﺣﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎااﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﺧﺗﺑرا 
وﻟﯾﺎم "واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن ،ﻋﻠﻰ اﻟواﺻﻠﯾن اﻟﺟدد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
أﺣد ﺑﺎﺣﺛﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﯾرى ﺗوﻣﺎس أن ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ أن "روﺑﯾرت ﺑﺎرك"و "ﺗوﻣﺎس
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ ﻛﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻧظرﯾﺔ ﻟن ﺗﻛون ﺟﯾدة إﻻ إذا ﻣنﺗﺗﺧﻠص
رﯾﻘﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﯾﺿﺎ أن ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎﻟم ﺑﻟم ﺗﻘﺗرن ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷﻣ
.ﻣﺎع ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾطرح ﺗﺳﺎؤﻻ ﻫﻧﺎﺗاﻻﺟ
دﯾﺛﺔ؟ م اﻟذي ﯾﻐﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﻟﻣﺎ ﻫو اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻔﻬم ﻫذا اﻟﻌﺎ-
وﻛﯾف ﻧﺿﺑط ﺣﯾﺎة ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ؟ -
ﺑﺎﻗﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻫﻲ ﻧﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻣﺎس، ﻓﻬذﻩ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﺎفإن ﻣﺻﺎدﻓﺔ 
ﻛﺗﺑﺗﻬﺎ ﻓﺗﺎة ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺟرة إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ، ﺗﺣﻛﻲ ﻋن ظروف ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ واﻟﺣوادث اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
.إﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظر ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎدة ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺷﻲء...وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وآﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﻓﻠورﯾﺎن "ﺷﺧص ﺑوﻟوﻧﻲ ﻫو  ةﻣﺳﺎﻋد"ﺗوﻣﺎس"ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟز ﺑﺣﺛﻪ ﺑﻧﺟﺎح، طﻠب 
.وﻫو ﻓﯾﻠﺳوف ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ(9591/1881" )ﺗزﯾﻧﯾﻛﻲ
.ﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﻓﺎرﺻوﻧﯾﺎﺣﻣﺎوﻛﺎن ﯾدﯾر ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن أﺟل 
ﺑﻐﯾﺔ ﺟﻣﻊ )iksogacihc kinneizD (اﻹﺛﻧﺎن ﻧﺷر إﻋﻼن ﻓﻲ ﺟرﯾدة ﺑوﻟوﻧﯾﺔ  ﻗرر
ﺎﻣﺔ ﻣن اﻟرﺳﺎﺋل واﻟوﺛﺎﺋق، ﺷﻛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻫرﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﻛﻣﯾﺔ 
، "اﻟﻔﻼح اﻟﺑوﻟوﻧﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ"ﻣﺟﻠدات ﻫو 5ﻣﺎدة ﻛﺗﺎب ﺿﺧم ﻣؤﻟف ﻣن 
.8191اﻟذي ظﻬر ﻣﺟﻠدﻩ اﻷول ﻋﺎم 
ﻟﻰ ﻣﺧطط ﻣﺟﻣل اﻟﻛﺗﺎب ﻫو وﺻف ﻣﺳﺎر زﻣرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺧﺻﺻت اﻟﻣﺟﻠدات اﻷو 
.ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑوﻟوﻧﯾﺎ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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اﻟذي ( اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﺟﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل)ﺧﻠل اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻧد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺻف
ﻗﺎد اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﺗرك ﺑﻠدﻫم ﺛم ﯾﺄﺗﻲ طور اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ، اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل 
اب ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، ﻓﺳﺎد اﻷﺧﻼق، اﺿطراب اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺛم اﻟﺟﻧوح اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﺿطر 
ﻛﺎﯾﺎن، ).0291ﺑﺧﺻوص ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻫذا ﻫو ﻣوﺿوع اﻟﻣﺟﻠد اﻷﺧﯾر اﻟذي ظﻬر ﻋﺎم 
(.49-39:0102:ﻓراﻧﺳوا دورﻧﯾﻪ
إن دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوع ﺗﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﺗﺳﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎﺋر ﻣﻔردة، ﺑﺳﺑب أن 
.اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﺟﻣﯾﻌﻬم اﻟﻘﺻﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣراﺣل رﺣﻠﺔ ﻛل واﺣد ؟ -
ذﯾن، وﺣدﻫﺎ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﺢ ﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫ
ﻓﻼدﯾك »:ﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺻﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲﺑﻔﻬم ﻛﯾف ﺗﺗﺷﺎﺑك اﻟدﯾ
وﻟوﻧﯾﯾن اﻟذﯾن أﺗوا ﻟﺑﯾﻊ رﺳﺎﺋﻠﻬم ﺑﺑﺿﻌﺔ ﺑأﺣد اﻟ"ﺑطل ﻣﺟﻠد اﻟﻔﻼح اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ"«ﻓﯾزﻧﯾوﻓﺳﻛﻲ
  . ﺎتﺗﺳﻧ
ﻛﺎن ﻓﻼدﯾك ﻋﺎطﻼ ﻋن اﻟﻌﻣل وﯾﺣﺗﺎج ﻣﺳﺎﻋدة، طرح ﻋﻠﯾﻪ ﺗزاﻧﯾﻛﻲ، اﻟذي ﺗﻧﺑﻪ إﻟﯾﻪ، 
ﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﺧﻼل ﻓأن ﯾﺻوغ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻓﻊ ﻟﻪ ﻋن ﻛل ورﻗﺔ ﯾﻛﺗﺑﻬﺎ، إﻧﻬﻣك ﻓﻼدﯾك 
  . ورﻗﺔ 003ﻋدة أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻛﺎن ﻗد ﺻﺎغ 
أطﻔﺎل أﺻﺑﺢ واﻟدﻩ ﺻﺎﺣب ﻧزل ﺑﻌد أن 01ﯾﻧﺣدر ﻓﻼدﯾك ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
ﻔﻘر ﺑﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻬﺔ ﻓﯾﺎ وﺟﻧدﯾﺎ، ﻫذا اﻟﺻﻌود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻧﻛﺎن ﻓﻼﺣ
41ﻣر ﻌﺔ ﺑرﺳاﻟﻣد"ﻓﻼدﯾك"ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾن، وﻟم ﺗﻛن ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺗرك 
ﻣﻬﻧﺔ ﻛﺎن ﺳﻛﯾرا ، ﻟﻛن دﺧوﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑدأ ﻣﺗﻌﺳرا، ﻓﺄول ﻣﻌﻠم ﻟﻠﺧﺑﺎزﺳﻧﺔ ﻛﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻬﻧﺔ اﻟ
ﻛﻲ ﯾﺟد ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ آﺧر، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺗدرب ﻟم ﯾﻧﺳﺟم "ﻓﻼدﯾك"ﺗرﻛﻪ .وﯾﻘﺳو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل
 ﺎﻗﺎتﺧﻔاﻹوﺑﯾن ...ﺑﻌد ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻣﻬن "ﻓﻼدﯾك"ﺗﻧﻘل .ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻪ اﻟﺟدﯾد ﺗرﻛﻪ ﺑدورﻩ
ل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار، أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻأن ﯾﺗو  نوﻣﺿﻰ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى، دو ، أﯾﺿﺎ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺿت أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻘﺄﺗﻲ ﻣﻧﻪ، وﻫﻛذا اﻧﻊ ﯾدﻩ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎن اﻻﻧﻘطﺎع ﯾﺻﻧاﻻﻧﻔﺻﺎل 
…ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ
ﻋدة ﻟﻘﺎءات ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺗﻘرة ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن "ﻓﻼدﯾك"ﻠت ﺗﻧﻘﻼت ﺧﻠﺗ
ﺑﺷﻛل داﺋم،  ﺔﻋﻣﻠﻪ، وﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون وﯾﺧﺷﻰ أن ﯾﺣﺑس ﻧﻔﺳﻪ ﺿﻣن ﻋﻼﻗ
.ﻓﻘطﻊ ﺻﻠﺗﻪ ﺑﻛل ﺷﻲء وﻫرب ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﺻﺎرت ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺗﺗدﻫور ﻣﻊ اﻟزﻣن، أﺻﺑﺢ ﻣﺗﺷردا ﯾﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ﯾﺄﻛل ﻣن 
.اﻟﺳرﻗﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳول
ﯾﺟد ﻫﻧﺎك وﺿﻌﺎ أﻓﺿل، ﻏﯾر أن اﻟﺣﯾﺎة ﻫﻧﺎك ﺳﺳﺎﻓر ﺑﻌدﺋذ إﻟﻰ روﺳﺎ ﻣﻌﺗﻘدا أﻧﻪ 
وﺟد ﻓﻼدﯾك ﻧﻔﺳﻪ وﺣﯾدا ﺑﺎﺋﺳﺎ ﻓﻌﺎد إﻟﻰ ﺑﻠدﻩ واﻧﺧرط ﻓﻲ و ﻛﺎﻧت أﻗﺳﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑوﻟوﻧﯾﺎ، 
.ﯾش وﻓﯾﻪ ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺗرﻓﯾﻌﺎتاﻟﺟ
رع ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻊ واﻟدﯾﻪ، ﺷﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم، ﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻪ وﺣﺳم أﻣرﻩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار، 
ع ا، وﻧﺷب ﻧز اﺳﺗﻐﻼﻩأن واﻟدﯾﻪ ﻗد "دﯾكﻼﻓ"ﺎق، ﺷﻌر ﺧﻔﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣرة أﯾﺿﺎ أﺻﯾب ﺑﺎﻹ
.ﻣﻌﻬﻣﺎ
ﺗﺳﺗﻘر ﺣﺎﻟﺗﻪ  ﺑﻌد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن  أنﻋﺎم دون  72"ﻓﻼدﯾك"ﺑﻠﻎ 
ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ، وﺻل إﻟﻰ ﺷﯾﻛﺎﻏو واﺳﺗﻘر ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت ﻋﻧد  أنﺷﻘﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ وﻗرر ﻓﺟﺄة 
ﻣﻬﺎﺟرة ﻣﺛﻠﻪ وﺗزوﺟﻬﺎ، ﻟﻛن  ﺔﺑﺷﺎﺑاﻟﺗﻘﻰﺷﻘﯾﻘﺗﻪ ووﺟد ﻋﻣﻼ ﻓﻲ ﻣﺧﺑز ﺑوﻟوﻧﻲ وﺑﻌد ﻓﺗرة 
واﻟﺑؤس، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗرأ رة ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔﻓﺗﻣن ﺟدﯾد ﻓﻘد ﻋﻣﻠﻪ وﺑدأت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن 
.ﺎ ﺗﺗوﻗف ﺣﻛﺎﯾﺗﻪﻧﺷراء رﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺑوﻟوﻧﯾﯾن وﻫﺑإﻋﻼن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟذي ﯾرﻏب 
اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ "دﯾكﻼﻓ"ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟﺣﻛﺎﯾﺔ "ﺗزاﯾﻧﻛﻲ" و"ﺗوﻣﺎس"ﻋرض 
.ﻛﻣﺎ ﯾرﯾﺎن، ﺑﻔﻬم ﻗﺻﺗﻪ ﻟﯾس ﻛﺄﯾﺔ ﻗﺻﺔ ﻟﻣﻬﺎﺟر آﺧرﻟﻬﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﯾﻌﻠﻧﺎن أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﺻرﻓﺎن ﻛﻌﺎﻟﻣﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﯾﺑﺣﺛﺎن ﻋن ﺣﺎﻻت ﻷن ﻋﺎﻟﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ن ﻓﻲ ﺣﺻر ﻣﻋﯾﺎﻧﯾﺔ، ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﻧﻣط أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻫدﻓﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد ﻣن اﻟﻔرد، ﯾﻛ
(.69-59:0102ﻛﺎﺑﺎن، )".اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﻣط "
أو ﻣﻣﺎ درﺳﻪ ﻋﻠﻣﺎء "أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة"ﻗرﯾب ﻣن ﻣﻔﻬوم "اﻟﻧﻣط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"إن ﻣﻔﻬوم 
(ﻓﯾرﻧز ﺳوﻣﺑﺎرت)ﻟﻠﺑرﺟوازي "اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ"اﻷﻟﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻور، اﻻﺟﺗﻣﺎع 
(.ﺟورج زﯾﻣل)أو ﻟﻠﻔﻘﯾر (ﻣﺎﻛس ﻗﯾﺑر)  ﻰأو ﻟﻠﺑﻧ
ﺑدءا ﻣن ﻣواﻗف وﻗﯾم ﺗوﺟﻪ "اﻟﻧﻣط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﯾﻌرف "ﻟﺗوﻣﺎس ﺗراﯾﻧﯾﻛﻲ"ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
     ق اﻟذﻫن ﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﻫﻛذا ﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، ﺿﯾ
.وﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻣﺑدعﺑاﻟ( اﻟﺑﻠﯾد)
ﻣﺣﺎﻓظ وﺳﻠوﻛﻪ راﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، وﺳواء ﻛﺎن ﺑرﺟوازﯾﺎ :اﻟﺑﻠﯾد
.أو ﻓﻼﺣﺎ ﻓﺈن ﻣوﻗﻔﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﯾﺎة ﻣوﺳوم ﺑﺎﻹﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻌرف
ﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻧﻪ وﻫو ﻻ ﯾﻔﻌل ﺳوى أن :اﻟﺑوﻫﯾﻣﻲ
.ﺣﯾطﻪ ﺗﺎرﻛﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻵﺧرﯾنﯾﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣ
.ﯾﻌرف ﻛﻣﺟدد، ﻓﻬو ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك ﻗﯾﻣﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ:اﻟﻣﺑدع
.اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن أدﺑﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرةاﺳﺗﻌﺎرﻫﺎﺔ وﻗد ﯾﺗﺑدو اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺑﺎﻟ
ﻓﻠﻬذا اﻟﺗﺑوﯾب ﻫدف ﻫو وﺻف ﻣﺳﺎر اﻷﻓراد اﻟﻣﻘﻠﻌﯾن ﻣن ﺟذورﻫم، اﻵﺗﯾن ﻣن 
اﻟزراﻋﺔ وﺻﺎروا ﯾﻐوﺻون ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد، ﺳﯾﻣﺿﻲ ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺳﯾرﻏب آﺧرون ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة وﺻﻌود اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﺳﺗﻐرق 
.آﺧرون ﻓﻲ اﻟﺑؤس واﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﯾول، وﻫﺎ ﻫو ﻓﻼدﯾك ﯾﺑدو ﻣن ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب ﺿﯾق ﻗد ﯾﺗردد اﻟﻔرد
اﻟﻔﻛر ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺑﯾن ذﻟك رﻏﺑﺗﻪ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف، وﻣن ﺟواﻧب أﺧرى ﯾﺑدو 
.ﯾوﻫﯾﻣﯾﺎ ﻻ ﯾﺗوﺻل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار
اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾول اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﻌب ﻗﺻﺗﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ  ﺎﻓرﺿﺗﺗ
م ﻣن ﯾﺣﯾﺎﻧﺎ، وﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺷرد أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى، وﻫﻛذا ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻬاﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أ
ﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﻲ وطﻧﻪ، ﻛﺎن ﯾﺟد ﻣﻠﺟﺄﻩ اﻷﺧﯾر، ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ أو أﺣد رﻓﺎﻗﻪ، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن 
ﻋرف اﻟﺑؤس ﻷﻧﻪ ﺑدل ﻛﯾﺎﻧﻪ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺟرد ﻣﻬﺎﺟر ﺑوﻟوﻧﻲ ﻓﻘﯾر، دون ارﺗﺑﺎطﺎت، وٕاذا ﻛﺎن 
ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻷﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ، ﻣوروﺛﺔ ﻣن ﻓﻼدﯾك ﯾﺗﺟﻧب دوﻣﺎ اﻟﺗﺷرد، ﻓﻘد اﺿطر إﻟﻰ 
.ﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎجﻏﺑﺗرﺑﯾﺗﻪ وﻣن ر 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻔرد : "ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌواﻣل"ﺗوﻣﺎس وﺗزاﯾﻧﯾﻛﻲ"ﯾؤﻛد 
وﻣﺣﯾطﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن اﻟﻔرد ﻧﺗﺎج ﺑﯾﺋﺗﻪ، وﻻ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﯾﺋﺔ، ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻷﺣرى أن 
".ﺗﻘول اﻷﻣرﯾن ﻣﻌﺎ
إن اﻷﻓراد، اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ، :ﯾﻘدم ﺗوﻣﺎس ﻓﻛرة أﺛﯾرة ﻟدﯾﻪوﻫﻧﺎ 
(.89:0102ﻛﺎﺑﺎن، ).ﺳﯾرﺗﻛزون ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻣﺛﻼﺗﻬم ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻣن أﻧﺟﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻣرﻛزة 
ﺧﻼﻟﻪ، آﺧذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻋﻠﻰ رﺑطﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن 





.ﻟﻣﺣﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ
.ﻟﻣﺣﺔ دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
.ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
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:اﻟدراﺳﺔ ﺔﺎﻟﺣﻟﻣﺣﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋن : أوﻻ
اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣن ﺧﻼل إن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ
وﻫذا ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑاﻻﺗﺻﺎل 
اﻟﻣﺧططﺎت اﺳﺗﺷرافو  ،وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻣﺟﺎﻟﻬﺎ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺧطﯾط
ﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ ﯾاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ و أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘ
ﯾرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧاﻟﺛروات ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ،اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻتوﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎوﻣراﻋﺎة اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
:اﻟﻣوﻗﻊ-1
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ إذ ﺗﻘﻊ أﺳﻔل ﺳﻔوح اﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي ﻓﻬﻲ  ﺎﯾطﺑﯾﻌﺗﺣﺗل وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣوﻗﻌﺎ
ﺑذﻟك ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻫﯾدروﻏراﻓﯾﺔ، ﺗﺧﺗرﻗﻪ ودﯾﺎن وﻣﺟﺎري ﻣﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺗﻘﻊ ﺷرق ﺧط 
.°53و  °43ﺷﻣﺎﻻ، وﺑﯾن ﺧطﻲ ﻋرض °6و  °5ﻏرﯾﻧﺗش ﺑﯾن ﺧطﻲ اﻟطول، 
ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور، اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔوﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
و اﻟﺛﺎﻧﻲ  – 30رﻗم  -اﻷول ﯾرﺑط اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺟﻧوﺑﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ 
(.32:9991، ﻏﺎﻧم).64ﺑﯾن اﻟﺷرق و اﻟﻐرب ﺑواﺳطﺔ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺳﻔوح ﻛﺗﻠﺔ ﺟﺑﺎل اﻷوراس اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل، ﺗﺗرﺑﻊ 
:داﺋرة وﯾﺣدﻫﺎ21ﺑﻠدﯾﺔ، 33، ﺗﺿم 2ﻛم 12 905 08ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ-
وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ -
وﻻﯾﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ -
وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ -
وﻻﯾﺔ اﻟوادي اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ -
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وﻏراﻓﯾﺔ ﻧﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣو ).وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ اﻟﺟﻧوب-
.(7:1102اﻟوﻻﯾﺔ، 
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ %70.2أي ﻧﺳﺑﺔ 2ﻛﻠم 644وﺗﺗرﺑﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
:ﻟﻠوﻻﯾﺔ، ﺣددت اﻟﺑﻠدﯾﺔ
.ﻛل ﻣن ﺑﻠدﯾﺔ ﺑراﻧﯾس و ﻟوطﺎﯾﺔ:ﻣن اﻟﺷﻣﺎل–
ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺷوﻧش:ﻣن اﻟﺷرق-
.ﺑﻠدﯾﺔ ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ، أوﻣﺎش، ﻣﻠﯾﻠﻲ:ﻣن اﻟﺟﻧوب-




ﯾﻘﻊ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎﻗﯾن اﻟﺻﺣراوي واﻷطﻠﺳﻲ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻣﻬﻣﺔ 
:ﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ، ﺗﺗرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ :اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ-1-1-2
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺟﻬﺔ (ﺛﻧﯾﺔ وﻗﯾﺑنﺑوﻏزال، اﻟﻣﻼﻗﺔ، )اﻟﺷﻣﺎل، ﻓﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن ﺟﺑل 
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﺑﺎل ﻓﻘﯾرة ﻣن ، إن (اﻟطﯾوس، ﻛﻣﺎرو، وﻛﺎف اﻟﻘوﻧﺔ)ﺟﺑلاﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن 
.اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ
ﻏرب وﺗﺗﻣﯾز ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻬول -ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺣور ﺷرق:ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻬول-2-1-2
.ﺑﺗرﺑﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﺧﺻﺑﺔ
:ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺎت-3-1-2
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ﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳطﺣﺎت ﻣﻠﺳﺎء ﻣن اﻟﻐﺿﺎر ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ال
اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﺷطوط و اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺟز طﺑﻘﺎت رﻗﯾﻘﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣر و( م33-)
.ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎلﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺣزاﻣﺎ  طﺑﯾﻌﯾﺎ
:اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ-2-2
اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم 
درﺟﺔ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺣﻛم ﯾﺗاﻟﺑﻧﺎء، و ﻫﻧدﺳﺗﻪ و اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎزﻩ إذ أﻧﻪ 
،     ﻓﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣﻧﺎخ ﺷﺑﻪ ﺟﺎف إﻟﻰ ﺟﺎف،اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﺣﯾﺎة ﻋﻣوﻣﺎ
.ذو ﺻﯾف ﺣﺎر وﺟﺎف وﺷﺗﺎء ﺑﺎدر وﺟﺎف أﯾﺿﺎ
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ارﺗﺄﯾﻧﺎوﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻧﺎﺻرﻩ 
ﺳﻧﺔ وﻛذا اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺣطﺔ ﺑﺳﻛرة ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﻠﻣﺔ 52ﺳﺎﻟﺗزر، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻟﻔﺗرة ﺗدوم 
:اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔل اﻟدراﺳﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺑﻣﺟﺎ
:اﻟﺗﺳﺎﻗط-1-2-2





اﻟﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ -راﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرةﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌم:اﻟﻣﺻدر
.7002
ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة، ﻓﺈن ﺑﺳﻛرة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ 52إذا أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌدﻻت اﻷﻣطﺎر ﺧﻼل 
.ﻣﻠم ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ أو اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻣطرة002-0ﻣﻧطﻘﺔ 
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:اﻟﺣرارة-2-2-2








اﻟﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ –ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة :اﻟﻣﺻدر
.2002
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻟﺑﺳﻛرة ﯾﻘﺎرب ﺑـ "ﺳﻠﺗزار"ﻋﻠﻰ ﺿوء دراﺳﺔ 
ﺑﺳﻛرة م، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻘﺻوى و اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣطﺔ °23.42
م °2.31م إﻟﻰ °1.21ﻓﻧﺳﺟل درﺟﺔ ﺣرارة دﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﯾن 1102ﻓﻧﺳﺟل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
م إﻟﻰ °8.34ﻓﻲ ﺷﻬري دﯾﺳﻣﺑر وﺟﺎﻧﻔﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻬري ﺟوﯾﻠﯾﺔ و أوت ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
.م درﺟﺔ ﺣرارة ﻗﺻوى°5.74
م ﻓﻲ ﺷﻬري ﺟوﯾﻠﯾﺔ °84وﯾظﻬر ﺗﺄﺷﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﺣﯾث ﺗﻔوق أﺣﯾﺎﻧﺎ 
وأوت وﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺳطوع إﺷﺎﻋﺎت ﺷﻣﺳﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.(2002واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ).ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
:اﻟرطوﺑﺔ-3-2-2
:ﻣﻌدل اﻟرطوﺑﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ(:30)اﻟﺟدول رﻗم 




.7002اﻟﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ -ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة:اﻟﻣﺻدر
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ﻣن ﻣﺟﻣوع أﺷﻬر اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻔوق ﻓﯾﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻟرطوﺑﺔ (10)ﻫﻧﺎك ﺷﻬر واﺣد  أنﻧﻼﺣظ 
%(.85)ﻟﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ رطوﺑﺔ (ل اﻟرطوﺑﺔ اﻟﯾوﻣﻲﻣﻌد% )05
:اﻟرﯾﺎح-4-2-2
اﻟﺗﻲ ﺗﻬب ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻌددة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ﻓﻧﺟد اﻟرﯾﺎح ﻗوﯾﺔ اﻟرﯾﺎح
ﺑﺎردة ﺷﺗﺎءا ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﻬول اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﻟرﯾﺎح اﻟرﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل 
.رﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎﻐﻟﺟﻧوب اﻟاﻟرﺑﯾﻊ اﻵﺗﯾﺔ ﻣن ا
اﻟرﯾﺎح اﻟﺣﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﺗﻬب "اﻟﺳﯾروﻛو"ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف ﻓﺎﻟرﯾﺢ أﻣﺎ
.ﯾوم ﻓﻲ اﻟﻌﺎم، أﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺷﻬر اﻟذي ﺗﻬب ﻓﯾﻪ أﻛﺛر13ﺑﻣﻌدل 
















-اﻟﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ-ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة:اﻟﻣﺻدر
.2002
:اﻹطﺎر اﻹداري -3
ﺑﻠدﯾﺔ 22، وﻛﺎﻧت ﺗﺿم آﻧذاك 4791أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﻠﺳﻧﺔ "وﻻﯾﺔ"ﺻﻧﻔت ﺑﺳﻛرة 
ووﻻﯾﺔ ﺋﯾن وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  ﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﺟز ا 4891داري ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻹدواﺋر، وﺑﻌد اﻟﺗﻘﺳﯾم ا 6و 
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دواﺋر 4ﺑﻠدﯾﺔ وأرﺑﻌﺔ 33ﻲ اﻟوادي واﻟﻣﻐﯾر، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺿم ﺗاﻟوادي اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﺑﺿم داﺋر 
.ﺟﻼل، ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ، طوﻟﻘﺔ، ﻟوطﺎﯾﺔ أوﻻد :ﻫﻲ
:وﻗد أﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ إﺛر ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم وﻫﻲ
.ﺑﻠدﯾﺔ ﺧﻧﻘﺔ ﺳﯾدي ﻧﺎﺟﻲ ﻣن وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ-
.ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻘﻧطرة وﻋﯾن زﻋطوط ﻣن وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ-
.ﻣن وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ(أوﻻد رﺣﻣﺔ)ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺷﻌﯾﺑﺔ -
داﺋرة 21ﺗم ﺗﻌدﯾل إداري طﻔﯾف ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻋددﻫﺎ 1991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﻠدﯾﺔ، أﻋﯾد ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم 33وﺑﻘﻲ ﻋدد اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ أي 
.اﻟﺣﺎﻟﻲ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﻣﯾز و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة أي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ظواﻫر ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ 
.ﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
اﺋﻪ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ز ن اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺷرﻗﻲ ﻓﻲ إﺣدى ﻧﻘﺎط أﺟﺈﻪ ﻓﻋﻠﯾو 
:ﺗﻣر ﺑﻬﺎوﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ طرف اﻟﻧﻘل اﻟﺑري و اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدة ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﯾث
.اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑﺳﻛرة وﺑﺎﺗﻧﺔ ﺷﻣﺎﻻ وﺑﺳﻛرة وورﻗﻠﺔ ﺟﻧوﺑﺎ(30)طرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
(.اﻟﺟزاﺋراﺗﺟﺎﻩ )ﺑﺳﻛرة وﺑوﺳﻌﺎدة ﻏرﺑﺎ :ﺑﯾناﻟراﺑط(64)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
.اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑﺳﻛرة وﺧﻧﻘﺔ ﺳﯾدي ﻧﺎﺟﻲ (38)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
(.اﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﺗﻧﺔ)اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑﺳﻛرة وﻣﻧﻌﺔ (78)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
.اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑﺳﻛرة و آرﯾس(13)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
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.ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺷﻛل أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺎت
(.90:3102ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت و اﻹﻧﺟﺎزات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر، )
:اﻟدراﺳﺔ ﺔﺎﻟﺣﻏراﻓﯾﺔ ﻋن و ﻟﻣﺣﺔ دﯾﻣ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ـﺑ6691ﺗطورا ﻣﻬﻣﺎ ﺣﯾث ﻗدر ﺳﻧﺔ ﺗطور ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟوﻻﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل 
وﻓﻲ  %8.3ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺗﻘدر ﺑـ  658.602إﻟﻰ 7791ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 109.531
ﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛذا ﻋﺎﻣل اﻟﻬﺟرة ﯾﻟﺗﺣﺳن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷ ﺔﺟﺗﯾوﻧ7891إﺣﺻﺎء ﺳﻧﺔ 
ﻧﺳﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو 202.034ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟوﻻﯾﺔ إﻟﻰﻧﺣو اﻟوﻻﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، 
ﻧﺳﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو 796.985ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن8991وﻓﻲ إﺣﺻﺎء ﺳﻧﺔ %88.6ﺗﻘدر ﺑـ
ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ آﺧر إﺣﺻﺎء ﻟﻠﺳﻛن و اﻟﺳﻛﺎن ﻟﺳﻧﺔ 431.037ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ %9.2ﺗﻘدر ﺑـ 
(.32:4002،راﻧﯾﺔﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣ)%03.2ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺗﻘدر ﺑـ ﺑ8002
ﺷﻬدت اﻟﻣدﯾﻧﺔ زﯾﺎدة ﻣﻠﺣوظﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 7891/7791وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
.ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺑروز ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺣﺿري %40.4ﻧﺳﻣﺔ و ﺑﻣﻌدل 7724
ﻧﺳﻣﺔ وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو 4924ﺷﻬدت زﯾﺎدة ﺗﻘدر ﺑـ 8991-7891ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻔﺗرة 
.اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔراﺟﻊ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف %29.2
ﻧﺳﻣﺔ و ﺗﻘﻠص 0723ﺷﻬدت ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﺑزﯾﺎدة 8002-8991أﻣﺎ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ رﺟوع واﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﺔﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف 
.اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑﻬﺎ
، ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل ﻣﻬم أﻻ وﻫو 8991إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
زودت ﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺑﺳﺑب ﻣﺎاﻧﺗﺷرتاﻟﻬﺟرة اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن، و اﻟﺗﻲ 
ﻣن اﻟﻘرى اﻟﻣﺟﺎورة ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺻﺣﺔ، و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟذﺑت اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
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ﺣواﻟﻲ 7891ﻣﻬﺎﺟر و ﻋﺎم 8067ﺣواﻟﻲ 7791ن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﻗدر ﻋدد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾ
.ﻣﻬﺎﺟر78301
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻬﺟرة اﻵﺗﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت 
7891ء ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻘﺑﻠت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﺳب أرﻗﺎم اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎ
اﻟﻬﺟرة أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻟظﺎﻫرة 68972ﺣواﻟﻲ  8991و 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗوﻟدت ﺣرﻛﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺣﯾﺎء ﺑﺎﻟﺿﺎﺣﯾﺔ وﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻣن 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻏراﻓﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﻲ و وﻗد ﺣدث ﻫذا ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﺷﺎﻣل أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺳﻛﺎن دﯾﻣ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ظروﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﻓظﻬرت ﻋﯾوب وﻓوﺿﻰ و ﻣﺷﺎﻛل وﻧﻘص ﻓﻲ ﻛل وظﺎﺋف 
ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﻣﺟﺎل ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
(.04:5991ذﯾب، ).وﻋﻣﻠﻬم
دﯾﻧﺔ ﺔ اﻟﻣطﺑﯾﻌوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟظروف أﺛرت ﺑﺻورة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺗﺧطﯾطﻬﺎ وﻧظﺎم ﻋﯾش اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺟﺎل وﻛذا اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ 
ﺗﺣدﯾﺎ ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠقﻣﺎ ﻣ تﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻ
ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت د ﻛﺿﻣﺎن ﺣﯾﺎة أﻓﺿلﯾو اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟﺑﻌﻘرﯾباﻟﻣدى اﻟ
.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺑﺷرﯾﺎﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎتأﻓﺿل و ﯾﺎة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻟﺗوﻓﯾر ﺣ
:درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺿر-1
ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺔ وﻫذا ﯾدل %63درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﯾﺿم 
.ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﻊ داﺧل اﻟوﻻﯾﺔ
)12 : 7991,emsinabru’d te sedute’d uaeruB (
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وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﯾزﺧر ﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ 
وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﻣواطﻧﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
.ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻛﻠﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻻ اﻟﺑﻼد و 
اﻟﻌﺎﻣل ﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧبﻏراﻓﻲ، ار و وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻬذا اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣ
اﻟزواج وﺗدﻋو ﻟﻺﻧﺟﺎب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﺟدا ﺗﻘدساﻟدﯾﻧﻲ، اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ 
وﻫو اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑزﯾﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻗﺎﻋﺎت  6ﻣراﻛز ﺻﺣﯾﺔ، 30ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺻﺣﯾﺔ، و 40إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ،ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت30ﺑﺣﺻﯾﻠﺔ 
.ﻣﺻﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ 90و  ،ﺧﺎﺻﺔ 07و  ،ﺎت ﻋﺎﻣﺔﺻﯾدﻟﯾ 01و  ،ﻋﻼج
ﻋﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘرى وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻏراﻓﻲ اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﻬﺟرة اﻟﺟﻣو ﻣوﺟﺔ اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣ ﺈنوﻋﻣوﻣﺎ ﻓ
ﺧﻠق وﺿﻌﯾﺔ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗوى  ﻓﻲ ﺎﺑﺑاﻟﺗﻣدن ﻫذﻩ و اﻟﻐﯾر ﻣدروﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﺳ
:ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻣواطن ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲوﻋﻠﻰ 
.ﻋدم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر-
ﻼل ﻐﻋدم ﺗطﺎﺑق أو ﺗواﻓق اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗ-
.ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت وﻣﺣو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎﻐﯾر ﻋﻘﻼﻧﻲاﻟ
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘروﯾﺔ -
ﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﯾاﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷ-
.إﻟﻰ ﺗدﻫور ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﻧﺧﯾل
.ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط-
.واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﻛل -
.ﻣﺷﻛل اﻟﻣواﺻﻼت-
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اﻟﻔوﺿوي ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺗوﺳﻊ ﻣﻌﺗﺑر ﻟﻠﺑﻧﺎء و اﻟﻐﯾر اﻻﺣﺗﻼل-
.ﺷرﻋﻲ
.أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن-
.ﻟﺗﺟﻬﯾزاتﻧﻘص وﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﺧدﻣﺎت و ا-
:اﻟدراﺳﺔ ﺔﺎﻟﺣﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﺧﺗﻠف اﻟﻣؤرﺧون و اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرب ﻣﻧﻬم و اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن زاروا اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
(ﻓﺳﯾرا)، ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺳﻛرةاﻷﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣﺳب، وذﻟك ﺑﺣﻛم دورﻫﺎ اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل 
ﻣن اﻟﺳﻛر وﻟﺣﻼوة وﻛﺛرة ﺗﻣورﻫﺎ، وﻫﻧﺎك ﻣن (ﺳﻛرة)و اﻟﺟﻧوب، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرﺟﻊ اﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ 
وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ روﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﻣﺎم اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن اﻟﻘدﯾم ،(أدﯾﺑﺳﺎم)ﺑﺄن اﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘدﯾم ﻫو ذﻛر 
  . ﻛﻠم 70ﺑﺣواﻟﻲ اﻟذي ﯾﺑﻌد ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن اﻷواﺋل ﺣول اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ 
.اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟذﯾن اﺗﺧذوﻫﺎ ﻣرﻛزا ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ و اﻟدﻓﺎع
ﺑﻛﺳر اﻟﺑﺎء (ﺑﺳِﻛرة)ن ﻧطﻘﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠف اﻟرواة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻧطق اﺳم ﺑﺳﻛرة، ﻣﻧﻬم ﻣ
ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎء و اﻟﻛﺎف، و اﻟﻧطق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن (َﺑﺳَﻛرة)واﻟﻛﺎف، وآﺧرون ﯾﻧطﻘوﻧﻬﺎ 
.ﺑﻛﺳر اﻟﺑﺎء وﻓﺗﺢ اﻟﻛﺎف(ﺑﺳَﻛرة)أﻫل اﻟﺑﻠدة 
"اﺑن ﺧﻠدون"ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺣد ﻗول 
ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، وﻟﻘد اﻋﺗﻣدوا ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﻋﻠﻰ 000.3ﺟدوا ﻗﺑل ﻓﺈن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗد و 
أﻧﻬم ﻟم ﻛﻣﺎ ﺻﯾد اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟروﻣﺎن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﺑﺎﺗﻬم، 
.ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد002ﯾﻌرﻓوا اﻟزراﻋﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻧﺔ 
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أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺄن اﻟروﻣﺎن ﻗد "ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم"وﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ 
"ﯾوﻏرطﺔ"واﺟﻬوا ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن طرف اﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ دﺧﻠﻬﺎ 
ﺣﺎرﺑوا ﺑﻌد اﺻطداﻣﻪ ﺑﺟﯾش اﻟروﻣﺎن، ﺣﯾث رﺣب ﺑﻪ أﻫﻠﻬﺎ وزودوﻩ ﺑﺂﻻف اﻟﻔرﺳﺎن اﻟذﯾن 
.اﻟروﻣﺎن
ن اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﯾﻼدي، اﺣﺗل اﻟوﻧدال اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻋﺎﺛوا ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺳﺎدا وﻧﻬﺑوا اﻷراﺿﻲ وﻓﻲ اﻟﻘر 
اﻟﺧﺻﺑﺔ، ﻟﻛﻧﻬم ﻻﻗوا ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن طرف اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﻟم ﯾﻠﺑث اﻟروﻣﺎن أن اﺳﺗﻌﺎدوا 
ﺳﯾطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و أﻗﺎﻣوا ﺑﻬﺎ ﻣواﻗﻊ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ 
روﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑدأت اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ دﯾﺎﻧﺔ اﻟروﻣﺎن ﺿدﻫم، وﻫﻛذا ازدﻫرت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟ
اﻟﺟدﯾدة ﺗﻧﺗﺷر، وﺑذﻟك اﻧﺗﺷرت ﺑﺑﺳﻛرة اﻟدور و اﻟﻛﻧﺎﺋس، إﻟﻰ ان ﻓﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻌرب ﺑﻘﯾﺎدة 
، ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﯾﻼدي، وﺑذﻟك دﺧﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺻرا "ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ"اﻟﻣﺟﺎﻫد 
ﻋﻘﺑﺔ ﺑن "ﻣن اﻟﺟﻬﺎد اﻟﻣﺗواﺻل رﺟﻊ ﺳﻧﺔ 02اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ، وﺑﻌد ﻋﺎﻣﻼ ﺑﻬدي،ﺟدﯾدا
ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟروﻣﺎن، وﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻋﻘﺑﺔ "ﻛﺳﯾﻠﺔ"ﺣﯾث ﺗﻌرض ﻟﻪ "ﻧﺎﻓﻊ
ﺣﯾث ﯾوﺟد ﺿرﯾﺣﻪ وﻫو ﻋﻠﻰ "ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ"وﻣﻌظم أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
.(21-01:4891ﻣﺟﻠﺔ اﻟزﯾﺑﺎن، أﻓرﯾل ).ﻛﻠم ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ81ﺑﻌد 
واﺑﺗداءا ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر اﻟﻣﯾﻼدي، اﺣﺗل ﻣﻠوك ﺑﻧﻲ ﺣﻣﺎد ﺑﺳﻛرة وﻛﺎﻣل ﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﺑت ﺧﯾرات اﻟﺳﻛﺎن "ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻹﺷﺑﻧﺞ "اﻟزﯾﺑﺎن، ﺛم ﺳﻘطت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﯾدي 
ﻣﯾﻼدي، ﺛم ﺗدﺧل 21وأرزاﻗﻬم وﻟﻘد اﺣﺗﻣﻰ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣوﺣدﯾن ﻣﻠوك ﻣراﻛش ﻓﻲ اﻟﻘرن 
ﻣﯾﻼدي، وﻓﻲ أﯾﺎم 41س ﻻﺣﺗﻼل ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺣﻔﺻﯾون ﻓﻲ ﺗوﻧ
، ﺣﯾث ﺑﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻷﺗراك ﻋﻧد ﻣﻧﺑﻊ 2551ﺧﺿﻌت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋر "ﺻﺎﻟﺢ راﯾس"
ﻋدة ﻏﺎرات، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول اﻟرﺣﺎﻟﺔ "ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎي"، ﻛﻣﺎ ﺷن ﻋﻠﯾﻬﺎ (ﺑرج اﻟﺗرك)اﻟﻣﯾﺎﻩ 
ﺎ رأﯾت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﺗﻬﺎ ﺷرﻗﺎ وﻏرﺑﺎ ﻓﻣ( " ...9761-8261" )اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ"اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
أﺣﺳن ﻣﻧﻬﺎ، وﻻ أﺣﺻن وﻻ أﺟﻣﻊ ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﯾش، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺑﺗﻠﯾت ﺑﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗرك ﻋﻠﯾﻬﺎ 
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أﺧرى إﻟﻰ أن ﺑﻧﻰ اﻟﺗرك ﺣﺻﻧﺎ وﻋﺳﺎﻛر اﻷﻋراب، ﯾﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫؤﻻء ﺗﺎرة وﻫؤﻻء ﺗﺎرة 
."...ﺣﺻﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎء، وﺑذﻟك ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺑﻼد وﺿروا ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ 
وﻣن ذﻟك ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن اﻷﺗراك ﻣﺎرﺳوا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛل أﻧواع اﻟﺗﻌﺳف و اﻟﺗﺳﻠط ﺿد 
اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﺋﺦ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  
ﻣﺎرس 40"اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔت ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺣﺗﻼل ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﯾوم 
(.31، 4891ﻟزﯾﺑﺎن، أﻓرﯾل ﻣﺟﻠﺔ ا)."4481
ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺗﻣرﻛزت ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﻣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ 
اﻟذي ﺧﺎض ﻣﻌﺎرك "اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻌﻘﺑﻲ" وﻫو " اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر"طرف ﺧﻠﯾﻔﺔ 
ﺣﻣد ﺑﺎي ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﻋﻠﻰ ﻋدة ﺟﺑﻬﺎت، ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺿد 
أﺧرى، ﻛﻣﺎ أن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧوا ﻛﺳﺎﺋر إﺧواﻧﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن راﻓﺿﯾن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر، وﻟذﻟك ﻟم 
.ﯾﺳﺗﻛﯾﻧوا أﻣﺎم اﻟﻐزاة
، "اﻟﺷﯾﺦ ﺑوزﯾﺎن"ﺑﻘﯾﺎدة 9481ﺳﻧﺔ "اﻟزﻋﺎطﺷﺔ"واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻧدﻟﻌت ﺛورة 
ﻗﺎﺋدﻫﺎ وﻣن ﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﺟﺎﻫدﯾن، وﻟﻛن وﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻧﺗﻬت ﺑﺗدﻣﯾر اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ واﺳﺗﺷﻬﺎد
ﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﺑﻌزﯾﻣﺔ أﻗوى ﺿد وﻣاﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺛورة اﻟزﻋﺎطﺷﺔ ﻟم ﯾﻬدأ ﻣن روع اﻟﻣﻘﺎ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﺻدر إﺷﻌﺎع ﺣﺿﺎري وﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ 
".ﺑن ﻧﺎﻓﻊﻋﻘﺑﺔ"وﺗﺟﺎري ﻣﻧذ أن دﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟطﻼﺋﻊ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺎﺗﺣﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺟﺎﻫد 
وﺑذﻟك ﺗزﻋﻣت ﺑﺳﻛرة ﻛل اﻟزاب وأﺻﺑﺣت ﻗﺑﻠﺔ ﻟطﻼب اﻟﻌﻠم وﻣﺣطﺔ اﻟﻘواﻓل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
.اﻟﻣﻌرﻓﺔأﻧواعوﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل و اﻟﺟﻧوب، ﻧﺑﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف 
ﺑﻌد اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﺻل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﺳﻛرة وﻧﺑذة ﻣﺧﺗﺻرة ووﺟﯾزة ﻋن ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻓل وﻛذﻟك 
:ن اﻟﻌرب اﻟذﯾن زاروﻫﺎ، ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰذﻛر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﻣؤرﺧﯾ
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وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ :ﺑﺳﻛرةﻣراﺣل ﺗطور أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺔ-1
:اﻟﻣراﺣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
: م 2451م إﻟﻰ  186ﻣن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-
ة ﺗﺣوﻻت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺣﻣﺎدﯾﯾن ر ﺷﻬدت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛ
2451ﺗراك و أﺳﺳوا ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻔﺻﯾﯾن و اﻟﻣﺎرﯾﻧﯾﯾن إﻟﻰ أن ﺟﺎء اﻷاﻟﻬﻼﻟﯾﯾن و 
، و اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أن اﻟﻌﻣران ﻟم ﯾﺗطور وﻟم "ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز"م ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺳﻠطﺎن 
ﯾزدﻫر ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺛﯾرا، ﺣﯾث اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟم ﺗﻛن اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن 
ﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺷﯾدت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻫذا ﯾﻔﺳر ﻋدم اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘ
.اﻻﻧدﻣﺎج وﻋدم اﻻﻧﺻﻬﺎر ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗداوﻟت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  . م 4481م إﻟﻰ  2451ﻣن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﺗﺳﺑﺑت 81إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرن 386ﻣن ﺳﻧﺔ ﺧول اﻷﺗراك إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر واﺑﺗداءﺑﻌد د
ﺳﺑﻌﺔ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺣﺎﻻت وﺑﺎء اﻟطﺎﻋون وﻛذﻟك ﺛورة اﻟﺳﻛﺎن ﺿد اﻷﺗراك ﻓﻲ ﻧﺷﺄة 
وﻗد ﻧﻣت (ﻛرة، ﻗداﺷﺔ، ﺑﺎب اﻟﺿرب، ﺑﺎب اﻟﻔﺗﺢ، ﻣﺳﯾد، رأس اﻟﻘرﯾﺔ، ﻣﺟﻧﯾش)ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫﻲ 
داﻣت ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ، وﻗد(ﺷﻣﺎل، ﺟﻧوب)ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﻧﻣوا ﺧطﯾﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺟرﯾﺎن اﻟﺳواﻗﻲ 
.ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻲء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
:م 0591م إﻟﻰ  4481ﻣن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة وأﺳس ﺣﺻﻧﺎ 4481ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ دﺧل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ 
وﻟﻰ ﻓﻲ ﺑروز ﻌد اﻟﺧطوة اﻷﯾﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا اﻟﺣﺻن "ﺳﺎن ﺟرﻣﺎن"ﻟﻠﺟﯾش ﺑﻘﯾﺎدة 
ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻣران اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻣﺎطﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻘﯾن وﺳﻘف 
ﻣن اﻟﻘرﻣﯾد، وﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء ﺗﺗﺷﻛل اﻟﯾوم ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫﻲ ذات ﻧﻣط أوروﺑﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ أﺣﯾﺎء 
ﺷﻌﺑﯾﺔ أﻗﯾﻣت ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن 
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   : م 5791م إﻟﻰ  0591ﻣن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ-
دأت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺳﻌﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﺣﯾﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻓوﺿوي وﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻣﺗداد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑ
ﺟﻧوب أﻣﺎم –ﻓﻲ ﺟﻬﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠوادي، وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل اﻣﺗداد طوﻟﻲ ﺷﻣﺎل 
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﻲ اﻟﻣﻌﻣرﯾن، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء ﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن وذات أزﻗﺔ ﺿﯾﻘﺔ، 
اﻟذي " ﺣﻲ ﻓﻠﯾﺎش"ء ﻣﻧﻔردة وﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة ظﻬور أﺣﯾﺎوﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذﻩ
ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾﻣﺗﺎز ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟرﯾﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘر 
اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، "اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ"م، وﺣﻲ 0591ﺑﻠدﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، وﻗد ﻛﺎن ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻠﺣراس واﻟﺧدم اﻟذﯾن "اﻟﻌرب زﻣﺎﻟﺔ ﺷﯾﺦ"وﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣﻲ ﯾﺳﻣﻰ 
وﻟذﻟك ﻓﻬو ﺣﻲ ﻏﯾر ﻣﻧظم وأزﻗﺗﻪ "ﺑﺷﯾﺦ اﻟﻌرب"و اﻟذي ﯾﻠﻘب "اﺑن ﻗﺎﻧﺔ"ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻧد 
ﺿﯾﻘﺔ وﻣﺑﺎﻧﯾﻪ ﻣن اﻟطوب أي أﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﺣﯾﺎة ﺳﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺛﻰ ﻟﻬﺎ، ﺛم 
ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑﻧﺎء 9691وﺑﺎﻟﺿﺑط ﺳﻧﺔ اﻟذي ﺑدأ ظﻬورﻩ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل "ﺳﯾدي ﻏزال"ﺣﻲ 
.ﻓوﺿوي، وﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
:5791ﻣﺎ ﺑﻌد :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ-
م واﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻛﻧﻲ ﯾدﺧل 4791ﺑﻌد أﺻﺑﺣت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﻘر وﻻﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، ﺣﯾث ظﻬرت ﻟﻠوﺟود ﻣﻧطﻘﺗﺎن (NUHZ)ﻓﻲ إطﺎر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﺟدﯾدة 
:ﺳﻛﻧﯾﺗﺎن ﺟدﯾدﺗﺎن
ﻣﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ  روﻟﻰ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺗﻘداﻷ
(.23:2991ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ، ).ﻫﻛﺗﺎر وﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ813ﺑـ 
ﻣﻘر )اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، اﻟرﺗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓ
، اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت وﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺑﻧﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل (اﻟوﻻﯾﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟذب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻟﺳﻛﻧﯾﺗﯾن اﻟﺣﺿرﯾﺗﯾن اﻟﺟدﯾدﺗﯾن، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك 
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ل، وﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ أراﺿﻲ داﺧل اﻟواﺣﺎت اﺳﺗﻐﻠت ﻋﻛس طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺧﯾ
.ﻓﺈن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗوﺳﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑﻠدﯾﺔ ﺷﺗﻣﺔ
:ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةﻣﺟﺎل ﻣراﺣل اﻻﺳﺗﯾطﺎن ﻓﻲ -2
، إن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺑﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺣورا ﺣﺿرﯾﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟوﻧداﻟﯾﺔ و اﻟﺑزﻧطﯾﺔ و اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺛم ﻓﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺎﻧت 
.اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺑت اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻫﻲ ذات أرﺑﻌﺔ وﻗد 
:ﻣراﺣل
:)ELABUB(م ﻣرﺣﻠﺔ .ﺳﻧﺔ ق 0005  إﻟﻰ 0007ﻣن -
ودة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺧور اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﯾﺎدﯾن وﺗﻌرف ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﻔرﯾﺎت اﻟﻣوﺟ
ﺗﻣت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻔرﯾﺎت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن (ﺳﻧﺔ0004)ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻔﺗرﺳﺔ وﺑﻌد ﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣن 
اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻌددة و اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب و اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري اﻟﻛﺑﯾر، ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ 
.ﻟﺣﯾوان ﯾﺷﺧﺻﻬﺎاﺳمﺗﺷﻣل رﺳوﻣﺎت ﺗﺣﻣل ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ 
اﻷﺷﻛﺎل ورﻣوز اﻟﺟﺳم ﺑﺎﻟﺿﺑط رؤوس اﻷﺷﺧﺎص و ﻣﻼﻣﺢ وﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات 
واﻟﺷﻌﺎﺋر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗب اﻟوﺟﻪ واﻟﻘﻼدات و اﻟزﯾﻧﺔ
.اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري وﺣﺿﺎرﺗﻪ ﻋﺑر اﻷزﻣﺎن
:)ENNEDIVOB(م ﻣرﺣﻠﺔ .ﺳﻧﺔ ق0003ﺑداﯾﺔ ﻣن -
اﻷﺑﻘﺎر، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل اﻧﻘراض وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎﯾش اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺛل 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻛﺎد ).اﻟﺛور اﻟوﺣﺷﻲ، اﻟرﻣوز اﻷﺷﻛﺎل ﺗﻐﯾرت ﺑﻧﻣط آﺧر
(.ﺗﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺔ
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:م ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺻﺎن.ﺳﻧﺔ ق0002ﺣواﻟﻲ -
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾش ﻋﺑر اﻟﻌﺻور ﺣﯾث ظﻬور 
اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣﺟرورة ﺑﺎﻷﺣﺻﻧﺔ وﺗﻐﯾر اﻟﺳﻼح إﻟﻰ اﻟرﻣﺢ واﻟﺧﻧﺟر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻟدى ﻗﺑﺎﺋل 
.اﻟﺗوارق
:ﺑﯾن اﻟﻘرن اﻷول و اﻟﺛﺎﻟث ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﻣل-
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى رﻏم ﺷﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎدة ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺗوارق ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻘﺑﺔ
وﻫذا ﺑرﻫﺎن ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق، ووﺟود ﻛﺗﺎﺑﺎت أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران 
ﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺗﻌددة ﻋﺑر اﻷزﻣﺎن وﻛﻠﻣﺔ زاب ﻓﻲ اﻟﻛﻬوف و اﻟﻣﻼﺟﺊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
أﻗﺻﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗﻌﻧﻲ واﺣﺔ و اﻟزﯾﺑﺎن ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ 
.اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ﻋﺎﺻﻣﺗﻬﺎ ﺑﺳﻛرة
:)ELADNAV(اﻟﯾﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟوﻧد-
ﻣن ﻗﺑل اﻟروﻣﺎن، )ARECSEV(ﺗﺄﺧذ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘرطﺎﺟﯾﯾن، وﺳﻣﯾت 
"ﻧوﻣﯾدﯾﺎ"اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣﺳﻣﺎة آﻧذاك ﺗﺗﺄﺧراﻏﺗﻧم اﻟروﻣﺎن ﻓرﺻﺔ 
ﻣن طرف )ELADNAV(ﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﯾث رص اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺳ
اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺑﯾزﻧطﻲ ﺟوﺳﺗﯾﻧﯾﺎن اﻷول ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزاب ﺗﺻﻧف روﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ و اﻵﺛﺎر 
اﻟروﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ و اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ وﺗﻣﺗد آﺛﺎرﻫم ﺣﺳب اﻟﻣوﺟودة ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗؤﻛد ﺗﺣﺻن
.وﻏﯾرﻫﺎ"ﺗﻬودة واﻣﻠﯾﻠﻲ"ﻏرﺑﺎ ﻣرورا ﺑـ "ﺑﺎدس إﻟﻰ اﻟدوﺳن"ﺑن ﺧﻠدون ﻣن ا
:ﻗدوم اﻟﻌرب ﺑﺎﻹﺳﻼم-
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣر ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ اﻟﻔﻬري ﻣؤﺳس اﻟﻘﯾروان ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ووﺻل 
ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎد اﻟذي دﺣر اﻟروﻣﺎن 02ﻏرب وﺑﻌد ﺣﺗﻰ طﻧﺟﺔ وﻋﻧد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟم
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"ﻛﺳﯾﻠﺔ"م، ﺑﻌد ان ﺧﺎﻧﻪ وﻗﺗﻠﻪ أﺣد أﺷﻬر ﻗﺎدﺗﻪ ﻫو 286ﺔ ﺗوﻓﻲ ﻋﺎم واﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘ
.ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ ﺣﯾث ﯾوﺟد ﺿرﯾﺣﻪ اﻵنﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة و ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺑﻣﻧطﻘﺔ 
ٕاﺑﺗداءا و . م، طرد اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل ﺣﯾث ﺿﻠوا ﻻﺟﺋﯾن 0501ﻋﺎم  وﻓﻲ
واﺿطراﺑﺎتﻣن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣرت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﯾﺑﺎن ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻗرون ﻋرﻓت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣروﺑﺎ 
و أﺧﯾرا ( ﻓﺎس)ﺛم اﻟﻣرﯾﻧﯾﯾن (ﻣراﻛش)ﺛم اﻟﻣراﺑطﯾن "ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻧﻲ ﺣﻣﺎد"ﺗﺣت ﺣﻛم اﻟﺣﻣﺎدﯾﯾن
اﻟذﯾن ﺗدﺧﻠوا ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣروب وﻋرﻓت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺣت ﺣﻛﻣﻬم إﺳﺗﻘرار (ﺗوﻧس)اﻟﺣﻔﺻﯾﯾن 
.ﻧﺳﺑﯾﺎ
:0341ﻋﺎم  اﻷﺗراكﻗدوم -
م، وﻷول ﻣرة ﺟﺎء اﻷﺗراك ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﻣﺑﺎرﻛﺔ 0341ﻓﻲ ﻋﺎم 
  . م 1451اﻟﺳﻠطﺎن ﺗوﻧس اﻟﺣﻔﺻﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟذي ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺛﻼث ﻗرون ﻣن اﻟﺧراب و اﻟدﻣﺎر وﺳﻠب اﻷﻣوال وﻛل 
طرد اﻟﺳﻛﺎن وﺗﻬدﯾم اﻟﻣﻧﺎزل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺑﺎء اﻟﺧطﯾر اﻟذي إﻧﺗﺷر ﺳﻧﺔ أﻧواع اﻟظﻠم ﻣن
ﺳﺎﻛن ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺧراب ﺗﻔرﻋت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة إﻟﻰ 0007ا ﯾﻘﺎرب  م و أدى إﻟﻰ وﻓﺎة م 0861
"ﺑﺎب اﻟﻔﺗﺢ، ﻗداﺷﺔ، ﻣﺟﻧﯾش، ﺳﯾدي ﺑرﻛﺎت، اﻟﻣﺳﯾد، راس اﻟﻘرﯾﺔﺑﺎب اﻟﺿرب، "ﺳﺑﻌﺔ ﻗرى 
.وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ إﻧﺗﻬت ﺑﺳﻛرة اﻟﻘدﯾﻣﺔ
:4481اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ-
م، ﻗدم أول ﻣﺳﺗﻛﺷف ﻓرﻧﺳﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟدوق دوﻣﺎل 4481ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ 
ن ﺑﺿﯾﺎﻓﺔ م ﻗﺎم اﻟﻣﺟﻧدو 4481ﻣﺎي 21ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﻓﺟﺄة"ELAMUA ’DCUD"
.ﻗﺎﺋدﻫم اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻌﺳﻛر ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ:ﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺑن ﻗﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر ﺣﯾث اﺗﻬموﻋﻧد ﻋودة اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
.ﻋزل ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ
:2691-4591اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ -
ﺗﻣﯾزت ﺑﻧﺷﺎط ﺗﺣرري ﻛﺑﯾر ﯾﺣﻛم ﻣﺣﺎذاة ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس وﻗدﻣت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن 
(.ﻟﻠﺷﻬداء اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻻﺳﻣﯾﺔأﻧظر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )اﻟﺷﻬداء 
90اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 8781ﻓﺑﺳﻛﺔ ﻛﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺎي 
:داري ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﻌدﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹ9081أﻓرﯾل 
، وﻟﺗﺗرﻗﻰ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ 4791ة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻷوراس ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻧت ﺑﺳﻛرة داﺋر
.، ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري آﻧذاك4891/20/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 48-40وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 
1:ﺳﺎدساﻟﻔﺻل اﻟ
اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ








:اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة-1-1
ﻛﻛل ﻓﻣوﻗﻌﻬﺎ واﻹﻗﻠﯾماﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻊ واﻟوﻻﯾﺔ  اﻷﻗطﺎب أﻫمﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣن 
(ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ واﻟداﺋرة)واﻹدارﯾﺔ(ﻣﻠﺗﻘﻰ أﻫم اﻟطرق واﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ)اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
ﻛل ﻫذا أﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻫﺎ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ (ﺗرﻛز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻛﺑرى)واﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
اﻟذي أﻋطﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن أﻋطت اﻟﺻورة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻟذا ﻛﺎن 
:اﻟوﺟوب دراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺳطﻪ ﻣﺣﺗﻠﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺣرى أوﻠوﻻﯾﺔ، ﻟﺗﻘﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ 
:ﻫﻛﺗﺎر، ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﻫﯾﻛﻠﯾن طﺑﯾﻌﯾﯾن07721
.اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل وﻏرب ﺣدود اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ-
.ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻬول ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، ﺗﻣﻧﺢ ﺳﻬل واﺳﻊ وﻣﺳطﺢ ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣراء-
:ﯾﺣدﻫﺎ:اﻟﻣوﻗﻊ-1-1-1
.ﺷﺎﻏرةوأراﺿﻲﻣﻘر ﺑﻠدﯾﺔ ﺷﺗﻣﺔ :ﻣن اﻟﺷرق واﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ-
.أراﺿﻲ ﺷﺎﻏرة ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌواﺋق:ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ-
.اﻟﺛﻛﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣطﺎر:ﻣن اﻟﺟﻧوب-
.ﻣزارع:اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺷرﻗﻲاﻟﺟﻧوبﻣن -
إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻫذا واﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﻗوﺗﻪ ﻣرور أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟطرﻗﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
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ﯾﺻﻠﻬﺎ  إذﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺎﻟاﻟذي ﯾرﺑط (30)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
ﺑﺳﻛﯾﻛدة ﻣرورا ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺛل ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺑﺎﺗﻧﺔ، وﻣن اﻟﺟﻧوب، ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود 
.وﺟﺎﻧتﻟﯾزي ا ٕو 
.اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﺳﻛرة ﺑﺑوﺳﻌﺎدة واﻟﺟزاﺋر(:64)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
.اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﺳﻛرة ﺑﺧﻧﺷﻠﺔ ﻣرورا ﺑﺧﻧﻘﺔ ﺳﯾدي ﻧﺎﺟﻲ(38)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
.اﻟذي ﯾرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣرورا ﺑﺄرﯾس(13)طرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم اﻟ-
إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن ﻋﺑور ﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدة ﺷﻣﺎل ﺟﻧوب اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑﺳﻛرة، إﺿﺎﻓﺔ
دور دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﺑﺗﺄدﯾﺔﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﻧﺔ و
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﺣﯾث أن ﻣﻌرﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتد واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻫذا ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾ
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﺗﻣوﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛل ﻧﻣوﻫﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗوﺳﻌﻬﺎ، 
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎواﻷﺷﻛﺎل اﻷرضوﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
م 021وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻬﻠﯾﺔ ﺿﻣن ﺣوض ﺗرﺳﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻓﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗﺗ
وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺑﺳط ذو اﻧﺣدارات ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺗﺧﺗرﻗﻪ ﻣﺗﺗأﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﻣن ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
ودﯾﺎن وﻣﺟﺎري ﻣﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق أﻋطت اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، 
.ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اوﺷﻛﻠت ﺣد
:ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ-2-1-1
، أﺧرىن اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﺗﺻﺎﻋدي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ إ
ﻣن اﻷولوﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﺿﺎﺋﻲ ﯾﻌﻛس اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫدﻓﻧﺎ 
وﻣﻌرﻓﺔ  إدراكﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫو ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻫذا اﻟﻧﻣو وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﯾﺟب 
.طرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻣو وأﺳﻠوﺑﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن
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:اﻟﻌﺻر اﻟروﻣﺎﻧﻲ-1-2-1-1
ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ، ﻟﻛن اﻟﻐزو اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻬد ﻣﺟرد ﻣﻘر ﻟﻠ
ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ، إﺟﺑﺎريﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺑواﺑﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ وﻛذﻟك ﻣﻣر 
ﻟﻛل ﻣﺟﺎري اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ  أنﺣﯾث 
اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻛوادي ﺑﺳﻛرة واﺳﺗﻐﻼل ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻧﺧﯾل، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ظﻬور ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت
.اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﺳﻛرة وﻫﻲ اﻟطرق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗوارﯾﺔ ﺗﺣت آﺛﺎرﺷﯾدت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋدة ﻣﺑﺎﻧﻲ وﺧزاﻧﺎت ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ وﻟﻛن أﺻﺑﺣت 
  .اﻷرض
(:م0041 -م007)اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌﺻر -2-2-1-1
ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻬﻲ اﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻛﺎﻧت ﺑﺳﻛرة ﻣرﻛز 
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ، اﺧﺗﻔت اﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﯾدت ﻣن طرف 
.اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫﻲ ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ
:واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن:اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ-3-2-1-1
(:م0861-1451) اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ -
ﺟﻧوب ،ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧلأول ﻲﻧواة ﺣﺿرﯾﺔ ﻗرب ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﻧﺧﯾل، ﻫأولﺗﺷﻛل 
ﺟل أﻣن ﻠﺑﺳﺎﺗﯾنﻟﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧ اﻷﻋﻠﻰاﺳﺗﻘرارﻫم ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻫﻲ اﻷﺗراكاﻟﺑﺳﺎﺗﯾن، ﺣﯾث اﺧﺗﺎر 
ﺑﺎب :ﺛﻼﺛﺔ أﺑواب ﺷﻛﻠﯾﺔإﻗﺎﻣﺔﺣﺻن ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن ﻣﻊ إﻗﺎﻣﺔﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ، اﻟﻣراﻗﺑﺔ
.اﻟﺿرب، ﺑﺎب اﻟﻔﺗﺢ، ﺑﺎب اﻟﻣﻘرة
ن اﻟوادي، ﻣن ﺧﻧدق ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻣﻠوء ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟذي ﯾﺳﺗﻣد ﻣإﻗﺎﻣﺔإﻟﻰ  إﺿﺎﻓﺔ
.اﻟﻣدﯾﻧﺔﻣرﻛز وﺳطأولﻫﻧﺎ ظﻬر 
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(:م4481-0861: )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﻧواة ﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟوﺑﺎء اﻟطﺎﻋون أولم، دﻣرت 0081ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.اﻟﺣﺻن، وﺗﻣرﻛزوا ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت داﺧل ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﻧﺧﯾلواﻟزﻟزال، ﺑﻌدﻫﺎ ﻏﺎدر اﻟﺳﻛﺎن 
اﻟﻘرﯾﺔ، ﻣﺟﻧﯾش، ﻗداﺷﺔ، اﻟﻣﺳﯾد، ﺑﺎب اﻟﺿرب،  اسر : ﺗﻛون ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ ﻗرى
ﺑﺎب اﻟﻔﺗﺢ، ﺳﯾدي ﺑرﻛﺎت، اﻧﺗﺷرت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧطﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟطرق ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ 
، وﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ أﻋطت ﺷﻛل ﻧﺟﻣﺔ ﻟﻬذﻩ (اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ)ﻗﻧوات اﻟﺳﻘﻲ :ﺷطرﯾن
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻬور اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻘدﯾم ﻗطب ﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺑﺎواﻟﺣﺻناﻟﻣﻧطﻘﺔ أﺻﺑﺣت
.اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ
:وﻗد ﻗﺳم إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل:اﻟﻌﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري-4-2-1-1
ﻧواة أولﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷﻛﯾل  أوﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺑد(:م5681-4481) اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ -
ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل، ﻗرب اﻟﺣﺻن اﻟﺗرﻛﻲ ﺧﺎرج ﻏﺎﺑﺎت أولأﻗﯾﻣت ﺣﯾثاﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗطورات وظﯾﻔﯾﺔ أﻋطت ﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘرى، ﻋرﻓت أاﻟﻧﺧﯾل ﻣن 
، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت أﻣﻧﯾﺔواﻟﺗﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري وﺿﻊ ﺑﺷﻛل ﺷطرﻧﺟﻲ ﻟظروف ،ﻧﻬﺿﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ
:ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑـ
م ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل 0581ﻋﺎم " ﺳﺎن ﺟرﻣﺎن"ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫو ﺑرج أول-
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﻣﺎﻛنﻓﻲ  اﻷرﺑﻌﺔاﻟﺣراﺳﺔ أﺑواب، ﻛﻣﺎ أﻗﯾﻣت (ﺛﻛﻧﺔ)ﻛﻣﻌﺳﻛر ﻟﻠﺟﯾوش 
(.ﺎﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎﺑاﻟط)ﻣدرﺳﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك ﻟﺣﺳن -
.ﺟﺑل اﻟﺿﻠﻌﺔ-
.ﺧزان اﻟﻣﺎء ﻗرب ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺻﺎرى-
.ﺧزان اﻟﻣﺎء ﺑﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ-
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ﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘر اﻟﺣﺎﻟﻲ أول، ﺗم اﻧﺟﺎز 6581وﺗواﻟت اﻟﺑﻧﺎءات، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
(.ﻗرب ﻣﻘﺑرة ﻟﻌزﯾﻼت) دﺑﺎﺑش ﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑد اﷲ
اﻟﺷﻣﺎل، ﺟﻧوب ﺣﺻن ﺳﺎن ﺟرﻣﺎن، ﺗﻧﻔﺻل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﻧﺣو -
(.ﺟوﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ50ﺣدﯾﻘﺔ )ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺻن ﺑﺣدﯾﻘﺔ 
ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﻓﺎﺻﻼ اﻟﺣدﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﻣﺧطط "EHTREB"ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺷﺎرع -
.اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﺣﯾث ﻟﻌب ﻫذا اﻟﻣﺣور دور ﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺟﺎري
وٕاﻗﺎﻣﺔﻣﺣطﺔ، وﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدة ﻏرب اﻟﻘرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔإﻗﺎﻣﺔﺗوﺳﻊ آﺧر-
.اﻹﺧوةﺔ ﻓﻧدق اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓﻧدق اﻟﺻﺣراء وﻣدرﺳ:ﺑﻌض اﻟﻣراﻓق ﻣﺛل
اﻟﺣﺻن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷﻣﺎل ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﻧﺧﯾل ﺷﻛل ﺛﺎﻧﻲ ﻗطب ﻟﻠﻧﻣو وظﻬر ﻣرﻛز -
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ
:(9881إﻟﻰ  6681ﻣن )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
.ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗوﺳﻌﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ
اﻟﻔراغ اﻟذي ﯾوﺟد ﺑﯾن اﻟﻣﺣطﺔ واﻟﻣﺧطط ﻣﻸظﻬور ﺣﻲ اﻟﻣﺣطﺔ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎل،
.اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺗظم
ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ أﯾن اﺳﺗﻛﻣﻠت ﻗرﯾﺔ اﻷﺧرىإﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ وﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻬﺔ -
.اﻟﻣﺎء رأس
.ﺗﻣدﯾد ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد-
.ظﻬور أﺣﯾﺎء اﻟﺟواﻟﺔ وﺳطر اﻟﻣﻠوك-
ﻧﻣوو ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺣﺻن ﻣن 
.ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺳطر اﻟﻣﻠوك
(ﺣﻲ اﻟﻣﺣطﺔ)ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ 
.ﺣﺎﻟﯾﺎﻧوﻓﻣﺑرأولن طرﯾق ﻣﺣور ﻋ
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، ﻋن طرﯾق ﻣﺣور ﺻﺎﻟﺢ (ﺣﻲ ﺳطر اﻟﻣﻠوك)واﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﻋن 
".ruoffuD"اﻟﻣﻌﻣر ﺑﻧﻰ ﻣﺳﻛن8581ﺑﺎي وﻓﻲ 
ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗﻌرف ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺑدأت، 0781اﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
.اﻟذي اﺷﺗدت ﺣرﻛﺗﻪ واﻟذي ﺗوﺳﻊ ﺑواﺳطﺔ ﺑﻧﺎء ﺗﺟﻬﯾزات ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟﺗوﺳﻊ 
ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻓﻲ "eiregiv aL" "ﻻﻓﯾﺟري"ﺑﻧﻰ (0881-0781)ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
".ﯾوﺳف اﻟﻌﻣودي"ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺈاﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑ(GEC)ﻧﻔس اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﻧﺎء ﻣدرﺳﺔ 
 أن، ﺑﻌد 1981اﻧﺟﺎز ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻧﻰ ﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﺎم 2881
SUTANES)ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وذﻟك ﺑﻣرﺳوم وزاري ﻣﻘر ﺑﻠدﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺑﺳﻛرة 
(.1 TLUSNOC
،آﻧذاكرﺋﯾس ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة (EVANSAC)ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻋرﻓت ﺑﻧﺎء دار ﻛﺎزﻧﺎف 
ﺑﻧﻰ ﻣﻘر اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ وﻣﺎ ﯾزال ﻣﺳﺗﻐﻼ 3981اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔواﻟﻣﻌروف 
.ﺣدﯾﻘﺔ ﻻﻧدوأﻧﺟزت0191ﻣن طرف ﻧﻔس اﻟﻬﯾﺋﺔ 
.ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺳﻛﻧﺎت ﻗرب ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎرأﻣﺎ
ﻟﻣﻠوك، ﺛم اﺣﻛﯾم ﺳﻌدان، ﺳطر :ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗوﺳﻌﺎن ﻣﻬﻣﺎن ﻋﻠﻰ طول ﻣﺣوري
.اﻟﻌﺎﻟﯾﺔظﻬور ﺣﻲ
.ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗﻌرف ﻧﻣوا ﺧطﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺣورﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾنﺑدأت
اﺗﺻﺎل و ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻷﻣﯾروﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أي اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠوادي ﺑواﺳطﺔ ﺟﺳر
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:اﻟراﺑﻌﺔﻠﺔ ﺣاﻟﻣر -
اﻷﺧﯾرةﺑرﻣﺟت ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋدﯾدة وﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺗﻧﻣو ﻫذﻩ 4291اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ 
وﺗﺟﺎري ﺑداﯾﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾر ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ذﻟك ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت  إداريإﻟﻰ ﻣرﻛز 
ﻣﻌﺗﻣدا (XUAVRED HPLODA)وﺿﻊ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺧطط ﺗﻌﻣﯾر ﻟﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري آﻧذاك
4291/70/42ﺎﻧون اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ واﻟﻘ 9191/30/41ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻬو ﻣﺧطط ﯾﻣﺛل ﻧﺳﯾﺟﺎ ﻋﻣراﻧﯾﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﻓﻘد أﺧذ ﺑﻧظرﯾﺔ 
.اﻟدواﺋر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
.اﻟﻧواة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ-ﺗﺷﻛل اﻟﺳوق اﻷوﻟﻰاﻟداﺋرة -
.اﻷﺧﯾراﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻬذا -
.اﻟﻣﻠوكاﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺿم ﺣﻲ اﻟزﻣﺎﻟﺔ وﺳطر -
ﻣﺎ آﻧذاكاﻟداﺋرﺗﯾن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻣﺎ
ﻋﺑد اﻷﻣﯾر(TONRAC DVB)واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻏرب ﺷﺎرع (ERAG AL)ﯾﻌرف ﺑﺣﻲ 
TOL)، ﺟﻧوﺑﺎ أرض اﻟﺳﯾدة ﻟوران (IRADUOR)اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻟﯾﺎ واﻟﻣﻌروف ﺑﺣﻲ اﻟروداري 
ﺎطوﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺧﺻص ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر أراﺿﻲ اﻟﺿﻔﺔ ﺑﺣﻲ ﺷ اﻵنﻣﺎ ﯾﻌرف (tneruaL emM
ﻣﺛل ﻓﻧدق NOLLIUOPﻠﻣﻌﻣﺎري ﻟﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺗﺟﻬﯾزات (ﺣﻲ اﻟوادي)اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠوادي 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺷﯾر ﺑن :ﻣﺛلآﺧروناﻟزﯾﺑﺎن، ﻣرﻛب ﺣﻣﺎم اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وﻣﻬﻧدﺳون 
.ﻧﺎﺻر، وﻣﺣطﺔ اﻟﺣﺎﻓﻼت، واﻟﻣﻠﻌب اﻟﺑﻠدي
اﻟﺑﺧﺎري، :ﻣﻧﻬﺎأﺣﯾﺎءﻟﺿﻠﻌﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺑذﻟك ﻟﻣﻠوك وﯾﻠﺗﺣم ﻣﻊ ﺣﻲ ااﻟﯾﻣﺗد ﺣﻲ ﺳطر 
ﺳﺎﯾﺣﻲ، وﺟﻧوﺑﺎ اﻣﺗد ﻣﺷﺎرف اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﺳﯾدي ﺑرﻛﺎت واﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻟو 
.ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣوزة اﻟﺑﺎيﻟﯾﻧﺷﺄ
.ﻓﻠﯾﺎش ﺷﻣﺎل اﻟوادي وﺟﻧوﺑﻪ-ﻟﯾﺔﺎﺧﻠق أﺣﯾﺎء اﻟﻌ-
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:ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر-5-2-1-1
:7791إﻟﻰ  2691ﻣن -
ﻠﺧطط اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺣﺿري وﻛﺎن ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻐﯾﺎب ﻛﻠﻲ 
ﺗﻣدﻧﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ، ﺗﻣﺛل  اﻹداريﻋﻠﻰ طول ﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدة، وﻋرﻓت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﻘﺳﯾم 
اﻟﺗﻣرﻛز (ﺑﻧﺎء ﻓوﺿوي)ﻓﻲ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺣول ﻧﻬﺞ اﻟزﻋﺎطﺷﺔ، ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﺧطوط ، وﺗوﺳﻊ ﺑﺎب اﻟﺿرب، ﺗوﺳﻊ (اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠوادي)ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻌدان 
.اﻷﻧﺳﺟﺔاﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻐرب إذ ﻋرﻓت ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻛل 
راﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣروﺣﺔ ﻣﻊ ﻋﻘدة ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ارﺗﺳﻣت اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣ
ﺑﯾن اﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ )ﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺷﻣﺎل وﺟﻧوب اﻟﻣدﯾﻧﺔ  إذاﻟﻣﺧطط اﻟﺷطرﻧﺟﻲ 
ﻧﻬﺞ اﻟزﻋﺎطﺷﺔ، ﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻌدان :ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(وﺑﺳﻛرة اﻟﻘدﯾﻣﺔ
.وﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎي
.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر واﻟﺟﺳور اﻟﺛﻼﺛﺔاﻷﻣﯾروﺑﯾن ﺷرق وﻏرب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻧﻬﺞ 
:إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾوﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ7791ﻣن-
ﺗوﺳﻌت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺻل إﻟﻰ اﺳﺗﻬﻼك 
:اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري وظﻬورداﺧلاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺷﺎﻏرة 
.ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗزﻫﺎت(TSE NUHZ)اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ -
.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ (TSEUO NUHZ)اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ -
.وﺗوﺳﻌﻬﺎ(ﺣﻲ ﺳﯾدي ﻏزال)اﻟﻔوﺿوﯾﺔاﻷﺣﯾﺎءظﻬور -
.ﻫﻧﺎك ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن ﻟﻧﻣو ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة أنوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛر ﻧﻼﺣظ 
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ﺗﻣﯾزت ﺑوﺟود ﻗطﺑﯾن ﻋﻣراﻧﯾﯾن وﻋرﻓﺎ ﺗوﺳﻌﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد :5791ﺣﺗﻰ  اﻷوﻟﻰ-
ﻲ ﺧط ﻓ ﺷﻣﺎل ﺟﻧوب ﻣﻊ وﺟود ﻋواﺋق طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟواد وأﺧرى اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل
.اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ
-ﻟوﺣظ ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﺳﻊ ﻣﻬم ﺟدا، أﻗل ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﺷرق:5791اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد -
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺗوﺳﻊ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺣو اﻷﺣﯾﺎءﻏرب ﻣﻊ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌواﺋق اﻟﻣوﺟودة ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
.اﻟﺟﻧوب واﻟﺷﻣﺎل
:ﺑﺳﻛرةﻣدﯾﻧﺔﺗﺟﻣﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻟﻠ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻹطﺎرﺗﺣﻠﯾل -3-1-1
ﺧطﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺛﯾﻘﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣوﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺑطﻬﺎ  أن
ﺑﻣﺣﺎور اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري وﺿواﺑطﻪ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
:ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﺷﻛﻠﯾن
(:اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻠﻘﻲ)اﻷولاﻟﺷﻛل-1-3-1-1
ﺛم (وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ)ﻣن اﻟﺗطور ﺑدا ﻣن اﻟﻧواة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  اﻷوﻟﻰواﻟذي ﯾﻣﯾز اﻟﻣراﺣل 
اﻷراﺿﻲاﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺷﻛل ﺣﻠﻘﺎت ﺣول اﻟﻧواة وذﻟك ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر وﺗوﻓر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺿواﺣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ظل ﻣﻌدﻻت أﺳﻌﺎرﻫﺎذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻧﺧﻔﺎض 
.اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد واﻟﺳرﯾﻊ
(:اﻟﻧﻣو اﻟﺧطﻲ)اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ -2-3-1-1
اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر واﺻطدام ﺗطورﻫﺎ ﻟﻸراﺿﻲواﻟذي ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳرﯾﻊ 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )واﺻطﻧﺎﻋﻲ (ﺗﺿﺎرﯾس)اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﺑﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو طﺑﯾﻌﻲ 
.ﻣوﺟﻬﺎ ﺑذﻟك ﻧﻣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ طول ﻣﺣﺎور اﻟطرق ذات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ(واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
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:ﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟر ﻧﻣط ﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ-4-1-1
ﻟﻠﻣﺳﺎﻛنأﺷﻛﺎل وأﺣﺟﺎم  أﻋطﻰن ﺗطور وﺗوﺳﯾﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة طوال ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ، إ
وﻣن ،وﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺗوﺳﻊ،ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق
 ثوﻣن ﺣﯾ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟطراز اﻟﻣﻌﻣﺎريأﺧرىﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر 
:أﻗﺳﺎماﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﺛﻼث 
:اﻟﻘدﯾﻣﺔاﻟﻣراﻛز -1-4-1-1
:ﻧﻣط اﻟﻧواة اﻟﻘدﯾﻣﺔ- أ
ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻛﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻫذا ﻣن 
:اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
:ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ-
وﻫو ﻧﺳﯾﺞ ﻏﯾر ﻣﻧظم ذو ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻟﻧﺳﯾﺞ، 
ﯾﺗواﺟد اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺟد ﻣﻧذ اﻟﻔﺗﺢ أﺑﻌﺎدﻣﻘﺳم إﻟﻰ أﺷﻛﺎل ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ذات 
.ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
:ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ-
د، أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﻛﻧﺎت ﺑﻧﻣط ﺻﺣراوي ﺗﻘﻠﯾدي ﻻ ﯾﺗﻌدى ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ طﺎﺑق واﺣ
.ﺣﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻣﯾمأﺣﯾﺎﻧﺎﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ ردﯾﺋﺔ وﻗد ﺗﻛون 
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:اﻟﻧﻣط اﻟﻔردي اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري -ب 
:ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ-
ﺗﻧظﯾم ذو ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻷﻛﺛرﻫو اﻟﻧﺳﯾﺞ 
ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ أو ﻣرﺑﻌﺔ، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﻣوﻗﻊ أﺷﻛﺎلذات  أﺟزاءإﻟﻰ 
، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺗوﺿﻌت ﺑﺷﻛل ﺷطرﻧﺟﻲ 9481ﺷﻣﺎل ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﻧذ ﻋﺎم 
.ﻣﻧﺗظم
:ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ-
ﻓﻧﺎء ﺑطراز ﻣﻌﻣﺎري ﯾﻌﻛس ﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﺗﻲ ﻻ  أوﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﻛﻧﺎت ذات ﺳﺎﺣﺔ 
ور ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﺟرد ﻣن اﻟزﺧرﻓﺔ، ﻋﻛس اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗط(1+ط)ﯾﺗﻌدى ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ 
أﻛﺎدﯾﻣﻲﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺎﻟزﺧﺎرف ذات اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﻣﺎري 
.ذات ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺧﻲ(EMSICISSALAC)
:ﻧﻣط اﻟﺑﻧﺎء اﻟذاﺗﻲ-2-4-1-1
ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟزء اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﺷﻛﻼ 
.، وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻓﺗرات اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ(ﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔﻣر )اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﺣﯾطﻲ ﻟﻬﺎ 
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﺟزﯾﺋﺎت ﺑﻧﺳﯾﺞ ﻣﺗواﺻل ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ذات واﺟﻬﺔ واﺣدة ﻓﻲ 
ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣدﻣﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻛن ، ﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ (1+ط)وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻘل ﻋن اﻷﺣﯾﺎنﻣﻌظم 
.واﻟﻔﺗﺣﺎتاﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻧس ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع 
:ﻧﻣط اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ-3-4-1-1
وﻫو ﯾﺧدم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺎلﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻛن ﺟﺎء ﻟﺳد اﺣﺗﯾﺎج ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذا 
ﻋﻣﺎرات ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ )اﻟﻛﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﯾﻔﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ
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ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ، ﺳﺎﺣﺎت ﻟﻌب، )، ﺗﺗطﻠب ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ (ﺑﻣﺟﺎل ﻋﻣوﻣﻲ
.5791، ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ظﻬر ﻣﻧذ ﻋﺎم (ﻟﻠﺳﯾﺎراتوﻣواﻗف 
:اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-5-1-1
:ﺣﺿري رﺋﯾﺳﻲﻣرﻛز-1-5-1-1
واﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺷﻛﻼ ﺑذﻟك اﻷﻧﺷطﺔﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﯾﺿم 
.اﻟﻘطب اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
:ﻣرﻛز ﺣﺿري ﺛﺎﻧوي-2-5-1-1
ﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣور طرﯾق ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻛﺑرى ا
(.اﻟﺦ....  WOPOاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، اﻟﻣرﻛب اﻟرﯾﺎﺿﻲ )
ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣراﻓق اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم :ﻗطب ﻟﻠﺧدﻣﺎت- أ
، ﺣﯾث ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻣﺗداد ﻟﻠﻣرﻛز (ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات)اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﺑﺎﺗﻧﺔ (30)
.اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﺣﺿري 
ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﻲ زﻗﺎق ﺑن رﻣﺿﺎن، وﺣﻲ اﻟﺑﺧﺎري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗرﻛز :ﻗطب ﺗﺟﺎري- ب
إﻟﻰ اﺣﺗﻼل ﻣﻛﺎﻧﺔ  أﻫﻠﻪاﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ أﺣﯾﺎءاﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻣﺟﺎل ﻧﻔوذ ﯾﻐطﻲ ﻛﺎﻣل 
.وظﯾﻔﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ
ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ :ﻗطب ﺻﻧﺎﻋﻲ- ج
.ﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎواﻟدﯾﻧﺎ
اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﯾزة ﺑﺳﯾطرة اﻟﺳﻛن اﻷﺣﯾﺎءﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :ﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛن اﻟﻛﺑرى- د
إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻟﺳﻛﻧﯾﺗﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ...(ﺳﯾدي ﻏزال، اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔردي اﻟﻼﺷرﻋﻲ 
(.TSEUO NUHZ -TSE NUHZ)اﻟﺣﺿرﯾﺗﯾن اﻟﺟدﯾدﺗﯾن 
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ﻓﻲ (: noitasinabru’d srioluoc seL)اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر وﺗﺗﻣﺛل 
:اﻟﺗوﺳﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺣﺎور اﻟطرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﺗﻧﺔ(30)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
.ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑوﺳﻌﺎدة(64)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم -
.اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أرﯾس-
.اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ-
:اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ-3-5-1-1
:ري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑواﺳطﺔﯾﺗﻬﯾﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺎرع اﻟﻣﻬﯾﻛل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، إذ :ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻷﻣﯾرﻧﻬﺞ - أ
م، ﻣﻊ 00.21ﯾرﺑط ﺑﯾن ﺷرق وﻏرب اﻟﻣدﯾﻧﺔ وذو ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗوﺳط ﻋرﺿﻪ 
ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﺑﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﯾوﺟد ﺟﺳر ﻣﺎر ﻓوق اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدة اﻟذي 
ل اﻟﺳﯾﺎرات، وﯾﻣﻛن ﺗدﻋﯾﻣﻪ ﺑﺷﺎرع ﺻوﻟﻲ اﻟﺷرﯾف اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﺟﺎﻧب ﯾﻧﺷط ﺑدورﻩ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘ
ﯾﻘدر ﺑـ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺣطﺔ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟراﺑط ﺑﯾن ﻫذا اﻟﺟﺳر اﻟﺷﺎرع اﻟرﺋﯾﺳﻲ، طوﻟﻪ 
.م01.1411
ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾرﺑط ﺑﯾن ﺷﺎرع وأوﺳﻌﻬﺎاﻟﺷوارع  أﻫم :ﻧوﻓﻣﺑرأولﻧﻬﺞ - ب
م، ﻫذا اﻟﺷﺎرع 00.51ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋرﺿﻪ اﻷﻣﯾراﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻧﻬﺞ 
اﻟﻣﻣﯾز ذو أرﺻﻔﺔ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء وﻣﻣرات ﻣﻐطﺎة ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن 
ﻣﻧﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﺟود اﻹﺧوةم وﺷﺎرع 02.252:ﯾﻘدر ﺑـاﻹﺟﻣﺎﻟﻲأﻗواس ﻣﻣﯾزة، ﻓطوﻟﻪ 
:طوﻟﻪ ﯾﻘدر ﺑـأﻣﺎم 00.52:اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ﺗﺗوﺳط اﻟطرﯾق، ﯾﺑﻠﻎ ﻋرﺿﻬﺎ 
.م09.175
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟطرق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾرﺑط ﺑﯾن ﻧﻬﺞ :ﺷﺎرع اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ- ج
، وﯾﺣﺎذﯾﻪ ﺷﻣﺎﻻ م06.8إﻟﻰ  00.6ﻧوﻓﻣﺑر وﺷﺎرع اﻟدﻛﺗور ﺳﻌدان، وﯾﻘدر ﻋرﺿﻪ ﺑﯾن أول
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، ﻧظرا (ﺗﺟﻬﯾزات ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ+ﺳﻛﻧﺎت)ﺟوﯾﻠﯾﺔ، وﻏرﺑﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ 50ﺣدﯾﻘﺔ 
اﻵﺗﯾﺔاﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔوﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺟﯾدة، ورﻏم ﺿﯾﻘﻪ ﻓﻬو ﯾﻛون ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾر ﻟﻣوﻗﻌﻪ
ﯾﻘدر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻧف ذﻛرﻩ ﻓطوﻟﻪ ﻣن ﺷرق اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻏرﺑﻪ أﯾن ﯾوﺟد اﻟﺟﺳر اﻵ
.اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﺎرع اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺗﻪ وﺧدﻣﺎﺗﻪﻟﻸﻫﻣﯾﺔم ﻧظرا 17.976ﺑـ
:اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ-2
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ و اﻟذي ﺗم 
ﻣن إﻋدادا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري، وﺿﺑط اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧزول اﻻﻧﺗﻬﺎءاﻟﺷروع ﻓﯾﻪ ﺑﻌد 
و  إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان وﺗطﺑﯾق اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ،
.اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و
:وﻗد ﻗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ﻋدة ﻣراﺣل
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-1-2
ﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔرداﺗﻬﺎ ﻧﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻧوع اﻟﻌﯾ
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣدد ﻧوع اﻵداة اﻷﻧﺳب ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺛم ﺿﺑط اﻟﻣﺣﺎور 
.3102-2102ﺑﻧﺎء ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻛﺑرى ﻟ
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-2-2
ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة وﻣن ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﺣﯾث ﻗدم 
ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺣول طول ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات وﺑﻌض اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
.4102ﺿوء ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﻋﻠﻰ
ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "زوزو رﺷﯾد"و اﻟﺑروﻓﺳور "ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن"روﻓﺳور ﺑاﻟ
ﻟﯾﺗم ﺿﺑط ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،اﺧﺗﺻﺎﺻﻪدوا ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻛل ﺣﺳب ﺑأاﻟذﯾن 
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.ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌض اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺔ.4102ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
.ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت ﻟﺿﺑط اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة"ﻟﯾﻠﻲ ﺟﻐﺎم"وﺑﺎﻟدﻛﺗورة 
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-3-2
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧزول إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن -
و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت
.4102ﻓﯾﻔري 72-4102ﻓﯾﻔري 32
اﻟﻧزول إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان وٕاﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻗد :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ-4-2
4102ﺟوﯾﻠﯾﺔ01-4102ﻣﺎرس 71اﺳﺗﻐرﻗت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣن 
اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أو ﺗﺄﺟﯾل ﻣوﻋد (ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت)ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ أو ﺗﻌذر 
اﻟداﺋﻣﺔ و ﻟظروف طﺎرﺋﺔ ﺑﺣﻛم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬماﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧظرا 
ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﯾر رﺳﻣﯾﺔ 
  . ﺔﻹﺗﻣﺎم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔرﯾﻎ : ﺔﺧﺎﻣﺳاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ-5-2
وﺗﻠﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ .4102دﯾﺳﻣﺑر-اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺟداول وﻛﺎن ذﻟك ﺧﻼل ﺷﻬري ﺳﺑﺗﻣﺑر
(.5102/ﺟوﯾﻠﯾﺔ/ﻣﺎرس)اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
:اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري-3
إن ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻣواطﻧﺔ او اﻹﻧﺳﺎن 
ﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣدن إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﻬﺗم وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻓﯾﻬﺎ ﻣن 
اﻷﺑﻌﺎد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﻣﺟﺎﻟﯾﺎ، وﺧﺎﺻﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻫذا ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺧطﺔ أن ﻣﺷروع، ﻓﯾﺟب 
ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت ﯾﺳﺗﺟﯾبﺑﻣﺎاﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻵﻣﺎل واﻵﻓﺎق واﻷﻫداف أن ﺗرﺗﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻟﺧطط 
ﯾﺔ ﺋوﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑداﺗطﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻟاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
.اﻟظروف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﯾنﺳﺗﺣﺑو اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
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اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﺔﻓﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧ
.ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
ﺣﯾث أن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﺻﻣﯾم 
اﻟﺣﺿري وﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت 
ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗوﺳﻌﻬﺎ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟ
ﺑﺎﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت واﻗﻌﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
.و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
م ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗوﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻷﻓرادع ﻓﻲ ﻣﺟﻣو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و اﻹطﺎرات و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن 
و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري وﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻹﺷراف ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
:اﻹدارات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻫﻲ
 (.أﻓراد 8)  ABRUﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت و اﻹﻧﺟﺎزات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر -
  (.أﻓراد 5) TANAﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟ-
  (.أﻓراد 5) ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر و اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ و اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﻣدﯾﻧﺔ-
  (.أﻓراد 5)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ -
   (.أﻓراد 5)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ-
   (.أﻓراد 4)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ-
   (.أﻓراد 4)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ-
  (.أﻓراد 5)ﻣدﯾرﯾﺔ ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ، ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط -
14وﻗد ﻛﺎن ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻬذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺدارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﯾﻘدر ﺑـ 
  . ﻓرد
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ﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﺿﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﺑاﻻﺗﺻﺎلﺣﺎوﻟت واﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ووﻓق ﻗدرات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛل ﺷﺧص ﻓﺎﻋل ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷﺧص 
اﻟﻣﺳؤول اﻷول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، أو اﻟﻣﺳؤول اﻟذي ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﯾﻪ اﻟﻣواطنﺳبﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺄﻣوﻟﺔ ﺣراﻗﺑﺔواﻟﻣ
.اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧطط
وﻣﻧﺎﺻﺑﻬم ﻓﻬم ﻓﻲ اﻷول و اﻷﺧﯾر اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬمأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ورﻏم اﻟوﻗت وﻓﻲ ﻧﻔس 
.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ وﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻪ وﻫم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣواطﻧون اﻘون أﻓرادﺑﯾ
ﻣن إﻧﺟﺎز اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻧﺟزة و  
.و ﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن
اﻟﻌﻣل ﺗم ﯾوﻗد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ أو اﻟﻌﻣدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻛون أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺋص وﻣﻣﯾزات ﻟﻌدم وﺟود ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﺑﻬﺎ أﻓراد ﻟﻬم ﺧﺻﺎﻣﻊ أﻓرادﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺻود 
(.45:7002ﻋﻣﺎد، ).ﻪﻧﻌﯾﺑاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ 
وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط 
  : ﺔ ﻫﻲﯾﻧاﻷﻫداف و اﻟﻣﺑررات ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌ تو اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، وﻗد ﻛﺎﻧ
ﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻧاﺧﺗﯾﺎر ﻣﻔردات اﻟﻌ-
ﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ أاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻛل ﺣﺳب درﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻛذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻣن 
.ﺗوﻓﯾر ﻋﻧﺻر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ
ﺔ ﻣﺣددةﺋﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻓ-
ﯾﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ و اﻟذﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻬم ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وا
ﻣﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺋﺣول اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري وﻣدى ﻣﻼ
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ﺿﻣن ﻏﺎﯾﺔ وﻫدف وﻫدف اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن ﺔﻏﺎﯾﻋﺗﺑﺎراﻻواﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
.اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري اﻟﻌﺎم
ﺗﻣﺛﯾل دﻗﯾق وﻣﺿﺑوط أي أن ﺧطﺄ  وذﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻣﺎﺛل اﻷﺑﻌﺎد -
وﻫذا ﻫو ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد ﯾﻧﺎت،آﺧر ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻧوع اﻟﺻدﻓﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ أﻗل ﻣن أي 
ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺑﻬدف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ 
.ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻛل أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﻗد و  .ﺳﺔو در ﻣاﻟﺳﺋﻠﺔ اﻷاﻟواﺿﺣﺔ ﻋن و 
ﻣﺗﻼﻛﻬمﻻﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺧدم أﻫداف اﻟﺑﺣث، ﺗﺗواﻓر ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ -
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻬم اﻟﺑﺣث ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ودﻗﯾﻘﺔ
:ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ
:ﯾوﺿﺢ اﻟﺟﻧس ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن:(50)ﺟدول رﻗم 
  ٪اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛراراتاﻟﺟﻧس
٪92.8682  ذﻛر 
٪17.1331أﻧﺛﻰ
  ٪00114
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رﻛزت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر اﻷﻓراد وأراﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛﯾف 
.اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﯾﺑدوا ﻟﻬم، ﻷن ﻫذا ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل 
ن ﯾﻌﺗﻣد أﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﺗﺑر أﻫم ﻣﺣﺎور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن أي ﺗطور واﺳﺗﺣداث ﻻ ﺑد و 
ﻣﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ أﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر وﺗﺻورات وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر، وﻟﻔﻬم ﺗﻘدم أي 
.ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻫم
اﻧﺟﺎزات اﻟﻌﻘل  أﻫمﻋﺎﻣﺔ وﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺻﻔﺔ 
اﻟﺳﻛﺎن وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم  أﻓﻛﺎرﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  أناﻟﺑﺷري، وﻋﻧد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺟب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﯾﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر وﺳﻣﺎﺗﻬم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﺟب 
ﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم أ
  .اﻟﺦ...ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻧﺗرﻧت واﺗﺻﺎل رﻗﻣﻲ
اﻟﻣﺣددة ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﺑن ﻟﻧﺎ (70)، (60)، (50)واﻟﻘراءة اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟداول رﻗم 
اﻟﺗﻧوع اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺟﻧس أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾن ذﻛور وٕاﻧﺎث ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺻورة اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ، 
ﺎﻟﻣرأة أﯾﺿﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻓ ،ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾناﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﻧس واﺣد ﻓﻘط، ﺑل ﯾ
، وﺗﻣﺗﻠك ...ﺗطوﯾر ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل وظﺎﺋف اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ
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اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑرﺋﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﺻب ﻣﻬﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺣﻛرا 
.ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل
اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟذي ﯾﻌﻛس  ﻷﻓرادوﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎؤل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﺛم اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺣﯾث ﻧﺟد 
ﺗﻘﻧﯾون ﺳﺎﻣون،  أوﺳﯾن، داﻟﻌﯾﻧﺔ ذوو ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﻬﻧﻣن أﻓراد %16.57ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن %23.7ﻣﻣن ﯾواﺻﻠون دراﺳﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻧﺳﺑﺔ %91.21وﻧﺳﺑﺔ 
ﯾدل ﻋﻠﻰ طﻣوح ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ورﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطوﯾر ﻓﺈﻧﻣﺎاﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ وﻫذا إن دّل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء 
.ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻرواﻹﺑداع
ﺳﻧﺔ،  51و 01ﺑﯾن ﻣلﻋﻓﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﺟﻠت ﻟﺳﻧوات ﻣلﻌﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧوات اأﻣﺎ
ﻋن  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن  اﻷﻓراداﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓرادﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن  52 إﻟﻰ 02ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ وٕاﺛراﺋﻪاﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺋﻠﺔ
.ﻟﻠدراﺳﺔ
:ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ 
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻣن اﻟﻣﻌروف أن أول أﺳﺎس ﺗﺑﻧﻰ 
ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة ﺗاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي اﺧﺗﯾﺎرﻋﻠﯾﻪ أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻫو 
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ »ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو
ﺣﺳن، )«ﻛﯾف ؟–اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ–دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث وﻫو ﯾﺟﯾب ﻋن ﻛﻠﻣﺔ 
(.431:0991
إﺟراء ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻠوغ ﻏﺎﯾﺔ »:ﻋﻠﻰ أﻧﻪ"روﺗز"وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟذي ﻧﺷرﻩ 
ﻣﺣددة، أﻣﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻬو ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﺳق وﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻣﺑﺎدئ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
.(25:3002ﻗﺎﺳم، ).«و اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
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اﻟﺑﺎﺣث ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﺣث ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻪ  إن": وﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣث إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن
ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﯾن أوﻟﻪ ﻓﺎﺋدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻪأﻫﻣﯾ
ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﺗﺣدﯾد ﻋﻧواﻧﻪ وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﺎﻟﻪ  أوﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻟدراﺳﺗﻪ  ﻪوﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻩ وﺗﺛﺑﯾت أﻫداﻓﻪ وأﻏراﺿ
.(33:2991، ناﻟﺣﺳ)."ﺣﻘﺎﺋق ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﻪوﺗﻌرﯾف ﺟواﻧﺑﻪ واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ 
و اﻟﻠذان ﺗﺳﺗﻧدان اﻻﺟﺗﻣﺎعإن اﻟوﺻف و اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻠم 
ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠظواﻫر ﻹﻣﻛﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ، و ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ 
"ﺷﺎﻣﯾون" و " ﺑﻼك"ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﻫو اﻟﻐرض اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻠم، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻛل ﻣن 
ا ﯾذﻫﺑﺎن إﻟﻰ اﻫﻣﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ و اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺣول اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫذ
.ﻟدﻋم ﻏرض اﻟﻔﻬم و اﻹدراك ﺣوﻟﻬﺎ و اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة
(.65:7002ﻋﻣﺎد، )
وﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا وﻫو ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﺧطﯾط 
اﻟﺣﺿري ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻔﻛرة أن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن ﻫو ﻣﺣور ﻛل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧططﺔ 
ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  أنﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺎ ﯾﺟب ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺎل وﻫذا ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن ﻫو ﺳﯾد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت  أناﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾث ﯾﺟب 
   .اﻟﺦ...اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻫﻲ أﺑﺳط وﺣدة ﯾﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻌﻧد اﻟﺑدء 
اﻟﻣواطﻧﺔ أو أﻧﺳﻧﺔ  وأﺑﺳط اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺛل ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺑوﺻف
ﻘدم ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣرﻛﺑﺎت أﻛﺑر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣﺛل ﻧ أنﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻧاﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
.ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﻵﺧر وﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻵﺧر
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﺎﺗﻬﺎﺻﻔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺻورة وظروف واﻗﻊ ﻣدن 
ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد وﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ،مواﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬ موﺗطﻠﻌﺎﺗﻬ موﻣدى أﺧذ آﻣﺎﻟﻬ
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اﻟﺿروري اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻷﻧﺳب ﻟذﻟك وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ، أي 
اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻷﻧﻪ وﻣن اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ وﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر 
ﺑطرح ﻛﺗﻔﺎءاﻻوﺿﻊ ﻓرﺿﯾﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس و اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻧظري ﻟﻬﺎ، ﻋدم اﻟ
ﻧذﻛر ﺑﺄن اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻟوﺻﻔﯾﺔ ﺗﻧطﻠق  أن ﺿروريﺗﺳﺎؤﻻت ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟ
.(003:7791ﺷﻧﺔ، ).ﻣن اﻟواﻗﻊ وﻟﯾس ﻣن اﻟﻔروض
وﻟﻛون ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﺷﺑﻪ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﻘﻊ ﺗﺣﺗﻪ ﻛل اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ دون أي  أواﻟظواﻫر أو اﻟﻣواﻗف  أوﺑدراﺳﺔ اﻟظروف 
م ﯾﻘوم ﺑﻌﻣل اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺛﺗدﺧل ﻣن اﻟﺑﺎﺣث 
.(861:4002، ، اﻟﺟﯾﻼﻧﻲﺳﻼطﻧﯾﺔ).اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺔاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق و اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻧإذن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
اﻛﺗﺷﺎف  دفﻟﻠظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺣﻘﺎﺋق راﻫﻧﺔ ﺑﻬ
.(14:5891إﺑراﻫﯾم، ).ﺣﻘﺎﺋق ﺟدﯾدة
ﻩ ذاﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻫوﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و 
(.102:0002ﻣﻧﺳﻲ، ).اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ
 ةﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻋن ظﺎﻫر  إﻟﻰأوﻟﻰ ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻬدف ﻛﺧطوة 
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺧطوة ﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺔوﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻌﻪ ﺑطرﯾﻘﺗﻣﺎﻋﻲﻣوﺿوع اﺟ أو
ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎاﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ واﻟﻣؤﺛرة  ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫرة ﻛﺧطوة ﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻛذﻟك ﯾﻌﺗﻣد 
، وآﺧرونﻋﺑﯾدات ).ﻣﺧﺗﻠف طرق ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻼت، اﻟﻣﻼﺣظﺔ، اﻻﺳﺗﻣﺎرة
(.74:9891
ﻩ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، ن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﺈوﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻋﻠﯾﻪ، ﻓ
 ﺎأﻧﻬﺟد ﻧﺣﯾث ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث و اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ
ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﯾﺔ إﺿﻔﺎءﻛﯾﻔﯾﺔ و  ﻬﺎﻣﻘوﻣﺎﺗو اﻟﻣدن ﻣﺳﺗﻘﺑلﻟوﺻفﺳﻌت
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣدن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء اﻷﺧﯾرة
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ﻫﻣﺎ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣدن ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﯾنﻣﻘوﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل 
.ﻓﯾﻬﺎ
ﻘﺎﺋق و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  ﺣﺗﺻﻧﯾف اﻟ إﻟﻰاﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ  نأ واﻋﺗﺑﺎر
(.431:0991ﺣﺳن، ).ﺛم  اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ
ﯾر اﻟذي ﻣس اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻓﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻐ
اﻟﻣدن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ، 
ﺣﯾﺎة واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن ا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ذاﻟذي ﺧﻠﻔﻪ ﻫاﻷﺛرواﺳﺗﺧﻼص 
.ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣواطﻧﯾنوﻣﻛﺎﻧﺔ 
:أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌد ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾ
.اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻧﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ 
ﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع واﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻟﻠوﺻول إ
:ﺳوف ﺗﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣﻼﺣظﺔ-
.اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ-
:ﻟﺗﻲ ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاو 
:اﻟﻣﻼﺣظﺔ-1
إن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻠم ﻫﻲ اﻟﺣواس، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﻧﻘل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن 
ظواﻫر طﺑﯾﻌﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﯾﻼﺣظ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺣوﻟﻪ وﯾﺳﺟل ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ وﻣﺷﺎﻫداﺗﻪ 
ﻛﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ، ﻓﻲ أي ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻧواﺣﻲ وﻗوﻋﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
.(681:9991دﻟﯾو، ﻏرﺑﻲ، ).اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن اﻫم وﺳﺎﺋل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﻣﺎ زال ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
.(66:9002ﺳﻼطﻧﯾﺔ، اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ، ).أﻫﻣﯾﺔ وﻓﺎﺋدة
 أيوﻫذا اﻟﻧوع  اﻷداةوﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ 
ﺣدث ﻓﻲ ظروﻓﻬﺎ ﺗﺑﺎﻟذات ﻗﺻد ﻣﻼﺣظﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ وﻛﻣﺎ  ﺔاﻟﺑﺳﯾط ﺔاﻟﻣﻼﺣظ
.ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻌﻠﻣﻲإﺧﺿﺎﻋﻬﺎاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ دون 
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﻗد ﺗم  اﻷداةوﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ 
ﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑدون ﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻋن ﻛﺛب دون اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﺳ
ﺔ اﻷﻓراد دون ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺗﻬم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧظر واﻻﺳﺗﻣﺎع، وﻣﺗﺎﺑﻌ
.(6:9002ﺳﻼطﻧﯾﺔ،).اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
:ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷداةوﻗد ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوف ﯾﻛون اﻟﻣﺻدر اﻷول و اﻟﻣﺣﻔز ﻹﺛﺎرة  اﻷداةاﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬذﻩ -
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛﺎرة ﺗﺳﺎؤﻻت واﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟو 
.ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -
.ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻷﺧرىﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻛون اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن -
وﺻف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗوﺳﻊ وﺧطط و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣﺿرﯾﯾن و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻟﻠﻣواطن  ﺔﺿﻣﺎن ﻣﻛﺎﻧﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
.اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪﻣن ﺧﻼل
ﻣن اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذﻩ -
.ﺧدﻣﻪ وﺗدﻋم ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪﺗاﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻲ 
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:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ-2
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و  ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ
، وﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻷداة ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﺟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﺣث 
.ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺣوث و اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻓﻬم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﯾﻬﺎ اﻟ
أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻘﺻﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل إزاء اﻷﻓراد "ﻣورﯾس أﻧﺟرس"وﯾﻌرﻓﻬﺎ 
ﺳﺣﺑﻬم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إزاء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟذﯾن ﺗم 
اﺟل اﺳﺗﺟواﺑﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﺣب ﻋﯾﻧﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﺑﻌﻣق 
.(791:4002أﻧﺟرس، ).ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن
ﺟل ﺳؤال اﻷﻓراد ﻓرادى أو أﻓﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺳب ﻣورﺑس أﻧﺟرس ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن 
ﻣﺎﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن وﺟﺎء ﻓﻲ ﺟ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻔظﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﻣوﻗف  أن" طﻠﻌت إﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ"ﻛﺗﺎب اﻟﺑﺎﺣث 
ﻣﻌﺗﻘدات  أوﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو آراء ﺛﻣواﺟﻬﺔ ﯾﺣﺎول ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﯾﺳﺗ
ﻟطﻔﻲ، ).ﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺷﺧص آﺧر أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠ
.(68-58:5991
ﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺛﺎاﻟ اﻷداةوﻫﻛذا ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻛﯾﻔﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن أﺟل طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف 
.اﻟﻌﻣﯾق ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن
ﻟوﺟﯾﺔ ﻣن اﺟل اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺳﯾو و ﺳوأﻛﺛرﻫﺎ دﻗﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺿوﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻓ
ﺣواﻓز ﻛل ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﻔردة ﻓﻲ إطﺎر ﻣوﺿوع 
.اﻟدراﺳﺔ
و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻛﻣﺎ ﯾﺿن اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن او أﻛﺛر 
ﻋن طرﯾق أﺳﺋﻠﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ 
واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن، ﺑل ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ 
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ﺗﻔﺳﯾرات أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟذﻟك و اﻟﺣرﻛﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﺳﻊ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻠﻔظﻲ وﻛ
.(15:8002ﻛﯾران،).اﻟﺑﺎﺣث
:اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔ اﻷداةوﻗد ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ 
.ﻛذﻟك ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرةو طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  أداةﺎﺳﺗﺧدام ﺑﺢ ﺳﻣاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾ-
وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر 
.ﻣﻌطﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﺛل و اﻷوﺣد اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوث وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ -
وﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﻛم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺧﺎص اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟدﯾﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣوﺿوع
.ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ وﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺣﺎورﻫﺎ
، وﺧﺎﺻﺔ ﻏﻧﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﻧظرا اﻷداةارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻣردود ﻫذﻩ -
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن  أوﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻷﻓراد و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة 
.اﺳﺔﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿر ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﺎﻟﺔ اﻟدر 
ﻓﻲ ﻣل اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻠﻌب دورا ﺎﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗزال ﻋ اﻷداة ذﻩﻫ أنﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ -
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
وﻗد ﻛﺎﻧت اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﻬذﻩاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة وﻫذا ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
.ﺳؤال35ﻗد ﺷﻣﻠت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻠﻣﺑﺣوث ﻟﺳﻣﺎحﺟل اأوﻛﺎﻧت اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ و اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣن 
.ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ وﻣروﻧﺔ
ﻣﺣﺎور واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻣنوﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺔ
:اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﯾث
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:ﺑﻌﻧوان ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ:اﻟﻣﺣور اﻷول-
وﻫو ﯾﺗﻧﺎول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن
3010
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اوﻧﻣو  اﻛﺑﯾر  اﻋرﻓت اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان-
:اﻷﺧﯾرة
.6140ﺣﯾث اﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﺳؤاﻻ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن 
ﺗﻔﻛﯾرﻫم ﺗطور اﻟﻣدن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم وأﻧﻣﺎط :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان-
  . ﻬمﺎﺗﺳﻠوﻛوﺣﺗﻰ 
.1371ﺳؤال ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن 51ﺣﯾث اﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣواطن ﺳﺎﻛن ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻫو أﻫم ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻪ ﺑﻐض :ﺑﻌﻧواناﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ-
.اﻟﻧظر ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة
.3423ﺳؤال ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن 21ﺣﯾث اﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ 
اﻟراﻫن ﯾؤدي اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿرإﻫﻣﺎل ُﺑﻌد :ﺑﻌﻧواناﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس-
.واﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،، ﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﺟإﻟﻰ اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
.3544ﺳؤال ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن 01ﺣﯾث اﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ 
:اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ:راﺑﻌﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ث وﺻﻔﻬﺎ، واﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾ
:و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻎ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ قاﻟطر 
:ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ-1
وﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و أﻛﺛرﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ، وﻫﻲ ﺗﺧﺗص ﺑوﺻف 
اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ  أوت ااﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛرار اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ
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ﺗﻧزع وﺗﻣﯾل ﻧﺣوﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻫﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
:أو اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ أﻧواﻋﻬﺎ أﻫﻣﻬﺎ
.(951:0002ﻏﻧﯾم،،نﻋﻠﯾﺎ).اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻟوﺳﯾط، اﻟﻣﻧوال
ن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن أﺟل إﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺗﺧداموﻗد ﺗم 
.ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
:ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت-2
ﺑﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺷﺗت ﻣﻘدار أو درﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼف و اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻫدات، أي ﺗﺑﺎﻋد 
ﻣﻔرداﺗﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ أو ﺗﺑﺎﻋد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣن داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘدار 
.(161:0002ﻏﻧﯾم،،نﻋﻠﯾﺎ).اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أواﻟﺗﺑﺎﻋد 
اﻟﻣﻌﯾﺎري، اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن درﺟﺔ اﻻﻧﺣرافﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺗﻣدةوﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
اﺧﺗﻼف ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث ﺣول ﻧﻘطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
:اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت-
=اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
=اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 






   اتﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرار 
1:ﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎ
ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
.ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ: أوﻻ
.ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
.ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
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:وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔﻋرض : أوﻻ
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔﯾوﺿﺢ ﺗوﺟﻬﺎت :(80)ﺟدول رﻗم 
:ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔو ﺗرﻗﯾﺔ 
  ٪اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
٪76.6242ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
٪44.4131ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟوطﻧﻲاﻷﺧذ
٪0281ﻊﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣ إﻟﻰﻧﻘل وﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد 
٪87.770واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
٪87.7161ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣواطن اﻟﻣدﯾﻧﺔ




ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول و اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺗوﺟﻬﺎت
ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺟد أن ﻣﺟﺎل ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، %76.62رة ﻗدرت ﺑـﻌﺗﺑﺑﺔ ﻣﻧﺳاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑ
ﻟﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛم ر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻧﺷﻣﺟﺎل ﻧﻘل و %02اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ و ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣواطن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ %87.71ﺑـ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرتﺑ
ﻋﻠﻰ % 33.31و % 44.41ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـ ﻘﺎرﺑﺗﯾناﻟراﺑﻌﺔ و اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ وﺑﻧﺳﺑﺗﯾن ﻣﺗ
اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟوطﻧﻲ و ﻓﻲ 
، وﻓﻲ آﺧر ﻠﻰ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎمﻋل اﻟﻧﻘل اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺋاﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔاﻻﺧﺗﯾﺎرات ﯾﺗﻣوﻗﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
%.87.7وﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺑﺣﯾث أن ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔوﯾﻌود ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺗﺧطﯾط ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﻧﺳﺟم، UADPﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻌﻣﯾراﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬ
ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ و اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ SOPوأن ﻣﺧطط ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ
ﻣرﺟﻌﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻵﻓﺎق ﺗطوﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺣﺿري ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
د ﺳﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻋدة ﻗواﻧﯾن ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺑﻬﺎ، ﻓﻘﺷﯾدﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﯾﺔ و اﻟﺗر 
-60)رﻗم  ﺗﻧظﯾم وﺗﺧطﯾط ﻣدﻧﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﺎﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ و (60-60اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ).(60
ﺗﺣدد ﻓﯾﻪ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وذﻟك ﯾﻌد ﺗﻘدﯾم ﺷرح UADPاﻟﺗﻌﻣﯾر 
ﻪ ﻗﺎطﻟﺣﺎﻟﻲ وآﻓﺎق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري اﻟذي ﺳوف ﯾﻧطﺑق ﻓﻲ ﻧﻟﻠوﺿوح ا
:ﺣﯾث ﯾﺿﺑط ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ(92-02ﺎﻧون رﻗم ﻗ ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ)
ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم و اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطور -
.، و اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗراث اﻟﻣﻌﻧﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و اﻟﺣد  ﺔﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣ-
.ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻋدم ﻧﺟﺎح  أوﺣول ﻧﺟﺎح ﻌﯾﻧﺔاﻟﻣﻔردات  رأيﯾوﺿﺢ :(90)ﺟدول رﻗم 
:ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزةﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن 





ﺣول ﻧﺟﺎح أو ﻋدم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ رأي
ن ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﯾﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط 
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ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق %37.07ﺗﻘدر ﺑـ ة ﻣﻌﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﺣﯾث ﻧﺟد 
ط اﻟﺣﺿري ﻗد ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺛﻐرات ﺧطﯾاﻻرﺗﺑﺎط وﻫذا ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗ
  .اﻟﺦ...اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺔ  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺟﯾﺗﻧ
ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣوﻗﻊ اﻟوﻫذا ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎل 
و اﻟﻌواﺋق ( ﺔﺳاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿر ،ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻧﺧﯾل، اﻟوادي)ﺔ ﻣن طﺑﯾﻌﯾاﺋق اﻟو ﺑﺎﻟﻌاﻟﻣﺣﺎﺻر 
ﺣّدد اﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ طوال اﻟﻣﺣﺎور (اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ)اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ ،ﺔ ﻋن دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔﺗﺟو ﻟﯾﺳت ﻧﺎ،اﻟطرﻓﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ
ﻧﻪ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻷ ،ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺣﺿري داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﯾﺟﺔﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻧﯾﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻧﺳ
.اﻟﻌﻔوي ﻟﻠﻣﺟﺎلاﻻﺳﺗﻐﻼلو  ﺳﺗﻬﻼكاﻻﻧﺟر ﻋﻧﻪ او اﻟذي  ،طﺎﺑﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻧﻪ ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺧطط ﻧﺗﺞوﻫذا ﻣﺎ 
.راﺿﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎاﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر و ﻣﺧططﺎت ﺷﻐل اﻷ
ﻓﻲ  اﺣو ﺟرﯾن ﻗد ﻧﯾاﻟﻣﺳ أنوﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد وﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
% 88.4ﺔ و ﻧﺳﺑ%93.42ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ت دراﺳﺗﻬﺎ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾﻧاﻟﻌطﺑﯾﻌﺔ و ﯾﻣﻛن أن ﻧرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون ،وا ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔاﻣﺗﻧﻌ
ﻋﻠﻰ  ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧطططﺑﯾقﻟﺗﯾنأو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾنن اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻣﺳؤوﻟﺗﻛون ﻣن اﻟﺗ
  . أرض اﻟواﻗﻊ
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ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑن ﻏﺎﯾﺗﻪ وﻫدف ﻛل ﻣن اﻟﻣواطن و اﻟﺗﺧطﯾط طﺑﯾﻌﻟﻧﺎ ﺣول ﻓﻲ ﺳؤا
أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ  ونﯾؤﻛدﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ % 45.85 ﺔاﻟﺣﺿري اﻟﻌﺎم ﯾﺑﯾن أن ﻧﺳﺑ
،ﯾرون أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ اﻧﺳﺟﺎم% 85.63 ﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫو ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم و ﻧﺳﺑ
%.88.4ﺗﻬم ﺗﻘدر ﺑـﻧﺳﺑﻛﺎﻧت ﻬمﺑﺂراﺋﻻء داﻣﺗﻧﻌوا ﻋن اﻹاﻟذﯾن أﻣﺎ 
و اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﯾﺔاﻟﺳﻬل و اﻟرﻓﺎﻫﻏﺎﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﯾشﺳﺎن ﻗد ﺗﻛون أﻗﺻﻰ ﺈﻧﻓﺎﻟﻣواطن ﻛ
ﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻏﺎﯾﺔ وأﻫداف أﺑﻌد ﻗد ﺗﺑدأ ﻣن ﻧو اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻵ كاﻻﺳﺗﻬﻼ
ﯾﻊ ذات آﻣﺎد و اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﺗﻘﺷف و ﺗرﺷﯾد اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﺗوﻓر اﻟﻣوارد و 
ﻣر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻲ وﻗت ﻗرﯾب، اﻷ ظﻬرﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ و ﺑﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗ
.اﻟﺳﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ يﻪ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎدﺑاﻟذي ﻗد ﻻ ﯾﻼﺣظﻪ أو ﯾﺳﺗوﻋ
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻋﺗﺑﺎر اﻻل ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻓﺎﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟواﻗﻊ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘ
ﻐﻔل اﻟﻣﺧطط أو اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض ﯾﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗد أﯾﺿﺎو اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، دﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ، 
ر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺷﻌﻣﻣﺎ ﻗد ،ﻟﻠﻣواطنﯾﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ اتاﻷﺣﯾﺎن ﻋن اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر 
ر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﯾﺷﻌﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ و اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و اﻟﺧطط اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد 
ﺔ ﺑﺎﻷﻋراف و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾدﺑﺎر ﺿﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة  ﻪ ﻓﻲدﺋﺎﺑﻣﺔ وﻣﯾﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻔﺳدﺗ
ط ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﻠق ﻣﺷﺎﻛل ﻋدة ﻋﻧد اﻧﺟﺎزات ﺋﺑﻌرض اﻟﺣﺎﺗﻣﻊو اﻟﻘﯾم وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟ
  .ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ةر ﯾوﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻷﺧ
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اﻟذﯾن أﻛدوا اﻧﺳﺟﺎم أﻫداف اﻟﻣواطن ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺗﺧطﯾط ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن %21.59ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ ادﻫﺎ ﻓر ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷﯾرﺟﻊ ذﻟكاﻟﻌﺎم 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻣﺧططﺎت (6)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول رﻗم ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻏﺎﯾﺎﺗﻬم ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري
ﻛﺎن اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧططﺎت ﯾﺗم وﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث  إذاﯾوﺿﺢ :(11)ﺟدول رﻗم 






ن أن إﻧﺟﺎز ﯾرو ﻣﻧﻬم %87.84ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﺧططﺎت ﯾﺗم وﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ، 
ﻻ ﯾﺗم وﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻣﻧﻬم ﯾرون أن اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧططﺎت%64.14
.ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدن
رﻏم أﻧﻬم وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ وﺟود ﺗﻧﺎﻗص ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت
 ﺔإﺟﺎﺑ ﺔأﯾ واﻟم ﯾﻘدﻣ%67.9اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـﻧﺳﺑﺔاﻟأﻣﺎ ،ﺔ ﯾﺷﻛﻠون ﻓرﯾﻘﺎ واﺣداﯾﻧاﻟﻌ
ذر ﻋﻠﯾﻧﺎ ذﻟك؟ ﻌﺗﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻟﻛن ﺳﺑﺎبﻷ
 ﺎدﺣاﺗوﯾرﺟﻊ ﻫذا إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﺗﺟﺎﻩ طﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ و
ث ﯾﻛون ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﺣﺿري وﻣﻌﻣﺎري ﯾإﺟراءات ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠق ﻧﺳق ﻣﻧﺳﺟم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣ
.ﻣﻣﯾزﯾن
ﺣﯾﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ و اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻊ اﻷﯾﻣد ﺟﻣ-
.ء، و اﻟﻐﺎز، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻛل ﺣﻲاﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب، اﻟﻛﻬرﺑﺎ
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ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق -
ﻣراﺑط، ).ﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊﺗﺧرﺟاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺿوﺿﺎء و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺗﻲ 
(.84:2102
ﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﺑﯾنﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن و اﻻﻧﺳﺟﺎم -
وﺧﻠق ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ،واﻟﺷوارع اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺎتاﻟطرﻗ ﻣدو اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل 
.اﻷﺣﯾﺎء فﻠﺗﺧﻣ
ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء واﻧزﻫﺎت ﺗﺗوﻓﯾر اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣ-
.ﻠﺗرﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻣواطن وﻟﻘﺿﺎء أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬمﻟاﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ  وﻓرﺗﺗﺳﺎﻛن ﻻ ﻣﺗراﺧﯾص ﻟﺑﻧﺎء  ﺎءطﻋﺈﺑﻋدم اﻟﺳﻣﺎح -
.ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
.ﺔ ﻟﻸﺳواقﻧﺗﺧﺻص ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾ-




ﻏﯾر راض ٍراض ٍ
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻣدى رﺿﺎء 
.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
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وﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳواق وﻛذا  ﺢﻓﻧﺳﺟل ﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟواﺿ
%94.08اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗد ﺟﺎءت اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑـ 
%.16.57ﺛم % 16.06 و
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻋوان اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷوارع و اﻷرﺿﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻌﻬم اﻟﻣواطنﺗركوﺣدﻫم ﺑل ﯾﺷ
 ﻬﺎﺟﺑﺗﻘوم ﺑوا ﺔﻟو اﻟد ﻷنﻣواﻋﯾد إﺧراج اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت  مراﺣﺗوا ،و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔﺎﯾﺎتﻔاﻟﻧ
ﺗﻣﺎﻋﻲﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل اﺟ،ﻼت اﻟﺗوﻋوﯾﺔﺣﻣو اﻟ ﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗرﺷﯾد
ﯾﺔ ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻣن طرف وﻧدوﻫو اﻟﻧظرة اﻟﻧﺻروﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌ
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫو ،ﻟﺧدﻣﺗﻬمﺑدﻫﺎﯾﺗﻛﺑﺎء اﻟﺗﻲاﻟﻣواطﻧﯾن ورﻏم اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﻬﺎ و اﻷﻋ
.أﺻﻼ ﻣواطن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻌﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳواق ﻓﻬذا ﯾﻌود أﺻﻼ إﻟﻰ طﺑاﻟﻣﻧﺎطق اﻟأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﺎﻫرة اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ ﺷوارع ﺷر ﺑﻬﺎ ظﺗواﻟﺗﻲ ﺗﻧ،اﻷﺧﯾرةاﻵوﻧﺔاﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﻣدن ﻓﻲ 
ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻲﯾﺎت ذات طﺎﺑﻘﯾن اﻷرﺿﻧﺎﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺑ
.و اﻟطﺎﺑق اﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻛن
ﺎ اﻟﺑﻌض رﻏم ﻣﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺛرانوﯾؤ ﻬﻣﺎ ﺗﻟﻬﻣﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ وﺑﻧﯾﯾنأاﻟﺟز ﻓﻛل ﻣن 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳواق اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ،ﯾﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﻠدﯾﺔدﻘﺗم ﯾﺗﺔ ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ طﺑﯾﻌ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺷواﺋﻲ و اﻟﻔوﺿﻰ ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ وﻏﯾر ﻣﺻرح  بﻐﻠﯾﻓ و اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
وﻓﺿﺎءات ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎطق ﺣﺗﻼﻟم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ دورﯾﺎ ﻣن طرف أﻓراد اﻷﻣن ﻻﺗﺗو  ،ﺑﻬﺎ
ﻛﺄﻣﺎﻛن اﻟﻠﻌب وﺳط اﻷﺣﯾﺎء وﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن ﻷﻏراض أﺧرى 
اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻲ رﻏم ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺳواق اﻟﺟوارﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم 
ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻔﻬوم ﯾر ﯾﻌﻣواطﻧﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻠﺷﻛل ﻧﻘطﺔ ﺟذب ﺗاﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﻌﻣﯾرﻫﺎ ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ 
ر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم ﯾاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻐﯾ
ﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺎﻟت اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗﻧظﯾم ﻣﺟءاﺎﺿﻟﻔاﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
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ﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟذي ﯾﻌود أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻻﺟ.أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة  اﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻪطﻘﺎﺳإ
ﺿﺎءات ﻣوﺟودة ﻔﻧت ﻫذﻩ اﻟﺎوٕان ﻛﺣﺗﻰﻓ ،ﺿﺎءاتﻔﻬذﻩ اﻟؤﯾﺗﻪ ﻟو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و طﺑﻌﺔ ر 
ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﯾﻟﻣﺧططﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻬﻣﺷﺔ وظرﻓﯾﺔ وﻣﺄﺧوذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ا
اﻟﺳﻛﺎن ﻛل ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ وﻧظرﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫذا  طرف ﻣن ةﯾر ﻗﺻﺗرة ﻓ ﺷﻛل آﺧر ﺑﻌدﺑ
.ﻟﻌدم وﺟود أدوات رادﻋﺔ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷدة
ﺷﻛل ﻧﺳب ﺗأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻓﻛرة ﻓﺻل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 
%30.93ﻧﺳﺑﺔوﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻗدر ﺑـ، %79.06ﻧﺳﺑﺔﺑﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑـﻛﺑراﻟرﺿﺎء اﻟﻣؤﺷر اﻷ
ﺣظ أن أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﯾث ﻧﻼﻓﯾوﻫذا ﺧﺎﺻﺔ 
ﻧﺎءات ﺑاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ رﻏم أن زﺣف اﻟﻧطﻘﺔﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣ
ﺎﺻل واﺿﺢ ﺑﯾن ﻓﻌد ﻫﻧﺎك ﯾﺧﯾر ﻓﻠم ﻗد اﻣﺗد إﻟﻰ أطراف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷ
.اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن
ﻛل ﻣن اﻟرﺿﺎء وﻋدم ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺗﻲﻣد اﻷﺣﯾﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
وﻫذا راﺟﻊ % 01.65و % 09.34ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑـ  ﺎﻗد ﻗدرﺗو ﻣﺗﻘﺎرﺑﺗﯾن  ﺎاﻟرﺿﺎ ﻗد ﺟﺎءﺗ
ﺎ اﻟدوﻟﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻬﻣت ﺑﺗﻫا ﺿرورﯾﺔﻷن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ
 ﻪﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣﻧ(01-30اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )(01-30)ﻗﺎﻧون رﻗم 
وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،ﺔاﻣو اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﻧﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗد
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ رار ﺿو اﻹ   ﻟﺗﻠوثﺔ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎل اﯾﻗﺎو واﻟ ﯾمن إطﺎر ﻣﻌﯾن ﺳﻠﺎواﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣ
.ﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرةطﺑﯾﻌوﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ
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ﻟﺗﺧطﯾطاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻷﻓﻛﺎر ﻷﻫمﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ :(31)ﺟدول رﻗم 


















ﺗوﺿﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻫم اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل 
ﺑﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻧﻣوﻫﺎ، وذﻟك ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔﻛرة أن اﻟﻘراءات 
ﻬﺎت ﻛﺎﻧت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟوطﻧﻲ، وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺣﯾث ﺟﺎءت واﻟﺗوﺟ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻛرة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ (21)اﻟﺟدول رﻗم 
ن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛوﻛب وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﺷﻌﺎر اﻟذي ﺗرﻓﻌﻪ ﻛل ﺑﻠدا
اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﯾﻪ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻛرة اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺷﻲ ﺿروري اﻟﯾوم ﻣﺟﺑرون ﻋﻠﯾﻬﺎ 
.وﻟﺳﻧﺎ ﻣﺧﯾرون ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻠدان ﻓﯾﻪ
ﻓﺎﻟﯾوم ﺻﺣت ﻣﻘوﻟﺔ أن اﻟﻌﺎﻟم ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻪ ﯾﺟب أن ﺗﻌرف 
ﻬﺎ وﺗطﺑﻘﻬﺎ، ﺛم ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻛرة اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺿوﺿﺎء ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺣرﯾﺔ ﻗواﻧﯾﻧ
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ﺧﻠق ﻓرص ﺷﻐل، اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣرﻛﯾﺔ وﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ 
.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺗطورات اﻟﺻﯾرورة اﻷﺣداث و 
ﺿﻣن ﻟﺧﻠق ﺟو ﺗواﺻل ﺛري ﯾﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ 
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن إﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض واﻟرﻗﻲ 
.ﺑﺄﻓﻛﺎرﻫم
وﻣن ﺑﯾن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣراﺗب اﻷﺧﯾرة ﻓﻛرة اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
رﻏم ﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، ﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﻣﺎﺑﻟم ﺗﺣﺿﯾﺎ  ﺎنﺗﻠواﻟ
ﻧظرة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﻬذا  أنﻛون ﺄﺛﯾر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار واﺳﺗﻣرار وﻧﻣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ واﻟﺗ
اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﻌﺗﺑر ﻣن  أنﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد ﯾاﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻ
 إطﺎرﻫﺎ، وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻷﺧﯾراﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﺣل ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﯾﺎء
.اﻟﺿﯾق ﻓﻘط
ﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻧظرا ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﺑق ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، رﻏم أن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗطب ﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣﺎ ﺗزﺧر 
ﺑﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺑﺷرﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺑﺷر ﺑﺎﻟﺧﯾر ﺗوﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﯾوم ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ 
.ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﻌودة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟ
ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :(41)ﺟدول رﻗم 
:وﺗطوﯾرﻫﺎاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
59.1290طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﻣل ﻓﻘط
85.6351ﻧﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ وﻟﻛن ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘق
70.7170ن ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتﻓﻛرة ﻣﺛﯾرة ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم وﻟﻛ
67.9040(ﻣوﺿﺔ)ﻓﻛرة ﺟد ﻣﺗطورة 
46.4160أﺧرى
٪00114
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻓﻛرة أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺟوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن طرفاﻷﻣن ﺧﻼل 
وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﺔ ﻧﺣﺳﯾﺔﯾرون أم ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ ﻧأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن%85.63ﺳﺑﺔ ﻧﻧﺟد أن
ﻟم  UADPﻟﻛون أن اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر  ارﺟﻊ ﻫذﯾو  ،ﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾقﻌﺑوﻟﻛن ﺻ
وﺗﯾرة اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أن ﯾﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ 
دورﯾﺎ ﻛل  ﻊراﺟﯾﻛون أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت ﺑﻬذا اﻟﻣﺧطط ﺔ ظل ﻣرﺗﺑطﺗﺑﺳﻛرة ﺳ
.ﺳﻧوات01
اﻟذﯾن ﯾرون أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻛﺎﻧوا أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻣﺎ
%.59.12ﻧﺳﺑﺔ ﺑ
ﺟد أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ﻓﻛرة ﻣﺛﯾرة ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم وﻟﻛن ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻔﺋﺛم رأى اﻟ
%70.71ﺗﻘدر ﺑـﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت و 
ّد ﺟوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﻛرة 
اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻛون أن ﻫﻧﺎك ﻏﯾﺎب ﻟﻠﺗﺧطﯾط  ﻩوﺗرﺟﻊ ﻫذ%57.90ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣوﺿﺔ  يﻣﺗطورة أ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻣﺛل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ واﺣﺎت اﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋﺑﺎرة ﻋن 
.أو اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة واﺣﺔ ﺧﺿراءﺎرة ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﻣﺳﺎﺣﺎت ﻋ
رة ﻋﻠﻰ ﺣّد رة و اﻟﻣﺳﯾﱠ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﱢ  اردو اﻟﻣد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻋﯾﺔ ﯾﻓﺗﺟﺳ
.اﻟﺳواء
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة ﺗﻪﺗوﻋﯾﺑ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺳﻛﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن و اﻟﻣﺳؤول
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼ(اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻣﺳﺟد، اﻟﻧوادي)
وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳؤوﻻ ، ﺧﻠف اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرضﷲاوﻫذا ﻹﺣﯾﺎء اﻟﺿﻣﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻛون أن 
ﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ، ﺑواﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾﺎة أﻓﺿل ﻟﻠﺳﻛﺎنﺗﻬﺎﻋن ﻋﻣﺎر 
وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻊ،ﺗﻣاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﺟ ﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻔرد و اﻟﺑﯾﺋﺔ ورﺑط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
.اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ
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اﻟﺣﺿﺎري و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺟﯾﺎل  اﻹرثﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻛرة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
ﺎ ﺑﺄﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ ﻘﯾﯾﻘﺗﺗطﻠب وﻋﯾﺎ ﺣاﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻗد ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻛرة ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛوﻧﻬﺎ،
  . ﻬﺎﻗﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘدأو ﻧﻘﺎط ﻣﺣددة ﺑ ﻗواﻋدوﺷروطﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋدم وﺟود 
ﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻔر ﻣن ﺗﺣﻘﯾق وﻟو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ إذا أردﻧﺎ ﺿﻣﺎن ﺧذﻓﯾﺟب أ
وﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻣوﺣﯾﺎة طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻋﺎدﯾﺔ، وﻗد ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ظل 
ض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻐﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻼ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺑﯾﻌطﺑﯾواﺳﺗﻐﻼل ﻣواردﻫﺎ اﻟ
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﺟو و اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺧﯾﺔوﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎ
ﻣن اﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء و اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ (21)ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
وﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 
ﺗﻌد و  ،وﺗﺣرﻣﻪ ﻣن اﻟراﺣﺔ و اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﻪﺗﻪد اﻟﻣواطن ﺧﺻوﺻﯾﻔﻘواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾ
، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺳﺑﺎب ا ﺎﻬﯾﺷو ﺗﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﻠﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ 
  . اﻟﺦ...ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺟ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹرادة و اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن رﻏم أن و 
اﻟواﻗﻊ ﯾوﺿﺢ أﻧﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ إﻻ أن ﻬﺎ، ﻘﺣﻘﯾﻣن أﺟل ﺗﺗﻣﻊﺟﻣﻊ أطراف اﻟﻣﺟ
ﻪ ﻟﻫﺎ ﯾﻪﺷودة وﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺗداوﻟﻪ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛﺗﺳﻧاﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻣﺎل ﻣ
.ﻣن اﻟﻐﻣوض
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ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻫداف :(51)ﺟدول رﻗم 





أن  ونر ﯾ%59.12ﺗﻘدر ﺑـﻧﺳﺑﺔوﺑأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ آراء ﺗﺑﯾن أن ﯾﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول 
ن ﯾﻌﺗﻣدون أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧططﻬم واﻧﺟﺎزاﺗﻬم ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾاﻟﻣﺳﯾر 
ن ﻻ ﯾﻌﺗﻣدون أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻠذﯾن ﯾرون أن اﻟﻣﺳﯾر ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﻫﻲ 
وٕاﻧﺟﺎزاﺗﻬم ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫذا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻗدرت،اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧططﻬم
ﻫﺎ داﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﺗﻘﯾ ﺎتﺧططاﻟﻣﻊ ﻫذا إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط ﺟوﯾر %50.87ﺑـ 
ددة وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺛروات اﻟﻣﺣﺟراءاتﺎﻹﺑ
و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﺑﺎﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺟ ﺔاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺿﺎرﺑ
.و اﻟﻣﺣﻛم واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد (41)رﻗم  اﻟﺟدول
،ﺷﻣل و أﻋﻣق ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻘطأﻣﺳﺗداﻣﺔ ن أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟإاﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻛن  
اﻟﺧطط اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدن  ﻓﻲاﻟﺗﻌدﯾل  أوﺷﻣل اﻟﺗﺧطﯾط ﺗﻓﻬﻲ 
ﺣﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗوﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل و اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ 
.أﻧﻣوذﺟﺎﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣل ﯾﻌﺑﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﻛرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت 
ﻌﺎب ﯾاﻟﺧﻠل ﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﺳﺗ، و ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﯾس ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘطﺑﻬﺗماﻟﺟﻣﯾﻊ وﻫﻲ ﺗ
ﻘﻬﺎ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطن ﯾﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة و أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑ
ﻬﺎ ﺑل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻔﺳﻧﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺧططﺎت ،أﺧرىأو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻗد ﺗواﺟﻬﻪ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾداناﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري و  ،اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ أرضاﻟﺗطﺑﯾق 
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، ﺔطﺑﯾﻌﯾوﺣﺗﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟظروف اﻟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋن اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻻﺟ
.و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و
و اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن اﻷﻓراداﻻﻧﺳﺟﺎمﺟو ﻣن ﻠق ﺧﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺗ
.و اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﻧﺟﺎزاتﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ :(61)ﺟدول رﻗم 









ﻓﻲ ﺳؤاﻟﻧﺎ ﺣول اﻹﻧﺟﺎزات و اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و اﻟﺗﻲ 
.ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎزات اﻟﻣﻘدﻣﺔأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت، ﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﯾﺟب ا
ﺗﻠﯾﻬﺎ ،%95.32ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎت ﯾﺎﻔر وﻓرز اﻟﻧﯾﺗﺳﯾاﻷوﻟﻰ ﺔ رﺗﺑﺑﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻓﻲ اﻟﻣ
م اﺳﺗﻐﻼل ﺷراﺋﺢ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ، ﺛ%46.22اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﺳﻠوك اﻟذي ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟ أنﻣﻧﻬم %23.11وﯾرى ، %57.02ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ طﺑﯾﻌﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﻌزل اﻟﺣراري ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ،واﻟذي ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ
ﯾرون أن اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﯾﻔﺎت %83.01ﺗﻘدر ﺑـ  ﺔﻧﺳﺑﺑاﻟﺣﺎرة ﺟدا ﺻﯾﻔﺎ و 
ﻋﻠﻰ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣوارد ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و رﺷﯾدة وﻣﺗوازﻧﺔ وﻟﻛن ﺑﺻورة 
،ﺳﻠوﻛﺎت وٕاﻧﺟﺎزات أﺧرى ﻛزون ﻋﻠﻰﯾر %23.11ﻧﺳﺑﺔ ﺑو  ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
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ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻠﺣﻔﺎظ و اﻟﺗرﺷﯾد 
ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻲ،و اﻟﺑﯾﺋﺗﻣﺎﻋﻲو اﻟﻣﺣور اﻻﺟﻗﺗﺻﺎديواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻻ
و اﺣﺗرام اﻟطﺎﺑﻊ ،ﺔ اﻟﻣﺣﯾط و اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺎت اﻟﻧﺧﯾلﻓﺎظﻧ
ﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻟﻸﺣﯾﺎء ﺻدﯾﻘاﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟ
  .تو اﻟﺑﻧﺎﯾﺎ
اﻟﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ واﻟﻣدروس ﻟﻠﺑﻧﺎءات ﺣﺳب اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ -
، ﻷن اﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد (اﻟﺷﻣس/اﻟرﯾﺢ)
اﻧﺗﺷﺎرﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛل 
.اﻟﻐﺎزات ﻣﻣﺎ ﯾﻠوث اﻟﺟو
.ﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ  و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠوثاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋ-
،س اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺧﻠق اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺧﺿراءﯾﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﺗﺣﺳ-
ﻼل ﺧﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدن ﻣن اﻹو واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ و اﻟﺣد ﻣن اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات 
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و اﻻﺧﺗﻼل
.و اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
م ﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﺗﻪ وﺗﻘوﯾم ﺎاﻟﻣواطن ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل و اﻟﻬ سواﻷﻫم ﻓﻲ ﻛل ﻫذا ﻫو ﺗﺣﺳﯾ
اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، اﻟﺗﻠﻔزﯾون، اﻹذاﻋﺔ، اﻟﻣﻧﺷورات، وذﻟك ﻟرﻓﻊ :ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل
ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﺗﺻﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣاﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 خﺎﻣﻧاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛون إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺻﻐﯾر ﺧﺎص ﻟﻛل وﺣدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل 
إﻟﻰ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎزﻟﺔ و اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻫﻲ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻷﻓﺿل اﻟرﺟوع
اﻟﻣﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
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وﻋﺎداﺗﻪ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد ﺗﻣﻊﻣن اﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟ،و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﺻﯾﻔﺎ ﺎش واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺟوا ﻣﻧﻌﺷﻘاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﯾن و اﻟ
ﻛﻣﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌزل اﻟﺣراري و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ،وداﻓﺋﺎ ﺷﺗﺎءا
.ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔاﻟﻣﻛﯾﻔﺎت




٪64.1471ﺑﻧﺎء ﺳﻛﻧﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ذات طواﺑق
٪70.7170إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ 
٪02.2150أﺧرى
٪00114
ﺣول اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت ﺗطورا وﺗﻧﻣﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾوﺿﺢ رأى
أن ﻫﻧﺎك أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎتﺔ واﻟﻣﺣدﯾﺛﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧططﺎت اﻟ
ﺻل إﻟﻰ ﺗ ﻻ ﻟﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﯾر ﺑوﺗﯾرة ﺑطﯾﺋﺔ ﺟدا اإﺟﻣﺎﻋﺎ ﺣول أن ﻫﻧﺎك ﺗطور 
ﺗﻪﺑرﻣﺟﺗﻣتﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري اﻟذي اﻟﻫذا اﻟﺗطوﯾر ﺧﺎﺻﺔ وﻗد ﻣس.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺄﻣول
 ﻬشن اﻟﻹﻧﺷﺎء اﻹدارات ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟطواﺑق ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛ
.و اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺗطورات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻗﺎﻋﺎت ﺷﻣﻠتوﻗد 
اﻟﻌﻼج و اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺟﯾدة 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﯾﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ،ﻟﻠﻣواطن ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
  .اﻟدوﻟﺔ
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ﺎﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟذي ﺑاﻹدارات ﺣﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻹدارات وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا 
ﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواطن ﻟﻘﺿﺎء ﺣواﺋﺟﻪ ﻧظرا ﻟﻘرب ﺗﯾﺷﻬد ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧظﺎم وﺣﺳن اﻟﻣﻧظر وﺳﻬوﻟﺔ اﻟ
ﻣﻧﺎطق اﺳﺗﺣداثﺗمﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔو  .اﻹدارات ﻣن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
وﻧﺷر ﺣﻣﻼت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﻧﺎت،ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض 
.ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣنﺗوﻋوﯾﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﺎﺋدة 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  واﻟﻧﺻف ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣد اﻟطرق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬل اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ ﻧظرا ﻷن ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻬﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻟ
.ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل ﻣﺎ ﯾراد ﺗﻌدﯾﻠﻪﻓﯾﻬﺎ و ﻋﻣﺎل ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز اﻷ
ﻣﻧﺎطق اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟدﯾدة وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑأﯾﺿﺎ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﺷﻬد أﯾﺿﺎ ﺗوﺳﻌﺎ ﻣﻠﺣوظ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻗطﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻗطب 
ﻬﺎ ﻧﻔﺳﺔ وﻗطب اﻟﺣﺎﺟب  زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺷﺗﻣ
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔو واﺳﺗﺣداث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارات ﻓﯾﻬﺎ 
.وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وٕاﻧﺷﺎء أﺣﯾﺎء وﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة
اﻟدراﺳﺎت ﻣراﻋﺎةﻧﺟﺎزﻫﺎ دون ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ إرﻏم أﻧﻪﻣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرﻗﺎت 
ﺔ ﺗﻌﺎد ﻛل ﻓﺗرة وﻓﺗرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺟز ﻘﻧاﻟﺟﯾوﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻﻔﺔ وﻫذا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳطﺣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ وﻫذا 
ﻔر واﻟردم داﺋﻣﺔ ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻧزﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﺻف ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛ
وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ و اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﯾﺎﻛل ،وﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﻬﯾﻓ
وﻟم ﺗوﻓر ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﻪﺑدون روح ﻻ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣواطن وﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺛﻘﺎﻓ
.أﻏﻠب اﻷﺣوال ﻓﻲواﻟراﺣﺔ 
ز ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎأﺧرىﻣﺷروع ﺣدﯾﻘﺔ و  ،ﻌﻣلﺗإﻧﺷﺎء ﺣدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت 
ﺣﺳب ﻣﺧططﻬﺎ ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎزاﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة وﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ واﻟﺗﻲ 
.وﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗطورة
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اﻧﺟﺎز ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذات ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة 
.ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن ﺎﺗﻼﻗﻲ اﺳﺗﻘطﺎﺑﺎ ﻣﻠﻔﺗ
اﻟﻣﺳﯾرون ﻓﻲ  ﻗد وﻓقﻣﺟﺎل  يأرت ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد ﻓﺋﺔ أﺻ
و اﻟﺗﺧطﯾط ﻏﯾر ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺳﻲءﻛل ﺷﻲء  نﻷ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗطور ﻓﯾﻪ
.ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻷﺧرى
ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﻘق ﺗطورا وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ :(81)ﺟدول رﻗم 
:ﻟﻠﻣﺧططﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ
٪51.4341
٪85.6351ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻣﻧﺟزة واﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ
٪72.9221أﺧرى
٪00114
ﻟم ﺗﺣﻘق ﺗطورا وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎأﺣول اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺿرﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  يرأﯾﺗﻣﺛل 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧططﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺗﻼﻻت وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﺧﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﯾوم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ا
اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وزاد ﻣن ﻫﺟرة اﻟﺳﻛﺎن أدى إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻛﺛﺎﻓﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻣران اﻟﻔوﺿوي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر، ورﻏم وﺟود  أدىﻧﺣو ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻣﺎ 
واﻧﯾن ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺿواﺑطﻬﺎ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟم ﺗﻌد ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻌدم ﺗﻣﺎﺷﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺗطور ﻗ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗﺳﺎرﻋﺎ ﻓﻲ وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو وﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدن
ﺷﻛل ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وطﻣوﺣﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب ﺑاﻟﺣﺿري 
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اﻟﻌﻣراﻧﻲ و اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺗﺧطﯾطﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻛﻣﻲ ﻻ اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺗراﻛم و ﻠﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟ ﺔﯾو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔو اﻟﺑﯾﺋﯾﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﺟاﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻷﺛر 
ﻓﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ وأدوات وﻗواﻧﯾنﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟذي اﻟﺷﻲء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، 
.اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﯾﺄي اﻟذﻓﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
رﻛﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻔﺿﺎءات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﺣ
ﺗﻣﻛن ﻣن اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ،ﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾنﯾاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة وﻣﺳﺗﻐﻠ
.ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻪﻣﻣوﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣواطن ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺻ
ﻣن ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ و  ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ،ﺗرابﻏﺑﺎﻻﺎل اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ و اﻹﺣﺳﺎس ﻔﺣواﺳﺗﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾم اﻻﺟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘ
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻔرد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻼح اﻟﺑوﻟوﻧﻲ
.اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
ﻋﻠﻣﺎء أو ﻣﻣﺎ درﺳﻪ "أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة"ﻗرﯾب ﻣن ﻣﻔﻬوم "اﻟﻧﻣط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"إن ﻣﻔﻬوم 
(ﻓﯾرﻧز ﺳوﻣﺑﺎرت)ﻟﻠﺑرﺟوازي "اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ"اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﻟﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻور، 
(.ﺟورج زﯾﻣل)أو ﻟﻠﻔﻘﯾر (ﻣﺎﻛس ﻗﯾﺑر)  ﻰأو ﻟﻠﺑﻧ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗواﺻل ﺑﯾن : "ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌواﻣل"ﺗوﻣﺎس وﺗزاﯾﻧﯾﻛﻲ"ﯾؤﻛد 
اﻟﻔرد وﻣﺣﯾطﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن اﻟﻔرد ﻧﺗﺎج ﺑﯾﺋﺗﻪ، وﻻ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﯾﺋﺔ، ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻷﺣرى 
".ﻣﻌﺎﻘول اﻷﻣرﯾن ﻧأن 
إن اﻷﻓراد، اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ، :وﻫﻧﺎ ﯾﻘدم ﺗوﻣﺎس ﻓﻛرة أﺛﯾرة ﻟدﯾﻪ
(.89:0102ﻛﺎﺑﺎن، ).ﺳﯾرﺗﻛزون ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻣﺛﻼﺗﻬم ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻣن أﻧﺟﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻣرﻛزة 
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ، آﺧذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻋﻠﻰ رﺑطﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت 
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اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل اﻷﻓراد واﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣﺧﺗﻠف 
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﻗد ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﻛرة ﻋدة ﺗﺣوﻻت وﺗوﺳﻌﺎت ﻣﺳت ﺣدودﻫﺎ و اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن 
ي ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ، ﻧظرا ﻟوﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋق و اﻟﻣﺣددات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟودﯾﺎن اﻟﺿرور 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت( ريﺑﺷاﻟ)واﻟﻛﺗل اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻫذا ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ 
ﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدة اﻟﻣﺎر داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺧطوط  إﻟﻰ ﺔﻓﺎﺿإواﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣظﺎﺋرو 
.وﻣﺣطﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻛﻬرﺑﺎء ذات اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﯾقﻧﺳﺗواﻟطﺎﺑﻊ اﻟذي ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻫو ﻏﯾﺎب اﻟ
واﻟﺗوازن اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﺟراء اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ و اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك دون اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺧططﺎت ﺟﺎﻣدة دون ﻋﺎﻣل روح اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺎلﻏﻔإاﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
واﻟﻔﺿﺎءات ﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻣﺛﻼ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟاﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
وﺳط  قﺎت ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻷﺳواﻧظﯾﻣاﻟﺟوارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﺗﺣول ﻓﻲ آﺟﺎل ﻗﺻﯾرة إﻟﻰ ﺗ
.(21)ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم اﻟﺗطرق ﻟﻪذا ﺗم ﻫو  ،اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ،ﺷﺑﻪ ﺑﻣراﻗدأ وﻘر ﻟﻠﻧﺷﺎط ﺗت ﺗﻔﻓﺗﺣول اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻌﺎ
اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻧد اﻣﺗزاج ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ  ﻟﻰإاﻟﺗداﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي 
.اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻔر اﻟﻣﺗﻛررة و اﻟﻣﺳﺗﻣرة 
ﻣﻌظم اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﺗﺄﺧذ  أن ﻫوواﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬم و اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
دﯾﺔ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑﺎر ﺑﺻورة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗ
.اﻟﺻﺣراوﯾﺔ
ﻲ ﻟم ﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻬم ﺗﺛم إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻐرف اﻟ،اﺑﺗداءا ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧزل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
ﻟﺑﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻛون أن ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ و 
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻌدد أﻓرادﻫﺎ ﻻ ﯾﻘل ،ر اﻟﻣﻣﺗدةﻧﻣط اﻷﺳ ﻟﻰإﻻ ﯾزال ﯾﻧﺗﻣﻲ 
، اﻟﻣﺗﻣﺎﺳكﺗﻣﻊﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ و أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ داﺧل ﻫذا اﻟﻣﺟ،أﻓراد 7أو  6ﻋﻠﻰ 
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 اﻟﻛرم ﻪﺷﯾﻣﻣن ي ذواﻟ ،اﻟرﺣم و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﺔﺻﻠﺔ واﻟذي ﻻ ﯾزال ﯾﻘدس 
.و اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ
رأي أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ ﺑﺷﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾوﺿﺢ(:91)ﺟدول رﻗم 
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط وٕاﺷراكأﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
٪45.8542
٪70.7170ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 




وﻗد ﺗﻠﺧﺻت .ﺷﺄن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔﺑوﻧﻬﺎ ﺧذﺗﯾﺣول اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  رأي
.ﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وٕاﺷراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﯾرﻫمﻧﻣﻌظم اﻟﻘرارات ﺣول أﻧﺳ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ودراﺳﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺧﺻوﺻﯾﺎت 
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ ﻣﻊاﻟﻣدﯾﻧﺔ
،ﻠواﻗﻊﻟ ﻬﺎﺗﻣءﻼﻣاﻟﻣﺧططﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت و 
:اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ أنوﻣﻧﻪ ﻧﺟد .ودرﺟﺔ دﻗﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ
ﺗﺧطﯾط اﻟﺷﺎﻣل اﻟ و ،ة وﺻﺎرﻣﺔﻣراﻗﺑﺔ رﺷﯾد، ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺣﻛم ،نﻘﻧﺗﺧطﯾط ﺟﯾد ﻋﻠﻣﻲ ﻣ
اﻟﻣوﺟود ﻧﺳﯾﺞﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﯾﺔﻣﺎدﺧو ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻣن ﺳﻛن وﻣراﻓق ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺣﺻﺎء ﺟراءإ ﻟﻰإﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﺻرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻓﻌﻼ
.ﺎدة ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلﺟ
اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت و ﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ا
.اﻟﻣواطﻧﯾن و ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺷود
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ﻧﺷﺎء ﻣﻛﺎﺗب ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺟوارﯾﺔ ﻧﺎﺷطﺔ إﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ 
ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺎدل و اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻛل اﻟدواﺋر و اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﻟﺧﺿراء اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت او ﺔ ﯾﺋﺑﺎﻟﺑ
ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺗﻣﻊاﻟﻔﺎﻋﻠﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟوٕاﺷراكﺎء ﺑﻬﺎ ﻧواﻻﻋﺗ
.ﺎﯾﺎتﻔاﻟﻧﻲ ﻟﺗدوﯾر ﻛو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ و اﻟذاﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق ﻓرض ﻋﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ دﯾﻧﺎﻣﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
.واﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺎطق ﻧﺷﺎطﺎت ﺣﯾوﯾﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻌل اﻟﻣواطن ﻣﺗﻔﺎﺋﻼ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗطوﯾر(:02)دول رﻗم ﺟ
:اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
٪20.9361(اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري)طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
٪38.6211اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
٪51.4341أﺧرى
٪00114
.ﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺗﻬمﯾﺔﻛﺎﻧﻣﻠون ﺑﺈﺋﺎﻔﻣﺗأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل
ﺷﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ و ﺗﻪاﻟﺟزاﺋري وﻣﺣﺎﻓظﺗﻣﻊﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟطﺑﯾﻌ-
.واﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻷﻋرافواﻣن ﺿﻣﯾر ﺣﻲ، و اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
.ﻋﻲ داﺧل اﻷﺳرو اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎ اﻟدفءروح اﻟﺗﺿﺎﻣن و -
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اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ )ﻛﺎﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻏﻧﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺎﻹ-
اﻟﻣوﺿﺢ ( 7)رﻗم ظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾوﻫذا ﻣﺎ ﺔﺋاﻟﻛﻔ(اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن وﻋﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وات اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾنﺳﻧﻟ
.ت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻋﻧد اﻟﺳﻠطﺎ
ﯾر أو ﻣﺳﺗﻔﯾد وٕارادة وٕاﺻرار ﻣواطن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳاﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣ-
ﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻣدن ﯾﺎﺑﺟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﯾ
و اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻋﻲ ﺑوﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﻧﻘﺎﺋص و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ و اﻟﺗطور
   .ﻬﺎﻌﻣاﻟﺗﻌﺎﻣل 
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ -
و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺧﺎﺻﺔ 
ﯾﻪ ﺗﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل و اﻟﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت دﺑﺣﻛﻣﻪ وواﻗﻌﯾﺔ وﺟ
.اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ






ق اﻟﻘواﻧﯾن ﯾطﺑﺑﺗﺣول أن اﻻﻟﺗزام أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول اﻟذي ﯾوﺿﺢ رأي
.ﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن
ق اﻟﻘواﻧﯾن ﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن ﯾطﺑﺑﺗﺑﺄن اﻻﻟﺗزام أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن إﺟﺎﺑﺔﻓﻧﺟد
اﻟذﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺔ ﺑﻌددﻧوﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻘﺎر %58.56ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ ﺑﺟﺎءت 
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ﻧﺳﺑﺔ ﺑا ﻫذﺷﻛل ﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن و ﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﻻ ﯾطﺑﺗﯾرون أن اﻻﻟﺗزام ﺑ
%.51.43
ﻛون أن اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗرى أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن  ﻰإﻟراء ﻓﻲ اﻵ فﺗﻼﺧوﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻻ
:ﺳﯾﯾنﺋﯾاﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﺳﺑﺑﯾن ر 
ﺣﺗﻰ وﻟو اﻟﻣواطﻧﯾن ﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  أنﻛون  :اﻷول ﻫو
ﺎﺑﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻣن اﻟﻧواب ﺗﺧﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧ
ﯾن ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟطرﯾﻘﯾن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن و اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﻧاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾ
.اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﻛون اﻟﻣواطﻧون ﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻓﺈﻧﻬم ﻣﻠزﻣون أﺧﻼﻗﯾﺎ ﺑﺎﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق 
ﺑﻧﺻوص ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  أواﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣر ﺑﻘواﻧﯾن ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم 
.وﻟو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻪﺗﻰاﻟﻘﺎﻧون ﺣ ﻊﻓواﺿ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﯾﻠزم اﻟﻣواطﻧﯾن اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻔﺳﻪ ﻗﺎﻧون اﻷﻗوى وﻗﺎﻧون اﻟﻐﺎب وٕاﻻ ﺳوف ﯾﺟد اﻟﻣواطن ﻧاﻧﺗﺷﺎرﻣﻧظم، وﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي 
ﺑﺎﻟﻘواﻋد ﻫﺗﻣﺎمﻻاﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﺷﺧص ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺣﻠو ﻟﻪ دون  ﻰﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻓوﺿ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻫو أﻓﺿل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻷن ﯾﺣﺎﻓظ ﻛل ﻓوﺟوب
.ﻣواطن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ وﺣرﯾﺗﻪ وﺳﻼﻣﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ
ﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻋاﻧﯾن وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘر ﺑواﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺣﺗرام اﻟﻘو 
 ﺔﺎب ﺛﻘﯾﻓﻐ .ﻣن أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾم وﺗﺄطﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق ﻻﯾودا ﺑدﻗﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أن 
ﺟﻌﻠﺗﻪ ،ﺣﻣﻲ ﺣﻘوﻗﻪ وﺗﻛرﺳﻬﺎﺗاﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻪاﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟ
اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل و ر ﻓﻲ اﻷﻣر ﺣﯾو اﻟﻣ،ﻣﻧﻬﺎ ﻫواﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻩدور  أداءﺧر ﻓﻲ اﻵ وﯾﻘﺻر ﻫ
ﻧظرة اﻟﻣواطن  ﻫﻲﻓﻛﯾف ،ﻣﻊﺗﻓﻲ اﻟﻣﺟ ﺔﻛﺎن ﻫذا ﺗوﺟﻪ اﻟﻔﺋﺔ اﻟواﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺛﻘﻔﻫو إذا 
  اﻗف ؟ و اﻟﺑﺳﯾط وﻛﯾف ﻫﻲ ردة ﻓﻌﻠﻪ أﻣﺎم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣ
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ﺎرﯾﺔ ﻓﻌدم ﯾأن اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﯾس ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩﻠﻔت ﻧأن  ﯾﺟبوﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
ﺻﺎرﻣﺔ ت وﻗواﻧﯾن طﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘوﺑﺎﺗﺷﻛل ﺧطﺄ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘود اﻟﻔرد إﻟﻰ أن ﯾاﺣﺗراﻣﻬﺎ 
  . ورادﻋﺔ







واﻟﺗﺟدﯾد ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣواطن  ﻼحاﻹﺻ أناﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻛون  أﻓراد إﺟﺎﺑﺎتﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻛون أن اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد ﺟزء  أﻓراداﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ 
 أن٪، وﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﺗﻘدون 85.63:ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻘدر ﺑـ
٪، وﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 85.84واﻟﺗﺟدﯾد ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗدرت ﺑـ اﻹﺻﻼح
، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌرض إﺟﺎﺑﺔاﻟذﯾن ﻟم ﯾﻘدﻣوا أي  اﻷﻓراد٪ ﺗﻌﺑر ﻋن رأي 36.41ﻗدرت ﺑـ 
، (43)، (82)، (72)، (32)رﻗم : ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدور اﻟﻣواطن ﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﺗﻪ ، ﺣﯾث ﻻ ﯾوﻟون أﻫﻣﯾﺔ (04)، (73)
ﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﻻ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﺣﯾث أﻧﻬم ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳطر 
ﻻ ﯾﻘدرون أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ، وﻻ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 
ﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم 
ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺎل، ﻓﺎﻟ
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اﻹدﻻء ﺑرأﯾﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤوﻧﻬم، وﯾﺣددون دورﻫم ﺑﺄﻧﻬم اﻟﻔﺋﺔ 
.اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻓﻘط







   ﻗدرت ﻧﺻفوق اﻟﻔة ﺗﺑﯾر ﻛ ﺑﺔوﺑﻧﺳأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  أناﻟﺟدول ﻫذا ﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﯾ
.ﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻌدادﻫم ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺿراﺋبﯾﯾؤﯾدون ﻓﻛرة ﺗﺳﺎوي ﺟﻣ٪66.35ﺑـ 
ﺟل اﻟﺣﻔﺎظ أن ﻣ،اطنﻋﻠﯾﻪ إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣو ﻧص اﻟﺿراﺋب ﻊﻓوﺟوب دﻓ
ﺗﻛون أن وﯾﺟب ،دارﯾﺔ، ﯾﻠزم وﺟود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔﻹﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ا
، وٕاﻻ ﺿرورةﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘدراﺗﻬم، ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻌﺎم 
اﻟﺷرطﺔ، اﻟﻌداﻟﺔ، اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، )ﻓﻠن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻣوﯾل ﻷي ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻻ ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ ﺿراﺋب ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت (ﺑﻠدﯾﺎتاﻟ
ﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻣن وﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟدﺧل و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺧﺻوﺻ
  . ﻟﻸﻓراد
إذ ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ ،وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿراﺋب إﺣدى أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت، ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ
اﻻﺳﺗﻘرار، وﺗﺣﻘﯾق كوﯾﻣﺗد دورﻫﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺿﺑط اﻻﺳﺗﻬﻼ
ﺑوزﯾدة، ).اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹدﺧﺎر، وﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
.(42:6002/5002
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ﻟﺗﺄدﯾﺔ واﺳﺗﻌدادﻫمﺗﻲ ﻻ ﺗﻘر ﺑﺗﺳﺎوي ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟ
ﻫﻲ ظﺎﻫرة ظﺎﻫرة اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ  أناﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ %15.91اﻟﺿراﺋب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ وﻓﻲ ﺑﻌض 
وﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺛراء ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة  ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟد
ﻌﯾﺔ، وذات ﯾﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﻏﯾر اﻟر اﻟﺿراﺋب، وﻫذﻩ اﻷ
.اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧﺗﺞ أن اﻟﺿﻌﯾف
ﻓﻲ دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن ﺗﻣﻊإﻻ أن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ و اﻟﻘواﻧﯾن تﺷرﯾﻌﺎﺗرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻗد ﯾﻛون اﻷول ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟ
ﻧﻣﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد ﻣن ﺟﻬﺔ، ا ٕو  ﺗﻣﻊﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟ
ﻣﻊ اﻟدﻓﻊ ﺗﻣﻊوﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف أﻓراد اﻟﻣﺟ
.ﺎﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻪﺑﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ل ُاﻟﺿرﯾﺑﻲ و اﻟذي ﯾﻘﺎﺑ َ
ب ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻻ أن ذﻟك ﯾﻌود وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑ
.ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ
وذﻟك ﻷن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل إﺣدى أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗطور 
ﺗﻌد أﻧﻬﺎﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺑﺗطور اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
.(75:6002/5002ﺑوزﯾدة، ).اﻟﺗطور أدواتإﺣدى 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑزﯾﺎدة اﻹﻋﻼم 
ﺔ و اﻟرﺷﺎدة ﯾوﺗﻔﻌﯾل ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑ( ﺔﯾاﻷﯾﺎم اﻟدراﺳ-اﻟدورﯾﺎت–اﻟﻣﻧﺷورات )
ن ﯾﺣﺳﺗﻟﻌﺎم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم و اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻔﺎق اﻧﻓﻲ اﻹ
.ﻘﺎﺗﻬﺎﻔاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧإﺷراك و ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
اﻣﺗﻧﻌوا ﻋن ﺗﻘدﯾم أي إﺟﺎﺑﺔ ﻧظرا ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن% 38.62و 
.ﯾرﻓﺿون وﻻ ﯾﻘرون ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ دون ﺗﺻرﯾﺢ، وﯾﻌﺗﺑر رأي ﻣؤﯾد ﻟﻠذﯾنﻟﻬم
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ﻗﺳﻣﯾن  إﻟﻰﺟﺎوزات اﻧﻘﺳم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﺗ أﻓرادﺗوﺟﻪ  أنﯾﺑﯾن اﻟﺟدول 
ﻣن واﺟﺑﻬم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن  أناﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾﺟدون  أﻓرادﻧﺳﺑﺔ  أنﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن، ﺣﯾث ﻧﺟد 
ﻣن واﺟﺑﻬم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  أناﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟدون  أﻓرادﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ٪، 64.14اﻟﺗﺟﺎوزات ﻗدرت ﺑـ
ﯾن ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺑ واﻵراء٪ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ 20.93ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات ﻗدرت ﺑـ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻘﯾم  أﻓرادﻏﯾر ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ، وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل وآﺧرﯾنﻓﺎﻋﻠﯾن ،  أﻓراد
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ  أﻓرادﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ 
وﻋﯾﻬم ﺑﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﻬم وواﺟﺑﺎﺗﻬم وﺗرﺳﯾﺦ ﺳﻠوﻛﻬم وﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺣرﻛﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدق ﺑﻪ ﺑداﯾﺔ اﻷﺧطﺎر، واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن ﻛل إﻟﯾﻪﻧﺗﻣون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾ
.ﺑﺄﺑﺳط ﺳﻠوك، ﻛﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﯾطﺔ
وﻓﻲ دﻓﺎﻋﻬم ﻋن ﻗﯾم وطﻧﻬم وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ،  اﻷﻓرادوﺗﺗﻣﺛل ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت 
ﺑﺷﻛل  أﻓرادﻩﻣﻊ وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﺗرﺿﻬم داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم 
ﺧﺎرﺟﻪ، وﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗﻔﻌل ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟﻔرد ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣواطﻧﯾن  أو
(.721:9991أﺑو دف، ).ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟوطنآﺧرﯾن
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ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن%58.65ﻧﺟد ﻋﻧد ﻗراءة ﻫذا اﻟﺟدول أن 
ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣران وﻫذا ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻣوﻟﻲ و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣﻛم و اﻟﻣدروس ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎعﺿﺎءات ﻔاﻟﻧﺟﻊ ﻟﻸراﺿﻲ و ﻼل اﻷﻐاﻻﺳﺗو 
ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت ،و اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
.اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﺿﺣﺔ
 نﻋ رأي واﺿﺢ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻧﺟﻋن ر  ةوﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة وﻣﻌﺑر %51.43وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﯾوم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻻت 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن و اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ وﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ
ري وﻋدم ﺿﺣﺎﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﻓﻊ دو اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾ
.اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون
وﯾظﻬر ﻫذا ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطن ﻋﻧد ﺑﻧﺎء ﻣﺳﻛن ﺑدون 
ﻐﯾﺎب اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺔ ﺗﯾﺟﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﺎرﻏﺔ  وﻫذا ﻛﻧﺔ،رﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎء وﻻ ﺷﻬﺎدة ﻣطﺎﺑﻘ
ﻣرور وﻗت ﻠﯾﻪ اﻟﻬدم إﻻ ﺑﻌدمﻣوٕان ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣراﻗﺑﺔ وأﻗرت ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻼ ﺗﺗم ﻋ
ﻌدم اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوذﻟك  ،طوﯾل ﯾﻛون ﺻﺎﺣب اﻟﺑﻧﺎء ﻗد أﺗم ﻓﯾﻪ ﻣﺳﻛﻧﻪ أو ﻣﺷروﻋﻪ
ﺣﻛﺎم ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻌدّة ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت، وﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷ
  .اﻟﺦ...ﻏﯾﺎب اﻟروح اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﺳوﺑﯾﺔاﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺎﻟرﺷوة، اﻟﻣ
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ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧ إﻟﻰﯾﻧﺔ ﺣول اﻻﺣﺗﻛﺎم ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌ:(62)ﺟدول رﻗم 





ﺣول اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺟدول ﯾوﺿﺢ ﺗوﺟﻪ
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق
ﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻻﯾﻧﺔ أﻓراد اﻟﻌ ﻓﻧﺟد أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ
.%79.06ﻧﺳﺑﺔ ﺑاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق 
ﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﺣﻻ ﯾﺳﺎﻧدون اﻻ%30.93أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم و اﻟذي ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـ 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق، وﻫذا ﯾﻌود ﻟﻌدم ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
ﻌدم إﻧﺻﺎف اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣواطن اﻟﺑﺳﯾط ﺑوﻫذا ﻟﺗﺻورﻫم ، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺗﯾن 
ﺑﯾن اﻟﻣواطن  ﺔﻘﺛاﻟﻋﺎﻣل ﻹﻧﻌدام ،وﺗﻔﺿﯾﻠﻬم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣﻠول اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﺑدل اﻟﻘﺎﻧون
.ﻓﯾﻣن ﯾﻣﺛﻠون ﻫذا ﻟﻠﻘﺎﻧون وأ ،و اﻟدوﻟﺔ
:ﯾوﺿﺢ ﺗوﺟﻪ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ:(72)ﺟدول رﻗم 




اﻟذﯾن ﯾﺗﺟﻬون ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ
%72.92ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻊﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟ او اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑو %37.07ﺗﻘدر ﺑـ 
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ﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﻫذا ﯾﻌود ﻣﻋن رأي اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر 
وأﻧﻬم ﯾﺧدﻣون ،إﻟﻰ ﻧظرﺗﻬم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻋدم ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺳب رأﯾﻬم
اﻷوﻟﻰ، ﻋوض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫذﻩ ﻫﻲ ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ،ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻗﻠﯾﺎت ﻓﻘط
د إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ وظﺎﺋﻔﻬمأو ﻋدم ﺗوﻓر وﻗت ﻓراغ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﻫذا ﯾﻌو 
.اﻟﻼﻣﺑﺎﻻةﻋﺎﻣل وﻛذا  ،و أﻋﻣﺎﻟﻬم







ﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وﻟإﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن دﻋم اﻟداﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد ﺗذﻫب أﻏﻠﺑﯾﺔ
وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن %14.36ﺗﻘدر ﺑـﻛﺑﯾرة ﺔﻧﺳﺑﺑوﻫذا  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎﻗﺗﺻﺎدياﻻ اﻹﺻﻼح
.اﻟوﻗوف ﻣﻊ ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎتو اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ  ﻲاﻟﻣواطن اﻟﺣﻘﯾﻘ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﻠوﻛﺎت ،ﺷﻌﺎرا ﯾرﻓﻊﺿﻣﻧﯾﺎ ﻣن وطﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳتوﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻓﺎﻹﺧﻼص ﻓﻲ ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻣواطنﺗﺗﺟﺳد وٕاﻧﺟﺎزات 
.ﺎي ﺗﻧﻔذﻫذاﻟﻗﺗﺻﺎدياﻻ ﺣد ﻣؤﺷرات دﻋم اﻟﻣواطن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼحأاﻟﻌﻣل ﻫو 
اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻻ ﺗﻘر ﺑوﺟود دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح%93.42أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺛﻘﻔﺔ وﺷﺎﺑﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺗﺧوﻓﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻓﺋﺔ ﺗﻧﻔذﻫﺎ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻐﺎﻟب اﻟﯾوم، ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺷﺎﺑﺔ ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، 
  . ﻬﺎﺋل ﺗﺟﺎﻫل اﻟواﺟﺑﺎت و اﻟﺗﻬرب ﻣن آداﺑﺎﻘل اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺣو ﺗﺣﺻ
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ا ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻬم ﻛوﻧﻬم اﻟذﯾن اﻣﺗﻧﻌو ﻓراد اﻷ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ%02.21ﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻘوﺗﺑ
.ﻻ ﯾرون أي ﺑراﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻧﻔذﻫﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ، وﻫذا ﯾﺑﻘﻰ رأﯾﻬم







ﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل وﻧظﺎﻓﺔ ﻟأن ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺟد اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣنﺗ
دون ﯾاﻟذﯾن ﯾؤ ﻓراد ﻟﻸ تﺻوﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻ%14.36ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت اﻟﻣﺣﯾط 
وﻫذا ﯾدل (82)دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﻛﺑﯾر ﻟدى ﻫذﻩ ا
ﻟﯾس ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﻪاﻟذﯾن ﯾرون أﻧأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾنﻧﻔسوﻧﺟد 
ﻛذﻟك اﻟذﯾن ﻻ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻓراد اﻷ وﻧﺳﺑﺔ%38.62ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل وﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻧﺳﺑﺔ 
.داﺋﻣﺎ(82)ي اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ﻗﺗﺻﺎددﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻ
ﯾﻬم إﻟﻰ ﻛون أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﻪ وﻧظﺎﻓﺗﻪ ﻫﻲ وﯾرﺟﻌون رأ
ﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻧﺣو ﯾر اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﻔﺳﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﺻﻼ ﻣﻣﺎ ﯾ
  . ﺔﯾﯾﺋﺑإﻫﻣﺎل اﻟﻣﺣﯾط وﻋدم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﯾراﻋون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم اﻟ
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎل وﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟد  ﻫﺎﺟدﻓﻧأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ 
وﻫذا ﻟﺗﻔﺎدي ﺗداﻋﯾﺎت ﻫذا اﻟﺗﻬﺎون ﻣن ،ﻛﺑﺎر وﺻﻐﺎر،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣواطﻧﯾن وﺳﻠطﺎت
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،و اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺣﺷرات،ﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔااﻧﺗﺷﺎر 
.ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﯾدوﻟﺔ أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓاﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛﻠف 
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ﻧﺳﺑﺗﻪ إﺟﻣﺎﻋﺎ ﻣﺎﻧﺟدﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺟدول 
ﻣون ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺟز ﯾؤﻛدون وﯾﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ%42.09
اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻘدﻣوا أي إﺟﺎﺑﺎت ﺣول %67.9ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻗدرت ﺑـ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ،أي وﻗت
.اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ أي وﻗتﺿد ﻓﻛرة اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻣﺳﺎﻋدة إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻣﻊ أو 
ﻬﺎ ﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺷك ﻛون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺑذل ﻛل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌأدﻧﻰ رﻏم أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد 
ﻠﻰ ﺑﻔﺿﺎﺋل اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻟﻣﻠﺗزم ﺣوﻓﻘﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﯾﺗ
.ﺑﻣﺑﺎدئ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻬذا ﻟﯾس ﺑﻐرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وﻣﺑﺎدﺋﻪ
ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﺧذ ﻓﻘط ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
.اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔﻓﻲ 
وﺿﻊ ﺣرﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﻪﻟو وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻠﯾس ﻟﻠﻣواطن دورا إﺟﺑﺎري 
ﻏﯾر  ﺎﻓﯾﻛون ﻣواطﻧاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  أو ﺎﻧﺷط ﺎر ﻣواطﻧﻌﺗﺑاﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾ
.ﻧﺷط
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣواطن أن ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل و 
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺧﻼﻟﻪإﻟﻰ راﺑطﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ أو ﺣﺗﻰ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣناﻻﻧﺿﻣﺎم 
اﻟﻣوﻗف اﻟﻔردي ﺗﺳﻲوﯾﻛ،ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻣﺳﺎﻋدة أﻗراﻧﻪ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﻪ
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ر اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ ﺗﺣﺿﻟﻠﻣواطن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك اﻟﻣ
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎدئﻬاﻟ
ﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺟﻣﻌﻬم وطن واﺣد ﺑل ﯾرﺗﺑطون ﻓﺎﻟﻣواطﻧون ﻟﯾﺳوا ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷ
ﺑﻣﺷروع ﻣوﺣد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟذي ﯾﺟﺳدﻩ اﻵﺧرة وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺷﺧﺎص اﻷﻛﺛر 
ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﺎﻓل ﯾﺗﻣﺛﻠون، و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﯾق اﻟﺿراﺋب
.واﻟﺗﺂزر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺷﯾم اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣوﻣﺎ
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد :(13)ﺟدول رﻗم 





ﺑﻌﺎدات واﻟﺗزاﻣﻬمﺑﻬوﯾﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﻗراءة اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﺗﺄﻛد ﺗﻣﺳك
اﻟﺗزاﻣﻬمﺣول ﻣدى إﺟﺎﺑﺎﺗﻬمإﻟﯾﻪ وﻫذا ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﯾﻧﺗﻣونﺎﻟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي وﺗﻘ
ﺑﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد وﻫذا ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻣﻧﺣﺎﻫﺎ ﻣﻊ 
(ﻧﻌم) ـاﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ(03)ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم 
.%86.29ﺑـ 
ﻊ اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻬم ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد ﯾﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوروث اﻟﻣﺗﻧﺎﻗل ﻣن ﺟﻣﯾﻓ
.ﺟﯾل إﻟﻰ آﺧر
ﻋﻧد اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺛواﺑت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺛل إﻛرام و 
   .اﻟﺦ...اﻟﻌزة ،ﻵﺧرااﻟﺿﯾف، اﻟﻛراﻣﺔ، اﻟﺣﯾﺎء، ﻣﺳﺎﻧدة 
ل اﻟﺷﻌوب ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻌﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻟﻠﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻓﻛ
.وﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﻫوﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذاﺗﻪوﻫذا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ:ﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎ
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  ٪02.215  ﻻ
  ٪00114
ﻟﻬم ﺗوﺟﻪ واﺣد وأﻛﯾد ﺣول ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘراءة اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟدول أنﺗﺑﯾن
-(03)ول رﻗم ااﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺟد ﻟﻬم ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف وﻧﻔس اﻟﺧﯾﺎرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟد
ﺣول ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺟدول اﻟذي ﯾرﺻد رأي(23)-(13)
وﻫذا  % 08.78ﻧﺳﺑﺔ ﺑ(ﻧﻌم)ﺑﯾﺔ اﺧﺗﺎروا اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺟد أن اﻷﻏﻠ
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺗﻣﺳك،ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻷي ﻣواطن ﻓﻲ أي وﻗت و اﻻﻟﺗزام 
.رﻫﺎ ﺟزءا ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔردﺑﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺑرة إذا ﻣﺎ أﺳﻘطﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ %02.21أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذي ﺟﺎءت ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛون أن ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم طﺎﺑﻊ 
ت اﻟﻔرداﻧﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻣ
اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻧظري اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻓﻘد ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌض 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑوﺗﯾرة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ظروف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺟد اﻹﻧﺳﺎن ﺳﺎﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻔﺳﻪ 
ﺣﺎﺋرا وﺗﺎﺋﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، واﻟﺟري وراء إﺑراز ذاﺗﻪ وﺑﻧﺎء ﻛﯾﺎﻧﻪ، 
ﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ ﺑﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻫو ﻓرد وﺑﯾن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠ
.ﻓﯾﻪ
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:ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﺣﺗرام اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة:(33)ﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
  ٪00114ﻧﻌم
  ٪0000  ﻻ
  ٪00114
وﻫذا ﻣﺎ %001ﻊ اﻟﻣﻧﺟزة إﻟﻰ اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﺷﺎرﯾأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ
ﺣﯾث (52)ﺟﺎء ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟدﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣرانأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن% 58.56 ﺔﺟﺎءت ﻧﺳﺑ
اﻟذي ﻻ ﯾوﻟون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟﺎءت ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأي%51.43
.ﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣرانﻻ
ﻓﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻣن ﺧﻼل أﻫداﻓﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻸﻫداف ﻟواﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ 
.إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ دﻋﻧ
ﯾد ﻣﻬﺎم ﺳﺟﺗﺧﻼلﻣناﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗرﻗﯾﺔﻟذﻟك ﯾﺟب وﺿﻊ إطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣﻧظم ﯾﺿﻣن 
ﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ
.اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔاﻟﺗرﻗﯾﺔ
ﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷدوات ﺑوﯾﻣﻛن ﻷدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
وﻛذا اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ،واﻟﻣﺧططﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري و ﻟﺗطوﯾر ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎمﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن و ،اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟﺑﻌﯾد 
.اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة و اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎوﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ 
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:ي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾوﺿﺢ رأ:(43)ﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
  ٪95.6351ﻧﻌم
  ٪14.3662  ﻻ
  ٪00114
ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟﺎءت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﺎتﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑ
م ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾ%14.36ﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻧﻪ ﻣن اﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫذا أ اوﺟدو آﺧرون و  اﻟﻣدﯾﻧﺔ
%.95.63
، ﻷﻧﻪ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻔردﯾﺟب أن ﻠدور اﻟذي ﻟوﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺟب إﻋﺎدة اﻟﺗطرق 
ﺔ ﺑﺻورة ﺣﺳﻧوأﻓﻛﺎرﻩ ﻪ ﻗدراﺗاﺳﺗﻐﻼلاﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ و اﻟواﺟب ﻲﻫو اﻟﻣورد اﻷول و اﻟﺣﻘﯾﻘ
ﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة، ﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻔرد وﯾﺟبوﻓﻌ ّ
.ﺧدم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﻔردﺗأن 
ﻟذا ﯾﺟب إﻋﺎدة رﺳم ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺎﺟﺎت 
  . (052 : دتﻣﺻطﻔﻰ، ﺣﻔظﻲ، ).واﻧﺑﻬﺎﺟاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف 
ﯾﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أن أﻋﺿﺎء ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﻠﻲ ﻫم أﻗدر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻋﻠﻰ وﻋﻠ
وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻬم أﻗدر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و
ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر و اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌل و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
.ﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺣل اﻷول ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟرﺳواتﻧاﻟﻘدون اﻟﺧروج ﻣن 
  . (842 :دتﻣﺻطﻔﻰ، ﺣﻔظﻲ، )
ﻲ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻫذا ﺑﺎﺟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل واﻹﯾ
.اﻟدور ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺳﯾرو وﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ آن واﺣد
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ﻪ ﺟﯾوﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗو وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈن اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة 
وﯾل اﻟﻔرد ﺧﻓﻣن اﻟﺿروري ﺗ اﻛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻟذﺑﺔوﻣراﻗ
.ﺑﻛل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت وٕاﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﺑداء رأﯾﻪ
ﺗطوﯾر ﻣواطن ﺑﺻﻔﺔ ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻟﻪ اﻟوﻗﻊ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺗإذن أن
ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻣﺳؤوﻻﯾﺟﻌﻠﻪﻣﻣﺎ ﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷول، ﺧﯾرةﻫذﻩ اﻷ
.وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
ﻹﻧطﻼق ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ واوﻫذا ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم 
.ﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟرﺳم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرى 
:ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛواﺟب:(53)ﺟدول رﻗم 




أﻛدوا ﻋﻠﻰ  اﻟذﯾنأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف
اﻟذﯾن ﻟم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ%08.78أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛواﺟب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟواﻗﻊ . %02.21ـ ﺑﺔ ﺗﻘدرﻧﺳﺑﺑﯾدوا ﻓﻛرة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ؤ ﯾ
ن ﻋدة وﺛﺎﺋق أﻫﻣﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﯾﺗﻛون ﻣSOPﺷﻐل اﻷراﺿﻲ ﺎتﻣﺧططﯾؤﻛد أن 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎوأﺑﻌﺎدﻫ
.و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﺳﺗﺧدام ﺑدﻗﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔاﻷﻫداف  ﺔ وﯾﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺟﺎﻟإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
.اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط
أداة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺣﺿري، (SOP)وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطط  ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ 
ﯾر اﻟﻣﺟﺎل، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد أداة ﺳﯾﯾﻌد ﻣن أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻌﻣﯾر، اﺳﺗﺣدث ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻛﻣﺎ 
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 ةدﯾﻌد أداة ﺟﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، إذا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻟﻬﺎ ﻣﺧطط ،ﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري وآﻓﺎق ﺗطورﻩ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺷﻐل اﻷراﺿﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ، اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، اﻟﻌﻣرا، ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﻛون ( UADP)واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻫداف وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر 
ﻟﯾﺣدد ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﺟﺎل ن ﻣﺧطط ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲأ
ﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﻟذﻟك ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻠدﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺧطط ﺷﻐل أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﻬدف ﺑدﻗﺔ، 
  . ﺎﻫﻣرﺟﻌﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻵﻓﺎق ﺗطور ﻌﺗﺑراﻟذي ﯾو 
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول :(63)ﺟدول رﻗم 
:ﺣدث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎتأﻣﻊ ﯾﺎﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻣﺎﺷاﻟﻋﻧد ﺗطﺑﯾق 
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
٪57.8121ﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣطﺎﻟﺑﻬمﺎﺣ
٪96.9291اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد
٪5261ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘدراﺗﻬﺎ
٪65.6271ﺗطﺑﯾق ﻟﺧطﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  ٪00146
ﺗوﺿﺢ رأﯾﻬم ﺣول أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن طرف
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺟﺎء اﻟﺗرﺗﯾب 
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ %96.92ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﻧﺳﺑﺔ :ﻟﺗﺎﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ا
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﻼد ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎر اﻟراﺑﻊ واﻟذي ﯾﺑﯾن أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟواﺟب أﺧذﻩ 
، وﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ%65.62ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫو ﺗطﺑﯾق ﺧطﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، )ﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘدراﺗﻬﺎ رﻛزوا ﻋﻠﻰ ﺗأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن%52
...(.اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
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ﺟدوا أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي و  اﻷﻓراد اﻟذﯾن %57.81وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة وﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻛل ،ﯾﺟب أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻫو ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣطﺎﻟﺑﻬم
ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ ا، ل واﺣدة ﻋﻠﻰ ﺣداﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻛ
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري، وﻣن ﺛم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻫو ﻣراﻋﺎة ﻛل ﻫذﻩ 
أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، وﺗﺑﻘﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ
، رﻏم اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﯾﺧص ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾنواﻟﻣﻧطق
.وﻣطﺎﻟﺑﻬم
ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺧطﯾط اﻷﺧرى ﺑوﺟود ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
رﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌزز أﺟﻬزة اﻟﺗﺧطﯾط وﺗﺣدد ﻟﻬم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﺻﻼﺣﯾﺗﻬم وﺗﻌطﯾﻬم ﻗوة اوٕاد
.اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﺻرف
:وﯾﺗم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿر -
اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن أﻧﺷطﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾرﻛز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ 
.واﺣدة
ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺣﺿري وﯾﺗﯾﺣﻪ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋدة -
.ﺑﯾﺋﺎت ﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺗﺟﻣﻌﺎ ﺣﺿرﯾﺎ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻛﻛلﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ وﯾوﺟﻪ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ-
وﺗﺿﻊ ﺧطط ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻌدﯾل وﺗﺑدﯾل اﻟﺧطﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺧطط ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف ﻛل ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﺧطﯾط 
اﻟﺣﺿري ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﺿر ﻣن ﺣﯾث ﻣداﻩ 
(.62،6002:ﯾﻌﻘوباﻟﻣوﺳوي،).ودرﺟﺗﻪ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ
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ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻛﯾﻔﯾﺔ (UADP)وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر
اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗطور اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻹﻋطﺎء ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل 
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، .)اﻷﻓﺿل ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أو إﻋﺎدة ﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ
.(92/09ﻗﺎﻧون 
:ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
.اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري واﻟرﻣزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﺗﻔﻬم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن-
.ﻣراﻋﺎة اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷروع واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ-
.اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻗدرات  اﻟﻣﻧطﻘﺔ-
.اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗطورة-
ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول :(73)دول رﻗم ﺟ





أن ﻣن ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن %94.08ﺗرى اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري ﻟﺷؤون ﻣدﻧﻬم، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻋدم رﺿﺎء أﻓراد ا
اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول 
ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗوﺟﯾﻪ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻟﺗﻌﺑر ﻋن ﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﯾرﯾن (90)رﻗم 
ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة، وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن
.ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ أو راﺟﻊ ﻟﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
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ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ إذا ﻛﺎن ﻏرﯾﺑﺎ ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻏﯾر داري 
ن، وﻣطﺎﻟﺑﻬم وﯾرﻛز ﺑﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾ
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺧطط ﺟﺎﻣدة ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣﺿرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري وﻟﯾس 
ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠون ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣطﺑﻘﺎ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻘﻠدة وﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
.واﻗﻊ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري ﻟﺷؤون ﻣدﻧﻬم، ﻟﻛون أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻫم ﻓﻲ 
اﻷول واﻷﺧﯾر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ إدارات ﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻫﻲ اﻹدارة 
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗوظﯾف أي ﻣوظف ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ، أو ﺗوظﯾف ﻣﺑﺎﺷر وﻫذا 
ل ﻓرد وﻛﻔﺎءﺗﻪ واﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ أداﺋﻪ ﻟﻌﻣﻠﻪ ﺣﺳب ﺷﻬﺎدة ﻛ
ﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣواطن ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻬذﻩ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرىأو ﻋدم ﻛﻔﺎءﺗﻪ 
ﻫذا وٕاﻻ أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓوﺿﻰ، وﻫذا اﻟرأي ﻗد ﯾﻌود ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ 
.اﻟﻣدروﺳﺔ
واﻟذي ﺟﺎءت ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ (43)ﺎت اﻟﺟدول رﻗم ﺣﯾث ﻧﺟد ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑ
اﻷﻋﻠﻰ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻋدم أﻫﻣﯾﺔ أو ﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن طرف 
وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑرأﯾﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﺑر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ .اﻟﻣواطﻧﯾن
ﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﻟﯾس ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط، وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻪ ﻹﻋطﺎء دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻹﺑراز اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري، 
.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﻣزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
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ﺑرأي اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط اﻷﺧذﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول :(83)ﺟدول رﻗم 
:ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات





ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻗراءة اﻟﺟدول أن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾرون أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟواﺟب اﻷﺧذ ﺑرأي 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن واﻧﺟﺎز اﻟﻘرارات وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﺑوﺿوح ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺣﺳب إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ (43)ﺟدول رﻗم ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ%45.85
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﺗﺻﺎدم 
اﻟداﺋم ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻹدارة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﺣﺗﺟﺎﺟﺎت، ﻓﻌدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
ري ﺳوف ﯾوﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺟﺎﻟﻬم اﻟﺣﺿ
.ﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧططﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊﯾﻠﻣﺗﺄزﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﯾﺧﻠقاﻟﻣواطن وٕادارﺗﻪ ﻣﻣﺎ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾرﺣﺑون وﯾؤﻛدون وﺟوب اﻷﺧذ %36.11وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑرأي اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ 
(.73)رﻗم  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول
ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻫو ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻣن 
اﻟﺿروري أن ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑدراﺳﺔ رﻏﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وأوﺿﺎﻋﻬم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وأﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻣم وﺗﻧﻔذ 
:اﻋﺗﺑﺎرات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻫذا ﻟﻌدة
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ﺿرورة وأﻫﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وٕاﺷراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ إدارة ﺷؤون ﻣدﻧﻬم، ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ -
ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟروح اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻗواﻋد اﻹدارة اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻷﻧﻬﺎ 
.طرﯾق اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
ﺗدﻋﯾم اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻌزﯾز اﻟﻘوى اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ -
اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ روح اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣرﻛزي 
.ﻓﻲ إدارة وﺗﺧطﯾط اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺑﻧﺎء ﺑﯾن اﻟﻣدن وٕاﯾﺟﺎد اﻟﺣواﻓز -
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ورﺑطﻪ
واﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣراﻋﺎة ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذﯾن -
ﺟﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾوﻓر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻫم أدرى ﺑﻣواردﻫم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم واﺣﺗﯾﺎ
ﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺟﺎﻧب ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﻌﯾﺷﺗﻬم وﻫم ﺑﻗﺎر 
ﻋﺑود، ).أﻗدر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﻣﻬم وﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬم
.(03:6002
اﻟﻣﻘدم وﻗد ﯾﻌود أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻟم ﯾﻘدﻣوا رأﯾﻬم ﺣول اﻟﺧﯾﺎر%38.62وﺗﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻫذا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﻠق ﻟدﯾﻬم اﻟﺳؤال ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺎت،
اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﯾدون ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻠﯾﺎأو ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳؤول ذو اﻟﻣﻧﺎﺻب 
.اﻹدارﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣدﻧﯾﺔ، رﻏم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي وﺻﻠوا إﻟﯾﻪ أو درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟدﯾﻬم
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اﺷﺗراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول :(93)ﺟدول رﻗم 




٪70.7170ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط وﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻬﺎ
٪25.9180ﻻ ﺗﺧدم ﺳوى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌض
  ٪00114
ﺗرى :طﺑﯾﻌﺔ إﺷراك اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺗﻬﺎ
أن إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار %20.93اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
ﯾﻧﺔ، ﺣول اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾروﻧﻬﺎ ﻣﻔﯾدة ﻟﻬم أﻣرا ﺿرورﯾﺎ وﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﯾﻬم وﻋﻠﻰ اﻟﻣد
ذﻟك أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ 
أﺧرى ﻻﺑد أن ﺗرﺳم ﻓﻲ ﺿوء اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ وﻗراراﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون أﻋﻠم ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ، وٕاﻻ ﻓﺎن ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳﺗﻛون ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺎن اﻟﻣواطن ذو ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟردة، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ 
اﻟﻘرارات وﻫذا ﯾﺗرﺟم أﻣرﯾن، أﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ وآﺧر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ 
ﻣن أدﻟوا ﺑﺄن ﺗﻠك %93.42اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄﺧذ رأﯾﻪ  ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أن ﻧﺳﺑﺔ 
وﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺷراك اﻟﻣواطن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻻ أن ذﻟك ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ ﻓرﺑﻣﺎ ﯾرﺑط اﻟﻣواطن ذﻟك ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔوذ، ﻟﻛوﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﻛون 
ن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻧﺎﻓذا ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻗراراﺗﻪ، أو ﻷ
.اﺳﺗﻧﺎدا ﻟرأﯾﻪ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ وﻏﯾر ذات ﻓﺎﺋدة وﻫذا ﯾﺗﻔﺳر ﺑﺄن ﻫذﻩ %70.71ﻓﯾﻣﺎ أدﻟت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن وﺟﻬﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬم، وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﻟﻧﻔوذ وﻋدم ﺧدﻣﺔ 
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اﻟﺗﻲ أﻛدت %25.91ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت وﻏﺎﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺳﺑﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول دور اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت :(04)رﻗم ﺟدول 






ﺟدون أن دور اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﺎ أوﺿﺣﻪ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا اﻟﺟدول أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾ
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻗدرت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري ﻫو دور 
ﺑﻧﺟﺎح ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻓﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻷولوﻫو اﻟﻣﻌﻧﻲ %01.65ﺑـ 
ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻣﻔﻬوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎدي ﻓﻲ آن واﺣد، وﻫذا ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﯾن اﻹﺷﺎرة
ﯾﻔﻬﻣوا اﻟﻣواطن وﯾﺧططوا ﻟﻪ ﻟﯾس ﻛﻛﺎﺋن  أنﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺳﯾرﯾن 
ﻛﻛﺎﺋن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺗﺗﻛﯾف ﻣﯾوﻻﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ أﺳﺎﺳﺎﻋﺿوي ﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻘط، إﻧﻣﺎ 
.ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺎ ﻓﯾﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺣدودة ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻵﺧر ﺑطرﯾﻘﺔ
ﺗﺞ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻣدن اﻟﯾوم واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺑﺄﺧرى وﻧﺳﺗﻧ
ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺧطﯾط، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
ﻧﺳﺑﺔ أناﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟواﺣدة وﻧﺟد  إطﺎرﻓﻲ واﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي
دور اﻟﻣﺷﺎرك و ﻫذا ،ﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣواطناﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﺑرون ﻋن ا أﻓرادﻣن %85.63
 اﻹدﻻءوذﻟك ﻋن طرﯾق ،ﺧﺎﺻﺔاﻟﻣدﻧﻲﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺗرﺟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.راﺋﻬم ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣراد اﻧﺟﺎزﻫﺎﺂﺑ
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ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد :(14)ﺟدول رﻗم 






وﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻟﻛون ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺛﯾل اﻻﺷﺗراك ﺿﻌﯾف وﻫذا %1.14ﺗذﻫب ﻧﺳﺑﺔ 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﻻﺷﺗراك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق (93)رﻗم  ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺟدول ﻩؤﻛدﺗﻣﺎ 
ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺿﻌﯾﻔﺎ ﺣﺳب ﺗﺻورات أﻓراد ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ وﻫم
اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣﺗوﺳط ﻓﻬو إذن %85.63ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ذا ﻫاﻟﻌﯾﻧﺔ، و 
اﻟﺗﻲ %59.12ﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ،ﻓﻲ أﻏﻠﺑﯾﺗﻪ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﯾﺿل ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟﻣواطن
ﻠك اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣاﻟرأت ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻬﻲ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط، واﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻪ ﻣﺟرد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣواطن ﻣن إﺑداء رأﯾﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬذا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ إﻧﺟﺎز ﻣﻌﺗﺑر
ﯾﻣﻛن (04)وﻣﻧﻪ ﻓﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
و ﻋدم ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺧطﯾط ﻋن طرﯾق أن ﯾظﻬر ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺑﻠﻪ أ
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﺗواﺻﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، وﯾﺑﻘﻰ دورﻩ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗطوﯾر 
واﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ أو ﻋدم أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺄي 
.طرﯾﻘﺔ
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طن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣواإﺷراكﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺿرورة :(24)ﺟدول رﻗم 





ﺑﺄن إﺷراك اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات %94.08ﺗرى اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـ 
ن وﻓق ﻣﺑدأ واﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أﻣرا ﺿرورﯾﺎ، ذﻟك أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﺗﺗﻛو 
ﻣن اﻟﻣواطن إﻟﻰ اﻟﻣواطن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ أن ﯾﻛون 
اﻟﻣواطن ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﻋواﺋد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻣﺳﯾرا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، وﻫذا ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎت 
ﻗراراﺗﻪ، و ﯾرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ وﯾدﻋم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أدوارﻩ اﻟﻣواطﻧﯾﺔ ﻫذا ﻣن 
، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت ﻛذﻟك ﺗﻧﺧﻔض ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟﻬﺔ
.ﻪﯾﺧدﻣاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷرﯾﻛﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻓﯾﻣﺎ 
اﻟذﯾن أدﻟوا ﺑﻌدم ﺿرورة إﺷراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات %15.91أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذي ﺟﺎءت اﻟﻧﺳﺑﺔ (73)وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻬو رأى ﯾؤﻛد اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﯾﻪ ﺗؤﯾد ﻓﻛرة ﻋدم أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري 
ﻟﺷؤون ﻣدﻧﻬم، ﻷن أﻏﻠب اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أوﻻ ﺑﻐض اﻟﻧظر 
ﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬم وﻧظرﺗﻬم ﻟﻸﻣور ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ دراﯾ
ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﻘد ﺗﻛون اﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﺳطﺣﯾﺔ وﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺗطورات ﻋﻣوﻣﺎ، 
.ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ وطﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻛوﻧﻪ 
ﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗطور واﻟﺗﺣول وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
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ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر، وﻓﻬم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، ﻣن ﺧﻼل 
.اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺧذ اﻟﻣﺳطرة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻓﻘد ﺗﻘﺎم وﺗﻧﻔذ ﺧطﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ دون دراﺳﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
دون ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ آﺛﺎرﻫﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣﻘﺻودة واﻟﻐﯾر ﻣﻘﺻودة، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﻟﻬﺎ، وﻛذﻟك 
أو ﯾﺑﯾن اﻟﺟواﻧب .وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺟوة ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري
.اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﻘﺑل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﻛل اﻟﻣﺧططﺎت :(34)ﺟدول رﻗم 
:واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت
ﺻرﺣوا ﺑﻌدم ﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻛل ﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة ﻷن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن %63.58ﺑـ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻻ ﯾﺄﺧذون ﺑرأي اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺷروع ﯾﺳﻬرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن أﺧذ اﻟﻣﺷورة 
ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺧطط 
ﺑﺣﯾث أن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون (.83)اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺂراﺋﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎل 
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وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻟﻠﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺗﻪ، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ 
ﻩ، ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر وواﺿﺢ، ﻛون أن اﻟﻣواطن ﻣورد ﻣن ﻣوارد اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻫذ
.وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون ﺑﻘﺑول اﻟﻣواطن ﻟﻛل اﻟﻣﺧططﺎت %46.91أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾرﺟﻊ ﺗوﺟﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ ﻋدم وﻋﯾﻬم ﺑﺣﻘوﻗﻬم وﻻ 
ﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﯾﻌﺗﺑرون ﻋن ﺟﻬل أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﻓ
أن  مﻓﻘط، وﯾﻌﺗﻘدون أن ﻣﺎ ﻫو ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻹدارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬﻧﯾﺔاﻟﻣﻌ
، رﻏم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾم ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎلو ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊأ وا ﻓﯾﻪﯾﺗدﺧﻠ
.ﺣﯾﺎة واﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟواﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط 
ﻣﺟﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰاﻹدارات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣواطن و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻌدام ﻫﻣزة اﻟوﺻل ﺑﯾن 
.اﻟﺣﺿري






اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﺳب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
1 2 3 4 5
ﻟﻠﺑﻼداﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  31 8 8 7 5 95,2 414,1 1
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ 5 11 9 41 2 39,2 941,1 3
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 31 7 8 01 3 95,2 063,1 1
ﻧظرة اﻟﻣﻘررﯾن ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر 3 6 81 7 7 22,3 921,1 5
ﻣطﺎﻟب اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  7 8 9 4 31 02,3 405,1 4
وﺣﺎﺟﺗﻪ
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ﻷﺳﺎﺳﻲااﻟﺗوﺟﻪ أوﻟوﯾﺎتاﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول  أﻓراداﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻹﺟﺎﺑﺎتﻣن ﺧﻼل 
ﻓﻧﺟد أن (23)ﺟﺎءت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗماﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔطﯾط ﻟﻠﺗﺧ
ﻋﻠﻰ اﻟرﺟوع واﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾنﺟﺎءت  اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻟﻣﺟﺎل  أوﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺧذ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻠﺑﻼد 
.ري ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ ﻗﺻد ﺗﻧﻣﯾﺗﻪاﻟﺣﺿ
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺟﺎءت ﻟﺗؤﻛد ، وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎﻓﺧّﺻت ﺔ ﻟﺛاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎأﻣﺎ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣطﺎﻟب وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺟﺎءت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻷﺧذﻋﻠﻰ 
ﻪ اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺧطط ﻧظرة اﻟﻣﻘررﯾن ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر وﻫﻲ ﺗﻌﻛس ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﻟﺗوﺿﺢ 
.(UADP)اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر
وﺑﻧﺎءﻫﺎ وﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷراﺿﻲﻓﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري واﺳﺗﻐﻼل 
 إﻋﺎدة أواﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻸراﺿﻲاﻷﻧﺟﻊﺗوﺟﯾﻬﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل  ﻹﻋطﺎء
ﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﺣددت ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟ
(.92/09اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻗﺎﻧون ).8991ﻓﻲ ﻋﺎم 
:اﻷﺑﻌﺎدوﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
.اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔأﻫﻣﯾﺔ-
.اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري واﻟرﻣزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ-
.اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻌدات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ-
.اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗطورة-
.ﻟﯾد وﺗﻔﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺳﺎﺣﺎتاﺣﺗرام اﻟﺗﻘﺎ-
.اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ-
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اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ  اﻷﻫدافﯾراﻋﻲ -
.اﻟﺣﺿري
.ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج وﺗﻔﻬم اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺣﺿري اﻟﻣوﺟود-
ﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺎرك ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﺳﺑﯾل ا:(54)دول رﻗم ﺟ
:ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣواطن ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺗﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
٪88.4020اﻟﻣﺎل




اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ 
ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣدﻧﻬم وﻗد ﻛﺎﻧت ﺧﻼﻟﻪﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺎرك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن 
ﺔ ﺗﻛون ﻋن طرﯾق إدﻻء ﻣﺳﺎﻫﻣوﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟ%66.35اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑـﺄﻓﻛﺎرﻫم وآراﺋﻬم ﺣول اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﺣﺳب آراﺋﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
، ﻓﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﻣواطﻧوﻫﺎ ﻫم اﻷدرى "أﻫل ﻣﻛﺔ أدرى ﺑﺷﻌﺎﺑﻬﺎ"ﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺛل ﻷﻧﻪ ﻛﻣﺎ 
.ﺑﻧﻘﺎﺋﺻﻬﺎ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
وﻫذا ﻣن %17,13ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻬد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺻﻠﺢﯾﺣﺗرﻣﻬﺎ و ﯾو ﺧﻼل ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ 
ﻼﺣﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻩ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺻ
ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﺣﺗرﻣون %001ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ (33)ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة
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ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻘدﻣون ﺑأﯾﺿﺎ ﺟﺎءت (23)وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻋﻠﻰ  وﻫذا إن دل ّ%08.78ﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗدرت ﺑـ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻ
ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣؤﺷر اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.اﻟﺑﺳﻛري ﺧﺻوﺻﺎ
ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑل ﺗﻛﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ 
ﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻣﺛﻼ، ﺗﻧظﯾف واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷ
اﻷﺣﯾﺎء، ﺗﺷﺟﯾر اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﻬﺎ وﺟﻣﺎﻟﻬﺎ وﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ، وﻋﻣوﻣﺎ 
.اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ودﯾﻣوﻣﺗﻬﺎ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺗﻣﻠﺻون ﻣن ﻫذا %57.90وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ ﻋﻧد ﺑﻌض وﻫذا ﯾﻌﻛس اﻟﻼ(ﻻﺷﻲء)ﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ ﯾاﻟواﺟب ﺑﺎﺧﺗ
ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻬمواﻟذﯾن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم طﺎﺑﻊ اﻹﺗﻛﺎﻟﯾﺔ، ،اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺳﻠﺑﯾﯾن واﻟﻐﯾر ﻓﺎﻋﻠﯾن
أﻣﺎ اﻟﻣواطﻧون اﻟذﯾن ﯾرون أن .ﺣﻘوﻗﻬم دون ﻣراﻋﺎة واﺟﺑﺎﺗﻬم واﻟﺣﻣد ﷲ أﻧﻬم ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻣدﯾﻧﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ
وﻫذا ﻧظرا ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ %88,40ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي وﻫﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻗدرت ﺑـ 
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻷن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ 
.ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة ﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
واطﻧون ﻫو اﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻣ
.اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾﺳﻬﺎ ﺑدور اﻟﻣواطن اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺗﻪ
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ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ :(64)ﺟدول رﻗم 
:ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات




ﯾوﺿﺢ رأي أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﻷﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺳﺑب اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ (.14)ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺟدول اﻣﺗدادا ﻟﻠﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذي ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺳﺑﺔ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  اﻟذﯾن ﻻ ﯾرون أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ %57,90
.ﻣدﻧﻬم
ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺑرون ﻋن ﺳﺑب ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم %05واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻬم اﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
.ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾنﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻌدم ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟ
أﯾﺿﺎ، ﯾﻌﺑرون ﻋن ﺳﺑب ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر %05أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣواطن وﺗﻧﺻﻠﻪ ﻣن واﺟﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎﻩ وطﻧﻪ ﻛﻛل
وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗزال ﻣﺧﺗﻠﺔ ﻧوﻋﺎ 
ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻣﺧﺗﻠف أطراف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ، وﻫوﺎ، وﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻹﻓراط واﻟﺗﻔرﯾط ﻣن ﻗﺑل ﻣ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟب ﺛم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ "واﻗﻌﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﺗﻲ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﻛر اﻟراﺣل ﻣﺎﻟك ﺑﻧﻲ ﻧﺑﻲ وﻗدﻣﻬﺎ ﺣﻼ ﻟﻣﺷﻛﻠﺗﻧﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ "ﺑﺎﻟﺣق
.(081:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ).دﻟﺔ اﻟﺣق واﻟواﺟبﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎ
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ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﯾوم، ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺷﺎﺑﺔ ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق 
.ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﻧب اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺗﻬرب ﻣن آداﺋﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻛن
 اﻹدارةﻓﻲ   ﯾﻔرق اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾن ﺣﻘدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔﻻ ﻗدو 
.ﻪ ووطﻧﻪوﺣﻘدﻩ ﻋﻠﻰ دوﻟﺗ
وﻏﯾﺎب ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺣﻣﻲ ﺣﻘوﻗﻪ 
ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻣﺎوﻫﻲ ظﺎﻫرة ﯾﻌﯾﻬﺎ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﯾدرﻛون ﺧطورﺗﻬﺎ،وﺗﻛرﺳﻬﺎ
(.571:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ).ﯾﻘﺻر ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ أداء دورﻩ اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ
ﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر وﻻ أن اﻟ وأ ﺑﺣﺟﺔ ﻋدم ﺷﻌور اﻟﻣواطن ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء،
ﺗراﻋﻲ أداء اﻟﻣواطﻧﯾن واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓوﻗﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ، ﻓﻘط ﻻ ﻋﻼﻗﺔ 
.ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواطن
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻛون اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧذ (:74)ﺟدول رﻗم 
:اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد




ﻟﺗﻌﺑر ﻋن %58,56ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﺟﺎءت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻣﻘدرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
رأي أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  اﻟذﯾن ﯾرون أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻧﺳﺑﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد (24)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد وﻫذا ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻣن إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺷراك اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وٕاﻧﺟﺎز %94.08
.اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
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ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎت %51,43أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـ
ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد ﻷن دور اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧذ اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر ا
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻋدم أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
وﯾﻌود ﺗوﺟﻪ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻛون اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺣﺎل وﺻوﻟﻬﺎ 
ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن رؤﯾﺔ اﻟﻣواطن وﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺎت 
ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣن ﺣﯾن إﻟﻰ آﺧر رًدا ﻋﻠﻰ ا
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻻﻧﺷﻐﺎﻻت  ؛اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﻣواطن ﺳوفاﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺟﺎل ﺗطور ﻣدﻧﻬم 
  .واﻹدارة






ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ %08.62أوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ 
ﺳﺗوﯾﺎت وﻋﻲ أﻓراد إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣ
اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﺑﻣواطﻧﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ﻫﺎدف وﻓﻌﺎل، رﻏم ﻣﺳﺗوى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ 
ﻟدﯾﻬم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﻘوق وﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﺧذ 
اﻟﺣﻘوق ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻧدﻫم اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧرى ﻟﻠﻣواطﻧﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
ﻋﺷواﺋﻲ ﻏﯾر واع، وﻫذا ..ﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة، إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻛون ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲﺑ
.ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻻ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺻطﻠﺢ؛ﻓﻬمﻠﻣﻟاﻟﺗﻲ رأت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف %02.37أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
.ﻣﺎ رﺑطوﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت
:ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲوأﻛﺛر اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ رﺑطوﻫﺎ
.اﻟﻣواطﻧﺔ ﺳﻠوك-
.اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ واﺟﺑﺎت ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻠوطن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق-
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺣﺎﺿر وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻼد-
.اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ روح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣدﯾﻧﺗﻪ واﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن-
.ل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﯾﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺑاﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ ا-
ﻟﻬم ﻧﻔس اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، وﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ  ؛ﯾﺗﺳﺎوى ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون-
.إﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗطوﯾر
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت، ﺑﻣﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ -
اﻟﺷﻌب ﯾﻌﯾﺷون ﻓوق ﺗراب اﻟوطن ﺳواﺳﯾﺔ دون أدﻧﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  وأن ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد
.اﻟﻣﺳﺗوى أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻛري أو اﻟدﯾن أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠون
اﻟﻣﺎدة، اﻟﺣرﯾﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، : )ﺗرﺗﻛز اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘوﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ-
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟواﺿﺢ ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت أن ؛(اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺎﻟذات ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،اﺣﺗرام 
اﻟﻘواﻧﯾن، ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺳﺎوى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إﺑداء اﻟرأي، 
ﻷﺧﯾر ﺗﺟﺳﯾد إذن ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ا ؛اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻌﻔوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟوﻻء ﻟﻠوطن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
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اﺧﺗزﻟوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق رﻏم أن  ؛وﯾﺑﻘﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﺎﻣض
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن ﺗﻣﺛل ﻧﺻف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم 
.ﺗﻣﯾﯾز أو ﺗﻔﺿﯾل ﻷي ﺟﺎﻧب دون ﯾﻘﻲﺣﻘطﻲ دﯾﻣﻘرا
وﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻓﺈن ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ وﻣﺗﻼزﻣﺔ 
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠﻔت اﻟدول واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم إﺣداﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
.(77:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ).اﻷﺧرى
ﺑﻌض اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ
.وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌﺑﻲ، أﺣد أﻫم ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ وأﺑرز ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ




















ردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول رﺑط ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻠﺟدول اﻟذي ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔاﻷوﻟﯾﺔﻋﻧد اﻟﻘراءة 
رﺑطﻬم رﻏم ﺗذﺑذب  ﻲﻘﯾن ﻓﻓاﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣو  أﻓراد أنﻓﻧﺟد ، أﺧرىﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت 
ﻛون اﻧﻪ ﻣن  ؛ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔﺑﺈﻋطﺎءﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺧﺎص إﺟﺎﺑﺗﻬم
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 وراﻷﻣواﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺿﺑطﻪ ﻣن واﻷﺑﻌﺎداﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ 
.اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﺗم رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻷوﻟﻰﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب  أن او ﺄارﺗأﻧﻬمﻓﻧﺟد 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺛل ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت، دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب، 
، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻧﻣط اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺄدﯾﺔاﺣﺗرام اﻟدوﻟﺔ ، اﻟﺗﻌددﯾﺔ، 
.اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔاﻟﻣواطﻧﺔ 
اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗد ﻣﺑدأﺗﻛرﯾس ﻧﺟد اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ  و 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 
...واﻟﻌﻣل، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل  أﻫمن ﺑﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻟﻣﺑدأاﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧﺻﺻت 
واﻟﺷﺎﺋﻊ اﻧﻪ ﻻ  ؛ﺿﻣن اﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ
.ﻓﺎﻋﻠﯾن إﻟﻰاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ؛ﻣواطﻧﺔ أوﺗوﺟد دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدون ﻣواطﻧﯾن 
ﻘوق اﻟﻣواطن ﻓﻲ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺗﺿﻌف اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺗراﺟﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻻن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺣ
(.99/89:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، )اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
 أنﯾﻣﻛن  واﻟﻠذان ؛اﻟﻔرصوﺗﻛﺎﻓؤ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾتﻣﺑدأاﻟرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺟﺎءت ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾن 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن  أوﻧدﻣﺟﻬﻣﺎ ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺗﻠﯾﻬﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷورة 
ﺷﻣل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ، اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗاﻟﺣﻘﺔ ﻗد ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺑدأﺧﻼل ﺗﺗﺟﺳد 
ﺑﺎﻟرأي ﻋن طرﯾق اﻟﻣظﺎﻫرات واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، ﺛم ﻛل ﻣن  اﻹدﻻء، اﻹﺿراب
وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن  ؛، اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺗﻌدد واﻟدوﻟﺔاﻟﺣرﯾﺔ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺟﺳﯾدﻋﻣﻠﯾﺔ أﻧﻬﺎﻋن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛون اﻷﺣوال
.ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم
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٪88.420ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
٪91.2150ﺑﺎع ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷﻋﻧد إ
٪23.7030أﺧرى
  ٪00114
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون  إﻟﻰاﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓرادﻧﺳﺑﺔ ﺗوﺟﻪ  أنﯾﺗﺿﺢ اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ 
طﺎﻏﯾﺔأي ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻣواطﻧﺎ ﻋﻧد اﻟوﻻدة ﻛﺎﻧت اﻷولﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣواطﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﯾﺎر 
، وﻫو ﺗوﺟﻪ ﯾﻌﻛس وﻋﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن %43.64ﺑـ  توﻗدر  اﻷﺧرىﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﺧﯾﺎرات 
اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻠﻔرد وﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﺎﻗﻬمﺧﻔإﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل رﻏم ﺑﺣﻘوﻗﻬم
وﻫذا ﯾﻧم ﻋن ﻋدم اطﻼع  اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ؛ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  رﻏم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾن 
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻹﻋﻼﻧﺎتﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻌأﻏﻠﺑﯾﺔﻓﻘد ﺻﺎدﻗت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدﻗﺎت ﺑﺑﻌض اﻟﺗﺣﻔظﺎت،  أرﻓﻘتﻛﺎﻧت ﻗد وٕاذااﻟﻣواطن، اﻹﻧﺳﺎنﺑﺣﻘوق 
، وﺷرﻋت ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ روح ﺗﻠك ﺗراﺟﻌت ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن اﻏﻠب ﺗﻠك اﻟﺗﺣﻔظﺎتأﻧﻬﺎﻏﯾر
.ﻧﺔاﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣواط
ﯾﻌد ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري  ؛ﻟﻣﺑدأ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔﻣﺔز ﻣﻼاﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  أنوﻛون 
ﻣن اﻟﻣواطﻧﺔ ﯾنﻣن أﻛﺛر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد وﺿﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺗﺣرم اﻟﻌدﯾد
.واﻟﻣرأة، وﺗﻛرس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟرﺟل اﻷوﻟﻰاﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ رﻛﯾزﺗﻬﺎ 
.ﻣواطﻧﯾﻪأﻛﺛرﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﯾﻛون 5002ﺳﻧﺔ وﻗد ﻋّدﻟت اﻟﺟزاﺋر 
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:اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺻوص ﻫذااﻟﺗطورات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  أﻫموﻣن ﺑﯾن 
ﻣن 6اﻟﻣﺎدة ) اﻷمﺑﺎﻟﻧﺳب ﻋن طرﯾق اﻷﺻﻠﯾﺔاﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -
(.ﺋرﯾﺔاﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟز 
ﺟزاﺋرﯾﺔ  أوﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟزواج ﻣﻊ ﺟزاﺋري -
(.ﻣﻛرر9اﻟﻣﺎدة )
ﻓﯾﻣﺎ واﻟﻣرأةاﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟل ﻣﺑدأﻛرﺳت أﻧﻬﺎوﻗد ﻻﻗت ﻫذﻩ اﻟﺗطورات اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
.اﻟﻣواطﻧﺔ وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﺳﺎسﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻓﻘداﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
(.861/761:3102ﻣﺑﺎرﻛﺔ،)
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ إﺷﺑﺎعاﻟﻠذان ﯾﺣددان ﻣواطﻧﺔ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧﯾران اناﻟﺧﯾﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصأﻣﺎ
ﺟﺎءﺗﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر  ﻓﻘد % 23.70و  %91.21اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺧرى ﺑﻧﺳﺑﺗﯾن ﺿﻌﯾﻔﺗﯾن ﻗدرﺗﺎ ﺑـ 
اﻟﻌﯾﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻻ زاﻟوا ﯾرﺑطون ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  أﻓرادﻋن رأي ﺑﻌض 
ﯾﻌﻛس اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ رﻏم اﻟﻣﺗﻌددة وﻫذا ﻣﺎ اﻷﺧرىﻣﺗﻧﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟواﻧب 
ﻓﻘد ﺟﺎءت ﺑﻌض  ؛اﻟﺷﯾوع اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﺗداوﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم
ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﺑﺣث  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةاﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺧﻼل  ﻷﻓراداﻟﻣﻼﺣظﺎت 
ﻟﻣوطن ﻟﻪ وطن واﻟوطن ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗردﯾد ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟرﻧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎ
.ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺳﺎذﺟﺔ وﻻ ﺗﺧدم أي ﻣواطن
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ﻟﺗﻲ رﻛزت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واإﻟﯾﻬﺎرﻏم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل 
اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟذي  إﻟﻰ واﻹﺷﺎرة مﻋﻠﻰ ﻋدم رﺿﺎ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻬ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺟدول ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑن  أنإﻻ  ،اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺑﺎﻹدارات مﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﯾﻠﻣﺳﻬم
ﻻ وأﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن %01.65اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾﺷﻌرون ﺑﻣواطﻧﺗﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب ـ  أﻓراد
ؤﻛد ﻋﻠﻰ ﯾوﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺻورة ﺟﯾدا و  ؛% 09.34ﯾﺷﻌرون ﺑﻣواطﻧﺗﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ 
ﻣﻔﺎدﻩﻓرﺿﺎﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﺳﺎؤل أﻣﺎمأﻧﻔﺳﻧﺎوﻧﺟد .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﻏﯾر ﻣوﻓق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  إﻋطﺎءﻛﺎن اﻟﻔرد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  إذا -
ﯾﺷﻌر ﺑﻬذﻩ اﻟﻣواطﻧﺔ؟ أنﻓﻛﯾف ﻟﻪ  ؛طﻧﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣوا أواﻟوﺿﻌﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﺔاﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻌدم ﺷﻌورﻫم ﺑﻣواطﻧﻬم ﻧﺟدﻫم ﯾﻣﯾﻠون ﻟﺗﻛرﯾس  ﻓﺎﻷﻓراد
 ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﯾرﺟﻌون ﻛل ﺷﻲء ؛ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن اﻟﺗطرق ﻟﻠواﺟﺑﺎت
ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ارﺗﺑﺎﻛﺎ ؛ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻣر واﻟﺷﻛوى ﺑﺎﻟﺗﺣﺟﺞ ﺑﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺷﺎرع، اﻟﻌﻣل، )اﻷﺻﻌدةاﻟﻔرص وﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎواة واﻻﺣﺗرام ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻓؤ
...(.اﻟﻣواﺻﻼت
ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺗﺟﺎﻧس ﻣﻊ ﻟﻺﺣﺳﺎسواﺟﺑﺎﺗﻬم ﻛرد ﻓﻌل  ﻷداءوﯾطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﺣﻘوق ﻟدﻓﻌﻬم 
ﺧرآاﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطن ﻫﻲ  أنﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  اﻟﻠومﻣﺣﯾطﻬم، وﯾﻠﻘون 
ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻠﯾس ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺷﻲء ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣﻘوق ،ﻣﺎ ﻋدا اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  إﻻاﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ 
.اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﻣواطﻧﺗﻬﺎ ﻓﯾرون اﻟﺟﺎﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻣﺎ
ﺣﻘوقﺑﺎﻟاﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ  أداءوﯾﻘدﻣون  ؛ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺑﺎﺗﻬم ﻟﺧدﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﻓوطﻧﻬم 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻌﻧﺎﺻر 
.ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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وأﺑﻌﺎدﻓﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗم دراﺳﺗﻬﺎ وﻓق ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ واﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﺑﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻗف ووﺿﻊ ﻣﻌﻧوي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎدات واﻟﻣﺷﺎﻋر وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣوا ؛ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت
.ﻣﺗﻌددةوﺳﻠوﻛﯾﺎتﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻓﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾﺔ ﺗﺗﻔرع ﻟﻌدة ﻓروع ﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺄﺛر ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﻣواطن 
ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﻗبؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣاﻷﺧذاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻻﻧﺗﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ 
وﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ ،ـﺑﻬﺎ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟوﻻءواﻷﺧذﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛل ﺟواﻧب ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت 
.اﻟﻣواطﻧﺔ







ﻧﺳﺑﺔ  أنﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﻣؤﻛدة ﺑوﺿوح ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺣﯾث ﻧﺟد 
.ﺑﺎﻟﺣﻘوقاﻻﺳﺗﻣﺗﺎعواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد اﻟﻣ؛ و ﻓﻘط % 15.91ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻗدرت ﺑـ 
اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﺗﺟﺳد  أنواﻟﺗﻲ ﺗﻔوق اﻟﻧﺻف ﺗرى %22.15اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﻘدرة ﺑت أﻣﺎ
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﻔﻬوم  أﻓرادوﻫﻲ ﺗﻧم ﻋن وﻋﻲ  ؛ﺑﺎﻟﺣﻘوقاﻟواﺟﺑﺎت واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع  أداءﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻪ ﺑﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﯾﺳت وﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻟ وأﻫداﻓﻬﺎاﻟﻣواطﻧﺔ 
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أﺳﺎسﻋﻠﻰ  إﻟﯾﻪﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﺑواﺟﺑﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻟوطن اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ وٕاﻧﻣﺎ ؛واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.ﻣﺗﻼزﻣﺔ داﺋﻣﺎاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ 
، ﻟﻸﺧروﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻌدا وظﯾﻔﯾﺎ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻛل طرف 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ  ﻟﻰإﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺷﯾر 
(.67:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ).ﺗؤﻛدﻫﺎ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻛرﺳﻬﺎ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻔروﺿﺔ، دﻓﻊ  ؛ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔإﻟزاﻣﯾﺔ إﻟﻰاﻟواﺟﺑﺎت  موﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾ
ﯾﺔ، اﻟﺗطوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وواﺟﺑﺎت طوﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧ أداءاﻟﺿراﺋب، 
...، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔاﻟﻌﻣلﻓﻲ  اﻹﺧﻼص
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻛﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻌﻣل واﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻼك  ؛اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .اﻟﺦ...ﻧﺗﺧﺎب واﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ ، ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرواﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺑﯾﺋﺔ ﺻﺣﯾﺔ وﻧظﯾﻔﺔ، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻ
اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎمﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ  اﻷﻓرادﻓﺎﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو ﻣﺳﺎواة ﺟﻣﯾﻊ 
ﻣن  % 15.91 ﺔﻧﺳﺑﺑﯾﻧت ﻣﺎ ﻛواﻟدﺳﺗور وﺑﻌد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘوق ﻓﻘط 
.ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﻌﯾﻧﺔ، أﺣد ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ وأﺑرز  أﻓراد
ﻓﺎﻟﺧﻠل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﺧﺗﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ 
ﺗﻘﺻﯾر ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋن ﺗﺄدﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎاﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدة ﻋواﻣل 
:واﺟﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺻور ﻣﻧﻬﺎ 
ﻘواﻧﯾن ﻗﯾود وﻗد ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟ ؛اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﯾﻪ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋدم اﺣﺗرام-
.طﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق، ﻛﺎﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲﺄﺑدل أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾم وﺗ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﺎﻹﺧﻼصاﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺳﻠوﻛﺎت  أنﻓﻲ اﻟﻌﻣل، رﻏم اﻹﺧﻼصﻋدم-
.اﺣد ﻣؤﺷرات اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
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.ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻌزوف -
ﺑﺄداءﺣﻘوﻗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺗﻧﺎزل اﻟﻣواطن ﻋن :  إﻟﻰوﻗد ﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت 
.، وﯾﻔﺳرﻫﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ ﺷرﯾط ﺑﻐﯾﺎب اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .واﺟﺑﺎﺗﻪ
(.971:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، )
اﻟﻘﯾﺎم ﻣﺑدأﻧرﻛز ﻋﻠﻰ  أنﻓﯾﺟب ؛ ﻏﯾر ﺻﺣﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻗﻌﺎوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس 
واﻟﺗﻲ %72.92ﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ واﻟذي ﻗد ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ا،ﺑﺎﻟواﺟب ﺛم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق
اﻟواﺟﺑﺎت ﻗﺑﻼ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﺎﻣﺔ  أداءآﺛرت أن ﺗﻛون اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ،ﺎء روح اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطنﺳر ا ٕوﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ و 
.ﻋﺎﻣﺔ وﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔاﻷﺧﯾر
ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر (:35)ﺟدول رﻗم 





إﺟﺎﺑﺎتﺑﯾن واﻟﺗﻧﺎﻗضاﻻﻧﺣراف اﻟواﺿﺢ  اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟﻬذا اﻟﺟدول ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟوﻫﻠﺔ 
 اﻟﻘرارات أنﻓﻘط ﺗﻣﺛل ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾرون %93.42ﻧﺳﺑﺔ  أنﻧﺟد ﻓاﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد
ﺗﻣﺛل اﻟذﯾن %16.57وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺧدم اﻟﻣواطﻧﯾن
ﻓﺋﺔ ﻣﺣدودة ﻣن  أواﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺧدم ﺳوى ﻗﻠﺔ  أنﯾون 
اﻟذي ﺟﺎءت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﯾﻪ ﺗﻌﺑر (34)ﺞ اﻟﺟدول رﻗم وﻫذا ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋ ؛اﻟﻣواطﻧﯾن
.ﺑرأي اﻟﻣواطﻧﯾن واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻷﺧذﻋن ﻋدم 
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ﺎﻟﺟﻬوﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ، وﺳوء ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت  أن إﻟﻰوﻗد ﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت 
ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﺗوﺟﻪ ا وأوﻟوﯾﺎتاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺧطﯾط 
(.44)ﺟدول رﻗم ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟاﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﻠق ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟود ﻋدم اﻟﺗوازن اﻟﺣﺿري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب  ؛واﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺣﻬم
.دراﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﺧططﺎت  ؛ﻣﺧطط ﻓﻌﺎل إﻟﻰاﻟوﺻول اﻷﺣوالﻣن ﻼ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎلﻓ
ﻧظرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ رﺳوﻣﺎتﻋﺑﺎرة ﻋن 
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻ ﺗﺧدم ﺑﺎﻟﺿرورة –
ﻧﺎطق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن
وﺗرﻣﯾﻣﯾﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺗﯾقوﻋدم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث ااﻟﻘدﯾﻣﺔﻛﻌدم اﺣﺗرام اﻟﺑﻧﺎءات ؛ﻓﯾﻬﺎ 
ﻟﻛون ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻏﯾر ﻣطﻠﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ  ؛ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ أﺧرىطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾوﻗراراﺗﻬم 
ﻓﺎﻟﻣﺳؤول آﺧراطن ﻓﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣو إﻟﯾﻬﺎ
.وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن وأﻣﺎلﻛل رﻏﺑﺎت إﺷﺑﺎعﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓﺋﺔ ﻗد  ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﺈرﺿﺎءوﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن أﺧذ ورد –
.اﻷﺧرى
 ؛اﻷﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄي أﻫدافاﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣواطن ﻟﯾﺳت ﻣن وٕاﻟﺣﺎق
ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻬﻣﺎ وأﺧﯾرا أوﻻﻓﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﺧطط ﻟﻬﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ 
.وأﺧﯾرا أوﻻﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﺎﻟﻬدف ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن ﺿﻛﺎن ﻣﻛﺎن وو 
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:اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻣﯾزات اﻟﻣواطن أﻓرادرأي (: 45)ﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪اﻟﺗﻛراراتاﻟﺧﯾﺎرات
٪94.0832  بﺗﺄدﯾﺔ اﻟواﺟ
٪15.9180اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق
  ٪00114
ﻓﺎﻟواﺿﺢ ﻋﻧد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا (84)ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺑﻧﺳﺑﺔ %94.08اﻟﺳؤال اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ اﻟرﺷﯾدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ 
ﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون أن ﻣﻣﯾزات اﻟﻣواطن ﻣن أﻓراد ا%15.91طﺎﻏﯾﺔ ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
؛ وﯾﺗرﺟم اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫو ﻋدم اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ وان اﻟﺣق ﺣق
ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻏﯾﺎب ﺣس اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟوطﻧﻲ 
.وﯾﻬدد ﺑﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن ودوﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻛﯾز اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ وﻗد ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن ﺗر 
اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ؛ وﻟﻛن اﻷﻣر واﻗﻌﯾﺎ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺗﺧوف اﻟدوﻟﺔ 
.ﻣن اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻹﺗﻛﺎﻟﻲ واﻟﻼﻣﺳؤول ﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ
ﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗراﺟﻊ اﻟدور واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ
اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻘد أﺧذت ﺗﺳﯾطر  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﺳرﯾﻊ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ وﺗﺟﺎﻫل 
اﻟﻘﺎﻧون ، ﺑل وﺗﻌﻣد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ، واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق 
(.912:3102ﺑﺎرﻛﯾﺔ، ﻣ).وﺗﺟﺎﻫل اﻟواﺟب واﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ورﻣوزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت ﺛم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق
ﻛﺄن ﯾﻛون اﻟﻣواطن ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ .اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ ﻋﺎرف ﻟﻠﻘﺎﻧون ، ﻣﺣق ﻟﻠﺣق وان ﯾﻛون ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ووطﻧﻪ
ﺎم ﺑدورﻩ واﻹدﻻء ﺑرأﯾﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وروح ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣس اﻟﻣدﻧﻲ وﯾﺣﺎﻓظ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾ
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ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻫﺎ ؛ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﺣﺗرام 
ﺣرﯾﺔ اﻵﺧرﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ؛ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻬم 
؛ ودﻋم ﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻣدﯾﻧﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗوطﯾد اﻟﻌ
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوي ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣواطن  واﻟوطن ﻣن ﺧﻼل ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر 
.ﺧﻼل إﺷراﻛﻪ وﻋدم ﺗﻬﻣﯾﺷﻪ 





أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻹﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑت ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول 
.ﺗﺟد أن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣﻧﺟزة ﻻ ﺗﻠﺑﻲ وﻻ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم%92.86
ﺗﺑرة واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ؛ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌ
ﺑﻌﯾن ﺑﺎﻷﺧذﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧظرا ﻟﻛون وﺗﯾرة ﺳﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، 
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟزﻣن اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻛل ﻣﺷروع أﺑطﺄ ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ 
ة ﻋﻠﻰ اﻟﺦ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺻر ...واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺳب اﻟزواج، اﻟﻌﻣل، ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن
.اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑوﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة اﻟﻛﻣﯾﺔاﻹﺷﺑﺎع
اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﺷﺑﺎعوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ  إﻟﻰاﻟﻣواطن، وﯾرﺟﻊ ذﻟك 
.ﯾدﻩ اﻟﻣﺗرﺳﺧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟدﯾﻪاﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻛذا ﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣداﺛﯾﺔ 
ﺗﺳﺗﻧد ﻟذﻫﻧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓﺟوة ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣوﺟﻬﺔ، 
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ﺣول اﻻﻋﺗﺑﺎرات (63)اﻟﻣواطﻧﯾن، وﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﺑوﺿوح ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﺑرر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﺑﻌ
.اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول
اﻟذﯾن أدﻟوا اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓرادﻣن %17.13ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑـ أﻣﺎ
ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣواﻛﺑﺔ 
وع اﻟﺣداﺛﻲ اﻟﺣﺿري ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺷر 
:ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء وﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﻌب -
.ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﻧﺟﺎز
، ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔﻓﺎﻷﺷﻐﺎلف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻر اﻻﻫﺗﻣﺎمﻋدم -
.وﻫﻧﺎك ﻗﺻور ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷروب
اﻧﺟﺎز ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة ﻣﻊ ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ -
.اﻟﻣﺳطرة ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ اﻷﻫدافﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﺎخ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺑاﻷﺧذﻋدم -
.اﻟﺗﻬوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻛﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔﺻﯾﻔﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﺎﻧب 
اﻟﺗرﻛﯾز واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﺳﺎﺳﺔ -
.وﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن 
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ﯾوﺿﺢ رأي ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣواطن راض ﻋﻣﺎ ﯾﻘدم :(65)ﺟدول رﻗم 
:ﻟﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت




اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﻬم ورأﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ  أﻓرادأوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺟدول أن 
ﯾﺧص ﻧظرة وﻣوﻗف اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف 
(.55)ﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣ أناﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺟد 
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻓرادﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗوﺟﮫ %51.13ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ 
.ﻏﻠب ﺗﻘدﯾر ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻘﯾت ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﮭﮭﺎأوھﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﻲ ﻏﯾر راﺿﯾﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻌدة %58.56اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑت أﻣﺎ
اﻟواﻗﻊ، وﻗد ﯾﻛون ﺿرﺑﺎ ﻣن اﻟﺧﯾﺎل ﻓﻲ  إﻟﻰﻧد ، وﻻ ﯾﺳﺗإطﻼﻗﺎﺑﻌﺿﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ أﺳﺑﺎب
ﻟن ﯾرﺿوا ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﻓر ﻛل ﻣﺎ ﯾرﯾدوﻧﻪ، وﯾﺑﺎﻟﻎ أﻧﻬمﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎن ﯾﺻرح اﻟﺑﻌض 
، وﻫذا ﯾدل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋن ﺟﻬل ﻣطﻠﻘﺎ ﺎﺑﺄن ﯾﺟزﻣوا ﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺿاﻵﺧراﻟﺑﻌض 
 أﻓراداﺑرون وﻋدم وﻋﻲ ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺻرﺣﯾن وﺗﻣﻠﺻﻬم ﻣن ﻣواطﻧﺗﻬم وﻗد ﯾﻌﺗ
.وﻏﯾر ﺟدﯾرﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم أﺻﻼﺳﻠﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺗﻲ ﻗدﻣوﻫﺎ وﻋﺑروا أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﯾﺑدون أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻼ ﻣن ﺣﯾث اﻵراء واﻷﻋذار
:ﯾﻛون اﻟﻣواطن راض ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق:ﻋﻧﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ 
.اﻟﺷﻌور ﺑﺄن اﻻﻧﺟﺎزات ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر-
.ﻧد إﺣﺳﺎس اﻟﻣواطن ﺑﺄن ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد أﻫداف وطﻧﻪ وﺗطوﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﻪﻋ-
.اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﺣﺗرام اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻧﺟﺎز-
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ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﻫو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ واﻷﺳﺎﺳﻲاﻷولﻋﻧد اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣطﻠب -
:أدﻧﻰﻛﺣد واﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻷوﻟﯾﺔاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت 
 .اﻟﺦ...ﻋﻣل ، ﺳﻛن، رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ، ﺗﻌﻠﯾم 
ﺗوﻓﯾر ﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة وﺗﻔﺎدي وﺟود اﻟﻌراﻗﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق -
.اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت





(65)، (55)ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﻣؤﻛدة ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن 
.ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن وٕاداراﺗﻬمواﻟﻣﻌﺑرة ﺑوﺿﺢ ﻋن وﺟود ﺧﻠل أو ﻗطﯾﻌﺔ
اﻟﺗﻲ %71.37اﻟﻣﻘدر ﺑـ وﻫذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺑوﺿوح ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة 
زﻋزﻋﺗﻬﺎ اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أوأﻛدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻋدم وﺟود ﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن، 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻔﻌﻠﻲ أو ﻗﺻورﻩ، ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﯾق وﻣﺣدودﯾﺔ إﺣﺳﺎسﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﺑﻌض واﻻﻧﺳﯾﺎق وراء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﺢ وﻗد ﺗﺧطﺎ ﺑﺧﺻوص 
.ﻟدى اﻟﻣواطنواﻟﻣﺳﯾرﯾنﺛرت ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟواﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ أ
ﻟﯾﺔ و ، ﻓﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻗﺑل ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺳؤ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻠﻣوسﺑﺎﻷﺳﺎسﻛون أن أي ﻓرد ﯾؤﻣن 
ﺷﻲء وﻣﺎ ﯾطﺑق ﺑﻌد ﺗوﻟﯾﻬﺎ ﺷﻲء آﺧر، ﻓﺎﻟوﻋود ﺗﺑﻘﻰ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑدون ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣﺟﺔ ﻣراﻋﺎة 
؛ ﻟذا إطﺎر ﺿﯾقاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟﻣواطن ﯾﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻓﻲ 
.ﻟم ﯾﻌد اﻟﻣواطن ﯾﺛق ﺑﺎﻟﻣﺳﯾر
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وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺳﺑب اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن، 
وﻏﯾﺎب اﻟﺗواﺻل وﺣﺗﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
.ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ
ﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻛﺳب اﻟﺛﻘﺔ، وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳ
اﻟﻌﺟز اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، وﻻﺳﺗدراك ﻫذا ﯾﺟب اﻟﻌﻣل  أنرﻏم 
وأﺧذ اﻟوﻗت ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﻌﺎش،ﺑﺟد واﻣﺎﻧﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻷﻓﺿلوﺗﺣﻘﯾق واﻟﻧﯾﺔواﻷﻣﺎﻧﺔﻣن ﺧﻼل ﺗوﺧﻲ اﻟﺻدق ،اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺗﻣﺎطل
ﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺗﺟﻧﯾد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗوﺣﯾد وﺟﻬﺎت ﺎﻻﻟﺗزاﻣاﻟوﻓﺎء ﺑﻣن ﺧﻼل ،ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
.اﻟﻧظر ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻠﯾﻠﯾﺔ ﺛم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣ:ﺑﻌد ﻋرض اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري واﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
.واﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ ظل ﺗﺳﺎؤﻻت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن 
.اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
:ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻷول-1-2
اﻷﺧﯾرة؟ﻛﺑﯾرﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اوﺗطور  ااﻟﺟزاﺋر ﻧﻣو ﻓﻲ ﻫل ﻋرﻓت اﻟﻣدن 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ 
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
ر ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻌﺗﺑﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾ
ﺣﯾﺎة واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗ
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واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﻘل وﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، وﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣواطن اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ،ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺳﺗﻧد
  .ﻲﻟوطﻧا
ﯾط ﻋﻣراﻧﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺗﺧطUADPﻓﺎﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر
.ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذSOPﻣﻧﺳﺟم وﻣﺧطط ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ،وﻗد ﺳﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻋدة ﻗواﻧﯾن  ﻟﺗﻧظﯾم  وﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن
ﻫﺎ ﻣﺳﯾرو رﻏم أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟدوﻟﺔ و ،ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻋدم  ﺎ ﯾﺧﻠق ﻋدم ارﺗﺑﺎط وﻣﻣ،اﻗﻊرض اﻟو أﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﺣﺎت،)وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺎﻟﻌواﺋق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔ
(اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)أو ﻋواﺋق اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ،(اﻟﺣﺿرﯾﺔ ذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
.ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ
وأﻫداف اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف اﻟﺗﺧطﯾط ﻏﺎﯾﺎت ﺳﺟم ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف وﻗد ﺗﻧ
أﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﻣواطن ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻌﯾش اﻟﺳﻬل واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ،اﻟﺣﺿري
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻓﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟواﻗﻊ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
.ﻣﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗرﯾﺑﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻏراﻓﯾﺎ ﻵو اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ودﯾﻣ
 ﻪﻧﺟﺎز ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹ
ﺣﺿري ﯾنﺣﻘﯾق طﺎﺑﻌﺗﻟ .اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع
ﺧﻠق اﻟﺗوازن، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ،ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻠوث،وﻣﻌﻣﺎري ﻣﻣﯾزﯾن
.واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔاﻟﺧﺿراء، 
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اﻟﺟرﯾدة (01-30)وﻗد اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ
.اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرةﻐﻼلواﻟﻌﻣل وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗ
ة واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ادﺎج إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹر ورﻏم أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣﺗ
ﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﯾوﺿﺢ أﻧﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ أﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن 
ﺗﻛﺗﺳﯾﻪ ﻫﺎﻟﺔ ،اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻣﺎل ﻣﻧﺷودة وﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺗداوﻟﻪ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﻣن اﻟﻐﻣوض
،ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎﻓﻔﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻛرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت 
ﻧﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻫﻊ وﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﯾس ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘط، واﻟﺧﻠل ﯾﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣ
وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ  أﺧرى، ﻟﯾﺎﺗﻬﺎ آوﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ و ، اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻔﻛرة وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ
.ﻘﺑلم ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﯾﺗ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ودراﺳﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺧﺻوﺻﯾﺎت 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ 
ﻟﻠواﻗﻊ  ﻣﺗﻬﺎءوﻣﻼﺟﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت ﻧاﻟﻣﺧططﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى 
.ودرﺟﺔ دﻗﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
اﺳﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟدر 
.اﻟﻣﻧﺷوداﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
واﻗﻌﯾﺔ وﺟدﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ و ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺣﻛﻣﺔ 
ﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻬدف ﺗطوﯾر و أو ﺣﺗﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻔوﺿاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل 
.وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
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:ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ-2-2
 ؟وﺳﻠوﻛﻬم ﻫل أﺛر ﺗطور اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم وأﻧﻣﺎط ﺗﻔﻛﯾرﻫم
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول 
ﺗﺄﺛﯾر ﺗطور اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك واﻟﺗﺄﺛﯾر 
:ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
،ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ظواﻫر ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري-
           ﺔﺳواء دوﻟﻓﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن أﺻﺑﺣوا ﯾﻔﻛرون ﺗﻔﻛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻷطراف اﻷﺧرى
.وﻫذا اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم،أو أﺷﺧﺎص
ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن ﻻ ﯾﻘرون ﺑوﺟوب اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺻوﺻﺔ ﻟﻌدم 
  (.92رﻗم )، (12)ﻗﻧﺎﻋﺗﻬم ﺑﻔﺣواﻫﺎ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ ﺑﻌض اﻟﺟداول ﻣﺛﻼ رﻗم 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻗﯾود ﺧﺎﻧﻘﺔ وﻻ ﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﻧظﯾم وﺗﺄطﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻠﺣﻘوق، ﻓﻘد ﻏﺎﺑت ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﺗﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻫذا اﻟﺷﻌور ﯾﻘﺻر ﻟ
.ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ أداء دورﻩ وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق
ﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾرون أن اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وظﯾﻔﺗﻪ أﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑوﺿوح ﻓﻲ ، دور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﻧﺳﻰوﯾأي ﯾﻠﻌب دور اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻘط ؛ﻫﻲ اﻟﺗﻠﻘﻲ ّ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟذي :اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺛﻼ
.ﯾﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻪ
إﻻ أن ذﻟك ﯾﻌود ،وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ
.ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔوﺗﻔﻌﯾل ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد
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و دﻓﺎﻋﻬم ﻋن ﻗﯾم وطﻧﻬم وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ،ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻷﻓرادواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل
.ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﻊ أﻓرادﻩ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  ﺔﺧﺎﺻﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ و 
،ﻛن ﺑدون رﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎءﺎﻣﺳاﻟﻋﻧد ﺑﻧﺎء ﯾنواﻟﺗﻌﻣﯾر ﻛﺗﻛرار اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطﻧ
أو ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓﻼﺣﯾﺔ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﺎرﻏﺔﺷﻬﺎدة ﻣطﺎﺑﻘﺔوﻻ
وﻗﺗﻬﺎ وﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت، وﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ،اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
.اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات 
ﻋدم اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق وﻫذا ﯾرﺟﻊ 
اﻟﻣواطن ﻧﺻﺎفإوﻓﻲ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد اﻟﺗﺎم ﺑﻌدم ،ﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﺟﻬﻻﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ
.اﻟﺑﺳﯾط ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻧون
،ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻌدم ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎتﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟ
.ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗﻠﯾﺔ دون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻌدم ﺗوﻓر أوﻗﺎت اﻟﻔراغ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة
ﻫﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻧﺎاﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑ دﻋمﻋدم 
ﺗﺣﺻﯾل ،ﺎب ﺧﺎﺻﺔﺑﻌض اﻟﺷﺑ ﻋﻠﻰﻓﺎﻟﻐﺎﻟب اﻟﯾوم ،ﺎ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺗﺧوﻓ
.اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻬرب ﻣن أداء اﻟواﺟﺑﺎت
،ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ وﺟﻣﺎل اﻟﻣﺣﯾط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﻊو 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﻠطﺎت ،أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﻪ وﻧظﺎﻓﺗﻪ
ﺎون ﻓﻲ أداء ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﯾن ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻬ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻐﻰاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وط
.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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ﻣﺛﻼ اﻟﺗﺿﺎﻣن وﻣﺳﺎﻋدة ،ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطنرﻏم ﻫذا 
ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﺣدد ﻓﻘط ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ،اﻟﻣواطﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ أي وﻗت
.ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻲﻓﻬ ،ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن رﻣوز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك واﻹ
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺑﻌضﻏﯾﺎب رﻏﺑﺔﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدى ﻛل اﻟﺷﻌوب ﻧظرا
وﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺗﻬم رﻏم أﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷول ﻣن ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت ﻧﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔاﻟﻧظرة ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻘﻰ وﺗﺑ،ﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
:ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث-3-2
ﻫل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣواطن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟
ﺧرى، ﺑوﺟود ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺧطﯾط اﻷ
وٕادارﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌزز أﺟﻬزة اﻟﺗﺧطﯾط، وﺗﺣدد ﻟﻬم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم وﺗﻌطﯾﻬم ﻗوة 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﺻرف، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري واﻟرﻣزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، واﺣﺗرام 
ﺟرﯾدة ﻫذا ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟ،اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﺗﻔﻬم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
واﻟﻣﺣددة ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻟﻛن ﻓﻲ ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ  ؛ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق أﻫداف ﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎتﻓﺎ ،اﻟواﻗﻊ
ﺛم اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺎﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد
.راﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗطوﯾرﻫﺎﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘد
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ﺧطﯾطﻋدم ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗ
وﻛﻔﺎءة  ،اﻟﺣﺿري ﻟﺷؤون ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﻛون أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ
.أو ﻋدﻣﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣواطناﻟﻣﺳﯾر 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
اﻟﻣواطن واﻹدارة وﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﯾوﺳﻊ اﻟﻬوة اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن ﯾﻔﺳر اﻟﺗﺻﺎدم 
 .رض اﻟواﻗﻊأﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻌرﻗل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ،ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﺣﺗﻰ ﻻ،ﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔﻣﯾﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل إﺷراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧ
وﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن ،ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟردة
وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻔوذ،وٕادارﺗﻪ ﻛون أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟرﺑط  ﺑﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟ
.ح اﻟﻣواطنﻣو ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ط
ﯾﺳﺎﻋد ،اﻧﺟﺎزﻩﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻓﺎﺷﺗراك اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺧذ أﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوردا ﻣن ﻣوارد اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺟب ﯾﺔ،ﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ 
ﻣﺎ اﻋﺗراض ﻋن ﻋدم وﻋﻲ وﻗد ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻣواطن ﻛل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ دوﻧ،ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﻌدام اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻹدارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،ﺑﺣﻘوﻗﻪ
اﻟﻣواطن ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺗﻪ ﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻣن وﺗﺑﻘﻰ ﻗﻧوات وﺳﺑل ﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺧﻼل ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﻧﺎءة ﺗﻧطﻠق ﻣن واﻗﻌﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎء اﻟﻣﻌﺎش، واﻟﻌﻣل
وﺗﻌزﯾز ،ﻔردﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻةواﻟﺗﺿﺎﻣن واﻻﻧﺳﺟﺎم وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟاﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻘﯾم
.واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﺗﻪ ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻹدارة،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء
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:راﺑﻊﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟ-4-2
اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى إﻟﻰ  ﻫﻣﺎل ُﺑﻌد اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫنإﻫل ﯾؤدي 
  ؟واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻋﺟزا  إﻋطﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺣول ؤال اﻟﻣواطﻧﯾنﺳﻋﻧد 
وﻋدم ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻋﻲ 
.اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﻣواطﻧﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ﻫﺎدف وﻓﻌﺎل
ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻟدﯾﻬم ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘط، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
.ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻛون ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أنﻻ إﺎ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة، ﻬﺗﺎﻣن ﻣﻣﺎرﺳ
ﺗﺳﺎوي ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺑدأاﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻘد رﻛزوا ﻋﻠﻰ  أﻋطوااﻟذﯾن  ﻟﻸﻓرادﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ
اﻟرأي واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﺑداءﻟﻬم ﻧﻔس اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل  ؛اﻟﻘﺎﻧونﻣﺎمأاﻟﻣواطﻧﯾن 
.اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗطوﯾر
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﺎﻣض ﯾﺗم اﺧﺗزاﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، رﻏم أن  دأﻓراوﯾﺑﻘﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻧد 
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن ﺗﻣﺛل ﻧﺻف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم 
، واﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ اﻵﺧرﺗﻔﺿﯾل أي ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ  أودﯾﻣﻘراطﻲ ﺣق، دون ﺗﻣﯾﯾز 
ﻌد و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘوق ﻓﻘط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،
.وأﺑرز ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎأﺣد أﻫم ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣواطﻧﯾن رﺑط ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى رﻏم ﺗذﺑذﺑﻬم ﻓﻲ إﻋطﺎء 
ﺗﻌرﯾف ﻟﻪ؛ ﻓﻘد اﺧﺗﺎروا ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻌدﯾد 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻧﻣط ...دوﻟﺔ،اﻟﺗﺻوﯾت، دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب، اﺣﺗرام اﻟ:ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺛل
اﻟﻣواطﻧﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧد 
.اﻟﺗطﺑﯾق
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ﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﺗﻲوﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟ
ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ،نﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾو اﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ 
ﺛم اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج، اﻟﺗﻌدد، اﻟدوﻟﺔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ، ﻓﺎﻋﻠﯾن إﻟﻰ
ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺧﯾرةﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ  أنﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛون اﻷﺣوالﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن 
.اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم
ﻋﻧد اﻟوﻻدة، وﻫذا ﯾﻌﻛس وﻋﯾﻬم اﻟﻔرد ﯾﺻﺑﺢ ﻣواطﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أناﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓرادﯾرى 
وﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﺻﻔﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻠﻔرد إﺧﻔﺎﻗﻬمﺑﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل رﻏم 
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، وﻫذا ﯾُﻧّم ﻋن ﻋدم اطﻼع اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
.اﻟﺟﻧﺳﯾﺔﻟﻣﺑدأﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻼزﻣﺔ 
ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻻزاﻟوا ﯾرﺑطون ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺑﻘﻰ 
اﻟﻣﺗﻌددة، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق وﻓﻬم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻷﺧرىﻓﻘط ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن اﻟﺟواﻧب 
.اﻟﺣﻘﺔ
ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﺻرﺣون ﺑﻌدم ﺷﻌورﻫم ﺑﻣواطﻧﺗﻬم ﺑﺣﯾث 
واطﻧﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻐﺎﺿﻲ اﻟﻣﻗﯾم ﯾﻣﯾﻠون ﻟﺗﻛرﯾس أﻧﻬمﻧﺟد 
ﻋن اﻟﺗطرق ﻟﻠواﺟﺑﺎت، وﯾرﺟﻌون ﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻣر واﻟﺷﻛوى 
، أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﻣواطﻧﺗﻬﺎ، ﻓﯾرون واﻟﺗﺣﺟﺞ ﺑﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺧدﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﻓوطﻧﻬم، وﯾﻘدﻣون ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺑﺎﺗﻬم  ﻟاﻟﺟﺎﻧب اﻹ
.أداء اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق
ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﺑﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت، واﻟوﺿﻊ 
اﻟﻣﻌﻧوي ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎدات واﻟﻣﺷﺎﻋر وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺳﻠوﻛﺎت 
.ﻣﺗﻌددة
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ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺎ ﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﺣﻘوق وﻫذا واﻻوﺗﺗﺟﺳد اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﺔ ﻓﻲ أداء اﻟواﺟﺑﺎت 
وﻋﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﯾﺳت وﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻛﻠﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
  .اﻟوطن
اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﺣﻘوق  ﻓﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﺗﻣﺛل
لﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺧﻠﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ وأﺑرز أوﻻ أو ﻓﻘط، ﻓﻔﻛرﻫم ﻫذا ﯾﻌد أﺣد ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺟﺳﯾد
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن، واﺧﺗﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ 
:اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ
اﻻﻟﺗﻔﺎف  أوواﺟﺑﺎﺗﻬم، ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن، ﺗﺄدﯾﺔﺗﻘﺻﯾر ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ 
ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾم  أنﻗﯾودا ﺑدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت 
رﻏم ﻛون ... ﻓﻲ اﻟﻌﻣلاﻹﺧﻼصطﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق ﻛﺎﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻋدم ﺄوﺗ
.ﻓﻌﻠﯾﺔاﻟﻣواطﻧﺔ أﺻﻼ ﺳﻠوﻛﺎت
اﻟﻘﯾﺎم ﻣﺑدأﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس واﻗﻌﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﻲ 
.ﺑﺎﻟواﺟب ﺛم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ
ﯾؤﻛد اﻟﻣواطﻧون ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر 
وأﻓﺎق وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺧططﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺳوﻣﺎت ﻧظرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
رض اﻟواﻗﻊ، ﻛون أن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ أﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
رة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻠدوﻟﺔ، وﻻ ﺗﺧدم ﺑﺎﻟﺿرو ﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻏﯾر ﻣطﻠﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ وﻗراراﺗﻬم ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺗﯾﻧﻲ اﻻرﺗﺟﺎﻟﻲ وﺗﺧﺿﻊ 
.اﻟﻣواطنإﻟﯾﻬﺎﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ أﺧرىﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﺟﺢ،  أناﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﯾوم  أﻓﻛﺎرﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ واﻹ
.ط ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟوطﻧﯾﺔﻋدم اﻟﺗﻔرﯾ
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ﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة و ﻠﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﯾوم ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺷﺑﺎعﻓﺄﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻣﻛن 
واﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺗﯾرة ﺳﯾر واﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﺑطﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﺗﻣر اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذي ﻻ ﯾزال اﻹﺷﺑﺎعاﻟﻛم، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن 
.اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، وﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم اﻟﻣﺗرﺳﺧﺔ ﻟدﯾﻬموأﺑﻌﺎدﻫﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣداﺛﯾﺔ  أنﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد 
.ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻟذﻫﻧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓﺟوة ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
ﺗﺻرﯾﺣﻬم ﺑﻌدم اﻟرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻬم ﻣن ﺧدﻣﺎت، وآﺧرون ﺑوﻗد ﯾﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ، لوﺟﻬﯾﺟزﻣون ﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺿﺎ؛ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋن ﺗﻌﺻب
وﯾﻌﺗﺑرون أﻓرادا ﺳﻠﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻏﯾر ﺟدﯾرﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم، أﻣﺎ اﻟﺑﻌض 
:ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺛلﻓﯾﺑدون أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻼ وﻋﺑروا أن ﻋدم رﺿﺎﻫم ﻗد ﯾزول ﻋﻧد 
.اﻟﺷﻌور ﺑﺄن اﻻﻧﺟﺎزات ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر-
اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت -
.اﻷوﻟﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
، وٕادارﺗﻪﻛﻣﺎ رﻛز اﻟﻣواطﻧون ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﻠل أو ﻗطﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣواطن، 
اﻟﻣواطن ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻔﻌﻠﻲ، إﺣﺳﺎسﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن؛ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾر أﻗلﻋﻠﻰ و 
.ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻠﻣوساﻷﺳﺎسأي ﻣواطن ﯾؤﻣن ﻓﻲ  أنوﻛون 
وطﻣوﺣﺎت  أﻫدافﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻷﻣرورﻏم ﻫذا ﯾﺟب اﺳﺗدراك 
.اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬماﻟﻣواطن، وﺗﺟﻧﯾد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﺗﻠﺑﯾﺔ 
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:ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
طرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة أﻓﺿلﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺗوﺿﺢ اﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺟب 
ﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة، دور اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري  ﺑدورﻩ ﻣﺳﯾر وﻣﺳﺗﻔﯾد، ﻟﺗأﻫﻣﯾﺔاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  ﻷيﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط اﻷﻣورﻣن اﻟﻛﺛﯾرﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎراﻷﺧذﻣن ﺧﻼل 
.آﺧرﺗﻐﻠﯾب واﺣد ﻋﻠﻰ  أوﺟﺎﻧب  أي إﻫﻣﺎلدون . اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ﻣﻌﺎ
ﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫاﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺧطﯾط  اﻷﻫداف أنﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾن  نوﻟﻛ
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻟﻠﻌﯾﺷو ﻫﻲ اﻻﺳﻠوب طرﯾﻘﺔ ﻛﺄﻓﺿلاﻟﺣﺿرﯾﺔ  إﻟﻰﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻣﺟﺗﻣ
اﻟﻣرﺟوة،  اﻷﻫدافﺣﻘق ﯾﻟﻠدراﺳﺔ ﻟم اﻟﺟزاﺋر، و ﺗﺑﻧﯾﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻛﻧﻣوذج 
.ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎوآﻣﺎلﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ،ﻓﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻛﻣواطﻧﯾن ﻟﻬم ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺳﻌون 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ ﻻن اﻟﺣﯾﺎة ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﺑﻧﯾﺔدراﺳﺎت ﺟراءاﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻣدن وﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻵﺛﺎرﻫﻲ وﻣﺎ راتﻟﺗطو اظل ﻫذﻩ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ، ﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺧذﻓﯾﺟب 
ﺑﺿﻣﺎن ﺣد ﻣن  ﺢم ﻣن ﻗﯾم وﻋﺎدات وﻣﻌﺗﻘدات ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﻧظﯾﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗاﻟﻣﺑ
ﻓﻲ  اﻷوﻟوﯾﺎتوﺗﺣﻘﯾق .ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ،ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
  .اﻟﺦ...اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻟﺻﺣﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻧﻘل، اﻟﺗرﻓﯾﻪ
اطﻧﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﻟﺔ اﻟﻣو ﺄﺣول ﻣﺳﻟﺣﺳﺎﺳﺔﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اإﺛﺎرةﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
واﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  اﻷﻋﻼموﺳﺎﺋل ﻟﺗﺄﺛﯾرﻋﺻرﻧﺎ اﻟﯾوم ﻧظرا 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻻاﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﯾﺟﻌل ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرا وﻓﻌﺎ
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ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻓﻲ اﻟاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻪﻷﻫﻣﯾﻧظرا  ؛ﺑﻠداناﻟ
ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧظور  أﻫموﯾﻣﻛن ﺣﺻر .اﻟﺣدﯾث ﻋن اﺳﺗﻘرار ووﺣدة اﻟوطن
ﻧﺑذ اﻟﻣﻧظور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﯾﺳﯾطر  وﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺑﺈﺿﻔﺎءاﻟﻐد 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺿﺣﻲ ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﯾراتﺗﺄﺛﻋﻠﻰ اﻟﻣدن واﻟﻌﻣران اﻟﺣﺿري 
ﯾرى أن أﺧﻼﻗﻲﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﺟﻌل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ ذﻟك ﺑﻧﻬﺞ 
ﺛﻣرة أﻧﻬﺎاﻟﻘﺻوى ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔﯾﻌﺗرف أﺧﻼﻗﻲاﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﺷر وﻧﻬﺞ 
(.022:1102دﺑﻠﺔ،).اﻟوﻓﺎق ﺑﯾن اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻷﻫدافﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن 
اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺧدﻣﺎت، وﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطن ﻓﻲ 
اﻷﺧذﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ  إﻟﻰاﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﻘل وﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد 
ﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑ
اﻷراﺿﻲﻗﯾﺎم ﺗﺧطﯾط ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﻧﺳﺟم وﻣﺧطط ﺷﻐل  إﻟﻰﯾﻬدف (UADP)واﻟﺗﻌﻣﯾر 
.اﻟﺗﻧﻔﯾذﻋﻧد اﻷﺧﯾرﯾﻧطﻠق ﻣن ﻫذا (SOP)
اﻟﺗﺧطﯾط  وأﻫدافاﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺎت  وأﻫدافوﻗد ﺗﻧﺳﺟم أو ﺗﺧﺗﻠف ﻏﺎﯾﺎت 
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺑﺎﻷﺧذق ﻣن اﻟواﻗﻊ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﯾﻧطﻠ،اﻟﺣﺿري
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻵﻣﺎد
واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ  اﻹرادةاﻟﻛﺛﯾر ﻣن  إﻟﻰﺟدﯾدة ﺗﺣﺗﺎج آﻟﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻣﺻطﻠﺢ أﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﯾوﺿﺢ  اﻷطراف
ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺟﺎل وأﺑﻌﺎدﻫﺎن ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻔﻛرة ﻓﺎﻟﺧﻠل ﯾﻛﻣ، ﻣﺗداول ﯾﻛﺗﺳﯾﻪ اﻟﻐﻣوض
.أﺧرىﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ آﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ و 
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ﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹ
ﺗﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ  أنﻓﯾﺟب .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتوﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺷود، ﻋﻠﻰ ﺣﺳب 
وﻣﻛﺎﻧﺎ ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط واﺳﺗﺣداث اﻟﺗﺣوﻻت ﯾﺔاﻹﻧﺳﺎﻧوﻋﺎءا ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻧزﻋﺔ ﺣب  12اﻟﻘرن 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﺻﻔﺔ وٕاﺿﻔﺎءﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻓﺈن اﻟﺗﺣدي ﻫو ، وﻣن ﺛّم وٕادارﺗﻬﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
أن ﺗﺧﻠق اﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﺗزاوج -ﺻﻔﺗﻬﺎ وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ-ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ 
(.122:1102دﺑﻠﺔ، ).ﻣواطﻧﯾﺔ أوﻣدﻧﯾﺔ أﻛﺛروﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
ﺳواء اﻷﺧرى اﻷطراف ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩﯾﻔﻛرون ﺗﻔﻛﯾرا أﺻﺑﺣواﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑ
، ﻓﻘد ﻏﺎﺑت ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬماﻟدوﻟﺔ وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ  أو اﻷﺷﺧﺎص
.ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوقإﻟﯾﻪﺑﻣﺎ ﺗرﻣﻲ اﻷﺧذدورﻩ وﻋدم  أداءﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘﺻر ﻓﻲ 
ﯾﻠﻌب دور اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻘط وﯾﻧﺳﻰ ،ﻠﻘﻲطﻐت ﻓﻛرة أن اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗ
اﻟواﺟﺑﺎت،  أداءاﻟواﺟﺑﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻬرب ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﯾم وﺗﺄﺛﯾرﻩﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋ
.اﻟﻣواطﻧﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﻠص ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط، وطﻐﻰ ﻋﻠﻰﻣاﻟﺗ
.اﻟﻘﺎدﻣﺔاﻷﺟﯾﺎلﻼﻣﺑﺎﻻة ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟا
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻵﺧرﯾنوﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم ﻛﺎﻟﺗﺿﺎﻣن وﻣﺳﺎﻋدة 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﺎدات اﻷﺻلاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ 
.رﻣوز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔرﻣز ﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر ﻣدﻧﻬم ﻟﻌدم أﺧذ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻘدﯾم ﻏﯾﺎب رﻏﺑﺔ
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل واﻹدارةﯾﻔﺳر اﻟﺗﺻﺎدم اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻣواطن ﻣﺎ اوﻫذ ،ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد ﻬمﻣﻘﺗرﺣﺎﺗ
  .رض اﻟواﻗﻊأﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ 
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رﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣوٕاﻋطﺎءﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﻧﻲ رﻓض دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺔ أ
ﺑﯾﺋﺗﻬم وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳﺗﺷرك اﻟﻣواطﻧﯾن وٕاﻧﺷﺎءاﻟرأي ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر إﺑداء
:1102دﺑﻠﺔ، ).ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔإﻗﺎﻣﺔﻓﻲ 
(.122
ﻧﺟﺎزﻩ ﯾﺳﺎﻋد إﻓﻲ  ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﻌﻣل إاﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺷراكوﺟوب 
.اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ دأﻣﺑﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﺎﻣض، ﯾﺗم اﺧﺗزاﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق،  أﻓرادﺑﻌض ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻧد 
واﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ، رﻏم أن اﻟواﺟﺑﺎت ﺗﻣﺛل ﻧﺻف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ  أﻫمﺑﻌض اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻌد أﺣد 
.ﺗﻬﺎوأﺑرز ﺗﺣدﯾﺎ
ﻋدم ﺷﻌور ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﻣواطﻧﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﻛرس اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
.ﺎﻟﺧﻠل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾنﻓﺑﺎﻟﺗﺣﺟﺞ ﺑﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
وﻗد ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن ﺗرﻛﯾز اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وﻟﻛن اﻷﻣر واﻗﻌﯾﺎ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺗﺧوف ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﻘدرة
اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻹﺗﻛﺎﻟﻲ واﻟﻼﻣﺳؤول ﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق 
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﺳرة 
ﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ، وﺗﺟﺎﻫل اﻟﻘﺎﻧون، ﺑل وﺗﻌﻣد واﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻘد أﺧذت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﺳرﯾﻊ وا
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة، واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق، وﺗﺟﺎﻫل اﻟواﺟب، 
(.912:3102ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ).واﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، ورﻣوزﻫﺎ، ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎرﻩ وﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ
.ﻲء اﻟﻣﻠﻣوسﻻ ﯾؤﻣن إﻻ ﺑﺎﻟﺷإﻧﺳﺎن أياﻟﻣواطن ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﯾش ﻛون أن إﺣﺳﺎس
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اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﯾد  اﻷﻓﻛﺎرﺗﻛون أو ﺗﺗطور ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻫذﻩ  أناﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻣن دون ﺷك ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻌﻣران ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ وﺟﻬﻪ اﻟﺳﻠﯾم ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣواطن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد  
ﻣن ﻛل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺧذ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣواطن ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾﺷﺎرك اﻷول
.ات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻓﻲ ﻛل اﻟﻘرار 
ﻓﻣﺳﺗﻘﺑل وﺟودﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺎ وﻟﯾس ﯾﻐﯾرﻧﺎ وﺑﻬذا ﺗﺻﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺗﻪ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗﺑﻠﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻣن "ﺟدﻧزأﻧﺗوﻧﻲ" أطﻠﻘﻬﺎ
(.222، 1102دﺑﻠﺔ، ).«أﯾﺿﺎﻟﺳﻧﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل ﻧﺣن ﺻﺎﻧﻌوﻩ ﻧﻧﺎإ»
واﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط، ﻣن ﯾﺟب اﺳﺗدراك اﻟﻌﺟز
وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻛﺎﻧﺔ  أﻫداﻓﻬﺎﺧﻼل ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق 
.ﻻﺋﻘﺔ ﻟﻠﻣواطن ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل





ﺑﻌد اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟم، وﻣﺎ أﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻧﻣو ﻋﻠﻰ 
ﯾﺔ، ظﻬرت اﻟﻣدن ﻛﺑﯾﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗطورة، ﺗوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
واﻟﻘرى، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرﻛز اﺳﺗﻘطﺎب ﻟﻸﻓراد اﻷرﯾﺎفﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻟراﺣﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻓظﻬر اﻟﻧزوح ﻣن اﻷرﯾﺎف إﻟﻰ اﻟﻣدن ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وزادت 
.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدن، ﺣﯾث ﻋﻣﻠت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣتوﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗطور، ﻧ
ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗطوﯾر ، وذﻟكاﻟدوﻟﺔ
ﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﻘل وﻧﺷر اﻟﺛﻘ،اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣواطن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ
، ﺳﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻋدة ﻗواﻧﯾن  ﻟﺗﻧظﯾم  وﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻣن ﺧﻼل اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، رﻏم أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق 
وﻣﺳﯾروﻫﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻋدم ارﺗﺑﺎط وﻋدم  اﻟدوﻟﺔ
اﻟواﺣﺎت، )اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺎﻟﻌواﺋق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، )، أو اﻟﻌواﺋق اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ(اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
.ل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎ(اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﯾش اﻟﺳﻬل واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ، أﻣﺎ إن اﻟﻣواطن ﯾطﻣﺢ
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻓﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟواﻗﻊ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﺗﺿﺎرب ، ﻫذاﻏراﻓﯾﺎ ﻵﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗرﯾﺑﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔو اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ودﯾﻣ




اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻛرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ  إن
وﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﯾس ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘط، واﻟﺧﻠل ﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻔﻛرة 
ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ  أﺧرى، وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
.ﺧﻠق اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ورﻏم أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹرادة واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
اﻟواﻗﻊ ﯾوﺿﺢ أﻧﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻟﻛن
اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻣﺎل ﻣﻧﺷودة وﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺗداوﻟﻪ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﻛﺗﺳﯾﻪ ﻫﺎﻟﺔ 
ﻣن اﻟﻐﻣوض، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ودراﺳﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ 
وﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺧططﺎت ﻩ اﻟﻣﺧططﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذ
ودرﺟﺔ دﻗﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ ﺋوﻣﻼ
.ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
ﻣﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻟﻘد ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ظواﻫر ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻧوﻋﺎ 
ﻓﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن أﺻﺑﺣوا ﯾﻔﻛرون ﺗﻔﻛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻷطراف اﻷﺧرى ﺳواء دوﻟﺔ أو 
أﺷﺧﺎص، وﻫذا اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻗﯾود ﺧﺎﻧﻘﺔ وﻻ ﺗﻣﺛل 
ت دوﻟﺗﻪ آﻟﯾﺎت ﺗﻧظﯾم وﺗﺄطﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق، ﻓﻘد ﻏﺎﺑت ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎ
وﺟﻌﻠﻪ ﻫذا اﻟﺷﻌور ﯾﻘﺻر ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ أداء دورﻩ وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗرﻣﻲ 
أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾرون أن اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وظﯾﻔﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق
ﻫﻲ اﻟﺗﻠﻘﻲ أي ﯾﻠﻌب دور اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻘط وﯾﻧﺳﻰ دور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑوﺿوح ﻓﻲ 
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟذي :وﻛﺎت ﻣﺛﻼاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻠ
وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ، ﯾﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻪ
اﻟدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻻ أن ذﻟك ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ 
ﺧﺎﺗﻣــﺔاﻟ
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ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻷﻓراد ودﻓﺎﻋﻬم ﻋن ﻗﯾم وطﻧﻬم واﻟﺗﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ
وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﻊ أﻓرادﻩ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن 
.ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن
اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ  إﻟﻰ ﻋدم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫذا، 
ﻋﻧد ﺑﻧﺎء ﯾنوﺧﺎﺻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻛﺗﻛرار اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطﻧ
،ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﺎرﻏﺔ أو ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓﻼﺣﯾﺔﺷﻬﺎدة ﻣطﺎﺑﻘﺔ  وﻻ ،ﻛن ﺑدون رﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎءﺎﻣﺳاﻟ
ﻧﺳﯾق واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت، وﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗ
ﻋدم ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات
اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﯾرﺟﻊ ﻻﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺑﺳﯾط ﻣن طرف ﻧﺻﺎف اﻟﻣواطن إوﻓﻲ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد اﻟﺗﺎم ﺑﻌدم ،ﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﺟﻬاﻟ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻌدم ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣواطن ﻻ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗﻠﯾﺔ دون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻌدم 
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح  دﻋم ، دون أن ﻧﻐﻔل ﻏﯾﺎبﺗوﻓر أوﻗﺎت اﻟﻔراغ واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة
 ﻋﻠﻰﻫﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺗﺣدﯾﺎ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺎﻟﻐﺎﻟب اﻟﯾوم ﻧﺎﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑاﻻﻗﺗﺻ
.ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻬرب ﻣن أداء اﻟواﺟﺑﺎت
ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ وﺟﻣﺎل اﻟﻣﺣﯾط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﻊ أﺻﺑﺣت ﻓ
ﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﯾوم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﻪ وﻧظﺎﻓﺗﻪ ﻣﺳؤوﻟ
ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﯾن ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻬﺎون ﻓﻲ أداء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻐﻰوط
ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطن ﻣﺛﻼ اﻟﺗﺿﺎﻣن وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﯾن ، ﻟﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻓﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﺣدد ﻓﻘط ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق  ؛اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ أي وﻗت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ،ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻲاﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻬ
ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدى ﻧظرا،واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن رﻣوز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺧﺎﺗﻣــﺔاﻟ
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ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﯾﺎب رﻏﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﻏﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛل اﻟﺷﻌوب 
وﺗﺑﻘﻰ ﺗطﻐﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺗﻬم رﻏم أﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷول ﻣن ﺗطور اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻧﯾﺔ ﺑاﻟﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻷﻧﺎﻧﯾﺔﻋﻠﯾﻬم اﻟﻧظرة 
رارات ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺧطﯾط اﻷﺧرى، ﺑوﺟود ﻗﯾرﺗﺑطاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري إن
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕادارﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌزز أﺟﻬزة اﻟﺗﺧطﯾط، وﺗﺣدد ﻟﻬم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم 
وﺗﻌطﯾﻬم ﻗوة اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﺻرف، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري واﻟرﻣزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، 
ﻫذا ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة ،واﺣﺗرام اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﺗﻔﻬم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
،  واﻟﻣﺣددة ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق أﻫداف ﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،ﻓﺎاﻟواﻗﻊ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺛم اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺎﻟﻣﺣﻠﻲ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد
.ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗطوﯾرﻫﺎﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘدراﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘﻧﯾ
ﻋدم ﻣﻧﺢ أن  -إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑقاﻹﺿﺎﻓﺔ–وﻟﻘد ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗؤﻛد 
اﻟﺣﺿري ﻟﺷؤون ﺧطﯾطﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗ
أو ﻋدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾر ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﻛون أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﻛﻔﺎءة 
.اﻟﻣواطنﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت 
ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ أن 
وﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ،اﻟﻣواطن واﻹدارةاﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻔﺳر اﻟﺗﺻﺎدم 
رض أﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻌرﻗل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ،وﯾوﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﺣﺗﻰ ﻻ ،ﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔﻣﯾاﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧﻣﺎ ﯾﺟﻌل إﺷراك، ﻣاﻟواﻗﻊ
وﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن ،ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟردة
وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻔوذ،وٕادارﺗﻪ ﻛون أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟرﺑط  ﺑﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟ
ﺷﺗراك اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﺎ، ح اﻟﻣواطنﻣو ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ط
ﺧﺎﺗﻣــﺔاﻟ
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوردا ﻣن ﯾﺔ،ﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ،اﻧﺟﺎزﻩﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
، ﻫذا إذا أردﻧﺎ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧذ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرأﻣوارد اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺟب 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺳﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻛﻣﺎ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟدرا
:ﯾﻠﻲ
إﻋداد دراﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد -
أﻛﺛر ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻼﻗﺗرابأﺧرى، واﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻊ ﻓﺋﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ 
.اﻟﺟزاﺋر
 إﻟﻰﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ وﻧﻘﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻧظري -
ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس وﺗﺟﺳﯾد ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻷﻛﺛراﻟﻘﺿﺎﯾﺎاﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
.وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت وﻋﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن -
ﻣﻌﻲ ﺑﻣﺑﺎدئ وﻗﯾم وﻗواﻧﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ، واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺑﻧﺎء وﻋﻲ ﻣﺟﺗ
 .اﻷﻓرادﻗﺑل 
ﺗﺟﺎﻩ وطﻧﻬم وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﻓﻘﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬمﺑﺣﻘوﻗﻬماﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن  -
ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺣﻠﻲ ﺑﻔﺿﺎﺋل اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣﻠﺗزم 
.ون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن ﻟﺷؤ أوﻟوﯾﺎت، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن اﻹﻧﺳﺎنﺑﻣﺑﺎدئ ﺣﻘوق 
ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط  اﻷرضﺗﻧﺎول دراﺳﺎت ﺣول اﺳﺗﺧدام -
.وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن ﺿرورﯾﺎت دراﺳﺎت اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔاﻟرﺑط ﺑﯾن -




ﺑﺄول، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف  أوﻻاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﻛب اﻟﺗطورات اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ إﺟراء-
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾﺎة وأﻧﺷطﺗﻬﺎاﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﻋﻠﻰ ﻣدى 
.ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎأﻓﺿل
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾراتاﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ودراﺳﺔ  إﻟﻘﺎء-
ﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ
.واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷرضﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔراغ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
اﻷﺧذاﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ -
ﺗﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ  نأﻣدى ﯾﻣﻛن  أي إﻟﻰ، ودراﺳﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ، ﻛﻔروض ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻛون  أواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻷﻧﻣﺎطﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻣدن أن
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌزل ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -
واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗوﻟﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 






.ﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرقﻣﻛﺗﺑﺔ .أﺳس اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.5891.)إﺑراﻫﯾم، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب(1
 .اﻟﻘﺎﻫرة
ﺗرﺟﻣﺔ .ﻣﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ؟ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻬﻧﺔ(.6991. )اﺗﻛﯾﻛﯾس، أﻟﯾﻛس(2
.دﻣﺷق.ﺳورﯾﺎ.ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.ﻋﯾﺳﻰ ﺳﻣﻌﺎن 
ﻣراﺟﻌﺔ ﻫﻧري .ﺑﻬﯾﺞ ﻋﺛﻣﺎن:ﺗرﺟﻣﺔ.ﻓن ﺗﺧطﯾطﻲ اﻟﻣدن(.دت.)ازﯾل، روﺑﯾر(3
.اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.زﻏﯾب
ﺗرﺟﻣﺔ .ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ(.4002. )ﻣورﯾسأﻧﺟرس، (4
.اﻟﺟزاﺋر.دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر.ﺳﻌﯾد ﺳﺑﻌون.ﻛﻣﺎل ﺑوﺷرف:ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن (.4002. )ﻛﺎﺳﺗﻛﺳن، ﺟﺎن.ﺑﺎﻧﯾري، ﻓﻠﯾب(5
.ﺑﯾروت.ﺎﺑسدار ﻗ. ﺣﯾﺎن ﺟواد ﺻﯾداوي:ﺗرﺟﻣﺔ.اﻟﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
، اﻟدار ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ(.8991. )ﻣرﺳﻲ، ﻟﯾﻠﻰ.ﺑدوي، ﻣﺣﻣد طﻪ(6
.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر
ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ )دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ(.0002.)ﺑﺷﺎرة، ﻋزﯾز(7
 .2ط.ﺑﯾروت.ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.(اﻟﻌرﺑﻲ
.ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟدل واﻟﺗطﺑﯾق(.8002.)ﺑﻧﯾﻪ، ﻧﺳرﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد(8
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻻزارﯾطﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺗﺣدﯾﺎت (.6002/5002.)ﺑوزﯾدة، ﺣﻣﯾد(541
أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ .[4002-2991]اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 




. 2ط. ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.أﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ(.8991.)اﻟﺑﯾﻼوي، ﺣﺎزم(9
 . اﻟﻘﺎﻫرة
ﻣﻧﺷورات .ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺎدر رﺿﺎ.اﻟﻣواطن واﻟدوﻟﺔ(.3891. )ﺑﯾﻠو، روﺑﯾر(01
 .3ط .ﺑﯾروت.ﻋوﯾدات
ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ .ﻣﻌﺟم ﺑﺎﻛوﯾل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ(.4002.)ﺑﯾﻠﻲ، ﻓراﻧك (11
.دﺑﻲ.ﻟﻸﺑﺣﺎث
دﯾوان .اﻟﺗﺣﺿﯾر واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(.0002. )اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، ﺑﺷﯾر(21
.اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم(.6891. )اﻟﺗوﻣﻲ، ﻣﺣﻣد(31
.اﻟﺟزاﺋر.اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
:ص وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾزاﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔر (.1102.)ﺟﺎد، ﻣﻧﺻور أﺣﻣد(41
  .02اﻟﻌدد .أﺑو ظﺑﻲ.ﻣرﻛز ﺑﺣوث ﺷرطﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ.اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ.ﻣﻧظور ﻗﺎﻧوﻧﻲ
.ﺗوﻧس.ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(.7991. )اﻟﺟدﯾدي، ﻣﺣﻣد(51
ﻣﺟﻠﺔ ".ﻟﻣﺎذا ﯾﻧﺗﻛس اﻟﺗﻧوﯾر اﻟﻌرﺑﻲ(. "3002ﺟﺎﻧﻔﻲ . )اﻟﺟﻧﺣﺎﻧﻲ، اﻟﺣﺑﯾب(641
 .035اﻟﻌدد .اﻟﻌرﺑﻲ
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟرﯾﻔﻲ (.4991.)ﺷﻛري، ﻋﻠﯾﺎء.اﻟﺟوﻫري، ﻣﺣﻣد(61
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.واﻟﺣﺿري
دار وﻣﻛﺗﺑﺔ .ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾد(.1991.)ﺣﺑﯾب، وﺣﯾد ﺣﻠﻣﻲ(71
 .اﻟﻘﺎﻫرة. اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن




ﻣﻘﺎﻻت وأوراق أوﻟﯾﺔ ﺣول (.8002أﻛﺗوﺑر 02. )اﻟﺣﺳن، ﺑن طﻼل(91
.6اﻟﻛراﺳﺔ رﻗم .1ط.ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛراﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗدى.اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
 .اﻷردن.ﻋﻣﺎن
ﻣﻛﺗﺑﺔ .أﺻول اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.0991.)ﺣﺳن، ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد(02
.ﻣﺻر.وﻫﯾﺑﺔ
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﯾم ﻣﻧﺎﻫﺞ (.2102. )ﺣﺳﯾن، ﺣﺳن ﻣوﺳﻰ(12
 .اﻟﻘﺎﻫرة.دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث.1ط.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.دار اﻟﻣﻌﺎرف. 2ط. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠف(.B2891. )اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺳﯾد(22
 .اﻟﻘﺎﻫرة
.اﻟﻣدﯾﻧﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري(.a5891. )اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺳﯾد(32
.ﻣﺻر.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 .اﻟﻘﺎﻫرة.وﺗﺎرﯾﺧﻪﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن (.5691. )ﺣﻣﺎد، ﻣﺣﻣد(42
.اﻟﺳﻛﺎن و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة(.8991. )ﺣﻣﺎدة، ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻣر(52
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟدار . اﻟﻣﻐرب.دار ﺗوﺑﻘﺎل.اﻟﺷﯾﺦ واﻟﻣرﯾد(.9991. )ﺣﻣودي، ﻋﺑد اﷲ(62
.اﻟﺑﯾﺿﺎء
ﻣﺟﺗﻣﻊ .اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟواﻗﻊ(.9991.)وآﺧرون.ﺧروف، ﺣﻣﯾد(72
.ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.دار اﻟﺑﺣث.ﻧﻣوذﺟﺎاﻟﻣدﯾﻧﺔ 
أﺑرز ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن (.2002. )ﺧﺿراوي، ﻫﺎدي(82
.ﺑﯾروت.دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾﺛﺔ.ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  واﻟﺑﻧﻰ
.ﻣﺣﺎﺿرات ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة.ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣدن(.8991.)اﻟﺧطﯾب، أدﯾب(741
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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اﻟطﺑﻌﺔ .اﻟﻣﺟﻠد اﻷول.اﻟﻣﻘدﻣﺔ(.7691. )ﺧﻠدون، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﺑن (92
.ﺑﯾروت.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ودار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر.اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ (.3002. )أﺑو زﯾد، ﻣﻧﺎل.ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن(03
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻷﺳس واﻟﻧظرﯾﺎت
ﻣﻧﺷورات اﻟوﺛﺎﺋق .اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ(.2891. )اﻟﺧﯾﺎط، ﺣﺳن(13
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر.واﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻣرﻛز .ﺗﺳﺎؤل اﻟزﻣن اﻟﺻﻌب.اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ(.7002. )دﺑﺎب، ﻗﺎﯾد(23
 .اﻟﻘﺎﻫرة.1ط.اﻟﻘﺎﻫرة ﻟدراﺳﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
، ﻣﻧﺷورات ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ(.1102. )دﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ(33
، 2ﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ، ﻣﻧﺷور رﻗم ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣد
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة
ﻣﺳﻠﻣون وﻣﺳﯾﺣﯾون ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة (.9991. )اﻟدﺟﺎﻧﻲ، أﺣﻣد ﺻدﻗﻲ(43
 .اﻟﻘﺎﻫرة.ﻣرﻛز ﯾﺎﻓﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث.اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
-اﻟﺳﻣﺎت واﻟواﺟﺑﺎت-اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ(.9991. )، ﻣﺣﻣود دفأﺑو (53
ﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗرﺑ:ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﯾوم اﻟدراﺳﻲ
.اﻷﻗﺻﻰ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم .اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ(.1002. )دﻟﯾﻣﻲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد(841
.1002ﺟوان 51ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻋدد .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
أﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم (.9991. )ﻏرﺑﻲ، ﻋﻠﻲ.دﻟﯾو، ﻓﺿﯾل(63
.اﻟﺟزاﺋر.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ .ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻟﯾوﻧﺎن(.7991.)، ﺑﯾﺟﻲ ﻟطﻔﻲاﻟدﻫﻧﺎءﻋﺑد (73
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﯾزان (.1102.)دوﯾدار، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد(83
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب.(اﻹﺳﻼم ﻧﻣوذﺟﺎ)اﻟدﯾن واﻷوطﺎن 
دراﺳﺔ .اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ و اﻟﺳﻠوك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.5991.)اﻟذﯾب، ﺑﻠﻘﺎﺳم(941
.ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎرة واﻟﻌﻣران.رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة.ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ .اﻟﻛوﯾت.اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻐرﺑﻲ(.4991. )رﺑﯾﻊ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود(93
.اﻟﻛوﯾت
وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ اﺳﺗرﺟﺎع .ﻟﺟزاﺋر ﻏداا(. دت. )رﺣﻣﺎﻧﻲ، ﺷرﯾف(04
.اﻟﺟزاﺋر.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ.اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
دراﺳﺔ .اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري(.E5002. )رﺷوان، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد(14
.ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب .ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺔ (.C0002.)رﺷوان، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد(24
 .اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث.وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .اﻟﻣدﯾﻧﺔ(.A9891. )رﺷوان، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد(34
.5ط . ﻣﺻر.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث.اﻟﺣﺿري
دور اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ (.D4002. )رﺷوان، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد(44
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم .ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدﯾﻧﺔ(.B7991.)رﺷوان، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد(54
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.اﻟﺣﺿري
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ (.2102. )رﺿوان، ﻋﺑﯾر ﺑﺳﯾوﻧﻲ(64
.ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔدار اﻟﺳﻼم .ﻏﯾﺎب اﻟﻣواطﻧﺔ وﺑروز اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ
 .اﻟﻘﺎﻫرة.1ط
.ﺗﺧطﯾط وﺑﻧﺎء اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺎرة(.7791. )رﯾﻣﺷﺎ، أﻧﺎﺗرﻟﻲ(74
.ﻣوﺳﻛو.ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرﻣﯾردار . داوود ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾر:ﺗرﺟﻣﺔ
دراﺳﺔ .اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث(.9991. )زروﺧﻲ، إﺳﻣﺎﻋﯾل(84
.ﻣﺻر.ﯾﻊدار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز .ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ
اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﻣﺳﺗﻘﺑل (.1002ﺟوان . )اﻟزﻋﺑﻲ، ﻋﻠﻲ زﯾد(051
ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت .ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﻣﺧرﺟﺎت.اﻟﻣدﯾﻧﺔ
.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻷﻫداف(.B2002)اﻟزﯾﺎت، اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ،(94
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ دار .2ج
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم (.A0002.)اﻟزﯾﺎت، اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم(05
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ .2ج.اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ(.0891.)اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ، ﺣﺳن(15
.ﺑﯾروت .3ط. ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
إﻓرﯾﻘﯾﺎ .ﻧﺷﺄة اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟروﻣﺎﻧﻲ(.1002.)ﺳراج، أﺣﻣد(25
.اﻟﻣﻐرب.اﻟﺷرق




ﻣدﺧل ﻟﺗﺻﻣﯾم .اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ(. د ت. )، ﻫﺷﺎمﺳﻌدةأﺑو (45
  .اﻟﻘﺎﻫرة.اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ .وﺗﺧطﯾط اﻟﻣواﻗﻊ
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم (.4002. )واﻟﺟﯾﻼﻟﻲ، ﺣﺳﺎن.ﺳﻼطﻧﯾﺔ، ﺑﻠﻘﺎﺳم(55
.اﻟﺟزاﺋر.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. دار اﻟﻬدى. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.أﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(.9002. )واﻟﺟﯾﻼﻟﻲ، ﺣﺳﺎن.ﺳﻼطﻧﯾﺔ، ﺑﻠﻘﺎﺳم(65
.اﻟﺟزاﺋر.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ(.اﻟﻛﺗﺎب اﻷول)،20ط
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﺑﯾن (.B2002. )اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲاﻟﺳﯾد،(75
.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. 2ج.ﻣﺷﻛﻼت وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺣﺿرﯾﺔ.اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﻣدﺧل .ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري(.A1002.)اﻟﺳﯾد، اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ(85
.ﻣﺻر.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.ﻧظري
ذو  4.ﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ودوﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔاﻟ(.0102.)ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺑﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ(95
.0102.ه اﻟﻣواﻓق ﻟـ ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧوﻓﻣﺑر1341اﻟﺣﺟﺔ 
.دار اﻟﺷروق. 61ط. اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯾدة وﺷرﯾﻌﺔ(.2991. )ﺷﻠﺗوت، ﻣﺣﻣود(06
 .اﻟﻘﺎﻫرة
ﻣﻛﺗﺑﺔ .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(.7791.)ﺷﻧﺔ، ﺳﯾد ﻋﻠﻲ(16
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻹﺷﻌﺎع ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
.ﻋﻣﺎن.1ط. دار اﻟﻣﺳﯾرة.ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣدن(.2102.)اﻟﺷواورة، ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم(26
 .اﻷردن
.دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر .ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﻣدن(.3002.)، ﻛﺎﯾد ﻋﺛﻣﺎنﺻﺑﯾﺣﺔأﺑو (36
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ (.9002أﻓرﯾل . )ﺻﺣراوي، ﺑن ﺣﻠﯾﻣﺔ(151
.اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﺟﻠﺔ ﻓﻛر و .اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣران اﻟﺧﻠدوﻧﻲ
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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ﺗﺻﻣﯾم (.0002. )و أﺑو ﻛرﯾﺷﺔ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺗﻣﺎم.اﻟﺿﺑﻊ، ﻋﺑد اﻟرؤوف(46
.اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﺗﺟﺎﻫﺎت "اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ (.2102. )ﻋﺎﻣر، طﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف(56
 .اﻟﻘﺎﻫرة . طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ. 1ط". ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔ
اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت (.2102. )ﻋﺎﻣر، طﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف(66
 .اﻟﻘﺎﻫرة.طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔ
.ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف. 1ط. ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن واﻟﻘرى(.4991.)ﻋﺑﺎس، ﻓﺎروق(76
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟدى (.1102. )، ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺣﻣدﻋﺑودآل (86
ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺟﺎﻣﻌﺔ .اﻟﺷﺑﺎب وٕاﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻲ
.اﻟرﯾﺎض.اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز .اﻟﻣواطﻧﺔ واﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ(.6002. )ﻋﺑﯾد، ﻣﻧﻰ ﻣﻛرم(96
 .اﻟﻘﺎﻫرة.1ﻋدد .اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
دار واﺋل .ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(.9991.)وآﺧرون .ﻋﺑﯾدات، ﻣﺣﻣد(07
 .اﻷردن. ﻋﻣﺎن.ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر
.دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.ﻗواﻋد ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ(. د ت. )ﻋﺗرﯾﺳﻲ، ﻧﺎﯾف(17
.ﻟﺑﻧﺎن.ﺑﯾروت
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو .اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ(.5991. )ﻋﻼ، أﺣﻣد ﺧﺎﻟد، وآﺧرون(27
.اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣﺻرﯾﺔ




ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب (.0002.)وﻏﻧﯾم، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد.ﻋﻠﯾﺎن، رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ(47
.ﻋﻣﺎن.دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ.اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت (.7002. )ﻋﻣﺎد، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ(57
.ﺑﯾروت. 1ط. دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ.اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت
اﻟﻣﻛﺗب .واﻟﻣﻛﺎنﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣﺎن (.7991. )ﻋوض، ﺣﻧﻔﻲ(67
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛوﻣﺑﯾوﺗر واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ(.2991. )ﻋوض، ﻟوﯾس(77
 .اﻟﻘﺎﻫرة.ﻟﻠﻛﺗﺎب
وﻛﺎﻟﺔ . 2ط. أزﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(.5891. )أﺑو ، ﻋﺑد اﻹﻟﻪﻋﯾﺎش(87
.اﻟﻛوﯾت.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت (.9791).ﻗطب، إﺳﺣﺎق ﯾﻌﻘوب.ﻋﯾﺎش، ﻋﺑد اﻹﻟﻪأﺑو (97
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت.، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ ﻟﻠﻘرﯾﺔ .ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣران(.5991. )ﻋﯾﺎﻧﺔ، ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣدأﺑو (08
.ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس.دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.واﻟﻣدﯾﻧﺔ
.ﻧظرﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن(.  د ت. )وآﺧرون.اﻟﻌﯾﺷﻲ، ﻋﻼء(18
.ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻧﻣوﻫﺎ وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﺿري(.9991. )ﻋﺑد اﻟﻐﺎﻧﻲﻏﺎﻧم، (28
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.3ﻣﺞ.اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.إﻓرﯾﻘﯾﺎ .ﺣوﻟﯾﺎت وﺣدة اﻟﺑﺣث 
.اﻹﺣﺻﺎء واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.8991.)ﻏرﯾب، ﺳﯾد أﺣﻣد(38
.ﻣﺻر . 1ج. دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ




دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ .ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع(.6002. )ﻏﯾث، ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف(58
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ-ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ (. د ت.) ﻓرﺣﺎت، ﺣﯾدر(68
.اﻟﺳﻌودﯾﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن
اﻹﺳﻼم ﺑﺣث ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ (.2002. )ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم.ﻓؤاد(78
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ .اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺣدﯾث
.ﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ.ﻣﺑﺎدئ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن(.0891. )ﻣﺻطﻔﻰﻓواز،(88
.ﺑﯾروت
ﺣﻠﯾﻣﻲ ﻋﺑد :ﺗرﺟﻣﺔ.اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(. ب ت.)ﻗﺎرﯾﻧﻲ، ﺟﺎﻛﻠﯾن ﺑوﺟو(98
.اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدﯾوان . اﻟﻘﺎدر
دار . اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(.3002.)ﻗﺎﺳم، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد(09
.ﻣﺻر.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري وﻣﺷﻛﻼت (.5891. )ﻗﺑﺎري، ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل(19
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.اﻟﺗﻬﺟﯾر واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ .اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت (.د ت.) ﻗرواﺗﻲ، ﺧﺎﻟد(29
 .اﻟﻘدس.اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺗﺣﺿر (.0991ﻣﺎرس 9. )اﻟﻘطب، إﺳﺣﺎق ﯾﻌﻘوب(251
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ .اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ–ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
. 24اﻟﻌدد . اﻟﻛوﯾت.اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.ﺣﻠﯾﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر:ﺗرﺟﻣﺔ.ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻣﯾز (.9891.)ﻛﺎرﻧﯾﻪ(39
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت (.0102. )ﻓراﻧﺳوادورﻧﯾﻪ، ﺟﺎن.ﻛﺎﯾﺎن، ﻓﻠﯾب(49
دار . إﯾﺎس ﺣﺳن:ﺗرﺟﻣﺔ.اﻟﻛﺑرى إﻟﻰ اﻟﺷؤون اﻟﯾوﻣﯾﺔ أﻋﻼم وﺗوارﯾﺦ وﺗﯾﺎرات
.ﺳورﯾﺎ.دﻣﺷق.اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.اﻟﻔرﻗد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
.ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ و ظواﻫرﻫﺎ.اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ (.2891. )ﻣﺣﻣود ﻓﻬﻣﻲاﻟﻛردي،(59
.اﻟﻘﺎﻫرة.دار اﻟﻣﻌﺎرف.اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
:ﺗﺣرﯾر.اﻟﻛرز اﻟﻣﻧﺳﻲ، اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺳﻠطﺔ(.2002.)اﻟﻛرﻛﻲ، ﺧﺎﻟد(69
اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺗراث .ﻏﺳﺎن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق
.ﺑﯾروت.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر.واﻟﺣداﺛﺔ
دار واﺋل .أﺻل اﻟﺣﺿﺎرات اﻷوﻟﻰ(.5002. )ﻛﻔﺎﻧﻲ، زﯾدان ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ(79
.اﻟرﯾﺎض.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان (.1002. )وآﺧرون.اﻟﻛواري، ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ(89
.ﺑﯾروت.ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.عﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟطﻼب ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎ( .8002. )ﻛﯾران، ﺟﺎزﯾﺔ(99
.اﻟﺟزاﺋر.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
دار . أﺳﺎﻟﯾب وأدوات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(.5991. )ﻟطﻔﻲ، طﻠﻌت إﺑراﻫﯾم(001
  . اﻟﻘﺎﻫرة. ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
.دار اﻟﺷروق.ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن(.1891.)اﷲ، ﻣﺣﻣد أﺣﻣدﻋﺑد (101
 .اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﺗرﺑﯾﺔ دور ﺗدرﯾس ﻣﺎدة (.ه3241. )اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، ﻋطﯾﺔ ﺑن ﺣﺎﻣد ﺑن ذﯾﺎب(201
.اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ.اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ
ﺗرﺟﻣﺔ ،ﻋﺎدل .ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(.9991. )ﻣﺎن، ﻣﯾﺷﯾل(301
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻬواري وﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺻﻠوم
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ (.3102. )ﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ﻣﻧﯾر(401
.ﺑﯾروت.ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.ﻟﺑﻧﺎن
.اﻟوﺣدة واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ(.0891.)ﻣﺟذوب، ﻣﺣﻣد(501
.ﺑﯾروت.ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ وآﻓﺎق :ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة(.2991. )ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ(601
ﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻗﺳم اﻟﻬﻧدﺳﺔ.ﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻧدس دوﻟﺔ ﻓ.اﻟﺗوﺳﻊ
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗوري
دراﺳﺔ ﻷﺛر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ .اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ(.0002.)ﻣﺟﯾد، ﻛﻣﺎل(701
  .1ط. ﻟﻧدن.دار اﻟﺣﻛﻣﺔ.اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻌراق
.دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑدوي(.8991. )وآﺧرون.ﻣﺣﺟوب، ﻣﺣﻣود ﻋﯾد(801
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻷزارﯾطﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺑﺄ .اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ودوﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ(.0102ﻧوﻓﻣﺑر . )ﻣﺣﻔوظ، ﻣﺣﻣد(901
.ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ11ه اﻟﻣواﻓق ﻟـ 1341ذو اﻟﺣﺟﺔ 4.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺳورﯾﺎ، دﻣﺷق، (.1991. )اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺳﺎطﻊ(011
.ﺳورﯾﺎ
.ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدنرؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ (.3002.)ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن(111
.ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط
اﻟﺟزء .أﺻول ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ(.7991. )ﻣﺣﻣد، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ(211
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻷول
اﻟدوﻟﺔ .اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ(.7991. )اﻟﻣدﻧﻲ، ﺗوﻓﯾق(311
.دﻣﺷق.ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
:ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗ
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.ﻣﯾوﻧوﻏراﻓﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ(.1002. )ﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرةﻣدﯾرﯾﺔ ا(411
اﻟﺣوﺻﻠﺔ (.7002.)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة(511
.اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟدﻟﯾل اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ(611
.2002ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﺎت (.2102. )ﻣراﺑط ،ﻋﺑد اﻟﺧﻠﯾل(351
.ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌروض و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣطﻠوب
دراﺳﺔ .أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري(.5991.)ﻣزﻫود، اﻟﺻﺎدق(711
.اﻟﺟزاﺋر.دار اﻟﻧور اﻟﻬﺎدف.ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول (. د ت. )وﺣﻔظﻲ، إﺣﺳﺎن.ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣرﯾم أﺣﻣد(811
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ .ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ(.4891. )ﻣﻌروف، ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي(911
.اﻟﺟزاﺋر.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣران
ﻣراﺟﻌﺔ (.3102.)-ABRU-ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت و اﻹﻧﺟﺎزات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر(021
-ﺷﺗﻣﺔ-ﺑﺳﻛرة)ع ﺑﻠدﯾﺎت ﻟﻣﺟﻣو .اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻌﻣﯾر
.(اﻟﺣﺎﺟب
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ( .0002. )ﻣﻧﺳﻲ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم(121
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
.دار ﺻﺎدر.ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب(.7991.)اﺑن ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﺑن ﻣﻛرمﻣﻧظور(221
.ﺑﯾروت





اﻟﺗﺧطﯾط (.6002. )وﯾﻌﻘوب، ﺣﯾدر ﺻﺎﻟﺢ.، ﻫﺎﺷم ﻋﺑودياﻟﻣوﺳو (521
دار اﻟﺣﺎﻣد .دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﺿرﯾﺔ.واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣﺿري
 .اﻷردن. ﻋﻣﺎن.ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ 
اﻟﺗﺧطﯾط (.6002. )ﻘوب، ﺣﯾدر ﺻﻼحﯾﻌ.اﻟﻣوﺳوي، ﻫﺷﺎم ﻋﺑود(621
دار ﺣﺎﻣد .(دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﺿرﯾﺔ)واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣﺿري 
 .اﻷردن. ﻋﻣﺎن.ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ (.2991. )اﻟﻣﯾداﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﻧﺑﻛﺔ(721
.دﻣﺷق.ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻘﻠم.وأﺳﺳﻬﺎ
ﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾس ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾ(.4102ﻣﺎرس .)ﻧﻣر، ﻓرﯾﺣﯾﺔ (821
.ﻣﺳﻘط.ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ.اﻟﻣواطﻧﺔ
.وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
.ﻟﯾﺑﯾﺎ.اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ(921
.1791.طراﺑﻠس
ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون ﻣوﻗﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ (.9991. )ﻫوﯾدي، ﻓﻬﻣﻲ(031
 .اﻟﻘﺎﻫرة .3ط. دار اﻟﺷروق.ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر . 1ط. ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﻣدن(.B2002.)اﻟﻬﯾﻧﻲ، ﺻﺑري ﻓﺎرس(131
.واﻟﺗوزﯾﻊ
دار اﻟﯾﺎزوري .اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري(.A9002.)اﻟﻬﯾﻧﻲ، ﺻﺑري ﻓﺎرس(231
.ﻋﻣﺎن.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
.اﻟﻌرﺑﻲﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎء .اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺛورة(. ت.د. )واﻛﯾم، ﻧﺟﺎح(331
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قــﻼﺣـــــﻣ
-ﻛرةـــــــﺑﺳ–ر ــــــﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿـــــــﺟ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول ﻣوﺿوع 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن
-ﻧﻣوذﺟﺎأﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة –ﺗﺷراﻓﯾﺔ ﺳدراﺳﺔ إ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﺟﺗﻣﺎعﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة دﻛﺗوراه اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم ﻣﻘدﻣﺔطروﺣﺔأ
:اﻟدﻛﺗوراﻷﺳﺗﺎذإﺷراف                                                                 :   ﺔ إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑ
ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔﺣﻧﺎن ﻣراد              
اﺟﺗﻣﺎعﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺗوراه اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﺳﺗﻛﻣﺎﻻﻓﻲ إطﺎر إﻋداد دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ
ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣواطن داﺧل اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔﺗﺧﺻص
.(ﻧﺔ اﻟﻣدنﺳﻧأ)
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺋﻠﺔ  ﻋﻠﻰﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧرﺟو ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻧﺎ و اﻟﺗﻛرم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ رأﯾﻛمﻷھﻣﯾﺔوﻧظرا 
ﺑدﻗﺔ ﺣﯾث ان ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ إﺟﺎﺑﺎﺗﻛم
ذﻟكاﻷﻣرإن ﺗطﻠب أﻛﺛراﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻻﺧﺗﯾﺎرأﻣﺎم(×)وذﻟك ﺑوﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﻷﻏراضﺎﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ و ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﺑاﻟﺗﻲ ﺗدﻟون ﺑﮭﺎ ﺗﺣﺎط ﻧﺣﯾطﻛم ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﻣﻼﺣظﺔ 
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘط
-و ﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر
4102_3102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ 
أﻧﺛﻰذﻛر  :اﻟﺟﻧس (1
              ﺟﺎﻣﻌﻲ              ﺛﺎﻧوي:اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ(2
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲدراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ
ﺳﻧوات:اﻟﺧﺑرة (3
؟ ﯾﺔاﻟﺟزاﺋر ﺔﻧﯾاﻟﻣدﻣﺟﺎل ﺗرﻗﯾﺔ و ﺗطوﯾر ﻓﻲ  اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔﻣﺎ ھﻲ (4
ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ -
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟوطﻧﻲاﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾن اﻷﺧذ-
ﻧﻘل و ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد إﻟﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
ﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻ-
ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣواطﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ -
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎماﻻﻋﺗﻣﺎدوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﺳﺗﺧداماﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن -
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻓق اﻟﻣدﯾﻧﺔﺑﯾن اﻻرﺗﺑﺎطھل ﻧﺟﺢ ﻣﺳﯾرو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدك،(5
          ؟اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة
  ﻻ                  ﻧﻌم     
ذﻟكﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن وﺿﺢ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
؟اﻟﻣواطن و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري اﻟﻌﺎم ﻛل ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻏﺎﯾﺔ و ھدف ﻛﯾف ﺗرى(6
إﺧﺗﻼفإﻧﺳﺟﺎم 
ﻣدن؟اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلﯾﺗم ذﻟك وﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ھل ﻋﻧد اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧططﺎت ،(7
ﻻ ﯾﺗمﯾﺗم




ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗك؟ﻣﻘدﻣﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻌض رﺿﺎك ﻋﻠﻰ ىﻣﺎ ﻣدﻋن اﻟﺗﺧطﯾط،ﯾنﻣﺳؤوﻟأﺣد اﻟﺑﺎﻋﺗﺑﺎرك (8
ﻏﯾر راضراض
اﻷرﺻﻔﺔﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷوارع و -
ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳواق -
اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎءﻓﻲ ﻧﺎطق ﻣﻛﺷوﻓﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗﻧزھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺧﻠق ﻣ-
ﻓﺻل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ-
(، اﻟﻧظﺎﻓﺔاﻟﻣﯾﺎهﻣﺎء، اﻹﻧﺎرة، ﺻرف)اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﺣﯾﺎءﻣد -
اﻷﺳﺑﺎبوﺿﺢﺔ ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ھذا اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟك ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎرأھمﻣﺎ ھﻲ ،ﻟﻣدﯾﻧﺔاﻋن اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﯾنؤوﻟﻣﺳأﺣد اﻟﺑﺎﻋﺗﺑﺎرك (9
(اﻷھﻣﯾﺔرﺗب ﺣﺳب ) ؟اﻟﻣﺟﺎل 
ﺎدﯾﺔدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ                             ﺣﺔﺳﯾﺎاﻟ
اﻟرﯾﺎﺿﺔاﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ       اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد      
اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟماﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺗرﻓﯾﮫاﻟﺿوﺿﺎء               
اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺗﺷﻐﯾلﺣﯾوﯾﺔ ﺧﻠق ﻓرص 
ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدن و ﺗطوﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟك؟ﻛﺄﺳﻠوبﻣﺎذا ﺗﻣﺛل ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (01
طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر و اﻟﻌﻣل ﻓﻘط-
اﻟﺗﺣﻘﯾقﻧﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ و ﻟﻛن ﺻﻌﺑﺔ-
و ﻟﻛن ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتﻟﻼھﺗﻣﺎمﻓﻛرة ﻣﺛﯾرة -




اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧططﮭم و إﻧﺟﺎزاﺗﮭم ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ؟         أھدافاﻟﻣﺳﯾرون ﻌﺗﻣدﯾھل (11
ﻧﻌم                                 ﻻ
ﺑﻧﻌم ،ﻛﯾف ﯾﺗم ذﻟك؟اﻹﺟﺎﺑﺔإذا ﻛﺎﻧت 
..................................................................................................................
............................................................................................................
ﻟﺗطوﯾر و اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎاﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔواﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتاﻹﻧﺟﺎزات ﻣﺎ ھﻲ (21
؟اﻟﻣدﯾﻧﺔ




ﺣﻘﻘت ﺗطورا و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧططﺎت أﻧﮭﺎاﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻣﺟﺎﻻتﻣﺎ ھﻲ اﻟ(31
  ؟اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................












ﻧﻌم               ﻻ      :وﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل/ﯾﻣﺎرس اﻟﻣواطن واﺟﺑﮫ 
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطناﻻﻟﺗزام(71
اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﺟدﯾد ﺟزء ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣواطن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ(81
اﻟﺿراﺋبﺗﺄدﯾﺔﻟ اﺳﺗﻌدادھمﺗﺳﺎوي ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ (91
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات (02
اﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣران                                                                                  (12
إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺣﺻوﻟﮫ اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮫاﻻﺣﺗﻛﺎم(22
ﺿﺎﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗ(32
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذھﺎاﻻﻗﺗﺻﺎديدﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح (42
اﻟﻣﺣﯾطﻧظﺎﻓﺔ ﺟﻣﺎل و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ (52
ﻣوﻗفأياﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ (62
ﺟزءا ﻣن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔردواﻋﺗﺑﺎرھﺎﺑﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﻟﺗزام(72
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ(82
اﻟﻣﻧﺟزةاﺣﺗرام اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ (92
ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ(03
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ(13
  ؟ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﺣدث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾن ﺗﺄﺧذھﺎﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ (23
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘدراﺗﮭﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن و ﻣطﺎﻟﺑﮭم
ﺗطﺑﯾق ﻟﺧطﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد
دﯾﻧﺗﮭم؟ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺿروري ﻟﺷؤون ﻣاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ھل ﻣن ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن (33
  ﻻ                                   ﻧﻌم           
     ؟اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﺑرأيﯾﺄﺧذھل (43
ﻧﻌم                                              ﻻ
ھذه اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ؟ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻓﻣﺎ، إﻟﯾﮭﺎراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ھم ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺗإﺷﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ (53
ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط وﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﮭﺎﻣﻔﯾدة و ﺿرورﯾﺔ 
ﺗﺧدم ﺳوى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌض ﻻ          ﻣﺣدودة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري ﯾﻛون دور اﻟﻣواطن ﻓﯾﮭﺎاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻼﻗﺎت (63
(ﻣﺳﯾر)ﻣﺷﺎرك ﻣﺳﺗﻔﯾد
  ؟اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ  ﮭمإﺷراﻛﻛﯾف ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧد (73
ﺿﻌﯾفﻣﺗوﺳطﻣﻌﺗﺑر
   ؟   ﺿروريأﻣرو اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اتاﻟﻘراراﻟﻣواطن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذك اﺷرإأنھل ﺗﻌﺗﻘد (83




:ﻣﺧططﺎت و اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزةاﻟﯾن ﻛل ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻣواطﻧ(93
ﻧﻌم                                     ﻻ           
  ؟اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺧطﯾطﻟﻠﺗ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺗوﺟﮫ أوﻟوﯾﺎتﻣن ﻣﺎ ھﻲ رأﯾكرﺗب ﺣﺳب (04
ﻧظرة اﻟﻣﻘررﯾن ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر       -اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد-
ﻣطﺎﻟب اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ  -ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗطﻠﻌﺎﺗﮭﺎ-
أﺧرى ﺗذﻛر-اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ                                       -
...................................................................................................................
اﻟﻣواطن ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺗﮫ ﮫﯾﺷﺎرك ﻣن ﺧﻼﻟأناﻟذي ﯾﻣﻛن اﻷﻣﺛلﻣﺎ ھو اﻟﺳﺑﯾل (14
و ﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ ؟
  ﻻﺷﻲء          اﻟﺟﮭد(اﻟرأي)اﻷﻓﻛﺎرﺑﺎﻟﻣﺎل
ھو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟ ﻓﻣﺎ (ﻻﺷﻲء) اﻹﺟﺎﺑﺔإذا ﻛﺎﻧت (24
ﻋدم ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن




ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد؟اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎتأنرى ﺗھل (34
ﻧﻌم                                  ﻻ           




ھل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ؟  (44
  ﻻ                      ﻧﻌم




(01-1ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔرﻗم : )ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك رﺑط ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(54
(اﻟﻣﺳﺎواة)اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص             اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
(اﻻﻧﺗﻣﺎء)اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺣرﯾﺔ                   اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ            
اﻟﺗﻌدد و اﻟﺗﻧوعاﻟﻣﺷــورةﺣق اﻟﺗﺻوﯾت 
اﻟدوﻟـــﺔ
ﻣواطﻧﺎ ؟اﻟﻔردﻛون ﯾﻣﺗﻰ ، رأﯾكﺣﺳب (64
                                   ﺔل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾوﻋﻧد اﻟﺣﺻﻋﻧد اﻟوﻻدة 




              ؟ كﺗﺑﻣواطﻧھل ﺗﺷﻌر (74




ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳك ﻣواطﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ؟أنﯾﻣﻛن ،اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأيﻓﻲ  (84
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ و اﻟوطﻧﯾﺔ
  ﻣﻌﺎ             ﺣﻘوﻗك               ﻋﻧد أداء واﺟﺑﺎﺗكﻋﻧد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
اﻟﻣواطﻧﯾن؟              ﺧدمﺗﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺗﺧذة اﻟﻘرارات أنھل ﺗﻌﺗﻘد (94
ﻧﻌم                               ﻻ           







  ؟ ﯾنﻣواطﻧاﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎعﯾﻣﻛنھل (15
ﻧﻌم                                    ﻻ           








:ھﻧﺎك ﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر (35
ﻧﻌم                                    ﻻ           





 رﯾﺷﯾ ﺎﻣ لﺎﺻﺗﻻاو تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا تﺎﯾﻧﻘﺗﺑ ﺢﺿاوﻟا ﻩرﺛﺄﺗﺑ رﺻﺎﻌﻣﻟا ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا زﯾﻣﺗﯾ
يرﺿﺣ ﻊﻣﺗﺟﻣ وﺣﻧ كرﺣﺗﯾ ﺔﺛﻟﺎﺛﻟا ﺔﯾﻔﻟﻷا مﻟﺎﻋ نأ، لﻼﺧ نﻣ لﺻاوﺗﻟا ﻰﻠﻋ دﻣﺗﻌﯾ
ﺔﯾﻌﻣﺳﻟاو ﺔﯾﺋرﻣﻟا لﺋﺎﺳوﻟاو تﻧرﺗﻧﻷا ﺔﯾﻟودﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا ﺔﻛﺑﺷ٠  ﻩذﻫ تﺎﯾدﺣﺗ مﻫأ نﻣو
 ﻰطﺧﺑ رﯾﺳﺗ ﺎﻬﻧأ ﺎﯾﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟا،ﺎﻬﻟ يرﺷﺑﻟا كاردﻹا قوﻔﺗ دﻗ ادﺟ ﺔﻌﯾرﺳ ﺔﯾﻔﯾﻛ ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو
 ﺔﯾﻓﺎﻘﺛو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟا ﻪﯾدﺎﺻﺗﻗا ﻪﯾﻧﺎﻛﻣ تارﯾﻐﺗ ثادﺣإ ﻲﻟإ تدأ دﻘﻓ ﺎﻬﻌﺑاوﺗو ﺔﺳارد
ﺔﻐﻟﺎﺑ٠نﯾﻧطاوﻣﻟاو ندﻣﻟا لﺑﻘﺗﺳﻣ ﻲﻠﻋ ﺢﺿاو رﯾﺛﺄﺗ ﺎﻬﻟ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو.
ﺔﯾﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا:ﺔﻧﯾدﻣﻟا-لﺑﻘﺗﺳﻣﻟا ندﻣ- ا ﺔﻧطاوﻣﻟ–ﺔﻧطاوﻣﻟا ﺔﻧﺎﻛﻣ.
Summary :
The contemporary society is distinguished by obvious
influence by the information and community technology which
indicate that the world of the third millennium is moving
towards an urban community, depending on the communication
through internationalcommunication network the internet and
the audiovisual tools.The main challenges of this technology is
that it is going very fast beyond human perception thus the study
of consequences made critical spatial economic, social and
cultural changes so that it could have a clear influence on the
cities and citizens future.
Keyworlds : cities, cities of the future, citizenship, status
citizenship.
